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Se estudiaro.. J56 especies de Ceram 
' , biologia de las larvas y de 10s adultos. 
. - hospedadoras de especies de Ceram 
noreste, noroeste y centro de Argenti 
especies de Cerambycidae que desa 
incluye una revision bibliografica critica de las plantas hospedadoras para la I I 
Argentina. Se describen las galerias larvales, &maras pupales y galerias de 
emergencia (incluyendo orificios de emergencia) de Parandra tucumana ZikAn, 
Mallodo~ soinibarbis (L.), Callipoaon armillatus (L.), Psalidoanathus aermaini 
. . 
durnfordi Burm., Deltosoma lacordairei (Gah.), Deltosoma xerophila Di lorio, 
Compsocerus violaceus (White), Paromoeocerus barbicornis (F.), Criodion 
torticolle Bates, Chrysoprasis auriaena (Germ.), lschionodonta semirubra (Burm.), 
Meaac~llene spinifera (Newm.), Meaacvllene mellvi Chevr., Neoclytus sobrinus 
(Lap. & Gory), Compsa nebulosa Martins, Retrachvdes thoracicus (Oliv.), 
Dorcacerus barbatus (Oliv.), Sobralia superba NEW ICHNOGENUS, NEW 
SPECIES, Draaomiris major Monne & Martins, Torneutes pallidipennis Reich, 
Oncideres germari Thoms., Trach~somus buaueti Thoms., Alphus guaraniticus r 
Lane, Al~hus ubsellatus montanus Di lorio, Unelcus pictus Thomson, i 
Coccoderus novempunctatus (Germ.), Diploschema rotundicolle (Sew.), 
Praxithea derourei (Chabrill.), Emphvtoeciosoma daauerrei Melzer, Apaaomerella 7 
versicolor (Boh.). Se comentan las defensas quimicas de las plantas (alcaloides, 
limonoides, saponinas y taninos), parasitoides, predadores (Coleoptera 
[Anthicidae, Bothrideridae, Cleridae, Melyridae, Oedemeridae, Trogositidae], 
Diptera [Asilidae], Planipennia [Dilariidae]) y vertebrados predadores de larvas. E I .  Para 10s adultos de Cerambycidae se estudiaron 10s periodos de emergencia (emergencias en masa y emergencias constantes), duracion del ciclo de vida, las 
fechas de emergencia y su relaci6n con las plantas hospedadoras y la localidad, . _
la influencia de factores meteorologicos (temperatura y Iluvias), 10s periodos de .i 
vuelo, atraccion a la luz y horarios de captura. Se observ6 la c6pula y 
oviposici6n de Pathocerus waaneri, Psalidoanathus aermaini durnfardi, Achryson 
surinamum, Dorcacerus barbatus, Oxvmerus spp., Ethemon basale y Oncideres 
aermari. Se estudio la selection de la planta hospedadora, alimentacibn sobre 
flores, frutos, savia, corteza y cariopses; la polinizacicin, morfologia floral, 
mecanismo de polinizaci6n y visitantes florales en Clematis montevidensis; las 
defensas quimicas (olores y sabores desagradables); las especies de 
Cerambycidae con el mismo patron de coloraci6n que emergen simultPneamente : ' 
de la misma planta hospedadora y que visitan simultaneamente las mismas 4 
flores; la predaci6n y el subsocialismo. Como modalidades particulares de 
3 .  
desarrolo, se estudiaron Cerambycidae cortadores de ramas y otros 
w Cerambycidae y Coleoptera asociados a ramas cortadas por Oncideres germari. 
partir del estudio de 10s items previamente enunciados, se leg6 a las Y 4 
conclusiones que se consignan a continuaci6n. Los registros de plantas 





plantas de mayor cobertura son las utilizadas como hospedadoras por las 
mayores cantidades de especies de Cerambycidae. En consecuencia, el h b i o  
de planta hospedadora en cada localidad esta dado, en primer lugar, por la 7 
abundancia de la planta ylo su disponibilidad. En segundo lugar, por la election 
de hospedadores alternativos, menos abundantes si el hospedador principal no 
esta disponible. Las plantas hospedadoras exoticas deben verse desde el punto 
de vista de cuales especies de Cerambycidae se han adaptado luego del 
reemplazo del bosque natural por otro de composition floristica totalmente 
diferente. Las fechas o periodos de emergencia de cada especie de 
' Cerambycidae son independientes de las plantas hospedadoras en las cuales 
haya desarrollado (el periodo de emergencia de cada especie es el mismo entre 
plantas hospedadoras diferentes). Las fechas o periodos de emergencia de cada 
especie de Cerambycidae son independientes de las localidades de procedencia 
de las plantas hospedadoras (el periodo de emergencia de cada especie es el 
mismo entre localidades diferentes). Las fechas o periodos de emergencia de 
cada especie de Cerambycidae guardan relacion con la climatologia de la region 4 $ 
y, en cierta medida, estan sincronizadas con las estaciones seca y humeda. Las 
especies de Cerambycidae con periodos de emergencia restringidos 
1. 
generalmente presentan picos de emergencia. Los pidos de emergencia suelen 
repetirse para cada especie en la misma epoca del at70 durante aAos sucesivos. 
En algunas especies de Cerambycidae hay una relacion entre el o 10s picos de 
emergencia con las temperaturas minimas y maxima. A temperaturas minimas 1 9 t 
bajas cesan las emergencias; las temperaturas maximas altas ocasionan picos de :, 
emergencia. Variaciones adversas diarias del clima (bajas temperaturas, Iluvias) 
afectan las emergencias durante 10s dias que duran per0 inflbyen muy poco en el 
period0 de emergencia de cada especie. Si se restringen las plantas A 
hospedadoras a nivel de familia (a veces tribu ylo genero), la mayoria de las 
- 1 
especies de Cerambycidae son oligofagas a monofagas, per0 a nivel de especie 
de planta son polifagas. Se presentan pocos casos de especies de - I I Cerambycidae monofagas a nivel de especie de planta hospedadora, aunque se 
necesitan mayores datos de colecta. La mayoria de las especies de ,r 
Cerambycidae desarrollan en madera muerta, seca y estacionada. Las fuentes de 
madera son de origenes muy diversos: desde ramas secas en la copa del arb01 . 
mi vivo, el duramen expuesto por la rotura de una rama durante una tormenta y abn . 
la misma rama quebrada y caida, arboles secos en pie (posiblemente por 
.P descenso de la capa frelica en tiempos de sequia) o arboleo quemados o C 
talados por el hombre. Una minima cantidad de especies desarrolla en tejidos 
I- vivos de plantas vivas como una adaptation secundaria o especializaci6n para 
I 
evitar la &ompetencia por madera seba con otras Cerambycidae. Las especies del 
g6nero Oncideres presentan un comportamiento que les permite independizarse I 
de la disponibilidad de madera seca en el lugar y evitar tambien la competencia 
con otras Cerambycidae. Ecologicamente, las Cerambycidae son las primeras en ' I 1 .  
acudir a una planta muerta, iniciando la sucesi6n cadaverica que permite su 
I 
degradacion. Las especies diurnas de Cerambycidae generalmente poseen iwr r 
colores llamativos (negros rojos, metalicos), alimerntan estadio 
poseen una mayor sobrevida en ese estadio. Las principales fuentes de 
alimentacion son nectar ylo polen de flores, frutos maduros, savia y corteza. Las 
flores mas visitadas por Cerambycidae corresponden a las Umbelliferae y 
Asteraceae. En estas plantas podrian actuar como polinizadores, intermedios 
entre la efectividad de las moscas y las avispas. En las especies diurnas, las 
fuentes de alimentacion funcionan como lugares de encuentro entre 10s sexos y 
de copula. La mayor sobrevida del estadio adulto en especies diurnas permite 
separar el lugar de copula del de oviposicibn, tanto en el tiempo como 
espacialmente (el lugar de copula es diferente del de oviposicion). La coloraci6n 
de algunas especies diurnas de Cerambycidae es verdaderamente aposematica: 
al ser capturados, 10s adultos emiten olores que, muy probablemente, causen 
rechazo en 10s predadores. Las especies nocturnas son cripticas, de colores 
grisaceos o pardos, y no se alimentan en el estadio adulto (las observaciones en 
Clematis montevidensis fueron excepcionales). La sobrevida del estadio adulto 
de las especies cripticas es corta (solo unos pocos dias); se limita a la busqueda 
de la planta hospedadora, la copula y la oviposicion. En las especies cripticas, la 
copula y la oviposici6n se efectuan sobre el mismo lugar y separada por pocos 
minutos una de otra, es decir, sobre la planta hospedadora. Las especies de 
Cerambycidae atraidas por trampas de luz son nocturnas y cripticas, per0 no 
todas las especies nocturnas y cripticas acuden a la trampa de luz. El horario de 
captura en trampa de luz siempre comenzo luego de las 21 hs, cuando la 
oscuridad es total. La finalizacion de las capturas siempre coincidio con la 
aparicion del rocio. La intercepcion, atracci6n y captura a la luz permite conocer 
el periodo de vuelo de muchas especies de las cuales no se conoce ninguna 
planta hospedadora. El periodo de vuelo es inmediatamente posterior al periodo 
de emergencia de cada especie. Las fechas de rotulos de ejemplares de 
colecciones entomologicas corresponden a fechas del periodo de vuelo. Las 
poblaciones de Cerambycidae son reguladas principalmente por parasitism0 y 
predacion. Particularmente en Oncideres las poblaciones son reguladas por 
factores climaticos: cantidad de dias con temperaturas de 0 C o inferiores en 
invierno para las larvas de 10s primeros estadios y las lluvias producidas en 
primavera-verano para las larvas de 10s ultimos estadios. Los principales 
parasitoides de Cerambycidae son Hymenoptera de la familia Braconidae y en 
menor medida, lchneumonidae y otras familias. Los principales predadores son 
Coleoptera de las familias Cleridae y Temnochilidae y, en menor medida, algunas 
Elateridae. Las mismas especies de parasitoides y predadores pueden emerger 
de diferentes plantas infestadas con diferentes especies de Cerambycidae. Del 
punto anterior se desprende que 10s parasitoides y predadores no son especie- 
especificos sino ecologico-especificos. Las larvas de Cleridae y de 
Temnochilidae son predadoras sobre las larvas de Cerambycidae, mientras que 
sus adultos predan a 10s adultos de Cerambycidae. Las larvas de Cleridae y de 
Temnochilidae consumen una gran cantidad de sus presas buscando 
activamente a las larvas que predan, saliendo y entrando de la madera repetidas 
veces. Hay una relacion directa entre tamaiio de las larvas de 10s predadores y 
de las larvas de las Cerambycidae: las especies mas pequeiias son predadas por 
ABSTRACT 
Larval and adult biology of 256 species of Cerambycidae (Coleoptera) from 
Argentina were studied. Larval host plants (dry wood) were collected from 
northeastern, northwestern and central Argentina, Espinal biogeographic province 
(including Buenos Aires and Entre Rios). Also, larvae in live plants and fruits 
were investigated. A bibliographic revision of larval host plants of Argentina is 
included. Larval galleries, pupal chambers and emergence galleries and holes are 
described for Parandra tucumana Zikhn, Mallodon spinibarbis (L.), Callipoaon 
armillatus (L.), Psalidoanathus aermaini durnfordi Burm., Deltosoma lacordairei 
(Gah.), Deltosoma xerophila Di lorio, Compsocerus violaceus (White), 
Paromoeocerus barbicornis (F.), Criodion torticolle Bates, Chrysoprasis auriaena 
(Germ.), lschionodonta semirubra (Burm.), Megacvllene swinifera (Newm.), 
Mecjacyllene mellvi Chevr., Neoclytus sobrinus (Lap. & Gory), Com~sa nebulosa 
Martins, Retrachvdes thoracicus (Oliv.), Dorcacerus barbatus (Oliv.), Sobralia 
superba NEW ICHNOGENUS, NEW SPECIES, Draaomiris maior Monne & 
Martins, Torneutes pallidipennis Reich, Oncideres germari Thoms., Trachvsomus 
buaueti Thoms., Alphus guaraniticus Lane, Alphus subsellatus montanus Di lorio, 
Unelcus pictus Thomson, Coccoderus novempunctatus (Germ.), Diploschema 
rotundicolle (Sew.), Praxithea derourei (Chabrill.), Emphytoeciosoma daauerrei 
Melzer, Apaqomerella versicolor (Boh.). Observations, descriptions and 
comments concerning the larvae are made for chemical defenses of plants 
(alcaloids, limonoids, saponins, tannins), parasitoids, predators (Coleoptera 
[Anthicidae, Bothrideridae, Cleridae, Melyridae, Oedemeridae, Trogositidae], 
Diptera [Asilidae], Planipennia [Dilariidae]) and vertebrate predators. For adults 
were studied emergence periods, life cycle duration, dates of emergences and 
their relation with host plants, localities and meteorological factors affecting them 
(temperatures, rainfalls), flight periods, atraction to lights, and times of captures. 
Copula and oviposition are described for Pathocerus waaneri, Psalidoanathus 
germaini durnfordi, Achryson surinamum, Dorcacerus barbatus, Oxvmerus spp., 
Ethemon basale y Oncideres aermari. Host plants selection, ingestion of food (on 
flowers, fruits, bark, sap and cariopses), pollination, floral morphology and floral 
visitors of Clematis montevidensis; chemical defenses (disagreable odours and 
taste), species of Cerambycidae with the same coloration pattern that emerges 
simoultaneously from the same host plant and visits the same flowers; predation 
and subsocialism are studied in adults. Branch girdlers and their associated 
taxocoenosis of Cerambycidae are described in detail. 
Key words: Coleoptera, Cerambycidae, larval biology, adult biology, Argentina. 
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Sucesion en plantas muertas 
Cuando un animal se muere, se inicia toda una sucesion faunistica sobre el 
cadaver a fin de degradarlo y reciclar todo el material organico posible. Asi, 10s primeros 
que acuden son insectos del orden Diptera, "moscas" de las familia Calliphoridae, cuyas 
larvas degradan la mayor parte de 10s tejidos muertos con un alto contenido de agua. 
A medida que la humedad de 10s tejidos va disminuyendo, otros degradadores suceden 
a 10s anteriores hasta que el sustrato se agota. Tambien aparecen larvas y adultos de 
otros insectos que predan sobre 10s degradadores. Toda la sucesion sobre un cadaver 
animal es muy rapida, pudiendo durar algunos meses solamente. 
Un arbol seco en pie, por ejemplo, es basicamente un cadaver vegetal y, como 
tal, susceptible de ser degradado. Los primeros que acuden sobre el son insectos de 
la familia Cerambycidae en su mayoria y, en menor cantidad, otros de las familias 
Buprestidae, Bostrichidae, Anobiidae y Lyctidae. Tambien llegan predadores, Cleridae 
y Temnochilidae, y parasitoides (Hymenoptera) de todos ellos. La mayor parte de 10s 
degradadores inician la sucesion desde el momento que la madera tiene un porcentaje 
del 10 % o menos de humedad. Cuando emergen 10s adultos dejan orificios en la 
madera que permiten la entrada de agua durante las Iluvias. El particulado de la madera 
hecho por las larvas (aserrin) acumula y retiene una mayor cantidad de agua que la 
madera sana. Esto inicia un segundo paso en la sucesion: la madera asi humeda puede 
ser colonizada por hongos xilogagos y otros insectos como termitas (Isoptera) y larvas 
de las familias Passalidae, Scarabaeidae (Cetoniinae, algunos Dynastinae), 
Tenebrionidae y algunos Elateridae. 
Mientras que el contenido de agua decrece en la sucesi6n sobre un cadaver 
animal, en un cadaver vegetal ocurre el camino inverso: aumenta con 10s estadios 
sucesivos. La duracion total de la sucesi6n puede durar desdb menos de I 0  aAos en 
las selvas tropicales hllmedas hasta 75 aAos en bosques templados (HAACK & 
SLANSKY, 1987). 
La fase inicial de la sucesibn en una planta muerta esta representada por la 
accion de uno de 10s grupos mas numerosos, la familia Cerambycidae. En el mundo, se 
conocen aproximadamente unas 20,000 especies (HAACK & SLANSKY, 1987). Esta 
cantidad refleja el exito evolutivo en la colonization y utilizaci6n de la madera como 
recurso alimenticio. Las larvas de Cerambycidae son capaces de degradar todos 10s 
polisacaridos estructurales (celulosa, hemicelulosa, pectina, almidon), lignina y 
posiblemente otros compuestos presentes en la madera (alcaloides, saponinas, 
taninos). 
En Argentina, se encuentran unas 745 especies (MONNE & GIESBERT, 1995). 
Este nllmero asciende a 750 si se consideran tambien registros omitidos (Dl IORIO, 
1992,1994), nuevas especies (Dl IORIO, 1995 b, 1995 c,, 1996 c, 1 996 g, 1996 h, 1 996 
m) y sinonimias (Dl IORIO, 1995 d). 
Acerca de la biologia de las larvas y 10s adultos de especies de Cerambycidae 
que ocurren principalmente en Argentina es que trata el siguiente estudio. 
METODOLOGIA DE TRABAJO 
Busqueda de larvas y cria en laboratorio 
Las larvas se obtuvieron de dos maneras. En la primera, el metodo usado es muy 
sencillo: recorriendo las zonas de estudio, se revisan todas aquellas plantas secas en 
pie, ramas quebradas por el viento, lianas secas, plantas o ramas taladas y 
abandonadas en el campo, ramas secas en las plantas vivas. Se le hacen algunas 
roturas a mano para ver si contiene galerias y larvas dentro. En caso afirmativo, se 
colecta la mayor cantidad posible de madera, la que luego se reduce a un tamatio apto 
para ser transportada. Cada planta, de cada localidad, se guarda en bolsas de 
polietileno, separadamente y debidamente rotuladas. 
En laboratorio, el contenido de cada bolsa se destina a una jaula de cria, con 
paredes hechas de tejido tip0 mosquitero (alambre o nylon). Otro recipiente adecuado 
para la crianza fueron 10s terrarios de vidrio: arriba se tapan con otro vidrio. Los 
intersticios que quedan en el lugar de apoyo entre el terrario y la tapa se cerraron 
pegando en la tapa una tira de gomaespuma delgada que apoya sobre el borde del 
terrario. De esta manera se evita que escapen 10s ejemplares mas pequeiios y 10s 
parasitoides. Las observaciones de las fechas de emergencia se hicieron diariamente. 
La segunda manera de coleccionar larvas se hizo a partir de conocer las fechas 
de emergencia de las especies criadas. se talaron ramas o plantas pequeiias y se las 
dejo en el campo. La fecha de talado se calculo groseramente para que la madera 
estuviera seca en el momento de vuelo de las especies de Cerambycidae. Asi, para las 
especies de Noviembre-Diciembre, las plantas fueron cortadas en Agosto-Septiembre 
anterior. Las plantas con larvas quedaron en el campo todo el verano y se colectaron 
en el invierno siguiente. 
Las raices conteniendo larvas se mantuvieron con turba humeda; cuando las 
raices se observaron muy barrenadas o deterioradas por el tiempo, se extrajeron las 
larvas para luego ser criadas en dieta artificial (HARLEY & WILLSON, 1968) hasta 
obtener 10s imagos (Pryonapterus staphvlinus Serv., Calocomus desmaresti (Guer), C. 
morosus White). Algunas larvas barrenadoras de tallos fueron puestas con papel 
-- 
humedecido en vasitos de plastic~ de 30 cc con tapa de cart6n (Ischnolea crinita Klug) 
y mantenidas en camara a 25 "C y HR entre 60 y 80 % (Adesmus niaromaculatus 
(Klug), Hippopsis spp.), las restantes fueron directamente transferidas a la dieta 
artificial y puestas en dmara con las mismas condiciones de temperatura y humedad. 
Capturas de Cerambycidae aduitos. 
Los adultos pueden capturarse durante el dia sobre flores, frutos o savia, cuando 
concurren a alimentarse. Otras especies, de actividad nocturna, pueden capturarse 
durante la noche sobre plantas hospedadoras taladas y dejadas en el campo para 
oviposici6n o en trampa de luz de mercurio. 
La trampa de luz consta de un generador portatil HONDA EX 350, al que se le 
coloca una Iampara de gas de mercurio. Por detras de esta (I 0 cm) se monta una tela 
blanca bien extendida, de 2 x I m, formando contra el suelo una canaleta. 
Cada 15 o 20 minutos se coleccionaban todos 10s insectos pequeAos luego de 
pasar la mano por la tela y recogiendo rapidamente todos 10s insectos en la canaleta 
inferior. 
Los ejemplares de Cerambycidae se coleccionaron a mano ni bien acudieron a 
la tela, anotandose el horario de llegada para cada ejemplar. 
La trampa de luz se monto desde la caida del sol (por debajo del horizonte) hasta 
que se observaba que no acudian mas insectos. 
Campafias realizadas. 
Las campaiias donde se colecciono el material de estudio, tanto botanic0 como 
entomologico, fueron las siguientes: 
Paraguay: Colonia Hohenau 11-1 982 
Argentina: Entre Rios: Parque Nacional El Palmar XI-1 979, XI-I 982, VIII-I 986. 
Buenos Aires: Otamendi, Estacion I.N.T.A., at70 1978 & 1979. 
Sierra de la Ventana XII-1979. 
Km 26 (F.C.G.B.), Campo de Mayo: XI-XII-1989 
Chaco : San Bernardo VIll-1978, 11-1 980, 1-1 981, 1-1 982, 11-1 984. 
Villa Angela, Puente Lavalle (Rio Bermejo) 11-1 984. 
Buenos Aires: Km 26 (F.C.G.B.), XI-Xll-I 989 
ARGENTINA: Chaco: San Bernardo 25-1 al 12-11-1 990 
Parque Nacional Chaco 31 -1 al 3-11-1 990 
Chaco: San Bernardo 26 a131 -VII-1990 
Parque Nacional Chaco 6 al 9-Vlll-I 990 
Tres Estacas 12-VIII-1990 
San Bernardo 13 al 16-VllI-1990 
Charata 17 al 20-Vlll-1990, 3 al 6-IX-1990 
Resistencia 22 al 31 -VIII-1990 
Corrientes: lsla Noguera 30-Vlll-90 
Goya 315-Vl 11-90 
3 O  CAMPANA 1990 
Buenos Aires: Km 26 (F.C.G.B.), 20-X-90 
40 CAMPANA I 990 
Buenos Aires: Ruta Nac. 2, Km 83.5: 25-X, I -XI, 8-XI, 22-XI-I 990. 
1 O CAMPANA 1991 
Chaco: Charata 3 al 12-11-1 991 
Tres Estacas 10-11-1 991 
Resistencia 1 8 al 26-1 1-1 991 
San Bernardo 8 al 16-Ill-1991 
Charata 16 al 28-111-1991 
Tres Estacas 1811 9-111-1 991 
San Bernardo 30131 -111-1 991 
Charata 1 al 7-IV-1991 
Corrientes: Rio Parana, lsla Noguera 26127-11-1 991, 2 al 5-111-1 991 
Santiago del Estero: El Colorado, Laguna del Cisne, Salinas 1411 5-11-1 991. 
2" CAMPANA 1991 
Tucuman: lnstituto Miguel Lillo 24, 25 y 26-Vll-1991, 9 y 12-Vlll-1991. 
Salta: Dto. La Candelaria, El Brete 27-Vll al 8-Vlll-I 991. 
Tucuman: San Jose 1 1 -VIII-1991. 
Salta: Rosario de Lerma 14, 16, 17, 19, 21 al 30-Vlll-1991. 
El Alisal 15-VIll-1991. 
Campo Quijano 14-VIlI-1991. 
Cabeza de Buey 18, 20 y 24-Vlll-1991. 
Corrientes: Rio Parana, lsla Noguera 415-IX-1991. 
Chaco: Charata 8 al23-IX-1991 
Tres Estacas 9 y 12-IX-1991 
Resistencia 23 al 29-IX-1991 
3O CAMPANA 1991 
Cordoba: La Cumbre 3 al 7-Xll-1991 
4" CAMPANA 1991: con el lng. Agr. Ramon Palacios (CBtedra de Morfologia y 
Sistematica de Fanerbgamas, F.C.E. y N., UBA). 
Entre Rios: Ceibas 10-Xll-91 
Colonia La Argentina 11 -Xll-91 
Corrientes: Departamento Mercedes, Mercedes 1 I -Xll-91 
Chaco: Roque Saenz Pena 12-Xll-91 
Pampa del lnfierno 13-Xll-91 
Los Frentones 13-Xll-91 
Rio Muerto 13-Xll-91 
Salta: Joaquin V. Gonzalez 13-Xll-91 
Puerta Blanca 13-Xll-91 
Las Lajitas 14-Xll-91 
Martinez del Tineo 15-Xll-91 
La Estrella 15-Xll-91 
Formosa: lngeniero Juarez 17-Xll-91 
Las Lomitas 1 8-Xll-91 
20 km N Estanislao del Campo 18-Xll-91 
San Martin 2 18-Xll-91 
Espinillo 19-X11-91 
Chaco: Roque Saenz Pena 20-Xll-91 
Santa Fe: Villa Ocampo 20-Xll-91 
Coronda 21 -X11-91 
21 km N Rosario 21-Xll-91 
lo CAMPANA 1992 
Chaco: Charata 3 al 23-1-92 
2' CAMPANA 1992: con el grupo de Entomologia del AMERICAN MUSEUM OF 
NATURAL HISTORY: Eric Quinter (AMNH), Philip De Vries (UNIV. OF TEXAS) y David 
Yeates (CSIRO, AUSTRALIA). 
C6rdoba: San Jose de las Salinas 21 -111-92 
Tucuman: San Pablo, Cumbres de San Javier 2212-111-92 
Las Tipas 22124-1 11-92 
Rio Tapia y Ruta 9 24-111-92 
El lndio 26-111-92 
Tafi del Valle 27-111-92 
Amaicha del Valle 28-111-92 
Ruinas de Quilmes 28-111-92 
Salta: Cafayate 28-111-92 
Los Medanos (Rio Santa Maria y Ruta 9) 28-111-92 
Jujuy: Calilegua 31 -111, I -IV, 3-IV, 5-IV, I211 3-IV-92. 
Siete Aguas 2-IV-92 
Libertador General San Martin 3-IV-92 
Volcan 4-IV, 7-IV, 8-IV-92 
Laguna de Yala 4-IV-92 
Huacalera 8-IV-92 
Lozano 911 0-IV-92 
30 CAMPANA I 992 
Santa Fe: Rosario 1 al 9-V-92. 
40 CAMPANA I 992 
Km 26 (F.C.G.B.) Campo de Mayo 25-Vll-92 
50 CAMPANA I 992 
Buenos Aires: Pereyra (talares de la costa del Rio de la Plata), 1 & 2-Vlll-92. 
6O CAMPANA 1992 
Buenos Aires: Pereyra (costa del Rio de la Plata) 20-IX-92 
Buenos Aires: Ruta 2 Km 83.5 (Pdo. de Chascomus) 8-X-92 
€3' CAMPANA 1992 
Buenos Aires: Pereyra (costa del Rio de la Plata) 18-XI-92 
BRASIL: San Pablo: Santa Cruz de Rio Pardo 2-Xll-92 T.L.F. 
Minas Gerais: Oliveira 3-Xll-92 
Corinto 3-Xll-92 T.L.klg 
Montes Claros 3-XIl-92 T.L.Hg ' 
Taiobeiras 4-Xll-92 T.L.Hg 
Curral de Dentro 4 al6-Xll-92 
Taiobeiras 6-XlI-92 T.L.Hg 
Salinas 6-Xll-92 T.L.Hg 
Foz de lguazu 10-Xll-92 
I CAMPANA 1993 
Chaco: Charata 4 al 12, 14 al 18 y 23 al 26-1-93 
San Bernardo 21 y 23-1-93 
Roque Saenz Peiia 22-1-93 
Tres Estacas 13-1-93 
Santiago del Estero: Sachayoj 18 y 19-1-93 
La Rioja: Chepes 3-11-93 
Patquia 3-11-93 
Talamuyuna 5-11-93 
Catamarca: Miraflores 5, 6, 1 1, 17 y 24-11-93 
Chumbicha 5-11-93 
Ciudad Capital: 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 25, '26, 27 y 28-11-93 
El Taco 13-11-93 
Cuesta del Portezuelo 13-11-93 
Ancasti 1 3-11-93 
La Merced 18, 19, 20 y 22-11-93 
El Rodeo 21-11-3 
Las Juntas 21 -11-93 
Tucuman: Marapa (Balneario) 8-11-93 
Tafi del Valle 8 y 9-11-93 
Santiago del Estero: Sierra de Guasayan 18-11-93 
Villa San Martin (Est. Loreto) 19-11-93 
La Punta 19-11-93 
Frias 1 9-1 1-93 
30 CAMPANA I 993 
Cordoba: Ciudad Capital 1311 4-Vl-93 
40 CAMPANA I 993 
Buenos Aires: Mar del Plata VI-1993 
Tucurnan: San Miguel de Tucuman 19 al22-Vll-93 
Salta: Rosario de Lerma 25126, 29130-Vll-93, 3 al6-Vlll-93, 8 al 10-Vlll-93, 
1311 4-VIlI-93 
Sumalao 27-Vll-93 
El Alisal (1 800 rn) 28-Vll y 2-Vlll-93 
Cabeza de Buey 1, 7 y 1 5-Vlll-93 
Campo Quijano 1 1 -Vlll-93 
El Candado (Chorrillos) 12-Vlll-93 
6' CAMPANA 1993 
BRASIL: Estado San Pablo, Santa Cruz de Rio Pardo 1-Xll-93 
Botucatu 10-X11-93 
Estado Minas Gerais, Cambui 2-Xll-93, 9-Xll-93 
Corinto 3-Xll-93, 8-Xll-93 
Buenopolis 3-XI 1-93 
Barro~ao 3-XlI-93, 8-Xll-93 
Salinas 3-Xll-93 
Curral de Dentro 3, 4, 5-Xll-93 
Taiobeiras 4-Xll-93 
Andre Fernandes 6-Xll-93 
Agua B6a 7-Xll-93 
Oliveira 9-Xll-93 
Campanha 9-Xll-93 
Estado Parana, Nova Aurora 10-Xll-93 
Argentina: Misiones, Jardin America 1 1 -Xll-93 
1 CAMPANA 1994 
Chaco: Charata 10 al 13-1-94, 17 al 22-1-94, 30 y 31 -1-94, 1-11-94 
General Capdevila (1 8 km SO G. Pinedo) 14-1-94 
Las Piedritas 16-1-94 
Resistencia 23 al 25-1-94 
San Bernardo 26 y 27-1-94 
20 CAMPANA I 994 
Argentina: Buenos Aires: Partido de Navarro, Anasagasti 27-11-94 
30 CAMPANA I 994 
Argentina: Buenos Aires: Partido de Zarate, lsla Talavera 10-111-94 
Argentina: Buenos Aires: Sierra de la Ventana, Abra de la Ventana, Garganta 
Olvidada I al 3-IV-94 
Argentina: San Luis: Sierra de las Quijadas, Hualtaran 15 al 21 -IV-94 
Paraje Tres Lomas 14 & 16-IV-94 
Potrero de 10s Funes 23 & 24-IV-94 
Ciudad Capital 25-IV-94 
Tucuman: Ciudad Capital 27-IV-94 
El Brete 30-IV al 8-V-94 
El Jardin 3-V-94 
La Candelaria 6-V-94 
6' CAMPANA 1994 
Buenos Aires: Otamendi 
Entre Rios: Liebig 29 y 30-X-94 
lo CAMPANA 1995 
Argentina: Salta: Rosario de Lerma 16 al 23-11-95, 28-11-95 y 1-111-95 
1 km N Campo Quijano (Quebrada del Toro, 24 al27-11-1995, 2 y 
Argentina: San Luis: Piedra Blanca (Merlo) 20 al 24-IX-95 
Parque Provincial Papagayos 22-IX-95 ' 
3' CAMPANA 1995 
Argentina: Buenos Aires: Santa Coloma 12-X-95 
Argentina: Santiago del Estero: Ciudad Capital 18 al 22-X-95 
Zanj6n 18-X-95 
Arraga 19-X-95 
Maco (borde Rio Dulce) 21 -X-95 
50 CAMPANA I 995 
Argentina: Entre Rios: Parque Nacional El Palmar 1011 1 -X-95 
Cei bas 12-X-95 
6' CAMPANA 1995 
Argentina: Chubut: Bosque Petrificado Jose Ormachea 21, 22 y 24-X-95 
Bosque Petrificado Victor Szlapelis 23-X-95 
lo CAMPANA 1996 
Argentina: Chaco: Charata 16/21 -1-96, 26130-1-96 
Pampa del lnfierno 22-1-96 
Castelli 22-1-96 
Miraflores 22-1-96 
La Gringa 22 a1 24-1-96 
20 CAMPANA I 996 
Buenos Aires: Florencio Varela, La Capilla 16-111-96 
Partido Balcarce, Sierra La Brava 1711 9-11!, 20-111, 23-111-96 
Partido Pueyrredon, Sierra de 10s Padres 19-111 y 21 -111-96 
Partido Pueyrredon, Mar del Plata 22-111-96 
Florencio Varela, La Capilla 27-111-96 
30 CAMPANA I 996 
Argentina: San Luis: Paraje Tres Lomas 18-IV y 26-IV-96 
Sierra de las Quijadas 1611 7-IV, 19125-IV, 27128-IV-96 
Ciudad Capital 29130-IV, 1411 5-V-96 
Neuquen: Ciudad Capital 115-V-96 
Auca Mahuida (Puesto Aguada del Carrizo) 611 2-V-96 
Identification de las plantas hospedadoras 
Se encontro en Tres Estacas (Chaco) un arbol juvenil seco en pie con una 
infestacion de Cerambycidae muy intensa. Se seleccion6 m a  rama terminal para 
observar el tipo y caracteristicas de la ramificacion, presencia, forma y disposicion 
de las espinas si las hubiera, etc. Esta rama se la cotejo con las de la vegetacion 
circundante, llegandose a la conclusion de que se trathba de "guayacan", 
Caesalpinia paracjuariensis (Parodi) Burk. (Caesalpiniaceae) (10s ejemplares 
juveniles de esta planta no tienen la tipica corteza lisa y desfoliativa de 10s arboles 
mayores). De vuelta a la casa, se lo consulto al puestero del campo, quien vive alli 
desde hace 25 afios. Viendo la madera, exclam6 "esto es un guayacan !". 
Otros caracteres utiles para llegar a la identificacion de una planta seca son 
las lenticelas de la corteza: su densidad, forma y si estan agrupadas o no 
caracterizan a muchas especies de corteza lisa. Caracteristicas de la corteza como 
color y grietas ayudan a la identificacion, asi como caracteres macroscopicos de la 
madera: color, olor, dureza, disposicion de la albura y el duramen. 
Cuando se ubic6 en el area una planta viva con las mismas caracteristicas que 
una seca infestada, y no era reconocible a simple vista, se hicieron ejemplares de 
herbario, en lo posible con flores o frutos. Luego, fueron identificados siguiendo las 
numerosas revisiones genericas que se encuentran en la bibliografia (vease 
REFERENCIAS) o fueron enviados a especiaiistas. 
Entre estos pueden nombrarse a Federico Vervoost, lnstituto Miguel Lillo, 
Tucuman (Ulmaceae); a Silvia Ferrucci, lnstituto de Botanica del Nordeste, Corrientes 
(Sapindaceae y Vitaceae); a Ramon Palacios, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Buenos Aires (Mimosaceae: Prosopis); a C. Saravia Toledo, Salta 
(Mimosaceae: Mimosa detinens Bentham); a Patricia Hoc, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales; a Angel Cabrera, lnstituto Darwinian (Asteraceae). 
Para la provincia de Entre Rios, la information sobre plantas hospedadoras 
se obtuvo de varias rnaneras diferentes. Una de ellas fueron 10s datos ineditos hasta 
el momento y cedidos por Viana. Entre el 3 y el 7 de Octubre de 1977 se llevo a cab0 
la V Reunion sobre Aspectos de Desarrollo Ambiental en Concordia (Entre Rios) y 
en Salto (Uruguay). En estas reuniones, el lnstituto Entomologico San Miguel 
(CONICET) present0 10s resultados de un relevamiento de la fauna entornologica en 
el area de influencia de la represa de Salto Grande (Viana et al. 1977-1978). En lo 
referente a Cerarnbycidae, se colectaron ejernplares adultos y tarnbien troncos y 
ramas de donde han emergido varias especies, deterrninadas por M.J. Viana. 
Mateo Zelich, residente durante rnuchos afios en Pronunciamiento y 
actualmente en Liebig, es un profundo conocedor de la flora y fauna locales. Sus 
conocimientos acerca de las plantas hospedadoras de Cerambycidae en Liebig y 
Pronunciamiento, han permanecido inkditos hasta el rnomento, a 10s que se les 
agregan nuevos registros obtenidos por 0 .  R. Di lorio. Como todas las especies de 
Cerambycidae mencionadas para Entre Rios se encuentran en Uruguay (BOSQ & 
RUFFINELLI, 1951; ZAJClW & RUFFINELLI, 1962; ZAJClW & MONNE, 1968; 
MONNE & ZAJCIW, 1970), se incluye una revision bibliografica de las plantas 
hospedadoras de Cerambycidae conocidas para este ultimo pais. 
Delimitacidn de las provincias fitogeograficas. 
Se han seguido aquellos autores que hayan tratado exhaustivamente este 
tema para cada una de las provincias consideradas: 
Provincia del Chaco: PRADO, 1991, 1993 a, 1993b. 
Provincia del Monte: MORELLO, 1958. 
Provincia del Espinal: LEWIS & COLLANTES, 1973. 
Identificaci6n y conservaci6n de las Cerambycidae. 
Las determinaciones de las especies de Cerambycidae fueron hechas por O.R. 
Di lorio, except0 las que se deben a M.A. Monne (Museo National, Rio de Janeiro) 
y a U.R. Martins (Museo de Zoologia, San Pablo) indicadas en cada caso. 
Los adultos emergidos de las plantas hospedadoras estudiadas fueron 
montados en alfileres entornol6gicos y rotulados de la siguiente manera: 1 ) un rotulo 
pequeio indicando la planta hospedadora en el anverso y la fecha de emergencia 
del ejemplar en el reverso (rojo); 2) rotulo de localidad y colector, con la fecha de 
colecci6n de la planta hospedadora en el campo (blanco); 3) r6tulo de identificacion 
(amarillo). 
Ejemplares capturados en flores ylo trampa de luz llevan un rcitulo pequefio 
de color rojo, indicando la especie de planta sobre la que se encontraba o la clase 
de trampa de luz usada (gas de mercurio, luz negra, farol a gas, farol a kerosene, 
foco electric0 comun), indicandose tambien en este ultimo caso el horario en que 
acudio cada ejemplar en el reverso del rotulo. 
El material estudiado integra la coleccion Osvaldo R. Di lorio dividida en las 
siguientes secciones: 
1. Cerambycidae adultos 
2. Cerambycidae: huevos, larvas y pupas 
3. Galerias larvales y camaras pupales 
4. Predadores 
5. Parasitoides 
6. Otras familis de Coleoptera xilofagos 
7. Archivo fotografico 
8. Bibliografia entomologica 
9. Herbario 
1 0. Bi bliografia botanica (sistematica y fitogeografia) 
Fases florales, sistema reproductivo en flores y porcentajes de azlicares. Q? 
sigui6 la metodologia planteada en HOC a A. (1 993). Se us6 lugol para determinar 
la existencia de almiddn en cariopses de Gramineae. Las flores de Clematis 
montevidensis se observaron abiertas de noche iluminandolas con tub0 de luz negra 
para determinar la existencia o no de guias de nectar. El porcentaje de azucares en 
frutos se midi6 con un refractometro de mano Wyt-4. 
Cerambycidae que desarrollan en frutos 
En la infestacibn de 10s frutos de Enterolobium contortisiliouum por 
Lophopoeum timbouvae se tuvieron en cuenta, para cada fruto, 10s orificios de 
emergencia (adultos emergidos), adultos dentro del fruto (en chmaras pupales) y 
larvas de ultimo estadio ; las larvas pequeiias (o de primeros estadios) no se 
contabilizaron a fin de descartar una posible re-infestaci6n. Las lesiones en las 
semillas producidas por Lophopoeum tirnbouvae y por laivas de Lepidoptera 
(Phycitidae) son dificiles de distinguir entre si except0 por la presencia de 
excrementos y seda, caracteristicos de Lepidoptera; cuando no fue posible 
distinguirlas, se contabilizaron juntas. Las lesiones de Merobruchus bicoloripes (Pic) 
(Bruchidae) (Fig. 10) son facilmente distinguibles, coincidiendo generalmente entre 
el numero de orificios de emergencia y el de semillas atacadas: a fin de evitar 10s 
casos de adultos muertos dentro del fruto, y otros donde el adulto sali6 por un orificio 
de emergencia realizado anteriormente y contiguo a la semilla donde se desarrollo, 
se contabilizd, el nljmero total de semillas comidas en cada fruto (cada individuo de 
M. bicoloripes utiliza una semilla para todo el desarrollo). En Gleditschia triacanthos, 
-
las lesiones externas del fruto, producidas por larvas de Lepidoptera y roturas, 
dificultaron el recuento de orificios de emergencia, y la presencia de Lophopoeum 
timbouvae se precis6 (en 10s casos de ausencia de larvas) por el aserrin producido 
por la larva y semillas dafiadas en la porcibn del fruto conteniendo el aserrin; el 
mismo criterio se aplico a las larvas de Lepidoptera, con la seda y excrementos 
producidos. En Gleditchia amorphoides, la exclusiijn entre Lophopoeum timbouvae 
y las larvas de Lepidoptera en 10s frutos no ofreci6 dificultades en la cuantificacion 
del daiio de cada agente. En Acacia caven, como el interior del fruto es 
completamente destruido por larvas de Lepidoptera y de un Curculionidae (BRUCH, 
1939), la presencia de Lophopoeum fimbouvae solo se pudo constatar por 10s 
orificios de emergencia. 
La infestacidn de Lophopoeum bruchi solo se pudo cuantificar en una 
fructificacion tardia de Prosopis alba con ausencia de Bruchidae; en las restantes 
plantas hospedadoras, la destrucci6n del interior de 10s frutos impidio las 
observaciones de Lophopoeum bruchi. 
Variables poblacionales de Oncideres -i. 
Las ramas colectadas en el campo se mantuvieron a la intemperie, algunas 
en el lugar de origen y otras en Buenos Aires. Para cada rama se realizo el recuento 
de las incisiones de postura. Luego de la emergencia de 10s adultos, se contabilizo 
el numero de orificios de emergencia y se midio la distancia entre ellos, y desde el 
corte hasta el primer orificio. La mortalidad se calculo como el porcentaje de 10s 
orificios de emergencia respecto del numero de incisiones en cada rama. Para cada 
planta hospedadora y localidad se calcularon luego 10s promedios entre las ramas. 
Para facilitar la discusidn, aquellas variables que dependen del lugar de origen 
(diametro del corte y cantidad de incisiones por rama) se discuten con 10s nombres 
originales de las localidades de origen, asi como las mediciones referentes a 10s 
adultos (numero de adultos emergidos y porcentaje de 10s adultos emergidos 
respecto del numero de huevos por rama y la mortalidad) de las ramas donde las 
larvas soportaron las condiciones del lugar de origen. Estas mediciones de adultos 
de las ramas cambiadas de localidad (Cabeza de Buey a Buenos Aires) se las 
compara usando el nombre de la localidad adonde sus larvas soportaron las 
condiciones hidricas del nuevo lugar. El registro de lluvias fue proporcionado por el 
Servicio Meteorologico National. 
Los materiales utilizados para el estudio de Oncideres germari proceden de las 
siguientes localidades y plantas hospedadoras: Chaco: se colectaron en septiembre 
de 1991 en Charata 41 ramas de una sola planta de Acacia aroma, cortadas por Q. 
aermari durante marzo del mismo aiio. Las ramas se mantuvieron a la intemperie en 
Charata: de 7 de ellas se extrajeron y midieron las larvas una vez por mes desde 
octubre de 1991 hasta enero de 1992. Las 34 restantes se mantuvieron hasta la 
emergencia de 10s adultos. 
Catamarca: ramas cortadas fueron colectadas en Miraflores 5-11-93 Prosopis alba 
Griseb., Proso~is chilensis (Mol.) Stuntz; Chumbicha: 5-11-93 p. alba. En P. chilensis 
se contabilizaron las incisiones de postura en secciones de 10 cm a lo largo de las 
ramas cortadas provenientes solo de Miraflores. 
Salta: la zona de estudio comprendio 10s alrededores de la estacion Cabeza de Buey 
(F.C.G.B.) en Salta durante 10s dias 1 y 2-Vlll-1993; se colectaron 8 ramas de 
Prosopis niara y 1 de Acacia aroma, cortadas por Oncideres germari. Estas ramas 
se mantuvieron a la intemperie en Buenos Aires hasta la aparicion de las primeras 
pupas. Luego se las pus0 en una jaula con alambre tejido tipo mosquitero, tambi6n 
a la intemperie. 
San Luis: Paraje Tres Lomas: en plantas de Albizia julibrissin se colecto una serie 
de ramas cortadas en 1994 y mantenidas a la intemperie en Buenos Aires hasta 
antes de la emergencia de 10s adultos, cuando fueron transferidas a una jaula de 
cria. 
Entre Rios: un total de 9 ramas cortadas de Gleditschia triacanthos L. colectadas por 
Di lorio en Liebig, 30-X-94, fueron mantenidas en Buenos Aires en jaula de cria a 
temperatura ambiente. 
Abreviaturas 
Colecciones entomol6gicas examinadas (adultos) 
AR: Laboratorio de Artropodos, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad de Buenos Aires. 
HB: Hermann Burmeister (MACN). 
EN: Laboratorio de Entomologia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad de Buenos Aires. 
EC: Laboratorio de Entomologia, Facultad de Ciencias Fisicas, Quimicas y 
Naturales, Universidad Nacional de Cordoba. 
IML: lnstituto Miguel Lillo, Tucuman. 
MACN: Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", Seccion 
Entomologia, Buenos Aires. 
MLP: Museo de La Plata, Buenos Aires. 
MMLS: Museo Municipal "Lorenzo Scaglia", Mar del Plata, Buenos Aires. 
MZ: Margarita Zurlo, Resistencia, Chaco. 
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ODI: Osvaldo Di lorio, Buenos Aires. 
OG: Oscar Gonzalez, Charata, Chaco. 
20: Zoologia, Departamento de Quimica y Ciencias Biologicas, Facultad de Quimica, 
Bioquimica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis. 
Caracteristicas relativas a las plantas hospedadoras. 
CRB: arbol caido (costa Rio Bermejo). 
Cu: especie exotica, cultivada solamente. 
D: tejidos blandos en descomposici6n. 
DC: duramen en descomposici~n de una rama talada y ubicado dentro del tronco de 
la planta viva. 
FA: especie autoctona, fuera del area natural de distribucion (cultivada). 
Fr: frutos (con o sin semillas cornidas). 
J: arbol juvenil. 
Na: planta exotica, naturalizada y creciendo espontaneamente. 
P: planta en pie; 
Q: planta quemada. 
RQ: ramas secas y quebradas por la galeria circular de la larva de Coccoderus 
novempunctatus (Germ.). 
RS: ramas secas en la planta viva. 
RSF: ramas secas por el fuego sobre la planta viva. 
RSV: rama seca caida por el viento. 
RT: ramas taladas. 
S: planta seca. 
T: planta talada. 
TC: tronco caido. 
TS: tallos secos. 
Caracteristicas relativas a Cerambycidae. 
Acp: adulto vivo en la camara pupal. 
Am: adulto muerto en la camara pupal. 
AD: actividad diurna. 
Ae: adultos emergidos donde anteriormente un afio antes se habia observado copula 
y oviposicion. 
Am: adulto muerto en la camara pupal. 
AN: actividad nocturna. 
BC: refugiados bajo corteza seca. 
BL: adultos refugiados bajo lefia. 
C: en copula. 
CAC: larvas y pupas bajo corteza de arbol caido, criadas hast adultos. 
CC: adulto comiendo corteza. 
CRF: cortando ramas finas. 
L: larvas observadas solamente. 
L8: adulto emergido de larva barrenadora en el tallo de la planta viva. 
LF: larvas fijadas. 
LV:larva viva. 
0: oviposicion. 
OE: orificios de emergencia de 10s adultos. 
Ps: adultos posados. 
RBC: adultos refugiados bajo corteza. 
RC: adultos emergidos de rama cortada (por Trachysomus buaueti Thoms.). 
R2C: emergido de ramas con dos cortes, uno basal de 3 mm de diametro y uno apical 
que elimina el brote principal de la rama. 
RFC: adultos emergidos de ramas finas cortadas por Oncideres auttulata Thoms. 
RGC: emergidos de ramas gruesas cortadar por Oncideres aermari Thomson. 
SFV: sobre el follage de la planta viva, solitarios o en copula. 
SRS: adultos sobre ramas secas. 
SFI: adulto sobre flores. 
SRGC: adultos caminando sobre ramas gruesas cortadas. 
STC: adultos sobre tronco caido. 
Provincias de Argentina. 
Buenos Aires (BA), Capital Federal (CF), Catamarca (Ca), Chaco (Ch), Cordoba (Cb), 
Entre Rios (ER), Jujuy (Ju), La Pampa (LP), La Rioja (LR), Misiones (Mi), Salta (Sa), 




I. Plantas hospedadoras de la Republica Argentina. 
1. Cerambycidae que desarrollan en plantas muertas. 
a. Noreste de Argentina. 
Achatocarpaceae 
Achatocarpus praecox Griseb. 
Cosmotomidius setosus (Serv.): Ch 2 RS.; Gounelleoeme echinoscapus (Goun.): Ch 
2 RS; Oncideres germari Thoms.: Ch 1 RC; Trachvsomus buqueti Thoms.: Ch 3 RC; 
Uraleptes sp. (Monne det. 1990): Ch 13 RS. 
Anacardiaceae 
Schinopsis balansae Engl. 
Achryson surinamum (L.): Parque Nacional Chaco 8 JT; Achrvson undulatum Burm.: 
Charata 125 RT; Ambonus interroaationis (Blnch.): Charata 6 ANlC + 0 ,  T; Ataxia 
luteifrons (Bruch): Charata 6 RCO, 1 RS; Basiptera castaneipennis Thoms.: Tres 
Estacas 1 QP; Brasilianus lacordairei (Gahan): Charata 3 T; Brasilianus murinus 
(Gah.): Charata 14 ANIC, 3 T; Chlorida festiva (Klug): Charata 3 T; Compsibidion 
circunflexum Martins: Charata 1 RCO; Cosmisoma brullei (Muls.): Charata 1 RS; 
Desmiphora lenkoi (Lane): Charata 1 RSF, 20 RCO; Dorcacerus barbatus (Oliv.): 
Parque Nacional Chaco 5 JT; Tres Estacas 8 QP; Drychateres bilineatus (Oliv.): 
Charata 1 ADIO, RT; Charata 3 Ae, RT; Meaacvllene spinifera (Newm.): Ch 45 AD/C 
+ 0 ,  RT; Neocl~tus famelicus (Burm.): Parque Nacional Chaco 12 JT, 12 RT; 
Neoclytus rufus (Oliv.): Charata 2 ADIO, RT; Neoclvtus sobrinus (L. & Gor.): Parque 
Nacional Chaco 17 JT; Charata 87 ADlC + 0, RT; Nesozineus obscurus Hoffm.: 
Charata 1 RCO; Oncideres pepotinga Martins: Charata 31 RCO; Oncideres sp.: 
Charata 4 RCO; Oxvmerus aculeatus meridionalis Hudepohl: Charata 3 RCO; 
Retrachydes thoracicus sulcatus (Burm.): Charata 1 RCO; Pabque Nacional Chaco 
I JT; Trachvderes succinctus melzeri Sch.: Parque Nacional Chaco 1 JT; 
Tricheurymerus quadristigma (Goun.): Parque Nacional Chaco 3 JT. 
S. balansae constituye el primer registro de una planta hospedadora para 
-
Oncideres pepotinaa, descripto y conocido solamente de Santiago del Estero 
(MARTINS, 1981). Lo mismo sucede con Desmiphora lenkoi, descripta originalmente 
de Brasil (LANE, 1959) y nuevo registro para Argentina. En 1992 se obtuvo un solo 
ejemplar de D. lenkoi (emergido 2-XI-92) de ramas basales muy finas (colectadas 24- 
111-91), secadas por un incendio de pastizales, en arboles juveniles vivos de S. 
balansae; luego fue capturada en trampa de luz de merrzurio, 18-1-94 (22: 20 hs), 1 
ej. (OG). D. lenkoi tambien se distribuye en Santiago del Estero: Arraga, Santa Maria 
12-IV-1993 Sobral A.P. leg., 1 ex. (ODI), 2 exs. (INCOBI I. 
Schinopsis quebracho-colorado (Sc'ilecht.) Barkey & Meyer 
(= Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl.) 
Ataxia luteifrons (Bruch): Charata 2 RCO; Cornpsibidion circunflexum Martins: 
Charata 3 RCO; Methia tubuliventris Gounelle (Martins c,et. 1994): Charata 1 RCO; 
Oncideres pepotinaa Martins: Arraga I RCO; Tapeina sp. (I. melzeri Zajciw ?): Los 
Frentones 8 RBCIRSV. 
Primer registro de planta hospedadora para Methia tubuliventris, conocida 
solamente de Santiago del Estero (GOUNELLE, 191 3). 
En Santiago del Estero (Arraga), Q. pepotinaa corta ramas de 10s renovales 
de Schinopsis lorentzii no mayores de 2 m de altura, mientras que en Charata corta 
ramas en arboles de las mismas dimensiones que 10s juveniles de S.  balansae. 
Se observa que existen diferencias en la composicion de especies de la 
taxocenosis de Cerambycidae en ramas cortadas por Oncideres, segun se trate de 
Mimosaceae (Dl IORIO, 1994 b, 1995 a) o de Anacardiaceae. Desmiphora lenkoi y 
Methia tubuliventris estan restringidas hasta el momento a ramas cortadas de 
Anacardiaceae, junto con Ataxia luteifrons, tambien en Schinus (Dl IORIO, 1994 a). 
Otras especies son comunes con las ramas de Mimosaceae cortadas por 0. aermari 
y plantas secas en pie (Dl IORlO 1994 b, 1995 a): Compsibidion circunflexum, 
Nesozineus obscurus, Oxvmerus aculeatus meridionalis y Retrachvdes thoracicus 
sulcatus. Las cantidades de ejemplares emergidos son bastantes menores que en las 
ramas cortadas de Mimosaceae, de acuerdo al diametro de las ramas que corta cada 
especie de Oncideres y la cantidad de madera disponible. En el caso de las ramas 
cortadas, no existiria una selection a nivel de familia de planta entre las especies 
comunes, sino que buscan ramas cortadas para oviponer indistintamente de que 
familia se trate. 
Schinus fasciculatus (Griseb.) Jonhst. 
Callia pulchra Melzer: Charata 10 CIS; Cosmisoma brullei (Mulsant): Charata 3 S; 
Drychateres bilineatus (Oliv.): Charata 5 T; Stizocera tristis (Guer.): Charata 1 Amlcp, 
RT. 
Schinus sp. 
Ataxia -juteifrons Bruch: Charata 1 RS; Cosmisoma brullei (Muls.): Charata 4; 
Drychateres bilineatus (Oliv.): Charata 1 S; Neoclvtus rufus (Oliv.): Ch 6 ADIC + 0 ,  
T, 1 AeIQP; Nesozineus bucki Breun.: Ch 2 S. 
Apocynaceae 
Aspidosperma quebracho-blanco Schl. 
Desmiphora cirrosa Er.: San Bemardo 5 STCIT, gran cantidad de adultos acudiendo 
a plena luz del dia; Eburia sordida Burm.: Charata 17 ANIC, T; Hemilissa 
quadrispinosa Goun.: Charata 1 ANIP, T; Meaacvllene acuta (Thorns.): Charata 179 
ADIC + 0, RT. 
Asclepiadaceae 
Funastrum a (Duchesne) Schlecht. 
Aerenea quadriplaaiata (Boh.): Charata I PIQP; Aerenea subnuda Melzer: Charata 
43 PIQP; Estola sp. 2: Charata 61 P, 2 Ae, Q + S;  Eupromerella sp. (prob. E. 
propinqua (Melzer)): Charata 56 P, I 1  Ae, Q + S; Neocorus ibidionoides (Serv.): 
Charata 24 PIQ + S, 3 Q + S. 
Morrenia odorata (H. & A.) Lindl. 
Neocorus ibidionoides (Serv.): Charata 5 SP, 16 T. 
Bignoniaceae 
Arrabidaea rhodanta Burk. 
Eupromerella sp. (Monne det. 1992): Las Hacheras 14 S; Gibbestoloides cornpacta 
Breuning (Monne det. 1992): Las Hacheras I 1  S; Tetroplon caudatum caudatum 
Auriv.: Las Hacheras 15 S; lngeniero Juarez 14 S. 
Dolichandra cvnanchoides Cham. 
Desmiphora cucullata Thomson: Charata (1991) 1 Acp , 1 Am, 2 S + T, (1993) 21, 
(1 994) 200, T; Nothosphaeridium scabrosum (Goun.) (Monne det. 1991 ): Charata 29 
S + T; Tres Estacas 4; Tetroplon caudatum caudatum Auriv.: Charata (11-91) 29 S, 
Phitecoctenium cvnanchoides DC. 
Tetroplon caudatum caudatum Auriv.: Charata 1 S. 
(Cu, FA) Tabebuia & Martius 
Compsibidion circunflexum Martins: Charata 1 RT; Dorcacerus barbatus (Oliv.): 
Charata 3 RT; Neoclytus famelicus (Burm.): Charata 36 RT; Trachvderes succinctus 
melzeri Schw.: Charata 1 RT. 
Bombaceae 
(Cu, FA) Chorisia insianis K.T.H. 
Dryoctenes scrupulosus (Germ.): Charata I 1  PI C + 0, T; 16 TC; Steirastoma breve 
(Sulzer): Charata 2 CPT, 8 T; Steirastoma stellio Pascoe: Charata 6 ANIP + C, T. 
Borraginaceae 
Pataaonula americana L. 
Desmiphora cirrosa Er.: General Pinedo 2 T. 
Cactaceae 
Cereus validus Haw.. 
Acanthoderes jaspidea (Germ.): Tres Estacas 31 T (S); Estola sp. (Monne det. 1992): 
Sachayoj 12 S; Tres Estacas 40 T (S); Unelcus pictus Thoms. (Monne det.1990): 
Charata 8 S; Tres Estacas 124 S; San Bernardo (1 978) 36 S; San Bernardo (1 990) 
51 S; Las Lomitas 26 S. 
Caesalpinaceae 
Caesalpinia paraauariensis (Parodi) Burk. 
Achyson maculatum Burm.: Tres Estacas 3 JS; Achryson surinamum (L.): Tres 
Estacas 47 JS; Alphus bruchi Melz.: Tres Estacas I 5  JS; Charata 8 RSF; Ambonus 
interronationis (Blnch.): Tres Estacas 1 Acp, JS; Araentinoeme schulzi Bruch: Charata 
5 Acp, 22 RS; Callia pulchra Melz.: Tres Estacas 1 Am, JS; Deltosoma xerophila Di 
lorio: Charata (1994) 4 JT; Dorcacerus barbatus (Oliv.): Tres Estacas 1 JS; Charata 
3 RS. Charata (1994) 10 JT; Eburodacrys vittata (Blnch.): Tres Estacas 80 JS; 
Charata 1 RS; Charata (1 994) 33 JT; Lissonotus andalgalensis Bruch: Tres Estacas 
7 JS; Charata (1992) I RSF, 1 JT (Vl-1994); Neocompsa serrana (Martins): Charata 
2 RSF; Nesozineus obscurus Hoffm.: Tres Estacas 1 JS; Oxvmerus sp.: Charata 1 
RS. 
Primer registro de Neocompsa serrana para la Argentina, conocida de Brasil 
(Mato Grosso do Sul: Corumba, Serra do Urucum) (MARTINS, 1 962; MONNE, I 993). 
Tambien emergio de Ziziphus mistol Griseb. (vease Rhamnaceae), constituyendo 
ambas plantas 10s primeros hospedadores conocidos. 
Lissonotus sp., citado por Dl IORlO (1994 a: 19), corresponde a C. 
andalgalensis Bruch: cuando Bruch describio esta especie, utilize 10s ejemplares de 
color negro, mientras que uno de color castaiio rojizo lo rotul6 "Lissonotus spec.", 
per0 todos corresponden a la misma especie. . 
Cercidium praecox (R. & P.) Harms 
Achryson surinamum (L.): Tres Estacas 18 JS; Oxymerus aculeatus meridionalis 
Hijdep.: Charata 1 JS; Retrachvdes thoracicus sulcatus (Burm.): Tres Estcas 2 T. 
Parkinsonia aculeata L. 
Achryson surinamum (L.): Charata 2 ANIP, JT, 18 JT; Dihammaphora 
(Gemrn.): Charata 1 JT. 
parana 
Capparidaceae 
Capparis speciosa Griseb. 
Ataxia luteifrons (Bruch): Sachayoj (1 992) 1 RT; Retrachvdes thoracicus sulcatus 
(Burm.): Sachayoj (1 992) 9 RT. 
Casuarinaceae 
(Cu) * Casuarina cuninahamiana Miq. 
Callipogon (Enoplocerus) armillatus (L.): Charata 2 LF, 2 LV, 1 Ae, TC; 
Mallodon (Orthomallodon) spinibarbis (L.): San Bernardo 1 Amlge, OE, SP; 
Meaacvllene spinifera (Newm.): Charata 2 STC; Neoclvtus rufus (Oliv.): Charata I 
TC; Neoclvtus sobrinus (Lap. & Gory): Charata 3 ADISTC; Chrata 3 TC. 
Convolvulaceae 
lpornoea alba L. 
Dorcasta implicata Melzer: San Bernardo 1 Tallos secos. 
Fabaceae 
Geoffroea decorticans (Hook. & Arn.) Burk. 
Achryson maculatum Burm.: El Colorado 16 QP; Aphvlax lyciformis Germ.: Charata 
(1991) 10 ADIC + 0 ,  RT, 11 Ae (1992); Charata (1996) 5 RT; Basiptera 
castaneipennis Thorns.: El Colorado 2 QP; Deltosoma xerophila Di lorio: Charata 
(1996) 1 RT; Drychateres bilineatus (Oliv.): El Colorado I QP; Eriocharis richardi 
(Dupont): El Colorado 1 QP. 
Los adultos emergidos de Aphilax lyciformis corresponden a la generacion 
siguiente de aquellos observados en copula y oviposicion sobre esta planta un ario 
antes (Dl IORIO, 1994 a). Se cornprueba efectivamente que hub0 oviposicion y 
desarrollo, y que G. decorticans es hospedadora de A. Ivciformis. 
Mimosaceae 
Acacia aroma Gill. 
Achrvson chacoense Di lorio: San Bernardo 1 S; Achryson unicolor Bruch: San 
Bernardo (1990) 35 S; San Bernardo (1991) 16 S; Alphus bruchi Melzer: San 
Bernardo 2 S; El Colorado (1 991 ) 19 RGC;; Compsocerus violaceus (White): Charata 
I RGC; Drychateres bilineatus (Oliv.): Charata 1 QP; Ethemon basale (Burm.): 
Charata 1 RGC; lschionodonta iridipennis Chevr.: El Colorado (1991) 6 RGC; 
Lissonotus andalaalensis Bruch: El Colorado (1 991) 2 RGC; Nesozineus obscurus 
Hoffm.: Charata 2 RGC; Oncideres aermari Thoms.: San Bernardo 6 RGC; Charata 
1 RGC; Oncideres auttulata Thorns.: Charata 2 CC, CRF; Oxvmerus aculeatus 
meridionalis Hudep.: Charata 1 RGC; Retrachvdes thoracicus sulcatus (Burm.): San 
Bernardo 3 S. 
Acacia atramentaria Benth. 
Achrvson unicolor Bruch: Tres Estacas 2 RGC; Ambonus interroaationis (Blnch.): 
Tres Estacas 1 RGC; Compsibidion circunflexum Mart.: Tres Estacas (1 991) 19 RGC; 
TE 6 RGC; Lissonotus andalgalensis Bruch: Tres Estacas (1 991) 2 RGC; Oncideres 
aermari Thoms.: Tres Estacas 16 RGC; Oncideres auttulata Thoms.: Tres Estacas 
1 ADICRF, J; Oxvmerus sp.: Tres Estacas 1 RFC. 
Acacia caven (Mol.) Mol. 
Achryson undulatum Burm.: Mercedes 26 T; Achryson unicolor Bruch: Mercedes 13 
T; Ambonus interroaationis (Blnch.): Mercedes I T; Eburodacrys flexuosa Goun.: 
lngeniero Juarez 1 RGC; Cosmisoma brullei (Muls.): Goya 3 RFC; Neoclytus rufus 
(Oliv.): lngeniero Juarez 2 RGC. Ommata tenuis Burm.: Goya 9 RFC; Oncideres 
aermari Thoms.: lngeniero Juarez 71 RGC; Oncideres auttulata Thoms.: Goya 36 
RFC. 
Acacia praecox Griseb. 
Achryson chacoense Di lorio: Charata 8 T; Achryson auadrimaculatum (F.): Charata 
1 T; Achrvson undulatum Burm.: Tres Estacas I RGC; Achryson unicolor Bruch: 
Charata 6 T; Ambonus interroaationis (Blnch.): Charata 2 T (20-11-93), 1 T (1 5-111-94); 
Chrvsoprasis aurigena Germ.: Charata 1 P, RT (20-11-93); El Asustado 6 T; El 
Colorado (1 994) 1 T; Chrysoprasis hvpocrita Er.: Charata 3 T (20-11-93), 2 T (1 5-111- 
94); Chrysoprasis concolor Rdtb.: Charata 6 RGC, 5 RT (25-Xll-91); Compsibidion 
circunflexurn Martins: Charata (1 991) 1 1 TI (1 994) 2 T (1 5-111-94); Compsocerus 
barbicornis Serv.: Charata 1 RT (20-11-93); Compsocerus violaceus (White): Charata 
(1994) 90 T (15-111-94); Dorcacerus barbatus (Oliv.): Charata 5 RT (20-11-93); 
Drychateres bilineatus (Oliv. ): Charata 1 RT; Eburodacrys flexuosa Goun.: Charata 
(1994) 3 T (1 5-111-94); Eburodacrys sp.: Charata I ANIP, T, 1 PIRT (20-11-93), 1 PIRT 
(15-111-94), 2 AeIRT (1 5-111-94); Hvpsioma sp.: Charata 1 PIRT, 3 RT; lschionodonta 
iridipennis (Chevr.): Charata 2 RT (20-11-93); Lissonotus andalaalensis Bruch: 
Charata I T (20-11-93); Neoclvtus famelicus (Burrn.): Charata (1994) 2 T (1 5-111-94); 
Neoclytus sobrinus (Lap. & Gor.): Charata 4 T; Nesozineus obscurus Hoff.: Charata 
7 RGC; Charata 4 RT, 2 T (25-Xll-91), 1 T (20- 11-93); Oemini spec.: Charata I ,  I PIT 
(20-11-93); Oncideres germari Thoms.: Charata 5 RT, 8 RGC, 5 OIRGC; Orthostoma 
rufiventre (Germ.): Charata (1 992) 3 PlRT (25-Xll-91), 11 AeIT (25-Xll-91); Charata 
(1 993) 3 PIRT (20-11-93), 40 AeIRT (20-11-93); Charata (1 994) 52 AeIT (1 5-111-94); 
Retrachvdes thoracicus sulcatus (Burm.): Ch 3Acp, 19 RT, 2 S, 1 RGC, 22 OIRT. 
Cornpsocerus barbicornis, identificado con la clave de NAPP (1976), se 
distribuia hasta ahora solo en Brasil: Espiritu Santo, Rio de Janeiro. 
Acacia velutina DC. var. monadena Hassl. 
Eburodacrys sp.: Foz de lguazu 2 T; Meaacvllene falsa (Chevr.): Foz de lguazli 25 
T; Neoclytus famelicus (Burm.): Foz de lguazu 41 T; Ommata viridis (Goun.): Foz de 
lguazu 16 T. 
Cathormion polvanthum (A. Spreng.) Burk. 
Achrvson surinamum (L.): Resistencia 1 JS; Lochmaeocles sladeni (Gah.): La 
Armonia 4 CRB; Resistencia 7 JS; Neoclytus famelicus (Burm.): La Armonia 74 CRB; 
Neoclvtus rufus (Oliv.): La Armonia 41 CRB; Oedopeza sp.: Barranqueras 19 CAC; 
Oxymerus sp.: Resistencia 1 JS. 
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 
Acanthoderes jaspidea Germ.: Capitan Solari 2 RS; San Bernardo 1 RS; Mercedes 
3 RS; Achryson surinamum (L.): San Bernardo I RBCIRS; Cipriscola fasciata 
(Thoms.): Parque Nacional Chaco 1 RS; Lochmaeocles sladeni (Gah.): San Bernardo 
24 RS; Mercedes 12 RS; Neoclytus rufus (Oliv.): San Bernardo 2 RS; Oxymerus sp.: 
Capitan Solari 1 RS; Oxvmerus chevrolati Dupont: Mercedes 1 RS. 
Mimosa piara L. 
Achryson surinamum (L.): lslas Noguera (1990) 3, (1991) 20 S + T; Eburodacrys 
vittata Blnch.: lslas Noguera (1990) 11, (1991) 3; Enavum auadrinotatum Thoms.: 
lslas Noguera (1990) 2, (1991) 2; Neoclvtus famelicus (Burm.): lslas Noguera (1990) 
1 ; Neoclvtus rufus (Oliv.): lslas Noguera (1 990) 17; Nesozineus bucki Breun.: lslas 
Noguera (1 991) 1 ; Parornoeocerus barbicornis (F.): lslas Noguera (1 990) 4; 
Trachyderes succinctus melzeri Schw.: lslas Noguera (1990) 4, (1991) 2 S + T. 
Prosopis alba Griseb. 
Achryson chacoense Di lorio: San Bernardo 2 S, 18 RGC; Charata 3 RGC; Achryson 
maculatum Burm.: San Bernardo I JQP; Achryson surinamum' (L.): San Bernardo 4 
S; Achrvson unicolor Bruch: San Bernardo 36 S, 8 RGC; Tres Estacas 15 RGC; 
Alphus bruchi Melzer: San Bernardo (1 991 ) 6 RGC, 12 S, 4 SRGC; Charata 1 RGC; 
Ambonus interroaationis (Blnch.): San Bernardo 30 S; Chrysoprasis concolor Rdtb.: 
Tres Estacas 1 RGC; Chrysoprasis basalis Chevr.: San Bernardo 7 S; Dorcacerus 
barbatus (Oliv.): Charata 1 RT, 1 ADIP, RSV; Eburia quadrilineata Burm.: Charata 2 
RT; Eburodacrys crassimana (Goun.): Tres Estacas 11 RGC; Charata 1 RGC; 
E burodacrys flexuosa Goun. (Monne det. 1 992): San Bernardo ( I  991 ) I 1 RGC; 
Lvpsimena sp. (nodipennis (Burm.) ?): Charata 2 RS; Megacvllene spinifera (Newm.): 
San Bernardo ( I  991) I RS; Charata 19 ANIO, T; San Bernardo (1994) 12 JQP; 
Miopteryx spiniaera (Blnch.): San Bernardo 17 S + T; Chrata 14 ANIP, T; Tres 
Estacas 4 RGC; Neoclytus sp.: San Bernardo 1 RGC; Neoclvtus rufus (Oliv.): San 
Bernardo 1 AmIRGC, 1 S; Nesozineus bucki Breun.: Charata I ANIP, T; Nesozineus 
obscurus Hoffm.: San Bernardo (1991) 24 S, 2 RGC, 2 SRGC; Charata 3 RGC; San 
Bernardo (1 993) 2 RGC; Oncideres germari Thoms.: San Bernardo 6 RGC; Charata 
18 RGC, 7 OIRGC; Tres Estacas 23 RGC; Oncideres guttulata Thoms.: Goya 2 RFC; 
Sachayoj 4 RGC; Oncideres schreiteri Bruch: Charata 5 R2C; Orthostoma sp.: San 
Bernardo (1993) 1 RGC; Oxymerus viraatus Goun.: Charata 1 RGC, 1 S; Retrachvdes 
thoracicus sulcatus (Burm.): San Bernardo 9 S, 3 RGC, 1 SRGC; Charata 3 RGC, 4 
OIRGC; Sachayoj I RGC; Sphaerion rusticum Burm.: Charata 3 ANIP, T; Stizocera 
tristis (Gubr.): San Bernardo 60 RGC; Tres Estacas 29 RGC; Charata 7 RGC; 
Trachvderes succinctus melzeri Sch.: San Bernardo 3 S. 
Oncideres schreiteri desarrolla en plantas juveniles de P. &: las hembras 
cortan ramas de 3 mm basales de diametro. Cerca del extremo de la rama, hacen 
otro corte que deja caer al suelo la punta con el brote y algunas hojas. 
Prosopis hassleri Harms 
Achrvson chacoense Di lorio: Roque Saenz PeJia 2 RGC; Chrysoprasis concolor 
Rdtb.: Roque Saenz PeJia 1 RGC; Compsocerus violaceus (White): Roque Saenz 
PeJia 1 RGC; Oncideres germari Thomson: Roque Saenz Peiia 1 RGC. 
Prosopis kuntzei Harms 
A c h r y s ~  --- unicolor -Bruch: Charata 1 ; Ambonus interroaationis (Blnch.): Charata 1 Am; 
Mallodon (Orthomallodon) spinibarbis (L.): Charata 9 RBCIQP; Miopteryx spiniaera 
Blnch.: Charata 5 T. 
Prosopis nigra Griseb. 
Lophopoeum bruchi Monne & Martins: Sachayoj (1 992) 3 Fr; Nesozineus obscurus 
Hoffm.: Sachayoj (1992) 5 RGC; Oncideres germari Thoms.: Tres Estacas 4 OIRGC, 
2 RGC; Sachayoj (1992) 4 RGC. 
Prosopis torquatd (Cav.) DC. 
Nesozineus obscurus Hoffm.: Sachayoj (1 992) 61 RT; Oncideres Thomson: 
Sachayoj (1 992) 4 RGC. 
Moraceae 
Broussonetia papvrifera L. * (CulNa) 
-" 
Estola sp. 2: India Muerta 13 RT. 
* (cu) Ficus elastica L. 
Acanthoderes jas~idea (Germar): Ch 1 RT. 
(FA) Maclura tinctoria (L.) Don ex Steudel ssp. mora 
(Griseb.) Vazquez Avila 
Neoclytus farnelicus (Bum.): Charata 6 T; Neoclytus sobrinus (Lap. & Gor.): Charata 
-77 T; Neoclytus rufus (Oliv.): Charata 20 T; Retrachydes thoracicus sulcatus (Burrn.): 
Charata 2 T. 
Passifloraceae 
Passiflora rnooreana Hook. 
Neoclvtus famelicus (Burm.): Charata 2 ADIO, T. 

Rutaceae 
* (Cl-4 Citrus sinensis L. 
Basiptera castaneipennis Thoms.: Ch 2 S; Dorcacerus barbatus (Oliv.): Ch 1 S; 
Eburia sordida Burm.: Charata 1 Acp, S, 2 RS; Gnomibidion fulvipes (Thoms.): 
Charata (1991) 8 RS + S, (1994) 190 RS. . 
Sapindaceae 
Paullinia elegans Cambess. 
Neoclytus rufus (Oliv.): lslas Noguera (1 990) 7, (1 991 ) 3 T; Obrium multifarium Berg: 
lslas Noguera (1990) 20, (1991) 207 T; Paromoeocerus barbicornis (F.): lslas 
Noguera (1 991) 3 T. 
Sapotaceae 
Bumelia obtusifolia Roem & Schult ssp. excelsa (A. DC.) 
Cronq. 
Ambonus interroaationis (Blnch.): India Muerta 11 T; Callichroma vittata 
electrinum Goun.: La Armonia 9 T; lndia Muerta I 1  T; Tomopterus larroides White: 
La Armonia 22 T; lndia Muerta 3 T; Las Hacheras 105 T; Trachvderes succinctus 
melzeri Schw.: lndia Muerta 1 T. 
Bumelia obtusifolia ssp. excelsa fue citada como Schinus fasti~iatus (Cav.) (Dl 
IORIO, 1994 a: 17) por un error en la etiquetacion del herbario. AI parecer, 
. I  . .  ' .  - 1 -  
I 
8; 
Callichmma vittak ,F.) esta asociaas diferen~es - i e s  de Sapotaceae. 
Callichroma vittata vittata (F.) desarrolla en "pouteria ovata" (Duffy 1960) y Manilkara 
I 
sp. de Brazil (ZAJCIW, 1967). Las larvas fueron criadas tambibn en "Coupeia I 
versicolo!" de la Guayana Britdnica (DUFFY, 1960) (esta ultima planta se trataria, en 
realidad, de Couepia, una Chrysobalanaceae). 
Cal lichroma velutinq (F.) tambibn desarrolla en Sapotaceae de 
, Manilkara y Pouteria, mientras que otras dos especies de Callichroma lo 
hacen en Moraceae (Ficus) y Polygonaceae (Oxytheca) (DUFFY, 1960). 
Se agrega ahora otro genero y especie de Sapotaceae, Bumelia 
obtusifolia como planta hospedadora de Callichroma vittata electrinum en Argentinr 
En la provincia de Cham, la distribucidn de I(;. y. electrinum corre~pond~e 
I ajustadamente a la de B. obtusifolia (MEYER, 1947). En India Muerta y La Armonia 
I 
(Dl IORIO, 1994 a), y en San Bernardo, Bumelia obtusifolia es 
. I 
componentes alktonos del bosque en el Chaw Humedo u Oriental (PRADO, 1993), 
mientras que en Charata estA ausente, 40 km al sudoeste de San Bernardo, lo qu 
corresponde al ecotono entre el Chaco Humedo y el Chaco Seco 
Bumelia obtusifolia llega tambibn desde Bolivia y Paraguay hasta 
Provincia de Cham (Dominio Chaqueiio), en Tucumdn, Salta y Jujuy (MEYER, 1947), 
t 
- donde tambihn se encuentra a C;. y. electrinum: Jujuy, Siete Aguas 111-1992, Yeates 
I I 
- D. leg., 2 ejs. (ODI) en flores de Seriania SJabrata H.B.K., Sapindaceae. 
Los adultos de frecuentan las flores de , 
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I ' cuatro especies del genero desarrollan en Sapotaceae, incluyendo a I. larroides en 
I Manilkara bidentata (DUFFY, 1960) y ahora se le agrega B m  obtusifolia. Hasta 
1 # I  el momento, Callichroma vittata electrinum y Tomopterus larroides han emergido 
w .# 
€ f,- juntas en las dos localidades estudiadas (lndia Muerta, La Armonia). 
Ulmaceae 
Celtis iauanea Jacq. 
Coleroidion leucotrichum (Martins): Charata 2; Compsibidion circunflexum Martins 
1 (Monne det. 1991 ): Tres Estacas 3; Dihammaphorq paranq Chevr.: La Harmonia 8 T; 
I 11- 
) lschionodonta semirubra (Bun.): Charata 2; La Armonla I; Tres Estacas 5; 
F 
-. 
I LE Neoclytus rufus (Oliv.): Charata 2; Nesozineus bucki Breun.: Charata 4 S; La Armonia 
1'' - 2 T; Qbrium multifarium Berg: Las Hacheras 8 S; Ocroeme (Phrynoeme) cucullata 
-4J- I -, 
IS - (Goun.): Las Hacheras 1; Ommata amabilis Melz.: Charata 8 S. I I.. 
Celtis ~allida Torrey ssp. pallida Torrey 
I Alphus bruchi Melzer: Charata 2 ANIP; Ambonus jnterroaationis (Blnch.): Charata 32 
I ANIP, S; Ancvlocera bruchi Viana: Charata 1 PISP; Callia pulchra Melzer: Charata - 
8 PIS; Coleroidion leucotrichum (Martins): Charata 1 PIS; La Armonia 2; 
I 
Compsibidion circunflexum Martins: Charata 4 ADIP, S; Dihammaphora chaquensis 
Bosq: Charata 5 PIS; Dihammaphora parana (Gemm.): Tres Estacas 1; LA 3; Charta 
1, 1 ADIP; Charata 6 CIS; Tres Estacas (1 994) 1 SP; Dorcacerus barbatus (Oliv.): 
Charata 4 ADIO, S; Drychateres bilineatus (Oliv.): Charata (1 993) 1 RT; Eburodacrys 
crassimana Gounelle: Charata (1991) 1 P, SP; Tres Estacas (1994) 1 Amlcp, SP; 
lschionodonta semirubra (Burm.): Charata 51 ADIC + 0, S; Charata 12 S; Tres 
Estacas (1 994) 19 SP; Neoclvtus rufus (Oliv.): Charata 4 CIS; Neoclvtus sp. (prob. 
N. mulleri Fuchs): Charata (1994) 1 PISP; Nesozineus bucki Breuning: Tres Estacas 
-- 
( I  994) 1 SP; Obrium multifarium Berg: Charata 79 ANlC + 0, S; Charata 2 S; Tres 
Estacas (1 994) 2 SP; Erana araentina (Bruch): Charata 19 P + CISFV. 
Celtis s~inosa Spreng. 
Eburodacrys vittata Blnch.: lslas Noguera 5 T; Enavum auadrinotatum Thoms.: lslas 
Noguera 4 T; Martinsellus sianatus (Gyll.): lslas Noguera 1 T; Obrium multifarium 
Berg: lslas Noguera 76 T; Tropidion sp. (prob. 1. vicinum Goun.): lslas Noguera 2 T. 
Fig. 1. Localidades con plantas hospedadoras de Cerambycidae estudiadas en el 
noreste de Argentina y limite con Brasil. Rayado horizontal ancho: Provincia del 
Chaco; rayado oblicuo: Provincia del Monte; rayado vertical: Provincia del Espinal; 
rayado horizontal angosto: Provincia Paranaense (a: Bosque de Transition Austro- 
brasileiio; b: Selva Paranaense; c: Selva en Galeria). B: Barranqueras; CS: Capitan 
Solari; Ch: Charata; EA: El Asustado; EC: El Colorado (Salinas); FI: Brasil: Estado 
de Parana, Foz de Iguazu; G: Goya; GP: General Pinedo; IJ: lngeniero Juarez; IM: 
India Muerta; IN: Rio Parana, lsla Noguera; LA: La Armonia; LF: Los Frentones; LG: 
La Gringa; LH: Las Hacheras; LL: Las Lomitas; M: Mercedes; PN: Parque Nacional 
Chaco; R: Resistencia; RSP: Roque Saenz Pefia; S: Sachayoj; SB: San Bernardo; 




b. Noroeste y centro de Argentina. 
Anacardiaceae 
Lithraea ternifolia (Gill.) Barkley 
Achryson undulatum Burmeister: Potrero de 10s Funes 15 QP; Retrachydes 
thoracicus sulcatus (Burmeister): La Cumbre 1 QP. 
(FA) Schinus molle L. 
Centrocerum exornatum (Newman): San Luis, Ciudad Capital 18 T ; Compsibidion 
sp.: San Luis, Ciudad Capital 1 T. 
Schinus sp. 
Lypsimena nodipennis (Burmeister): Potrero de 10s Funes 2 QP. 
Asclepiadaceae 
Funastrum gracile (Duchesne) Schlecht. 
Neocorus ibidionoides (A.-Serville): Arraga (bordes del rio Dulce) 1 SP. 
Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl. 
Eupromerella propinqua (Melzer): Cabeza de Buey (1993) 63 S; Neocorus 
ibidionoides (A.-Serville): Cabeza de Buey (1993) 35 T. 
Bignoniaceae 
Doxantha unauis-cati (L.) auct. 
Acanthoderes jaspidea (Germar): Rosario de Lerma 4 T; Desmiphora cucullata 
Thomson: Campo Quijano (1 991) 1 S. 
Cactaceae 
Cereus validus Haw. 
Estola sp. (Monnb det. 1992): El Brete (1991) 3 S, El Brete (1 994) 1 S;  Unelcus pictus 
Thomson: El Brete (1991) 7 S. 
Stetsonia coryne (Salm-Dick.) Br. & Rose 
Acanthoderes jaspidea (Germar): Cabeza de Buey (1991) 1 S. 
Trichocereus terscheckii (Parm.) Br. & Rose 
Unelcus pictus Thomson: El Brete (1 991 ) 1 H. 
Caesalpinaceae 
Caesalpinia paraauariensis (Parodi) Burkart 
Neoclvtus sobrinus (Laporte & Gory): Cabeza de Buey (1991) 39 T; Nesozineus 
obscurus Hoffman: Cabeza de Buey (1 991) 51 T; Retrachvdes thoracicus sulcatus 
(Burmeister): Cabeza de Buey (1 991 ) 14 T. 
Cercidium praecox (Ruiz & Pav.) Haarms 
Achryson surinamum (L.): Puerta Blanca 9 S; Achrvson unicolor Bruch: Cabeza de 
Buey ( I  991 ) 1 S; Oncideres sp. (Q. stillata Aurivillius ?): Hualtaren 2 Rc. 
Geoffroea decorticans (Hook. & Arn.) Burkart 
Achryson undulatum Burmeister: Parque Provincial Papagayos 2 SP; Ambonus 
interrogationis (Blanchard): Parque Provincial Papagayos 8 SP; Aphvlax lvciformis 
Germar: Parque Provincial Papagayos 8 SP; Neoclvtus sobrinus (Laporte & Gory): 
Parque Provincial Papagayos 339 SP. 
Cucurbitaceae 
Cavaponia spp. 
Adetus sirnilis Bruch: El Brete (1994) 10 S; Rosario de Lerma 1 S; Zanj6n 22 S; Gen. 
? prox. a Nvssodrysina (Monnit det. 1993): El Brete (1 994) 13 S. 
Siolmatra brasiliensis (Cogn.) Baill. var. pubescens 
Grisebach 
Acanthoderes jaspidea (Germar): El Brete (1991) 4 S; Compsibidion araphicum 
Thomson: Campo Quijano (1 991) I S; El Brete (1 994) 40 S; lschnolea sp.: El Brete 
(1991) 5 S, (1994) 1 S; Obrium multifariurn Berg: El Brete (1991) 4 S; Campo Quijano 
(1991) 2 S; Obrium vicinum Gounelle: El Brete (1994) 26 S; Ommata sp.: El Brete 
w 
(19941 7 S. 
Euphorbiaceae 
Sapium haematospermum Muell. Arg. 
Parandra tucumana Zikan: Rosario de Lerma 1 AmlBC, OElDuS; Trypanidius 
proximus Melzer: Rosario de Lerma 31 T. 
Fa baceae 
Senna crassiramea (Benth.) Irwin & Barneby 
Paramallocera hirca (Berg): Huacalera 1 Amlcp, 4 S. 
Juglandaceae 
* (Cu) Juglans reaia L. 
Acanthoderes laspidea (Germar): El Alisal 2 SP; Achr~son undulatum Burmeister: El 
Alisal43 SP; Compsocerus parviscopus (Burmeister): El Alisal 1 SP; Compsocerus 
violaceus (White): El Alisal I SP; Ethemon basale (Burmeister): El Alisal 6 SP; 
Oreodera fastidita Dejean: El Alisal 14 SP. 
Loranthaceae 
Phryailanthus acutifolius (Ruiz & Pavon) Eichl. 
Acanthoderes jaspidea (Germar): El Alisal 1800 m 2 S; Achrvson chacoense Di lorio: 
La Candelaria 2 S; lschionodonta iridipennis (Chevrolat): La Candelaria 12 S. 
Mimosaceae 
Acacia aroma Gill. ex Hook. & Arn. 
Achryson chacoense Di lorio: Miraflores 1 SCV; Oncideres germari Thomson: Cabeza 
de Buey 53 RGC; El Brete (1 994) 2 RGC; Oncideres auttulata Thomson: Villa San 
Martin I RFC. 
Acacia atramentarig Bentham 
Erythrochiton lucundum (Gounelle): Cordoba, Ciudad Capital 1 Am, 1 SP; Oncideres 
guttulata Thornson: Cordoba, Ciudad Capital 12 RFC. 
Acacia caven (Mol.) Mol. 
Acanthoderes jaspidea (Germar): Chorrillos 1 QP; Achryson undulatum Burmeister: 
El Rodeo 6 T; Centrocerum exornatum (Newman): Chorrillos 1 QP; Compsibidion 
circunflexum Martins: Chorrillos 1 QP; Ethemon basale (Burmeister): Rosario de 
Lerma 2 RFC; Nesozineus obscurus Hoffmann: El Brete (1991) 1 RGC; Oncideres 
gerrnari Thomson: El Brete (1 991 ) 105 RGC; Oncideres guttulata Thomson: Potrero 
de 10s Funes 6 RFC; Rosario de Lerma 14 RFC; Ox~merus viraatus Gounelle: 
Rosario de Lerma 1 RFC; Paramallocera hirca (Berg): Chorrillos 2 QP. 
Acacia furcatispina Burkart 
Nesozineus obscurus Hoffmann: Hualtaran 2 RFC; Oncideres auttulata Thomson: 
Hualtaran 36 RFC. 
Acacia praecox Griseb. 
Achrvson surinamum (L.): Catarnarca, Ciudad Capital 80 T (Vlll-92); Achrvson 
unicolor Bruch: Catamarca, Ciudad Capital 10 T (Vlll-92); Chrysoprasis auriaena 
(Germar): Catamarca, Ciudad Capital 302 T (Vlll-92); Eburodacrys sp.: Catamarca, 
Ciudad Capital 10 T (Vlll-92); lschionodonta iridipennis (Chevrolat): Catarnarca, 
Ciudad Capital 144 T (Vlll-92); Orthostoma basale (Melzer): Catamarca, Ciudad 
Capital 79 T (Vlll-92). 
* Cu Albizzia iulibrissin Durazz. 
Acanthoderes jaspidea (Germ.): Paraje Tres Lomas 1 RGC; Nesozineus obscurus 
Hoffrnann: Paraje Tres Lomas 18 RGC; Oncideres gerrnari Thomson: Paraje Tres 
Lomas 110 RGC (1 994); Villa Dolores 22 RGC; Oncideres ~uttulata Thomson: Paraje 
Tres Lomas 3 RFC; Retrachvdes thoracicus sulcatus (Burmeister): Paraje Tres Lomas 
4 RGC. 
Anadenanthera colubrina (Vell.) Br. var. cebil (Griseb.) 
Alts. ( = Piptadenia macrocarpa Benth.) 
Chrvsoprasis concolor Redternbacker: El Brete (1 991 ) 1 RGC; Oncideres gerrnari 
Thornson: El Brete (1 994) 16 RGC (IIIIIV-1994). 
Enterolobiurn contortisiliauurn (Vell.) Morong 
Acanthoderes jaspidea (Germar): Rosario de Lerrna 2 RS; Achryson surinamum (L.): 
Rosario de Lerma 1 I RS; Lochmaeocles sladeni (Gahan): Rosario de Lerrna 3 KS; 
Paramallocera hirca (Berg): Rosario de Lerma 2 RS. 
Mimosa detinens Bentham 
Nesozineus bucki - Breuning: Cabeza de Buey (1991) 1 QP; Orthostoma rufiventre. 
(Germ.): Cabeza de Buey (1991) 3 QP; Oxvrnerus pallidus Dupont: Cabeza de Buey 
(1991) 1 QP. 
Mirnoziaanthus carinatus (Griseb.) Burkart 
Nesozineus obscurus Hoffmann: Catamarca, Ciudad Capital 3 RFC; Oncideres 
guttulata Thomson: Catarnarca, Ciudad Capital 67 RFC. 
Prosopis alba Grisebach 
Dorcacerus barbatus (Olivier): Las Lajitas 1 ADIPS, RSV; Oncideres germari 
Thornson: Las Lajitas 3 RGC; Miraflores 28 RGC; Chumbicha 25 RGC; Oncideres 
guttulata Thomson: Cordoba, Ciudad Capital 24 RFC. 
Prosopis chilensis (Mol.) Stuntz 
Achryson quadrimaculatum (Fabricius): Miraflores 8 RGC; Achryson unicolor Bruch: 
Miraflores 1 RGC; Cornpsibidion circunflexurn Martins: Miraflores 5 RGC; Oncideres 
gerrnari Thomson: Miraflores 53 RGC. 
Prosopis elata (Burkart) Burk. 
Lissonotus andalaalensis Bruch: San Jose de las Salinas 1 SP; Macellidiopvaus 
debilis Gounelle: San Jose de las Salinas 1 SP; Nesozineus obscurus Hoffmann: San 
Jose de las Salinas 18 SP. 
Prosopis niara (Griseb.) Hieronymus 
Achryson quadrimaculatum (F.) (= A. ariseopubescens Monne): Cabeza de Buey 2 
RT; Alphus bruchi Melzer: Cabeza de Buey (1993) 6 RT; Criodion anaustatum 
Buquet: Cabeza de Buey (1991) 5 , (1992) 3, (1993) 3 Du; Talapampa 4 Du; 
Draaomiris maior Martins & Monne: Misi6n La Paz 3 Du; Nesozineus obscurus 
Hoffman: Hualtaran (Sierra de las Quijadas) 1 RFC; Oncideres germari Thomson: 
Cabeza de Buey 48 RGC; El Brete (1 994) 15 RGC; Oncideres ~uttulata Thomson: 
Hualtaran 15 RFC; Villa San Martin 21 RFC; Retrach~des thoracicus sulcatus 
(Burmeister): Cabeza de Buey 5 CSIGLC, 10 RGC; Stizocera tristis (Guerin.- 
Menevielle): Cabeza de Buey ( I  993) 3 RT. 
Prosopis sp. ("quiscataco") (1 ) 
Chr~soprasis concolor Redtenbacher: Puerta Blanca I RGC; Oncideres germari 
Thomson: Puerta Blanca 21 RGC. 
Con el nombre vulgar de "quiscataco", usado en el area de influencia cercana 
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a Joaquin V. Gonzalez, Salta (SARAVIA TOLEDO, com. pers.), se conoce a esta 
especie de Prosopis, de porte arboreo y morfologia similar a P. elata (Burk.) Burk., 
la que seria una especie inedita (PALACIOS, corn. pers.), y no se refiere a P. ferox 
Grisebach de la Puna, igualmente conocido como "quiscataco" (BURKART, 1976). 
Prosopis sp. 
Achryson sp.: San Jose de las Salinas 1 SP; Achryson unicolor Bruch: San Jose de 
las Salinas 3 SP; Alphus bruchi Melzer: San Jose de las Salinas 4 SP; Cornpsibidion 
sp.: San Jose de las Salinas 1 SP. 
Prosopis torquata (Cav.) DC. 
Oncideres auttulata Thomson: HualtarAn (Sierra de las Quijadas) 24 RFC. 
Prosopis vinalillo Burk. 
(P. alba x ruscifolia + P. niara x ruscifolia) 
Alphus bruchi Melzer: Villa San Martin (Estacion Loreto) 1 RFC; Nesozineus 
obscurus Hoffmann: Villa San Martin (Estacion Loreto) 5 RFC; Oncideres auttulata 
Thornson: Villa San Martin (Estacion Loreto) 26 RFC; Oxymerus virrratus Gounelle: 
Villa San Martin (Estacion Loreto) 4 RFC. 
Rharnnaceae 
Ziziphus mist01 Grisebach 
Neoclvtus sobrinus (Laporte & Gory): El Brete (1994) 5 SP; Obrium sp. (prob. Q. 
multifarium Berg): El Brete (1 994) 1 SP. 
Faaara coco (Gill.) Engler 
Acanthoderes jaspidea (Germar): El Alisal 2 RS; Meaacvllene proxima (Laporte & 
Gory): El Alisal 1800 m 1 RS; Parandra tucumana Zikan: Rosario de Lerma 1 AmIBC, 
OEIDuS; El Alisal 3 AmIBC, OEIDuS. 
Salicaceae 
* (Na) Salix babilonica L. 
Mallodon spinibarbis (L.): Volcan 3 AmlBC; Las Juntas, OE (3)IDuS; Parandra 
tucumana Zikan: El Alisal 1 AmlBC, DuS; Las Juntas 9 BC, DuS; Tafi del Valle (1992) 
38 Am, BC, GL + OEIDuS; Tafi del Valle (1993) 440 BCN; Volcan 19 Am, BC, GL + 
OEIDuS. 
* (Cu) Populus sp. 
Parandra tucumana Zikan: Tafi del Valle (1 993) 3 BCN. 
Sapindaceae 
Seriania alabrata Kunth 
Compsa multiauttata Melzer: El Potrerillo (1 1 km W El Jardin) 4 S; Compsibidion sp.: 
El Potrerillo (1 1 km W El Jardin) 2 S. 
Ser:lania foveata Griseb. 
Compsa nebulosa Martins (Martins det. 1994): Campo Quijano (1993) 395 T. 
Ulmaceae 
Celtis iauanaea Jacq. 
Achryson lutarium Burmeister: Zanjon 1 T; Al~hus  bruchi Melzer: Zanj6n 4 T; 
Dihammaphora bruchi ? Auriv.: Zanjon 1 T; lschionodonta semirubra (Burmeister): 
Zanjbn 52 T; Ox~merus pallidus Dup.: Zanjon 1 T. 
Celtis pallida Torrey ssp. pallida Torrey 
Dihammaphora bruchi Aurivillius: Cordoba, Ciudad Capital 30 QP; Obrium sp.: 
Cordoba, Ciudad Capital 1 QP. 
Celtis pallida Torr. ssp. sericea Romancziuk 
Achryson surinamum (L.): Las Lajitas 4 S; Ambonus interroaationis (Blanchard): Las 
Lajitas 1 S; Dihammaphora bruchi Aurivillius: Las Lajitas 10 S; Neocivtus rufus 
(Olivier): Las Lajitas 71 S; Obrium sp. (prob. Q. multifarium Berg): Las Lajitas 21 S; 
Retrachvdes thoracicus sulcatus (Burmeister): Las Lajitas 1 S. 
Celtis sp. (prob. Celtis pubescens (HBK) Spreng.) 
Acanthoderes jaspidea (Germar): Campo Quijano (1991) 5 JT; Achryson lutarium 
Burmeister: Campo Quijano (1 991 ) 18 JT; Achryson surinamum (L.): Campo Quijano 
(1 991) 6 JT; Alcidion humeralis (Perty): Campo Quijano (1 991 ) 1 JT; Atrypanius sp. 
(Monne det. 1992): Campo Quijano (1991) 44 JT; lschionodonta semirubra 
(Burrneister): Campo Quijano (1991) 18 JT; Obrium multifarium Berg: Campo Quijano 
(1991) 1 JT; Tropidion personatum (Gounelle): Campo Quijano (1 991) 91 JT. 
Celtis tala Gill. 
-- 
Acanthoderes jaspidea (Germar): El Brete ( I  994) 2 SP; Achiyson lutarium Burmeister: 
El Brete (1 994) 11 3 SP; Las Tipas 2 RS; Sumalao 6 QP; Alphus bruchi Melzer: 
Sumalao I QP; Ambonus interroaationis (Blanchard): El Brete (1994) 4 SP; 
Compsibidion circunflexum Martins: El Brete (1994) 2 SP; Dihammaphora bruchi 
Aurivillius: El Brete (1994) 177 SP; Sumalao 5 QP; Eburodacrys vittata Blanchard: El 
Brete (1994) 14 SP; Sumalao 5 QP; Gounelleoeme echinoscapus (Gounelle): El 
8 e t e  (1994) 15 SP; Sumalao 6 QP; lschionodonta semirubra (Burmeister): El Brete 
(1 994) 24 SP; Las Tipas 4 RS; Sumalao 20 QP; Meaacvllene acuta (Germar): Las 
Tipas 1 RS; Neoclvtus sobrinus (Laporte & Gory): El Brete (1994) 32 SP; Las Tipas 
4 RS; Neoclytus sp. (prob. N. mulleri Fuchs): El Brete (1994) 1 SP; Obrium sp. (prob. 
0. multifarium Berg): El Brete (1994) 66 SP; Sumalao 8 QP; Tropidion personatum 
-
(Gounelle): El Brete (1994) 14 SP; Sumalao 2 QP. 
Vitaceae 
Cissus tweedieana Bak. 
Compsa multiauttata Melzer: Libertador General San Martin 482 T; Compsibidion 
circunflexum Martins: Libertador General San Martin 5 T. 
I 
I l l  
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Figs. 2-3. Ubicacibn y abreviaturas de las localidades con plantas hospedadoras de 
Cerambycidae estudiadas del noroeste y centro de la Argentina. Rayado horizontal: 
Provincia de Chaco. 
2. Noroeste de la Republica Argentina: Ar: Arraga; CB: Cabeza de Buey; CQ: Campo 
Quijano 1600 m; Ch: Chorrillos 2000 m; EA: El Alisal 1800 m; EB: El Brete; EP: El 
Potrerillo (11 km N El Jardin); ER: El Rodeo; H: Huacalera 2654 m; LCa: La 
Candelaria; U: Las Juntas; LL: Las Lajitas; LT: Las Tipas; MLP: Mision La Paz; PB: 
Puerta Blanca; RL: Rosario de Lerma; S: Sumalao; SM: Libertador General San 
Martin; T: Talapampa, Departamento La ViAa; TV: Tafi del Valle 2000 m; V: Volcan 
2077 m; VSM: Villa San Martin (Est. Loreto); Za: Zanjon. 
3. Centro de la Repllblica Argentina: Cb: Cordoba, Ciudad Capital; Ch: Chumbicha; 
Ct: Catamarca, Ciudad Capital; ET: El Taco 1700 m; H: Hualtaran (Sierra de las 
Quijadas); LCu: La Cumbre; M: Miraflores; MC: Mercedes; PF: Potrero de 10s Funes; 
PP: Parque Provincial Papagayos; PTL: Paraje Tres Lomas (Sierra de las Quijadas); 
SJS: San Jose de las Salinas; SL: San Luis, Ciudad Capital; VP: Villa Dolores. 


c. Espinal y Buenos Aires. 
Aceraceae 
* (Na) Acer negundo L. 
Mallodon (Orthomallodon) spinibarbis (L.): Ciudad Universitat-ia 1 S. 
Asclepiadaceae 
Arau~ia hortorum Fourn. 
Acanthoderes laspidea (Germ.): Ciudad Universitaria (1 994) 2 S; Eupogonius 
petulans Melzer: Pereyra 25 S; Hyperplatys cana (Bates): Ciudad Universitaria ( I  994) 
1 Acp, 20 S; Pereyra 62 S; Urgleptes mancus Melzer: Ciudad Universitaria (1994) 2 
S; Pereyra 11 S. 
Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl. 
Hy~erplatys cana (Bates): Campo de Mayo 41 S. 
Caesalpinaceae 
Parkinsonia aculeata L. 
Achryson surinamum (L.): Campo de Mayo (1989) 28 SP; Rosario (1990) 3 SP; 
Rosario (1992) 90 SP; Achryson undulatum Burm.: Campo de Mayo (1989) 1 SP; 
Rosario (1990) 1 SP; Chvdarteres striatus (F.): Campo de Mayo (1989) 3 SP; 
Compsocerus violaceus (White): Campo de Mayo (1989) 7 SP ; Rosario (1990) 72 
SP; Rosario (1 992) 16 SP; Cosmisoma brullei (Muls.): Campo de Mayo (1 989) 3 SP; 
Estola sp. (Monne det. 1990): Rosario ( I  990) 1 SP; Heterachthes plaaiatus (Burm.): 
Campo de Mayo (1 989) 2 SP; Neoclytus sp.: Campo de Mayo (1989) 2 SP; Neoclytus 
pusillus (Lap. & Gor.): Campo de Mayo (1 989) 1 Ps, SP; Paromoeocerus barbicornis 
(F.): Campo de Mayo (1 989) 5 SP; Peritrox denticollis Bates: Cdmpo de Mayo (I 989) 
1 Ps ?, SP; Retrachvdes thoracicus thoracicus (Oliv.): Campo de Mayo (1 989) 61 SP; 
Rosario (1 990) 5 SP; Rosario (1 992) 14 SP. 
Convolvulaceae 
* (Na) lpomoea cairica L. 
Acanthoderes jaspidea (Germ.): Ciudad Universitaria 1 S; Dorcasta implicata Melzer: 
Ciudad Universitaria 28 TS; Victoria 5 TS. 
Cucurbitaceae 
Cavaponia bonariensis (Mill.) Martinez C. 
(= Cavaponia ficifolia (Lam.) Cogn.) 
Bebelis lianosa (Thorns.): Campo de Mayo 4 S; Pereyra 24 S. 
* (cu) Cucurbita pepo L. 
Genero prox. Nvssodrysina (Monne det. 1994): Rosario 24 S. 
Euphorbiaceae 
* (Na) Manihot flabellifolia Pohl 
Acanthoderes iaspidea (Germ.): Florencio Varela 4 SP 
Fabaceae 
* (cu) Robinia hispida L. 
Achrvson surinamum (L.): Pilar I RS; Paromoeocerus barbicornis (F.): Pilar 2 RS; 
Retrachvdes thoracicus thoracicus (Oliv.): Pilar 1 RS. 
* (Na) Robinia pseudoacacia L. 
Compsocerus violaceus (White): Ruta 2 (Km 83.5) 13 RSV; Meaacvllene acuta 
(Germ.): Chascomus 1 SP; Retrachvdes thoracicus thoracicus (Oliv.): Chascomus I 
SP. 
* (cu) Wistaria sinensis L. 
Acanthoderes jaspidea (Germ.): Hurlingham 51 T; Compsocerus violaceus (White): 
Hurlingham 10 T; Paromoeocerus barbicornis (F.): Hurlingham 2 T. 
Castanea sativa L. 
Fagaceae 
* (Cu) 
Meaacyllene acuta (Germ.): Pilar 2 P + OfS, 1 Ae. 
Lauraceae 
* (cu) Laurus nobilis L. 
Heterachthes flavicornis bonariensis (Thomson): Merlo 19 T; Nathrius brevipennis 
(Muls.): Merlo 2 T. 
* (Cu) Persea americana L. 
Compsocerus violaceus (White): Grand Bourg 8 RT; Heterachthes flavicornis 
bonariensis (Thornson): Grand Bourg 77 RT; Paromoeocerus barbicornis (F.): Grand 
Bourg 42 RT. 
Mirnosaceae 
Acacia bonariensis Gill. 
Acanthoderes jaspidea (Germ.): Campo de Mayo (1993) 2 S; Achryson surinamum 
(L.): Campo de Mayo (1993) 8 S; Merlo 4 T; Pereyra 8 T; Compsocerus violaceus 
(White): Campo de Mayo (1993) 1 S; Merlo 27 T; Eburodac~s sp.: Pereyra 4 T; 
Eupromerella sp.: Campo de Mayo (1993) 1 S; lschionodonta iridipennis (Chevr.): 
Pereyra 4 T; lschionodonta platensis (Chevr.): Pereyra 180 T; Neoclvtus famelicus 
(Burm.): Merlo 4 T; Obrium sp.: Pereyra 12 T; Paromoeocerus barbicornis (F.): Jardin 
Botanico, Facultad de Agronomia 1 Acp, 1 T; Pereyra 1 Acp, T; Retrachvdes 
thoracicus thoracicus (Oliv.): Merlo 40 T. 
Acacia caven (Mol.) Mol. 
Achryson undulatum Burm.: Ceibas 52 T; Compsocerus violaceus (White): Rosario 
3 RS; Meaacvllene acuta (Germ.): Ceibas 4 T; Meaacvllene spinifera (Newm.): 
Ceibas 11 5 T; Torneutes pallidipennis Reiche: Ceibas 2 T. 
* (Cu) Albizia julibrissin Durazz. 
Acanthoderes jaspidea (Germ.): Merlo 1 CCIRT (VIII-94), 1 Ps, RT (Vlll-94); Achryson 
surinamurn (L.): Merlo 2 Ps + 0,  RT (Vlll-94), 43 Ae, RT (VIII-94); Compsocerus 
violaceus (White): Merlo 10 RT (Vlll-94); Paromoeocerus barbicornis (F.): Merlo 11 
RT (Vl 11-94). 
(FA) Enterolobium contortisiliquum (Veil.) Morong 
Acanthoderes jaspidea (Germ.): Ruta 2 (Km. 83.5) 12 RQ; Achryson surinamum (L.): 
Ruta 2 (Km. 83.5) 28 RQ; Coccoderus novempunctatus (Germ.): Ruta 2 (Km. 83.5) 
11 RQ; Compsocerus violaceus (White): Ruta 2 (Km. 83.5) 33 RQ; lschionodonta 
iridipennis (Chevr.): Ruta 2 (Km. 83.5) 2 RQ; Neoclvtus famelicus (Burm.): Ruta 2 
(Km. 83.5) 23 RQ; Retrach~des thoracicus thoracicus (Oliv.): Ruta 2 (Km. 83.5) 9 RQ. 
* (Na) Gieditsia triacanthos L. 
Achrvson surinamum (L.): Campo de Mayo (1989) 3 SP; Compsocerus violaceus 
(White): Campo de Mayo (1 989) 3 SP; Retrachvdes thoracicus thoracicus (Oliv.): 
Campo de Mayo (1 989) 4 SP. 
Prosopis affinis Spreng. 
Alphus bruchi Melzer: Mercedes 3 RGC; Compsibidion circunflexum Martins: Campo 
de Mayo 4 RS, FA?; Compsocerus violaceus (White): Campo de Mayo 8 RS, FA?; 
Retrachvdes thoracicus thoracicus (Oliv.): Campo de Mayo 2 RS, FA?. 
Meliaceae 
* (Na) Melia azedarach L. 
Diploschema rotundicolle (Serv.): Campo de Mayo I LB; Florencio Varela 2 LB; Santa 
Coloma 2 LB. 
Mirtaceae 
Blepharocalvx tweediei (Hook. & Arn.) Berg 
Coccoderus novempunctatus (Germar): Berisso, RQ (3), OE. 
Eucalvptus viminalis Labill. 
Phoracantha semipunctata (F.): Sierra de la Ventana, Abra de la Ventana, Garganta 
Olvidada 25 RSV. 
Moraceae 
* (Na) Broussonetia papvrifera L. 
Acanthoderes jaspidea (Germ.): Anasagasti 1 T; Achryson surinamum (L.): 
Anasagasti 1 T; Achryson undulatum Burm.: Anasagasti 1 Ps, T; Compsocerus 
violaceus (White): Anasagasti 1 T; Paromoeocerus barbicornis (F.): Anasagasti 2 T; 
Retrachvdes thoracicus thoracicus (Oliv.): Anasagasti 7 T. 
* (Cu) -- Ficus carica L. 
Eupoaonius petulans Melzer: Funes 5 RS; Retrachvdes tho rac i c~~  t h o r a c i c ~ ~  (Oliv.): 
Funes 1 RS. 
* (cu) Ficus pumila L. 
Compsocerus violaceus (White): Ciudad Universitaria (1 994) 4 RS; Paromoeocerus 
barbicornis (F.): Ciudad Universitaria (1 994) 8 RS. 
* (Na) Maclura pomifera (Raf.) Schneid. 
Compsocerus violaceus (White): Villa Rosa I RSV; .Eupoaonius petulans Melzer: Villa 
Rosa 19 RSV; Heterachthes flavicornis bonariensis (Thomson): Villa Rosa 1 RSV; 
Hvperplatvs cana (Bates): Villa Rosa 31 RSV; Neoclvtus famelicus (Burm.): Villa 
Rosa 14 C + 0 + Ps, RSV, 29 RSV; Paromoeocerus barbicornis (F.): Villa Rosa 4 
RSV; Retrachvdes thoracicus thoracicus (Oliv.): Villa Rosa 1 RSV; Uraleptes bruchi 
Melzer: Villa Rosa 8 RSV. 
* (Na) -- Morus alba L. 
Achrvson foersteri Bosq: Campo de Mayo ( I  990) 4 RSV; Achryson surinamum (L.): 
Merlo (1994) 2 T; Compsibidion sp.: Merlo (1994) 1 T; Compsocerus violaceu~ 
(White): Merlo (1994) 15 T; Eupoqonius petulans Melzer: Merlo (1994) 3 T; 
Heterachthes flavicornis bonariensis (Thomson): Merlo (1994) 39 T; Ommata 
clavicornis Bates: Merlo (1 994) 1 T; Paromoeocerus barbicornis (F.): Merlo (1 994) 45 
T; Retrachvdes thoracicus thoracicus (Oliv.): Merlo (1994) 5 T; Uraleptes mancus 
Melzer: Merlo (1 994) 1 T. 
* (Na) Morus niura L. 
Acanthoderes jaspidea (Germ.): Merlo (1 995) 8 T (Vlll-94); Achrvson surinamum (L.): 
Merlo (1994) 5 O/T (Vlll-94), 4 Ae, T (Vlll-94); Compsocer~ violaceus (White): Merlo 
(1 995) 29 T (Vlll-94); Heterachthes flavicornis bonariensis (Thomson): Merlo (1 994) 
1 P, T (Vlll-94), 43 Ae, T (Vlll-94); Parornoeocerus barbicornis (F.): Merlo (1994) 2 
C, T (Vlll-94), 63 Ae, T (Vlll-94); Uraleptes bruchi Melzer: Merlo I Ps, T (Vlll-94). 
Passifloraceae 
Passiflora caerulea L. 
Acanthoderes jaspidea (Germ.): Ciudad Universitaria (1991) 7 S; Ciudad Universitaria 
(1 992) 16 S; Ciudad Universitaria (I 995) 28 S; Compsocerus violaceus (White): 
Ciudad Universitaria (1992) 3 S; Eupoaonius petulans Melzer: Pereyra 2 S; 
Paromoeocerus barbicornis (F.): Ciudad Universitaria (1 992) 1 S. 
Pinaceae 
* (Na) Pinus halepensis L. 
Hylotrupes ba~ulus (L.): Sierra de la Ventana, Abra de la Ventana, Garganta Olvidada 
4 QP. 
Prunus avium L 
Rosaceae 
* (Cu) 
Praxithea derourei (Chabrill.): Sierra de 10s Padres 2 LB. 
* (cu) Prunus domestics L. 
Acanthoderes jaspidea (Germ.): Merlo 1 Am, T; Heterachthes flavicornis bonariensis 
(Thomson): Merlo 35 T; Paromoeocerus barbicornis (F.): Merlo 1 T 
Prunus persica L. 
Acanthoderes jaspidea (Germ.): Grand Bourg 5 T (IX-92); Compsocerus violaceus 
(White): Grand Bourg 180 T (IX-92); Heterachthes flavicomis bonariensis (Thomson): 
Grand Bourg 285 T (IX-92); Paromoeocerus barbicornis (F.): Grand Bourg 208 T (IX- 
92). 
Salicaceae 
* (Na) Salix babvlonica L. 
Mallodon (Orthomallodon) spinibarbis (L.): Ciudad Universitaria (1 993) 4 LF, (1 994) 
8 Ae, 2 BC, S. 
Sapindaceae 
FAICu Cardiospermum  randi if lo rum Sw. 
Compsibidion circunflexum Martins: Jardin Botanico, Facultad de Agronomia 1 Acp, 
7 T. 
Solanaceae 
Solanum alaucophvllum Desfont. 
(= S. glaucum Dunal, = S. malacoxvlon Sendt.) 
Acanthoderes jaspidea (Germ.): Villa Rosa 3 S; Eupoaonius petulans Melz.: Villa 
Rosa 7 S; Trachelissa maculicollis (Serv.): Villa Rosa I Am; Uraleptes mancus 
Melzer: Villa Rosa 5 S. 
Solanum amvadalifolium Stendel 
Uraleptes mancus Melzer: Pereyra 7 S. 
Tamaricaceae 
Tamarix gallica L. 
Praxithea derourei (C habrill.): Sauce Grande 2 LB. 
Ulmaceae 
* (Na) Celtis australis L. 
Achrvson surinamurn (L.): Ciudad Universitaria 64 T; Compsibidion sp.: Ciudad 
Universitaria 1 Acp, T; Cornpsocerus violaceus (White): Ciudad Universitaria I Acp, 
11 T; Retrachydes thoracicus thoracicus (Oliv.): Ciudad Universitaria 4 T, 
Celtis pallida Torrey ssp. pallida Torrey 
Achryson surinamum (L.): Rosario 2 T; Compsocerus violaceus (White): Rosario 13 
T; lschionodonta semirubra (Burrneister): Rosario 931 T. 
Celtis tala Gill. 
Acanthoderes jaspidea (Germ.): Campo de Mayo (1990) 1 SP; Pereyra 1 RS; 
Achryson foersteri Bosq: Campo de Mayo (1989) 5 SP; Campo de Mayo (1990) 96 
SP, 12 BL; Campo de Mayo (1992) 24 SP; Pereyra 6 RS; Otamendi 6 RS; Achryson 
surinarnum (L.): Carnpo de Mayo (1990) 3 SP; Achryson undulatum Burm.: Ruta 2 
(Krn 83.5) 2 T; Cornpsibidion circunflexum Martins: Del Viso 2 RS; Compsocerus 
violaceus (White): Campo de Mayo (1989) 8 SP; Pereyra 17 RS; Ruta 2 (Krn 83.5) 
25 T; Otamendi 12 RS; Eupoaonius petulans Melzer: Otamendi 1 RS; Mallodon 
(Orthomallodon) spinibarbis (L.): Pereyra 3 L, DC; Meaacvllene acuta (Germ.): 
Carnpo de Mrnayo (1 990) 2 BL; Campo de Mayo (1 992) 3 SP; Meaacvllene spinifera 
(Newm.): Campo de Mayo (1990) 1 SP, 1 BC; Neoclytus famelicus (Burm.): Campo 
de Mayo (1 990) 3 SP; Paromoeocerus barbicornis (F.): Campo de Mayo (1 992) 2 RS; 
Otamendi 5 RS; Retrachydes thoracicus thoracicus (Oliv.): Campo de Mayo (1 992) 
7 SP. 
Vitaceae 
* (cu) Vitis vinifera L. 
Heterachthes flavicornis bonariensis (Thornson): Merlo 1 Acp, 16 T; Paromoeocerus 
barbicornis (F.): Merlo 3 T. 
Fig. 4. Ubicacion de las localidades con plantas hospedadoras de Cerambycidae 
estudiadas en el Espinal periest6pico (rayado oblicuo) y la provincia de Buenos 
Aires. A: Partido de Navarro, Anasagasti; Be: Berisso; C: Ceibas; Ch: Chascomus; 
CM: Campo de Mayo, Krn 26 (F.C.G.B.); CU: Ciudad Universitaria, Capital Federal; 
DV: Del Viso; F: Funes; FV: Florencio Varela; GB: Grand Bourg; H: Hurlingham; M: 
Mercedes; Me: Merlo; Ot: Otamendi; P: Pereyra (F.C.G.R.); Pi: Pilar; R: Rosario; R2: 
Ruta 2, Km 83.5 (Partido de Chascomus); SV: Sierra de la Ventana, Abra de la 
Ventana, Garganta Olvidada; V: Victoria (F.C.G.B M.); VR: Villa Rosa, 6 km E vias 




d. Provincia de Entre Rios y revision bibliografica para Uruguay. 
Asteraceae 
Xanthium cavanillesii Schouw. 
Liebig, Zelich leg.: adultos de Aerenea quadriplaaiata (Boh.) fueron criados de tallos 
secos de esta planta, 
Combretaceae 
Terminalia australis Camb. 
Liebig, Zelich leg.: Desmiphora sp., numerosos ejemplares emergidos de planta seca. 
Palmar de Colon 10-XI-1995 Di lorio leg.: esta planta forma bosques densos, casi 
puros, en las margenes bajas inundables del rio Uruguay. Las plantas tienen ramas 
secas, de una de las cuales emergieron 2 ejs. de Desmiphora sp. (ODI) y 29 ejs. 
(ODI) de Hvperplathvs cana (Bates). 
Euphorbiaaceae 
Sebastiana schottiana (Muell. Arg.) Muell. Arg. 
Pronunciamiento, Zelich leg.: Planta hospedadora para Neoclytus pusillus (Lap. & 
Gory). 
Fabaceae 
Geoffroea decorticans (Hook. & Arn.) Burk. 
Liebig, Zelic leg.: de plantas taladas de esta especie solo emergio Aphilax lvciformis 
(Germ.). 
Mimosaceae 
Acacia bonariensis Gill. 
Palmar de Colon 10-XI-95, Di lorio leg.: de una planta seca en pie, colectada en la 
Selva en Galeria del rio Uruguay, emergieron 3 ejs. (ODI) de Compsocerus violaceus 
(White), 14 ejs. (ODI) de Eburodacrys dubitata (White) y 5 ejs. (ODI) de Me~acvllene 
falsa (Chevrolat). 
Acacia caven (Mol.) Mol. 
Palmar de Colon 10-XI-95, Di lorio leg.: una rama cortada por Oncideres germari 
Thornson, de la que emergieron 2 ejs. (ODI) de Retrach~des thoracicus thoracicus 
(Oliv.). 
En troncos de Acacia caven cortados para lefia es frecuente capturar a 
Brasilianus murinus (Gahan), 9 ejs. (ODI), 50 ejs. (Z), aunque luego se obtuvo solo 
1 ej. (ODI) emergido de uno de 10s troncos. 
Enterolobium contortisiliauum (Vell.) Morong. 
Liebig, 30-X-94 Di lorio leg.: de 10s frutos colectados emergieron adultos de 
Lophopoeum timbouvae Lameere, 14 ejs. (OD!), 82 ejs. (Z). 
lnga uruauensis Hook. & Arn. 
Liebig: las ramas son cortadas por Oncideres aermari Thomson y Q. auttulata 
Thomson en la costa del rio Uruguay. 
Mimosa uruauensis DC. 
Liebig 30-X-1994 Di lorio leg.: Oncideres auttulata corta las ramas de esta planta, 
donde efectivamente completa su desarrollo (8 ejs. ODI). De estas ramas emergieron 
durante diciembre de 1994 y enero de 1995 Compsocerus violaceus (White), 2 ejs. 
(ODI), Nesozineus ariseolus Hoffmann, 11 ejs. (ODI) y Retrachvdes thoracicus 
thoracicus (Olivier), 2 ejs. (ODI). Durante octubre de 1995 emergieron de las mismas 
ramas cortadas Martinsellus sianatus (Gyll.), 5 ejs. (ODl) y Trachelissa maculicollis 
(Serv.), 3 ejs. (ODI). Estas ramas fueron cortadas por Q. guttulata durante diciembre 
de 1993 y enero de 1994, momento en el cual concurrieron a oviponer las especies 
que luego emergieron a fines de I994 y comienzos de 1995. M. si~natus y I. 
maculicollis acudieron a oviponer en octubre de 1994, antes de que las ramas fueran 
colectadas. De este modo, se tiene para todas las especies mencionadas una 
generaci6n anual. 
Palmar de Colon 10-XI-95, Di lorio leg.: tambien es cortada por Oncideres auttulata 
en el borde superior de la Selva en Galeria del arroyo Palmar (afluente del rio 
Uruguay). 
Prosopis affinis Sprengel 
Ceibas 12-XI-1995 Di lorio leg.: un arbol juvenil caido y seco del cual emergieron 
Achryson undulatum Burmeister, 2 ejs. (ODI), Achryson unicolor Bruch, 148 ejs. (ODI) 
y Alphus bruchi Melzer, 21 ejs. (ODI). 
Liebig Xll-1988 Zelich leg.: de 10s frutos emerge Lophopoeum bruchi Monne & 
Martins, 1 ej. (OD!), 3 ejs. (Z). 
Mirtaceae 
Blepharocalvx tweediei (Hook. & Arn.) Berg 
Pronunciamiento, afios 1957 a 1959, Zelich leg.: tres especies de Cerambycidae 
fueron criadas de esta planta, proveniente de la costa del rio Gualeguaychu: 
Coccoderus novempunctatus (Germ.), 6 ejs. (Z), Charieraus tabidus (Klug), I ej. 
(ODI), 32 ejs. (Z) y Erosida aratiosa (Blnch.), mas de 100 ejs. (Z). 
Euaenia uniflora L. 
Pronunciamiento, Zelich leg.: mas de 500 ejs. (Z) de Unxia aracilior (Burmeister) 
fueron obtenidos de una planta seca. Sobre otra planta que se estaba secando se 
capturo a Compsoceridius gounellei Bruch, algunos de ellos en copula: 2 ejs. (ODI), 
14 ejs. (Z). 
Mvrcianthes cisplatensis (Camb.) Berg 
15 km al oeste de Pronunciamiento, Zelich leg.: un solo ejemplar (Z) de 
Compsoceridius aounellei emergio de esta planta, colectada en la costa del rio 
Gualeguaych6. Es tambien planta hospedadora de Erosida w. 
Psidium auayava L. 
Pronunciamiento, Zelich leg.: otra planta hospedadora de U. gracilior, 17 ejs. (OD!), 
250 ejs. (Z), junto con Paromoeocerus barbicornis (F.), 1 ej. (ODI). 
Moraceae 
* Cu -- Ficus carica L. 
Liebig 1989, Zelich leg.: Oreodera glauca (L.): 4 ejs. (ODI), 16 ejs. (Z) criados de un 
tronco seco. Antes de ese aiio, la especie nunca habia sido observada por Zelich en 
esta localidad. 
Polygonaceae 
Ruprechtia laxiflora Meisner 
Liebig, Zelich leg.: planta hospedadora de Neoclytus famelicus (Burm.), 1 ej. (OD!), 
N. pusillus (Lap. & Gory) y Odontocera baeri (Goun.), 12 ejs. (ODI). Ambas especies 
de Neoclvtus corren en las horas de mayor insolacion sobre troncos recientemente 
cortados; 0. baeri camina sobre 10s mismos con las alas abiertas y movimientos 
similares a las Polistes (Hymenoptera: Vespidae) que imita. 
Rhamnaceae 
Scutia buxifolia Reisseck 
Pronunciamiento, Zelich leg.: de ramas finas, secas sobre la planta viva, emergio 
Ancvlocera cardinalis (Dalm.), 2 ejs. (ODI), 15 ejs. (Z). 
Rubiaceae 
Cewhalanthus alabratus (Spreng.) K. Schum. 
Liebig, Zelich leg.: frecuente en las zonas bajas inundables, de esta planta emerge 
Neoclvtus curvatus (Germ.), 3 ejs. (ODI). 
Santalaceae 
Acanthosvris spinescens (Mart. & Eich.) Radlk. 
Liebig, Zelich leg.: Dihammpahora sp., 26 ejs. (ODI), 125 ejs. (Z), emerge de ramas 
secas de esta planta. Uno de 10s ejemplares lleva un rcitulo de identificacion 
"Dihammpahora sp. U. Martins det. 1980". 
Sapindaceae 
Allophvlus edulis (Camb.) Radl. 
Palmar de Colon 10-XI-1995 Di lorio leg.: una planta seca en pie de la que 
emergieron 5 ejs. (ODI) de Compsocerus violaceus (White) y 1 ej. (ODI) de Oxvmerus 
SP. 
Sapotaceae 
Pouteria galicifolia (Spreng.) Raldk. 
De un tronco seco de 15 cm de diametro emergieron 3 ejs. (ODI), 25 ejs. (Z) de 
Callichroma vittata electrinum Gounelle. 
Simaroubaceae 
* Na Ailanthus altissima Mill. 
Liebig, Zelich leg.: planta exotica y naturalizada, hospedadora de Meaacvllene acuta 
(Germ.). 
Ulmaceae 
Celtis tala Gill. 
-- 
Pronunciamiento, Zelich leg.: debajo de la corteza de planta viva se desarrollan las 
larvas de Tropidosoma spencei (Kirby), 1 ej. (Z). Se trata del arbol de C. && en la 
antigua casa de M. Zelich en Pronunciamiento, qui6n hizo sus observaciones sobre 
el y obtenia 10s ejemplares de 1. spencei a medida que iban emergiendo. El arbol fue 
I 
talado luego que Zelich se transladara a Liebig y nunca pudo ser encontrado otro en 
donde desarrolle 1. spencei. Como 10s adultos vuelan muy torpemente o estan sobre 
la planta de dia, la actividad humana ahuyentaria a algunos predadores, 
particularmente 10s pajaros carpinteros. Jschionodonta semirubra (Burm.) cria en 
ramas secas: 14 ejs. (ODI), 18 ejs. (Z). 
Palmar de Colon 10-XI-1 995 Di lorio leg.: lschionodonta semirubra emergi6 de un 
arbol seco en pie: 15 ejs. (ODI). 
Pronunciamiento, Zelich leg.: de ramas secas emergieron Achrvson surinamum (L.) 
y Miopterix spiniaera (Blnch.). Tambien de la misma localidad emergi6 Martinsellus 
sianatus (Gyll.), 20 ejs. (ODI), 72 ejs. (Z). Los adultos de M. sianatus son capturados 
atraidos con una mezcla de banana, levadura de cerveza y miel desde mediados de 
Agosto hasta Octubre, siendo una de las especies mas tempranas en emerger. 
Area de influencia de la Represa de Salto Grande. 
Achryson surinamum (L.): El Palmar, Salto Grande, Villa Elisa. Las larvas desarrollan 
en "tala" Celtis tala, "sombra de toro" Jodina rhombifolia Hook. & Arn. (Santalaceae), 
Eucalvptus spp. (Mirtaceae), "laurel del rio" Nectandra membranacea (Spreng.) 
Hassl. var. falcifolia (Nees.) Cast. y Ocotea acutifolia (Nees.) Mez. (Lauraceae), 
"acacia blanca" Robinia pseudo-- L., "espinillo" Acacia caven y "algarrobos" 
Proso~is pp., tambien en ramas de Prosopis niara Griseb. cortadas por Oncideres 
aermari. 
Achryson undulatum Burm.: Reserva del Mocoreta y Salto Grande. Criado de ramas 
de "fiandubay" Prosopis affinis y P. niara cortadas por Oncideres germari, 
procedentes de las dos localidades mencionadas. 
Alphus bruchi Melzer: Reserva del Mocoreta. De esta localidad emergio de ramas de 
Prosopis niara. 
Ancvlocera cardinalis Dalm.: Salto Grande, Villa Elisa, un ejemplar de cada localidad. 
Criado de "iiapinda" Acacia bonariensis. 
Dillonia albisparsa (Germ.): El Palmar, Salto Grande, Villa Elisa. Las larvas 
desarrollan en Cestrum parkii L'Herithier (Solanaceae). 
Erosida gratiosa (Blnch.): Concordia, Salto Grande, Pronunciamiento, Villa Elisa. Las 
larvas desarrollan en "naranjo" Citrus sinensis (L.) Osbeck y "mandarino" Citrus 
reticulata Blanco (Rutaceae), "Aangapiri" Euaenia uniflora y Celtis tala. Los adultos 
concurren a efectuar la copula sobre flores de Erynaium sp. (Umbelliferae), Liaustrum 
lucidum Aiton (Oleaceae) y Sambucus australis Cham. & Schlecht. (Caprifoliaceae). 
lschionodonta iridipennis (Chevr.): Reserva del Mocoreta. Los pocos ejemplares 
obtenidos en esta localidad fueron criados de ramas de Prosopis niara cortadas por 
Qncideres aermari. 
Meaacvllene spinifera (Newm.): Colon, Liebig, Reserva del Mocoreta, Villa Elisa. 
Criada en Prosopis affinis, P. alba Griseb., E. niara y Celtis tala. 
Odontocera flavicauda Bates: El Palmar, Reserva del Mocoreta, Salto Grande. En 
ramas de Prosopis niara, provenientes de Reserva del Mocoreta. 
Oncideres germari Thomson: Concordia, Reserva del Mocoreta, Salto Grande. Las 
ramas cortadas por este Onciderini se veian en gran cantidad, especialmente de 
Prosopis spp. y de Mimosa ostenii Burk. (Leguminosae). 
Steirastoma stellio Pascoe: El Palmar, Pronunciamiento, Salto Grande, Villa Elisa. 
Salix babvlonica L., Salix humboldtiana L., Salix viminalis, Populus sp. y Acacia 
caven. 
Tropidosoma s~encei  (Kirby): Pronunciamiento y Villa Elisa, un ejemplar en cada 
localidad. Uno de 10s ejemplares salia de un orificio de emergencia en una rama de 
Celtis tala, en la cual se habia desarrollado. Este registro es el mismo que el 
anteriormente comentado. 
En el Espinal periestepico, 10s grandes asentamientos humanos han cambiado 
drasticamente la fisonomia del bosque por la destrucci6n de la vegetacion natural 
(LEWIS & COLLANTES, 1973). ~ s t a  ha sido reemplazada por especies exbticas, 
varias de ellas ya naturalizadas. Las especies de Cerambycidae que desarrollan en 
esas plantas muestran que se han podido adaptar y sobrevivir a las alteraciones del 
medio ambiente. De un total de 41 especies de plantas estudiadas, 26 de ellas (63.4 
%) son exoticas, de las cuales emergieron 22 especies de Cerambycidae (52.3 % del 
total) que se discriminan en dos grupos: 12 especies (28.5 %) comunes entre plantas 
excjticas y autoctonas y 10 especies (23.8 %) emergidas solo de exoticas, de las 
cuales tres especies son introducidas, Hvlotrupes baiulus, Nathrius brevipennis y 
Phoracantha semipunctata. 
H~lotrupes baiulus es una especie originaria del hemisferio norte, cuyas larvas 
desarrollan en madera seca de Gymnospermae: debido al uso de madera de pino en 
las construcciones, es muy raro encontrar a esta especie de Cerambycidae en su 
ambiente natural (DUFFY, 1959). En Argentina esta ocurriendo el proceso inverso: 
originalmente confinado a las construcciones, H. baiulus se estaria dispersando hacia 
el ambiente natural de bosques de pino, quizas por la ausencia de cornpetidores 
(otros xilofagos) y de parasitoides en este ultimo medio. En la Sierra de la Ventana, 
las laderas se estan poblando de bosques de Pinus halepensis surgidos 
espontaneamente. La planta de Pinus donde fue encontrado H. baiulus presentaba 
numerosos orificios de emergencia que se produjeron antes de un incendio de 
pastizales; 10s 4 ejemplares colectados se hallaban muertos (posiblemente por el 
calor del fuego) dentro de sus galerias de emergencia situadas debajo de la corteza. 
No se conocen plantas hospedadoras autbctonas de Heterachthes flavicornis 
bonariensis. Sin embargo, se lo ha encontrado en "sauce", probablemente Salix 
babvlonica L. (cultivada en el delta del rio Parana), "ciruelo" Prunus dornestica L. e 
"higuera" Ficus carica L. (BOSQ, 1943), mencionadas como Salix sp., Prunus sp. y 
Ficus sp. respectivamente por MARTINS (1 967). Ahora Heterachthes flavicornis 
bonariensis fue obtenido nuevamente de Prunus domestica, a la que se le deben 
agregar como nuevos registros Laurus nobilis, Maclura pomifera, Morus alba, M. 
niara, Persea americana, Prunus persica y Vitis vinifera. Su adaptaci6n a las 
especies de Prunus parece no ser reciente puesto que 10s "durazneros" se 
empezaron a cultivar en Buenos Aires traidos por Juan de Garay en 1580. 
Coincidentemente con las observaciones en el noreste de Argentina, las 
plantas con la mayor infestacion de especies de Cerambycidae son las de mayor 
cobertura, Leguminosae sensu lato (54.7 %) y Ulmaceae (28.5 %). En el Espinal y 
en la provincia de Buenos Aires se les deben agregar las Moraceae, con un 33.3 O h  
del total de especies emergidas, rnuchas de ellas cornpartidas con las Leguminosae 
y Ulmaceae. 
Las especies de Cerambycidae que son comunes al Chaco sensu strict0 y al 
Espinal presentan las mismas especies o generos de plantas hospedadoras en 
arnbas provincias biogeograficas: Aphvlax lyciformis en Geoffroea decorticans (Dl 
IORIO, 1994 a, 1996 b), Achryson unicolor y Alphus bruchi en Prosopis spp. (Dl 
IORIO, 1994 a, 1994 b, 1995 d, 1996 a, 1996 b), Oncideres aermari en Acacia y 
Prosopis (Dl IORIO, 1994 a, 1995 e; Dl IORIO & GONZALEZ, 19959, lschionodonta 
semirubra en diferentes especies de Celtis (Dl IORIO, 1994 a, 1996 a, 1996 b), 
Achryson surinamum en Celtis (Dl IORIO, 1996 a), Meaacvllene spinifera en Prosopis 
spp. (Dl IORIO, 1994 a, 1995 d) y Celtis (Dl IORIO, 1996 a). 
BOSQ (1943) registro a Xanthium cavanillesii como hospedadora de A. 
quadriplaaiata, y lo que ahora se sabe es que las larvas no son barrenadoras en 
planta viva como sucede con otras especies de Cerambycidae que desarrollan en 
Xanthium (LOGARZO et a1.,1992). 
Todas las especies de Cerambycidae de Entre Rios tambien se hallan 
presentes en Uruguay (BOSQ & RUFFINELLI, 1951; ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962; 
ZAJCIW & MONNE. 1968; MONNE & ZAJCIW, 1970), excepto N. ariseolus. Esto es 
de esperarse puesto que el Espinal argentino se extenderia hasta Uruguay (LEWIS 
& COLLANTES, 1973) y la Selva en Galeria del rio Uruguay es compartida. Los 
registros de plantas hospedadoras en Uruguay fueron hechos por ZAJCIW & 
RUFFlNELLl(1962), ZAJCIW & MONNE (1968) y MONNE & ZAJCIW (1970) (Tabla 
1). 
La mayor parte de 10s registros mencionados por ZAJCIW & RUFFlNELLl 
(1962) fueron extraidos de BOSQ (1 943), hechos en Argentina, aunque ninguno de 
ellos tiene localidad; RUFFlNELLl & CARBONELL (1 953) (para Uruguay ?) y COSTA 
LIMA (1955). Este liltimo autor recopila registros anteriores con localidades de Brasil. 
En cambio, 10s registros de ZAJCIW & MONNE (1968) y MONNE & ZAJCIW (1970) 
se deben a cria en laboratorio, en su mayoria de plantas aut6ctonasI aunque no dan 
precisiones de localidad y numero de ejemplares emergidos y tambien parecen 
repetir algun registro previo (Tabla 1). Asi, 10s registros no originales de Uruguay 
deberian descartarse, ya que la misma asociacion insectolplanta hospedadora no ha 
sido comprobada que se repita. 
Fig. 4. Provincia de Entre Rios: ubicacion relativa arriba a la izquierda, fitogeografia 
y localidades con registros de Cerambycidae ylo plantas hospedadoras estudiadas: 
Cd, Concordia; Ce, Ceibas; Co, Colon; Li, Liebig; PC, Palmar de Colon; RM, Reserva 
del Mocoreta; SG, Salto Grande. La estrella representa la localidad tip0 (Federal) de 
Argentinoeme pseudobscura, especie endemica de la provincia. Bordeando el rio 
Uruguay y sus afluentes se marca la Selva en Galeria; en el resto de la provincia se 
encuentra el Espinal periestepico (las divisiones internas en lineas quebradas 





Revisi6n c r i t i c a  de 10s regis t ros  de plantas hospedadoras hechos para 
Uruguay. :F indica especie ex6tica. 
1 
ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962 
Acanthoderes j aspidea 
Achryson undulatm 
Anysocerus scopif e r  




Drychateres bi l ineatus  
Erosida gratiosa 
Gracilia minuta 





Neoclytus pusi l lus  
Oreodera glauca 
Orion patagonus 
O m e r u s  chevrolat i 
Pantomallus morosus 




Torneutes ya l l id iwnnis  
Trachelissn maculicollis 
Plantas hospedadoras Referencia or iginal  
11 origen del  regis t ro 
* Prurkus persica HUFFINELLI & CARBONELL 
1953 
Acacia mven 
* Yicus carica 
Xantl~i~uu cavani l les i i  
Acacia caven 
X Citrus sinensis 
Melia azedarach 
Fei joa sellowima 
4% Prunus pcrsica 
Eugenia unif lora 
Salix v i t e l l i n a  
Prosopis a lgar r i~bi l  l a  
( I rutos  ) 
:t Prunus persica 
Acacia caverl 
* Salix vitel.1.ina 
t Pyrus communis COSTA LIMA, 1955 
* Diospyros kaki COSTA LIMA, 1955 
* Ficus carica 
;K RoGinia pseudo-acacia REED, 1912 i n  BOSQ, 1943 
T Gossypiwn herbacetun (? )  DENIER i n  BOSQ, 1943 
Jacaranda mimosifolia COSTA LIMA, 1955 
Scutia b ~ x i f o l  i a  
Acacia dealbata 
:I. V i t i s  vinifera  
:t Fi.c_tus carica 
Senecio 6p. 
Acacia eaven 
;i. P r ~ ~ n u s  per~sica 
BOSQ, 1943 
larvas (Monne) 
Larvas (Monn6 ) 
BOSQ, 1943 
r6tulo de ejemplar 
COSTA LIMA, 1955 
COSTA LIMA, 1955 
ZAJCIW & MQNNfi, 1968 
Macropophora accentifer IJexs~lamys edu l  is 
Pantomallus rnorosus AcanChosyris spinescens 
Pantomallus morosus Jacaranda mimosi Eolia 
Tryranidius proximus Ficus monckii 
var. san-martinianus 
MONNJ3 St ZAJCIW, 1970 
Acanthoderes jaspidea :1C Pinus sp. Cria en laboratorio 
Callideriphus b iv i t t a tus  Poutcria s a l i c i f o l i a  Cria on labor~atorio 
Cornpsibidion fairmairei  Urvillea uniloba Cria en laboratorio 
Erosida gratiosa Pouteria s a l i c i f o l i a  Cria en laboratorio 
Haruspex quadripustulatus Aspj.dosper.ma sp. "peroba" Cria en laboratorio 
Flallodon spinibarbis :f: Eucnlypt~xs sp. Cria en laboratorio 
Neoclytus curvatus Hexaclamys edul is  Cria en laboratorio 
Oncideres gut tulata  Acacia caven Cria en laboratorio 
Paromoeocerus plumiger * Pirus malus Cria en laboratorio 
Praxithea derourei Pirus rna1.u~ Cria en laboratorio 
Unxia grac i l ior  * E ~ c a l , ~ t u s  sp. C.ria en laboratorio 
- 
MONNZ 9r ZAJCIW, 1971 
Oreodera glauca * Ficus carica 
Polyra.phis spinipennis + Ficus car ica 

2. Cerambycidae que desarrollan en plantas vivas. 
Durante 10s programas de investigacion llevados a cab0 por el Laboratorio de 
Control Biologico de Malezas (USDAIARS), y posteriormente por O.R. Di lorio, varias 
Cerambycidae han sido halladas como larvas o pupas dentro de tallos o raices de 
diferentes plantas espontaneas, y de las que se obtuvieron 10s adultos para su 
posterior identificacion. 
Prioninae 
Prionapterus staphvlinus Serv. 
Cordoba: Capilla del Monte, 24-X-90, 1 ej. (ODI), "as larvae in roots Flourensia 
oolepis Blake" (Asteraceae). Material fijado: Cordoba: Capilla del Monte 24-X-90, 1 
larva "en raiz de F. oolepis"; Ruta 38, 15 km W Villa de Soto 25-X-90, 2 larvas y 1 
pupa, "en raices de E. oolepis". 
Calocomus desrnaresti (Guer.) 
Mendoza: Ruta 40, 13 Mi N Tunuyan 17-11-78, 1 ej. (LCBM), "as larva tunneling roots 
of Alovsia ~ratissima" (Gill. & Hook.) Tronc. (Verbenaceae), "on 25-11-80 was put in 
diet. Adult emerged 2 Feb. 1983". 
La larva permanecio en la raiz 24 meses y hasta la emergencia del adulto (ya 
puesta en la dieta artificial) transcurrieron 36 meses mas. El adulto emergido fue 
normal en aspect0 y tamaAo. 
Calocomus morosus White 
Catamarca: Mina Capillitas 10-1-80, I ej. (ODI) "as larvae inside roots Flourensia 
oole~is " (Asteraceae), puesta en dieta 25-111-82; Salta: 3 km S La Vifia, 29-X-90 1 ej. 
(ODI) "found in soil near Flourensia riparia" Griseb. (Asteraceae). 
La larva de 5;. morosus permanecio poco mas de 25 meses en la raiz per0 
cuando se lo transfirio a la dieta no se registro la fecha de emergencia del adulto. 
Psalidoanathus aermaini durnfordi (Burrn.) 
La Rioja: XI-1970, 1 ex. (EC); Mendoza: El Nihuil 111-1973 Viana leg., 5 exs. (MACN); 
Neuquen: Las Lajas 11-1 991 Gronda leg., 1 ex. (ODI), 20-1-1 978 Martinez A. leg., 15 
exs. (ODI); Pichileufu and Route 20, Martinez A. leg., 11-1 953, 1 ex. (ODI), 1-1 966, 3 
exs. (OD!), 1-1970, 2 exs. (ODI); Toquina, "37034" (MACN); Auca-Mahuida 11-1 947 
Bachmann leg., 1 ex. (MACN); Colonia Paso Flores, Brazo Rio Limay 21-1-81 
Bruzume leg., 1 ex. (MACN); Cutral-Co 17-1-1972 Blurun leg., 1 ex. (EC); Plaza 
Huincul 11-1 973 Berzal leg., 1 ex. (EC); Rio Negro: Sargento Vidal 21 -11-1 982 Cordo 
leg., 12 exs. (OD!); Cipolletti X-1958 Foerster leg., 2 exs. (ODI); rio Negro y Ruta 
Nacional 3, 1 ex. (ODI); Villa Regina 11-1964 Piacentini leg., 5 exs. (ODI); General 
Roca IV-1958, 1 ex., 1-1976, 1 ex. (MACN); General Roca, Balsa de Paso C6rdoba 
111-1 959 Bachmann leg., 3 exs. (MACN); Chubut: Puerto Madryn XII-1970 Esponda 
leg., 1 ex. (ODI); Puerto Madryn 1-1 968 Spivakleg., 1 ex. (A); Nueva Lubecke, 42701 , 
Bordas & Fonseca leg., 18 exs. (MACN); Rada Tilly 30-1-80 Buttiai leg., 1 ex. (A); 
Lago Argentino 1-1 977 Etchevest leg., I ex. (A); Santa Cruz: "4544", 12 exs. (MACN); 
Patagonia: San Jorge (Golfo ?) 1 ex. (MACN). 
Las primeras observaciones sobre "zampa", Atriplex lampa Gill. ex Moq. 
(Chenopodiaceae), fueron realizadas por Axel Bachmann en Rio Negro, 
aproximadamente 100 km al noroeste de Valcheta. Hugo Cordo colecciond huevos 
e hizo observaciones similares en Neuquen (Sargento Vidal) sobre la misma especie 
de planta. Observaciones sobre Atriplex lampa fueron hechas por el autor en el 
Puesto Aguada del Carrizo, 12 km a1 SO de Auca Mahuida, en el noreste de la 
provincia de Neuquen (Argentina) el 1 I -V-96. 
En Chubut, 30 km a1 sur de Sarmiento (Bosque Petrificado Jose Ormachea), 
donde A. l a m ~ a  estaba ausente, las larvas desarrollan en las raices de una 
Leguminosae Papilionaceae, Anarthrophvllum riaidurn (Gillies ex Hook. & Arn.) 
Hieronymus, conocida vulgarmente como "mata guanaco". De esta localidad y planta, 
fueron fijadas 14 larvas. 
Cerambycinae 
Megac~llene spixi (Klug) 
Entre Rios: Liebig, no date, 1 ex. (Z), reared on Baccharis dracunculifolia" DC. 
(Asteraceae). 
Meaacvllene castanea (Laporte & Gory) 
Buenos Aires, Ruta 7, 4 km W Lujan 29-11-84, 1 ej. (ODI) "as larva Baccharis 
salicifolia" (R. & P.) Pers. (Compositae); Entre Rios: Liebig, sin fecha, Zelich leg., 9 
ejs. (ODI) emergidos de Baccharis dracunculifolia. 
Meaacvllene insianita (Perroud) 
Buenos Aires: Ruta 8, 54 km NW Buenos Aires, 26-Xil-82, 1 ej. (LCBM), "as larvae 
in roots Baccharis trimera" (Less.) DC. (Asteraceae). 
Meaacvllene mellvi (Chevrolat) 
Corrientes: Ruta 14, 8 Mi. N Virasoro 29-X-1987, 2 ejs. (LCBM), 1 ej. (ODI), "larvae 
boring in stems Baccharis dracunculifolia" DC. (Asteraceae).; Santiago del Estero, 
Frias 19-11-93 Logarzo & Di lorio leg., 1 ej. (ODI), "como pupa en tronco planta viva 
Baccharis salicifolia"; Buenos Aires: 54 km NW Buenos Aires, 26-Xll-82, 10 ejs. 
(LCBM), "as larva in roots Baccharis salicifolia" (Ruiz & Pav.) Pers.; Carmen de 
Areco, sin fecha, 2 ejs. (LCBM), 2 ejs. (ODI) "Baccharis punctulata" DC.; Hurlingham, 
1 ej. (LCBM), "hallado muerto debajo Baccharis salicifolia"; Entre Rios: Ruta 14 20 
Mi N Colon, 1 ej. (LCBM), "larva feeding in stems Baccharis dracunculifolia"; Liebig, 
sin fecha, Zelich leg., 2 ejs. (ODI), 18 ejs. (Z), emergidos de B. dracunculifolia y 
Baccharis microce~hala DC.; Cordoba: Ruta 38, 4 km S La Cumbre 27-Xll-82, 3 ejs. 
(LCBM), "sobre Baccharis sp. estkril". 
DUFFY (1960) refiere "vassoura" o "vassourinha" (varias plantas, 
pafiicularmente del genero Sida L., Malvaceae) como hospedadores de M. mellvi; 
SlLVA @J A. (1 968) agregan Baccharis dracunculifolia como planta hospedadora en 
96 
Brasil. BOLDT (1 987, 1989) da como hospedador preferido a B. microdonta DC. en 
Brasil y ocasionalmente Baccharis dracunculifolia, B. s~icata (Lam.) Baillon, 8. 
tridentata Vahl y Baccharidastrum sp. (BOLDT, 1987). En Liebig, Entre Rios 
(ZELICH, corn. pers.) M. mellvi prefiere desarrollar en Baccharis microcephala, 
siendo escasa en 8. dracunculifolia (en la cual es mas abundante Meaacvllene 
unicolor Fuchs). Segun MC FAYDEN (1983) y DE LOACH et al. (1989), M. meIIyi fue 
usada para el control biologico de Baccharis halimifolia L. en Australia, donde sus 
poblaciones estan confinadas al hospedador que crece en areas pantanosas salinas 
o adyacentes a ellas (JULIEN, 1992). 
Meaacvllene micolor Fuchs 
Corrientes: Ruta 14 8 Mi. N Virasoro 29-X-87, Cordo, Logarzo & Gandolfo leg., I ej. 
(LCBM) "as larvae boring in stems Baccharis dracunculifolia" DC. (Asteraceae), 1 ej. 
(ODI) "adult in stem B .  dracunculifolia"; Bella Vista 29-X-87, 1 ej. (ODI), "larvae boring 
Baccharis dracunculifolia"; Bella Vista 5-Xll-87 Cordo, Gandolfo & Logarzo leg., 2 ejs. 
(ODI), "adult inside stem 8. dracunculifolia"; Entre Rios: sin dato de localidad, 20-X- 
87, 1 ej. (ODI), "adult0 dentro de Baccharis dracunculifolia"; Liebig, sin fecha, Zelich 
leg., 1 ej. Martins det. 1991 (LCBM), 40 ejs. (ODI), 36 ejs. (Z), todos emergidos de 
B. dracunculifolia. 
-
Xvlocaris oculata Dupont (= Trachvderes araentinus Bruch) 
Chubut: San Antonio Oeste 3-11-88, 1 ej. (OD!), "as larvae inside roots Grindelia 
chiloensis" (Corn.) Cabrera (Asteraceae); Rio Negro: Ruta 251, 9 km NE San Antonio 
Oeste 1-IX-83, 1 ej. (LCBM), "as larva inside stems Grindelia chiloensis". 
Esta especie es conocida de Cordoba para I. araentinu~ (BRUCH,1908; 
VlANA & WILLINER, 1974), de Buenos Aires ?, Entre Rios y Corrientes 
(BRUCH,1912), de Uruguay (ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962) y de Brasil, Paraguay 
y Argentina: Misiones (HUDEPOHL, 1985) para X~locaris oculata. A las localidades 
de 10s ejemplares arriba mencionados debe agregarsele Argentina: Santa Fe, 30-X- 
28 Gomez del Rio leg., 1 ej. (OD!). La cita de Buenos Aires, puesta en duda por 
BRUCH (1912), establece la continuidad entre la region mesopotarnica y las nuevas 
citas del sur argentino. 
Este es el segundo registro de un Trachyderini en planta viva; SlLVA et al. 
(1968) regisrrb a Chydarteres octolineatus (Thurnberg, 1822) en troncos de 
Piptadenia communis (Mimosaceae) en Brasil. 
Larva indeterminada 
Chubut: Punta Piramides 14-Xll-81, 1 ej. (ODI), "dentro tallo Baccharis darwinii" 
Hook. & Arn. (Asteraceae). 
Lamiinae 
Hippopsis pertusa Galileo & Martins 
Tucumbn: Marapa (Balneario) 8-11-93 Di lorio & Logarzo leg., 1 ej. (ODI) "como larva 
barrenando tallo Conyza sp."; Catamarca: Los Altos 19-11-93 Logarzo & Di lorio leg., 
2 ejs. (ODI) "como larva barrenando tallo Bidens subalternans DC." (Asteraceae). 
Citada para Brasil (GALILEO &MARTINS, 1988 b), debe agregarse a la fauna 
argentina. 
Hippopsis solanaeae Carvalho (U.R. Martins det. 91) 
Chaco: Resistencia (ciudad) 17-111-90, Logarzo leg., 1 ej. (LCBM), 1 ej. (ODI) "as 
larvae in stems of Xanthium strumarium L." (Asteraceae). 
Hippopsis sp. (grupo lemniscata: GALILEO & MARTINS, 1988 a) 
C6rdoba: El Batiado 12-111-88, 1 ej. (LCBM), "barrenador Verbesina sp." 
(Asteraceae); Corrientes: Paso de la Patria 15-111-1 990, 1 ej. (LCBM) "as larva inside 
stem Xanthium strumarium" L.; Chaco: Resistencia 17-111-90, 1 ej. (ODI) "as larva 
inside stem Xanthium cavanillesii", 1 ej. (ODI) "sobre X. strumarium" (Asteraceae); 
TucumAn: sin otra indicacion de localidad, 28-XI-87 Garcia C. leg., I ej. (LCBM), 1 
ej. (ODI) "stem borer Parthenium hvsteriophorus" L. (Asteraceae); Marapa (Balneario) 
8-11-93 Di lorio & Logarzo leg., 2 ejs. (ODI) "como larva barrenando tallos de 
Ambrosia elatior L." (Asteraceae), 1 ej. (001) "como larva barrenando tallos Convza 
sp." (Asteraceae), 1 ej. (ODI) "como larva barrenando tallos Pluchea saaittalis"; 
Catamarca: Los Altos 19-11-93 Logarzo & Di lorio leg., 1 ej. (ODI) "como larva :, 
barrenando tallos de Bidens subalternans DC." (Asteraceae). 
En 10s grupos de especies de Hippopsis Serv. donde ocurren modificaciones 
en el primer urosternito de 10s machos, el reconocimiento de las hembras es 
imposible hasta el momento (GALILEO & MARTINS, 1988 b). Aquellas especies de 
pronoto puntuado, elitros acuminados en el extremo distal y sin modificaciones en el 
primer urosternito de 10s machos pertenecen al grupo lemniscata, donde varias de 
sus especies fueron descriptas en base a hembras. Es posible que algunos de 10s 
ejemplares incluidos en este grupo en el presente trabajo Sean las hembras 
obtenidas en las mismas localidades y plantas hospedadoras de H. solan~eae y de 
H. pertusa. 
-
Holoaerenica multipunctata (Serv.) 
Chaco: Ruta 16,69 Mi. E Roque Saenz Petia, 1 ej. (LCBM), "as larvae tunneling in 
twigs Alovsia" gratissima (Verbenaceae). 
Recchia hirticornis (Klug) (U.R. Martins det. 91) 
Formosa: Puerto Velaz 19-111-90 Logarzo leg., 1 ej. (LCBM), 1 ej. (ODI) "as larvae in 
stems of Compositae"; Mansilla 19-111-90 Logarzo leg., 1 ej. (ODI) "as larva in stem 
Eupatorium sp., pupa 15-V-90 adulto 29-V-90" (estadio pupal de 15 dias); Entre 
Rios: lbicuy 20-IX-90 Gandolfo & Logarzo leg., 1 ej. (LCBM), "as larva in stems 
Ambrosia scabra" Hook. & Arn 
Recchia sp. (U.R. Martins det. 91 ) 
Corrientes: 8 Mi E Yacarei 15-111-90 Logarzo leg., 1 ej. (ODI) "as larva in stems 
Pterocaulon sp." (Asteraceae). 
Dillonia adspersa (Cast.) 
Buenos Aires: Balneario Carilo 1-Vlll-90, Casalinuovo & Logarzo leg., 1 ej. (LCBM), 
1 ej. (ODI) "as larvae in stems of Tessaria absinthioides" (Asteraceae); Sierra de la 
Ventana 11-Xll-81, Cordo & Ferrer leg., 1 ej. (LCBM), 1 ej. (ODI), "pupae inside stem 
Grindelia buphtalmoides" (Asteraceae), 1 ej. (OD!), "as larva inside stems Grindelia 
buphtalmoides"; Hurlingham 18-IX-90 Gandolfo leg., 1 ej. (ODI), "como larva en raiz 
Abutilon pauciflorum" St. Hil. (Malvaceae), "pupa 25-XI-90 adul to emerg ido 1 0-XI 1-90 
(fijado 21-Xll-90); Pdo. Balcarce, Sierra Bachicha 27 al 29-1-93 Abdala & Farina leg., 
1 ej. (MMLS), emergido Baccharis sp. (prob. B. salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.) 
(Asteraceae); Punta Mogotes 15-Xll-88 Farina leg., 1 ej. (MMLS), emergido Baccharis 
sp. (prob. B. salicifolia); Entre Rios: Arroyo Gualeyan 26-X-87, 1 ej. (LCBM), 
"Sphaeralcea bonariensis" (Cav.) Griseb. (Malvaceae), como larva dentro del tallo; 
Comentes: Bella Vista 5-Xll-87 Cordo, Gandolfo & Logarzo leg., 1 ej. (LCBM), "adult 
on stem Baccharis dracunculifolia". 
Uno de 10s ejemplares obtenidos tuvo un periodo pupal de 15 dias y sobrevivio 
como adulto otros 11. Una especie del genero cercano Hvpsioma Serv. fue registrada 
ocurriendo en tallos (vivos ?) de lpomoea fistulosa Mart. (Convolvulaceae) 
(MARANHAO, 1968). Con seguridad, el registro de D. adspersa es el primero de vivir 
en tejidos vivos en un Onciderini; las especies del genero Oncideres desarrollan en 
madera muerta de ramas cortadas por las hembras (BOSQ, 1943; DUFFY, 1960; Dl 
IORIO, 1994 a, 1994 b; Dl IORlO & GONZALEZ, 1994) y las especies de 
Lochmaeocles en ramas cortadas o secas sobre 10s arboles vivos (Dl IORIO, 1993 
b). 
Estola sp. 1 (U.R. Martins det. 91) 
Formosa: Garcete-Cue, 20-111-90, 2 ejs. (ODI) "as larvae boring stem Xanthium 
cavanillesii " Schouw. (Asteraceae), 1 ej. (LCBM) "pupa inside stem Xanthium 
cavanillesii"; Corrientes: Paso de la Patria 15-111-90, I ej. (ODI) "pupa inside stem 
Xanthium cavanillesii"; Buenos Aires: Dto. Pueyrredon, Mar del Plata 1-84 Farina 
leg., I ej. (JF), como 
larva barrenando tallo X. cavanillesii (Di lorio det. 93); Aeropuerto Camet 28-Xl-84 
Farina leg., 1 ej. (JF), Di lorio det. 93. 
BOSQ (1 943) menciona una Estola sp. cuyas larvas viven en tallos de Senecio 
sp. (Compositae) y 10s adultos sobre sus flores en Buenos Aires y Santa Fe, 
probablemente la misma especie criada de Xanthium. 
Estola sp. 2 
Chaco: Barranqueras Xl-1987, 1 ej. (ODI) "como larva barrenando tallo Wedelia 
subvaainata" Brown (Asteraceae). 
Adesmus niaromaculatus (Klug) 
Salta: Ruta 9 20 km N Salta 29-Xl-81, 2 ejs. (LCBM) "inside roots Senecio ? sp." 
(Asteraceae); Ruta 9 entre Salta y Jujuy 29-XI-81, 1 ej. (LCBM) "inside roots Senecio 
sp."; Tucuman: Marapa (Balneario) 8-11-93 Logarzo & Di lorio leg., 2 ejs. (ODI), 2 ejs. 
(LCBM) "como larva barrenando tallos de Coniza sp." (Asteraceae), 2 ejs. (ODI), 1 
ej. (LCBM) "como larva barrenando tallos Eupatorium hecantanthum" (Asteraceae); 
Buenos Aires: Camino del Buen Ayre, Campo de Mayo 4-V-1988, 1 ej. (ODI), 1 ej. 
(LCBM) "Solidaao chilensis" Meyen (Asteraceae), como larvas barrenando tallos; 
Ruta 8 y Camino del Buen Ayre, 29-IX-87, Gandolfo & Logarzo leg., 2 ejs. (LCBM) 
"larvae boring stem Xanthium spinosum" (Asteraceae); Ruta 8 Km 46 17-Xll-86 (1 ej.), 
7-1-87 (1 ej.) (LCBM), "tunnelling stem Solidaao chilensis"; Ruta 8 Rio Lujan 6-Vll-86, 
I ej. (LCBM), "in stem Solidaao chilensis"; Ciudad Universitaria 1-XI-I978 Di lorio 
leg., 17 ejs. (ODI), "sobre tallos planta viva Senecio arisebachii Bak." (Asteraceae), 
solitaries o en copula; lsla Talavera 28-Vll-88, 2 ejs. (LCBM), 2 ejs. (ODI) "larva 
boring stem Ambrosia scabra", uno de 10s ejemplares rotulado "pupa 31-Vlll-88, 
adulto 7-IX-88" (period0 pupal de 7 dias); Corrientes: Paso de 10s Libres 111-1990, 
1 ej. (LCBM), "X. cavanillesii"; Bella Vista 21 -111-90 Logarzo leg., 1 ej. (LCBM) "as 
larva in stems Convza sp."; Entre Rios: Ceibas 9-111-90 Logarzo leg., 1 ej. (LCBM), 
1 ej. (ODI) "as larva in stems of Convza sp."; Concordia, sin otro dato, 1 ej. (ODI) 
"como larva en tallo Pluchea saaittalis" (Asteraceae); lbicuy 20-IX-90 Gandolfo y 
Logarzo leg., 1 ej. (LCBM), 8 ejs. (ODI) "as larva in stems Ambrosia scabra"; sin datos 
localidad: 3-IV-85, 1 ej. (ODI), "como larva tallo Aster sp." (Asteraceae), "adulto 5- 
Vlll-85". 
Apagomerella versicolor (Boh.) 
lnvestigaciones llevadas a cab0 en Argentina (LOGARZO et al., 1991) 
permiten incluir entre las plantas hospedadoras de esta especie a Xanthiurq 
cavanillesii Schow., Y. spinosum L., &. strumarium L., Ambrosia tenuifolia Spreng., 
A. scabra Hook. & Arn., A. elatior L., Pluchea saaittalis (Lam.) Cabr. y Tessaria 
~bsinthioides ( ~ o o k .  & Arn.)DC., todas ellas Asteraceae. 
Emph~toeciosoma dauuerrei Melzer 
Chaco: Charata, Di lorio leg., 5-1-92 (1 ej. OD!), 12-1-93 (1 ej. OG), "sobre tallo 
Verbena bonariensis L." (Verbenaceae); Santa Fe: 11-XI-27 Bridarolli leg., 1 ej. 
(ODI); provincia ?: Landeta 1-11-40 Marafioti leg., 1 ej. (ODI). 
Observaciones realizadas en Buenos Aires, lsla Talavera (Pdo. de Zarate) el 
10-111-94 por O.R. Di lorio, mostraron que se hallaban atacadas las plantas con un 
diametro basal de 20 mm como minimo; las larvas de ultimo estadio (4 ejs. fijados, 
ODI), luego de barrenar en el tallo, se dirigen hacia la raiz, donde permanecerian 
durante el invierno cuando la parte aerea de la planta se seca. BOSQ (1943) cit6 a 
esta Cerambycidae como desarrollandose en 10s tallos de la misma Verbena y a 10s 
adultos comiendo sus hojas en Buenos Aires solamente: la distribucicin conocida se 
amplia a Chaco y Santa Fe (ejs. citados) y a Salta (material descripto). 
Dorcasta implicata Melzer (M.A. Monne det. 92) 
Buenos Aires: Ciudad Universitaria 23-V-90, Di lorio leg., 28 ejs. (ODI), "en frutos 
lpomoea cairica (L.)" Sweet (Convolvulaceae); Victoria 5-V-90, Di lorio leg., 5 ejs. 
(ODI), " en frutos lpomoea cairica "; Chaco: San Bernardo 1 -Vlll-90 Di lorio leg., 1 
ej. (ODI), "en frutos lpomoea &EJ L." (Convolvulaceae). 
Las larvas desarrollan en 10s pedunculos de 10s frutos, antes que estos se 
sequen cuando 10s frutos maduran. lpomoea bonariensis Hook. fue citada por BOSQ 
(1 943) como planta hospedadora para D. implicata. 
lschnolea crinita Klug 
Chaco: Charata 28-XI-93 Gonzalez leg., 1 ej. (ODI), "como larva en tallo Malvastrum 
coromandelianum" (L.) Grancke (Malvaceae). 
lschnolea sp. 
Jujuy: Ruta 66,26 Mi SE Ciudad de Jujuy 10-V-88, 1 ej. (OD!), "tunnelling in stems 
sp." (Malvaceae); Chaco: Ruta 94, 53 km NE General Pinedo 22-111-1975, 1 ej. 
(OD!), "sweeping Sphaeralcea sp." (Malvaceae); Corrientes: Ciudad Capital 18-111- 
75, 1 ej. (ODI), "sweeping Sida rhombifolia" L. (Malvaceae). 
Bisaltes speaazzini Bruch 
Catamarca: Miraflores 24-11-93 Di lorio leg., 19 ejs. (ODI) emergidos de planta viva 
Nicotiana glauca Grah. (Solanaceae); Santiago del Estero: Villa San Martin 19-11-93 
Di lorio leg., 3 ejs. (ODI) emergidos de planta viva Nicotiana glauca; Salta: El Alisal 
28-Vll-93 Di lorio leg., 4 ejs. (ODI) emergidos de planta viva Nicotiana alauca. 
Bisaltes speaazzinii fue descripto por BRUCH en 191 1 de ejemplares 
provenientes de Mendoza y Tucuman (sin otra ubicacion mas precisa); no tenia hasta 
el momento registrada ninguna planta hospedadora. 
Las larvas de Bisaltes speaazzinii Bruch,l91 1 barrenan el interior de 10s tallos, 
particularmente la medula de Nicotiana alauca Grah., "palan-palfrn" (Solanaceae). 
Acorde con las localidades tipo de B. speaazzinii dadas por BRUCH (1911), 
Nicotiana alauca tambien se distribuye en Mendoza y Tucuman (RAGONESE & 
MILANO, 1984). 
Dos larvas de Villa San Martin mudaron a pupa 10s dias 20 y 21-11-93, y la 
muda a imago ocurrio 10s dias 6 y 7-111-93 respectivamente. En ambas, el period0 
pupal fue de 15 dias (no se registraron las fechas de emergencia ya que fueron 
retiradas de las camaras pupales). 
En laboratorio, 10s adultos mostraron una posicion de reposo particular: el 
primer par de patas flexionadas bajo el cuerpo dirigidas hacia delante, el segundo par 
extendidas a 10s lados del cuerpo perpendiculares, ambos pares de patas apoyados 
sobre el sustrato y sosteniendo el cuerpo a 45" de este. El tercer par de patas se 
encuentra flexionado de mod0 que las rodillas sobresalen por 10s bordes de 10s 
elitros. Las antenas se dirigen hacia atras, adosadas a 10s lados del torax y se juntan 
sobre 10s elitros, por lo que 10s antenitos claros y oscuros coinciden con las areas de 
color similar en 10s elitros. 
La infestacibn de N. glauca se evidencia, a simple vista, por las escasas hojas 
de color verde amarillento que quedan en la planta y las deformaciones en 10s 
troncos. El daiio ocasionado por las larvas lleva a la muerte paulatina de las plantas, 
ya que la parte afectada actua como tejido de reserva. 
Adultos de B. speaazzini tambien fueron hallados sobre 10s tallos de plantas 
vivas de Solanum chroniotrichum (Bitter) Morton (Solanaceae) en Miraflores, 6-11- 
1993 Di lorio leg., 1 ej. (ODl) y en la ciudad de Catamarca, 22-11-1993 Di lorio leg., 
1 ej. (ODI) pero no se encontraron larvas en las plantas revisadas. 
Bisaltes bimaculatus Aurivillius 
Buenos Aires: Km 26 Campo de Mayo XII-1989, Di lorio leg., 1 ej. (ODI) emergido 
de Solanum glaucophvllum; Villa Rosa, Di lorio leg., VI-1990, 2 ejs. (ODI), 15-X- 
1990, 14 ejs. (ODI), todos emergidos de Solanum glaucophvllum; Pereyra 2-VIII-1992 
Di lorio leg., 2 ejs. (ODI) emergidos de Solanum alaucophvllum. 
Segun BOSQ (1943), repetido por DUFFY (1960), refiriendose a Bisaltes 
bimaculatus Aurivillius, 1904 sobre Solanum glaucophvllum Desfont. (Solanaceae), 
"las larvas taladran "duraznillo de las lagunas" (Solanum glaucum). Los adultos, en 
diciembre, se hallan sobre el tallo, cerca de la inflorescencia". Solanum 
glaucoph~llum muestra una distribucibn particular: desde Buenos Aires, hacia el 
norte a traves de la Mesopotamia argentina y Santa Fe, hasta Salta y Jujuy a trav6s 
de Formosa, y seria originaria de Bolivia (RAGONESE & MILANO, 1984), de donde 
fuera descrito B. bimaculatus (AURIVILLIUS, 1904). 
Alphus subsellatus (White) (= A. canescens Bates) 
Salta: El Alisal, 1800 m, 280-Vll-93 (L) Di lorio leg., 191 ejs. (ODI), emergidos de 
ramas vivas de Faaara coco (Gill.) Engl. (Rutaceae); Campo Quijano, 1520 rn, -VIII- 
93 (L) Di lorio leg., 7 ejs. (ODI) emergidos de ramas vivas de Faaara coco; 
Catamarca: Sierra de Ancasti, El Taco, k 1 700 m, 1 3-1 1-93 (L) Di lorio leg., 63 ejs. 
(ODI) emergidos de ramas vivas de 
Otros ejemplares vistos, sin indicaciones de plantas hospedadoras proceden 
de Tucuman: Ciudad Capital 12-Xll-64 Golbach leg., 1 ej. (OD!); Quebrada de Lules 
1-1 921, I ej. (ODI); Villa Nougues 26-Xll-86 Stange leg., 1 ej. (OD!); Raco 1-1-74 
Stange leg., 1 ej. (ODI). 
La planta hospedadora, una Rutaceae, Faaara coco Engl., fue identificada con 
el trabajo de ESCALANTE (1961). Las larvas taladran bajo la corteza del tronco y las 
ramas de 10s arboles vivos de E. coco, tanto en Catamarca como en Salta. Las 
plantas infestadas se reconocen por presentar ramas secas con orificios de 
emergencia antiguos o porciones de madera (albura y duramen) y corteza secas por 
las accion de las larvas (Figs. 2157). En las ramas vivas se observan grietas 
longitudinales en la corteza y gotas de goma que salen de ellas. 
Las localidades donde fue hallado coincide con la distribucion dada para 
- r 
Famra coco (ESCALANTE, 1961) en el Chaco ~erranol'lorte (Salta y Catamarca) 
o en el "bosque de tipa-pacara" de la provincia de las Yungas en Tucuman. 
Alphus auaraniticus Lane 
Chaco: Charata 1-1 994 Di lorio & Gonzalez leg., 455 ejs. emergidos de arbol vivo 
Maclura tinctoria (L.) Don ex Steudel ssp. mora (Griseb.) V. Avila (Moraceae). 
Las observaciones se hicieron en sobre un arbol cultivado de Maclura tinctoria 
ssp. mora, traido por un poblador desde la costa del rio Bermejo, identificada 
siguiendo a VAZQUEZ AVILA (1 985). 
Nealcidion bicristatum Bates 
Buenos Aires: Partido de Baradero, Santa Coloma 4-Xll-1994 Logarzo leg., 18 exs. 
(ODI) emerged from live plant of Sambucus australis L. (Caprifoliaceae). 
Fue registrado desarrollando en plantas vivas de la familia Solanaceae: en tallos 
de "tabaco", Nicotiana tabacum L., de Loreto (Misiones), en tuberculos de Solanurn 
tuberosum L. de Brazil (BOSQ, 1943). Mas tarde, fue encontrada sobre plantas de 
Solanum aranuloso-leprosum Dunal (= S. auriculatum auct. non Aiton) en Puerto 
Iguazu, Misiones (BOSQ, 1944; BLANCHARD, 1945). Una Asteraceae, Vernonia sp., 
fue mencionada como planta hospedadora (D'ARAUJO E SILVA, 1936 in BOSQ, 
1944)' luego referida como Vernonia "polvanthes" (COSTA LIMA, 1955; SILVA et al., 
1968), tambien en Eupatorium sp. (COSTA LIMA, 1955). Otras plantas hospedadoras 
son: Atropa belladonna L., Capsicum annuum L., Cestrum parqui L'Herithier, 
Cvphomandra betacea Sendt., Solanum robustum Wendl. (todas Solanaceae) (SILVA 
et al., 1968); Ficus sp. (Moraceae) (TRAVASSOS, 1932 in SILVA et al., 1968); 
Tabernaemontana australis Muell. Arg. (Apocynaceae) (SILVA et al., 1968); "Solanum 
racemiflorum" (COSTA LIMA, 1955; SlLVa et al., 1968); S. multispinum N.E. Brown 
var. arandiflorum Hassl. (= S. grandiflorum Hassl.) (ANDRADE, 1928 SILVA et 
a1.,1968); Solanum melongena L. (PYENSON, 1938 in SlLVA et al., 1968); Bohemeria 
"caudata" (Urticaceae) (COSTA LIMA, 1955). 
A. bicristatum es conocido de Brazil (Rio de Janeiro, Guanabara, Bahia, Mato 
Grosso, Sao Paulo, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul: SILVA et al., 
1968; VIANA, 1972), Paraguay (VIANA, 1972), Uruguay (ZAJCIW & RUFFINELLI, 
1962) y del noreste de Argentina: Misiones (BRUCH, 191 2; BOSQ, 1943, 1944) y 
Corrientes (BOSQ, 1943). 
Nealcidion cereicola (Fisher) 
Salta: El Brete, Di lorio leg., 27-Vll al 8-Vlll-91, 20 ejs. (ODI) criados de Cereus 
validus Haw., 8-V-94, 3 ejs. (ODI) criados de Cereus validus Haw.; entre La Estrella 
y Martinez del Tineo Xll-1991 Di lorio (obs. pers.), adultos emergidos de dos 
capullos pupales viejos en un tallo seco de Pereskia sacha-rosa Grisebach; Cabeza 
de Buey 20-Vlll-91 Di lorio leg., 5 ejs. (ODI) criados de Cereus validus Haw., I ej. 
(ODI) criado de Cleistocactus smaraadiflorus (Weber) Br. & Rose, 1 ej. (OD!) criado 
* 
de Opuntia ~uimi lo Schumann; Santiago del Estero: Sachayoj 15-IX-91 Gonzalez 
leg., 21 ejs. (ODI), 6 ejs. (OG), todos criados de Cereus validus Haw. 
Las plantas hospedadoras registradas de N. cereicola pertenecen a la familia 
Cactaceae, subfamilia Cereioidea: Cereus sp., Cereus validus Haworth, Cleistocactus 
baumanni (Lemaire) Br. & Rose, C. smaraadiflorus (Weber) Br. & Rose, Harrisia 
auelichii (Spegauini) Br. & Rose, H. bomplandii (Parmentier) Br. & Rose, H. martinii 
Lab., Y. pomanensis (Weber) Br. & Rose, Monvillea speaazinni Weber, Trichocereus 
schickendantzii (Weber) Br. & Rose (= Trichocereus shaferi Br. & Rose as Echinops~s 
schaferi) and Stetsonia coryne (Salm.-Dyck.) Br. & Rose (MC FADYEN & FIDALGO, 
1976; ZIMMERMANN dt., 1979). MC FADYEN & FIDALGO (1976) dicen tambien 
que N. cereicola "has never been found in any O~untia (Cactaceae: Opuntioidea), but 
Q. aurantiaca Lindley was occasinally attacked in the tests of specificity in 
laboratory". No hacen aclaracion si "occasinally attacked" significa que 10s adultos 
comieron 10s tallos vivos o si las larvas desarrollaron en ellos hasta emerger 10s 
adultos. Tambien en laboratorio, las hembras de N. cereicola depositan sus huevos 
sobre Pereskia m b e n t i a )  pflantzii (Vaup.) Berger (Cactaceae: Pereskioidea), 
desarrollan en ella per0 solo un adulto emergio. Segun MC FADYEN & FIDALGO 
(1 976), "these last result was obtained under conditions of high population pressure: 
P. pflantzii does not occurr in the same areas as N. cereicola and P. sacha-rosa 
-
Grisebach in Pampa Blanca, Salta Province, was unattacked althoug growing close 
to H. bomplandii heavily attacked by N. cereicola". &. baumanni (como Cleistocactus 
sp.) y B. auelichii (como Harrisia ? sp.) han sido mencionaeas como plantas 
hospedadoras en la provincia de Chaco (Dl IORIO, 1994 a). 
Los nuevos registros mencionados aqui indican que Opuntia y Pereskia 
pueden ser plantas hospedadoras en el campo. Cereus validus es el hospedador 
preferido. 
Discusion 
Calocomus morosus y C. desmaresti se han citado, siempre sobre 
Mimosaceae, desarrollandose sobre varias especies de Prosopis L. (BOSQ, 1934, 
1943; CORDO & DE LOACH, 1987) y G.desmaresti sobre Acacia caven (Mol.) Mol. 
(CORDO & DE LOACH, 1987) y Geoffroea sp., seguramente G. decorticans (Gill.) 
Burk. (BOSQ, 1943: "chat'iar"; CORDO & DE LOACH, 1987). DUFFY (1 960) sefiala 
para ambos Calocomus otra Leguminosae, Samanea saman (Jacq.) Merrill (= 
Pithecolobium saman (Jacq.) Benth.) atribuyendoselo a BOSQ (1 943) sin que itste 
lo mencione en su lista. Ambas especies pueden encontrarse durante el dia volando 
o posadas sobre diversas plantas como Prosopis y Acacia (Dl IORIO, obs. pers.). 
Esto pudo haber llevado a la suposici6n que estas Cerambycidae de tamat'io grande 
y relativamente comunes desarrollasen sobre estas Mimosaceae. Las distribuciones 
geograficas de Calocomus desmaresti y Calocomus morosus (GALILEO & MARTINS, 
1994) son similares a las de sus respectivas plantas hospedadoras, Alovsia 
gratissima (BOTTA, 1979) y Flourensia spp. (BLAKE, 1921 ). 
Segun MULGURA DE ROMERO (1981), la distribucion de Atri~lex l a m ~ a  
abarca Tucuman, La Rioja, Catamarca, San Juan, Cordoba, Mendoza, La Pampa, 
Buenos Aires, Rio Negro, Neuquen, Chubut y Santa Cruz. La distribucion geografica 
de P. germaini dumfordi no excede hacia el este de 10s limites para la Provincia del 
Monte propuestos por MORELLO (1958) y coincide con la distribuci6n dada para 
Atriplex lampa desde La Rioja hasta Santa Cruz, sobrepasando 10s limites sur y oeste 
del Monte. 
BOSQ (1953: 71) menciona ejemplares de P. g. durnfordi "tornados entre 
formacion de "neneo", Mulinus spinosus Pers. y Senecio (fig. 1 )" en Los Colorados 
(Argentina, Neuquen), las que son mencionadas como plantas hospedadoras por 
BARRIGA et al. (1993), tomadas de CERDA (1974) y recopiladas por Dl IORlO 
(1996). Mulinum spinosum (Cav.) Persoon (Umbelliferae) and Senecio sp. 
(Asteraceae) no han sido comprobadas como hospedadoras y deben, entonces. 
excluirse de 10s registros mencionados para p. g. durnfordi. 
Entre 10s Lamiinae, para las especies de Hippopsis presentes en Argentina 10s 
registros obtenidos son solo Asteraceae. Para Brasil han sido citadas H. 
auinquelineata Auriv. desarrollando en 10s raquis de las hojas de un helecho 
arborerscente, Didvmochlaena truncatula (Sw.) J. Sm. (Aspidiaceae) (GIACOMEL, 
1989) e "H. lemniscata" (SILVA gt d., 1968) en Aaeratum con~zoides L. (Tabla I ) .  En 
cambio, entre las especies de Hippopsis de Norteamerica, H. lemniscatq (Fbr.), tiene 
registradas, entre las Compositae, a 10s generos Xanthium, Ambrosia. Bidens, 
Helianthus Coreo~sis y Rudbeckia (Heliantheae), Eriaeron (Astereae) y Vernonia 
(Vernonieae) y, ademas, Gl~cine y Desmodium (Leguminosae), Amaranthus 
(Amaranthaceae) y Melothria (Cucurbitaceae) (LINSLEY & CHEMSAK, 1984). 
Acorde con las localidades tipo de B. speaazzini dadas por BRUCH (1 91 1 ), 
Nicotiana glauca tambien se distribuye en ~endoza  y Tucuman (RAGONESE & 
MILANO, 1984). Solanum alaucophvllum muestra una distribucion particular: desde 
Buenos Aires, hacia el norte a traves de la Mesopotamia argentina y Santa Fe, hasta 
Salta y Jujuy a traves de Formosa, y seria originaria de Bolivia (RAGONESE & 
MILANO, 1984), de donde fuera descrito 8. bimaculatus. Bisaltes speaazzini Bruch 
fue descripto en 191 1 de ejemplares provenientes de Mendoza y Tucuman (sin otra 
ubicacion mas precisa); no tiene registrada ninguna planta hospedadora. Segun 
BOSQ (1943), refiriendose a B. bimaculatus sobre S.  glaucophvllum (= S. alaucum 
Dunal in DC., = S. malacoxvlon Sendt. in Martius), "las larvas taladran "duraznillo de 
las lagunas" (Solanum glaucum). Los adultos, en diciembre, se hallan sobre el tallo, 
cerca de la inflorescencia". Bisaltes sp. fue citado sobre Solanaceae arboreas (SILVA 
et a1.,1968) en Brasil. 
-- 
Las especies del genero Alphus muestran dos modalidades diferentes en el 
desarrollo. Por un lado, algunas especies desarrollan en plantas muertas o secas: 
Alphus bucki Breuning lo hace principalmente en ramas cortadas por Oncideres spp. 
en Brasil (SILVA et al., 1968) y A. bruchi Melzer en la provincia fitogeografica 
chaqueiia de Argentina, tambien mayormente en ramas cortadas por Oncideres 
germari Thomson (Dl IORIO, 1994 a, 1994 b). 
El otro grupo de especies de Alphus desarrolla en troncos de plantas vivas. 
Seg6n BOSQ (1 945), adultos de A l~hus  guaraniticus (referidos como A. subsellatus 
White) fueron encontrados "sobre tronco de "tata-yiba" cortado 15 dias antes" en 
Paraguay, aunque encontrar a una Cerambycidae posada sobre determinada planta 
no constituya de por si ninguna indicacion de hospedador. Coincidentemente, las 
observaciones en Charata confirman que Maclura tinctoria es su hospedador, 
llamada vulgarmente "tatayiba" (BOELCKE, 1981). De la misma manera, Alphus 
subsellatus (White), referido como Alphus canescens Bates, fue hallado sobre una 
Rutaceae en Paraguay, Balfourodendron riedelianum (BRIDAROLL1,1944): esta 
podria ser efectivamente su planta hospedadora, puesto que otra Rutaceae (Faaara 
coco) lo es de A. montanus. 
En Dillonia adspersa las plantas hospedadoras pertenecen mayormente a las 
Compositae y, de manera muy escasa, fue hallada en Malvaceae. Esto coincide con 
10s registros de Meaacvllene mellyi en Asteraceae (SILVA et al., 1968; BOLDT, 
1987, 1989; DE LOACH @ d., 1989) y en Malvaceae (DUFFY, 1960). Este liltimo 
registro no fue tenido en cuenta al utilizar a M. mellvi en programas de control 
biologico (MC FAYDEN, 1983; DE LOACH @ d., 1989; JULIEN, 1992), per0 a la luz 
de lo observado en 12. adspersa, podria considerarse que Sida es un buen registro 
aunque quizas se trate de un hospedador alternativo. En cambio, las especies de 
lschnolea aparecen restringidas, hasta el momento, en Malvaceae. 
La cantidad de especies e individuos de Cerambycidae que utilizan madera 
muerta para su desarrollo larval en bosques templados o xerofilos de Argentina es 
considerablemente grande. En 10s mismos bosques, las termitas son mayormente 
habitantes de nidos hechos en el suelo o viven debajo de troncos caidos con cierto 
graao ae humedad; la madera es ocupada por las termitas en 10s Qltimos estadios de 
la sucesi6nI muchas veces ocupando galerias larvales antiguas de Cerambycidae (Dl 
IORIO, pers. obs.). En consecuencia, la competencia por madera muerta en bosques 
templados ylo xerofilos es muy intensa entre las especies de Cerambycidae y no con 
las termitas como ocurre en 10s bosques tropicales (VOGT jl? LINSLEY,l 957 a). Al 
mismo tiempo, las diversas especies de Cerambycidae que desarrollan en tejidos 
vivos no estan cercanas en la filogenia dentro de la familia. Por estas dos razones, 
el habito de desarrollo en tejidos vivos surgio varias veces independientemente 
dentro de Cerambycidae, lo que permitiria decir que constituye una adaptaci6n 
secundaria para evitar la competencia por madera muerta o para vivir en ambientes 
deserticos donde la madera es muy escasa o inexistente. Esto tambien es aplicable 
a especies dentro de un mismo genero, como Meaacvllene spp.: un grupo de 
especies sudamericanas esta restringido a plantas vivas del gbnero Baccharis 
(Astereae), mientras que otro grupo de especies (M. acuta, M. falsa, M. proxima, M. 
spinifera) vive en madera muerta. Lo mismo ocurre, como ya se menciono mas 
arriba, entre las especies del genero Al~hus. 
3. Cerambycidae que desarrollan en frutos. 
En 1940, BRUCH describe las larvas, pupas y adultos de lo que el suponia 
pertenecian a Lophopoeum timbouvae (descripta por Lameere para Brasil), haciendo 
notar que 10s ejemplares de Argentina eran mas pequeAos y de coloration diferente 
a 10s de Brasil. Basandose en la excelente descripcion de Bruch, MONNE & 
MARTINS (1976) nominan a Lophopoeum bruchi. Entre estas dos fechas, una serie 
de menciones bibliograficas para L. timbouvae se refieren a una mezcla de ambas 
(BOSQ, 1943; DUFFY, 1960; ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962) en lo que respecta a las 
plantas hospedadoras, o a I. bruchi (PROSEN, 1947; DE SANTIS & ESQUIVEL, 
1966). Hasta 1987, la confusion entre L. timbouvae y L. bruchi sigue siendo evidente: 
CORD0 & DE LOACH dicen que I. timbouvae "was reported by BOSQ (1 943) to 
develop in the fruits of Prosowis, though we did not find it in our explorations". A esto 
se le debe agregar que estos liltimos autores citan a Leptostvlus phryssomimus Bates 
y Leptostvlus sp., determinaciones errheas por I. bruchi, coleccionados de frutos 
de varias especies de Prosopis (Leguminosae), y lo incluyen en un grupo B de 
prioridades de candidates para el control biologico de "mesquite": "possibly specific, 
definite association with Prosopis, damage not obvius, or unknown". 
Lophopoeum timbouvae Lameere, 
1940. BRUCH (partim): sobre Enterolobium contortisiliauum; Arg., 
Misiones (Loreto). 
1943. BOSQ (partim): sobre E. contortisiliquum; Arg.: Misiones, 
Formosa, Chaco, Santa Fe; Brasil, Paraguay. 
1945. BOSQ: sobre "isipo seco, petiribi y lianas"; Paraguay. 
1960. DUFFY (partim): larva, sobre Gleditschia amorphoides; Paraguay. 
1962. ZAJCIW & RUFFlNELLl (partim): sobre (i. amor~hoides; Uruguay. 
1968. SlLVAd d.: sobre sp., lnaa luschnatiana Benth. in Hook., Aleurites fordii 
Helmsl., Lecvthis ~ isonis  Camb. y otras spp., Schizolobium sp., Tamarindus indica 
L., Hvrnenaea stianocarpa Mart. ex Hayne in Arzneik., H. courbaril L.; 
Brasil. 
1972. VIANA: Paraguay; Arg.: Corrientes. 
1976. MONNE & MARTINS (partim): sobre G. amorphoides; Uruguay. 
1987. CORD0 & DE LOACH: sobre Enterolobium contortisiliquum. 
Los habitos alimenticios larvales de 4. timbouvae son similares en Enterolobium 
contortisiliquum, Gleditschia amorphoides y G. triacanthos. En 5. contortisiliquum, las 
larvas se desarrollan alimentandose del mesocarpio seco de 10s frutos (Fig. 5). La 
cantidad de semillas comidas vario entre 0.4 % hasta 10.8 % (Tabla 4), 
sobreestimandose en algunos casos por la acci6n de Lepidoptera. Cuando se pudo 
distinguir el daAo causado por cada uno, se observo que las larvas de I. timbouvae 
utilizaron para su desarrollo entre 9 y 12 % del total de semillas de 10s frutos 
considerados (Tabla 5). Llegadas las larvas al fin de su desarrollo, construyen una 
cfrmara pupal por debajo del exocarpio, ensanchando la galeria larval y rellenando 
a su alrededor con aserrin y heces larvales compactadas; dicha chmara pupal es casi 
tan ancha como larga. El orificio de emergencia, practicado enteramente por el adulto 
en la delgada corteza del fruto, es generalmente de contorno oval, per0 de forma 
bastante irregular por 10s bordes mordidos (Fig. 1). 
La cantidad de adultos emergidos por fruto vari6 desde 1 hasta 3 en Andre 
Fernandes (X =O. 18 2 0.56), hasta 6 en Rosario de Lerma (X = 0.54 i 1.18) y hasta 
8 en Goya (X = 3.14 i 1.75). La cantidad de frutos de Enterolobium infestados por I. 
timbouvae fue de 10, 23 y 97 % en las mismas localidades respectivamente (Tabla 
3). 
En Gledistchia amorphoides y G. triacanthos, la larva se alimenta mayormente 
de la porcion mucilaginosa ya seca del fruto en la cual, posteriormente, construye la 
dmara pupal. En (;. triacanthos, la camara pupal puede estar ubicada en cualquier 
porcibn del fruto, mientras que en G. amorphoides siempre esta ubicada en el 
extremo basal. Las semillas comidas (Fig. 7, Tabla 4) son mas escasas que en 
Enterolobium, y es posible encontrar frutos infestados de Gleditschia amorphoides 
con todas sus semillas sanas (Tabla 3). Los orificios de emergencia en 10s frutos de 
ambas especies de Gleditschia son tambien ovales, mas regulares que en 
Enterolobium, de bordes con un mordido fino (Figs. 2 y 3). En Gleditschia 
amorphoides solo se encuentro una larva por fruto. En el examen de 10s frutos de 
Gleditschia triacanthos habia una larva en uno de ellos; cuando fue posible 
individualizar 10s orificios de emergencia de 10s adultos, se observo uno solo por 
fruto. La infestacion de 10s frutos de ambas Gleditschia dio valores similares a 10s de 
E. contortisiliqum (Tabla Ill), asi como la cantidad de semillas comidas (Tabla 4). En 
Acacia caven, solo se puede mencionar que de un total de 684 frutos recolectados, 
provenientes de Villa Rosa (Tabla I ) ,  emergieron 8 adultos, dando una infestacion 
del I .2 %. 
Las larvas de Lepidoptera tienen 10s mismos habitos alimenticios que 10s 
mencionados para las larvas de Lophopoeum timbouvae: ambas coexisten en 10s 
mismos frutos de Enterolobium contortisiliquum, per0 se excluyen en Gleditschia 
amorphoides (Tabka 3), mientras que en Gleditschia triacanthos, cuyo fruto es mas 
grande y largo, cada larva ocupa una porcion definida de este, donde completa todo 
su desarrollo. 
Lophopoeum bruchi Monne & Martins 
1940. BRUCH (partim): sobre Prosopis c&a; Arg.: Santa Fe. 
1943. BOSQ (partim): sobre Prosopis alba y P. kuntzei Harms; Arg.: 
Catamarca. 
1947. PROSEN: Santiago del Estero (Ciudad). 
1960. DUFFY (partim): referencias. 
1962. ZAJCIW & RUFFINELLI: sobre Prosopis alba y P. affinis Spreng. 
( = P. al~arrobilla Griseb.); Uruguay. 
1966. DE SANTlS & ESQUIVEL: parasitoides. 
1976. MONNE & MARTINS (partim): sobre Prosopis &m y P. affininis; Uruguay, Arg.: 
Tucuman, Santa Fe (Villa Guillermina). 
1987. CORD0 & DE LOACH: Leptostvlus phr~ssomimus Bates slProsopis spp., 
Leptostvlus sp. prob. phrvssomimus Bates stProsopis nigra Griseb. y P. affinis; 
Leptostvlus sp. sobre Prosopis sp.; como Lophopoeum timbouvae sobre P. alba y 
P. kuntzei. 
-
Las larvas se alimentan del mesocarpio de 10s frutos hasta agotarlo, para 
luego seguir con las semillas, las que son casi completamente destruidas (Tabla 3), 
aun las ya abandonadas por 10s adultos de Bruchidae. Acacia atramentaria Bentham 
(Leguminosae) fue investigada en Tres Estacas (Chaco) con resultado negativo: a 
la madurez de 10s frutos, el mesocarpio se endurece, adquiriendo un aspect0 vidrioso 
por la acumulacion de gomas. Esto impide el desarrollo de h. bruchi per0 no de las 
Bruchidae, que emergieron en un numero muy escaso. En Prosopis kuntzei, 10s frutos 
poseen un mesocarpio mas abundante que 10s de Acacia o las otras especies de 
Prosopis, y un endocarpio muy duro que protege las semillas; ambos factores 
contribuyen a que las larvas de L. bruchi no ataquen las semillas. 
En las restantes especies de Prosopis como en Acacia aroma (Tabla 2), cada 
artejo del fruto es enteramente ocupado por la camara pupal; el orificio de 
emergencia (Fig. 9) es practicado en uno de sus bordes, de contorno oval y bordes 
bien regulares, de menores dimensiones que el de Lophopoeum timbouvae. Las 
galerias larvales (Fig. 8)  y camaras pupales son similares a lo descripto para I. 
timbouvae en E. contortisiliauum, per0 sus dimensiones son menores. 
En una fructificacion tardia de Prosopis m, la infestacibn por I. bruchi fue 
muy intensa (1 00 %), faltando las Bruchidae y Lepidoptera (Tabla 3). Los frutos se 
colectaron en marzo de 1991, 18 en un solo arbol de p. m: la proporci6n de 
semillas comidas/adultos emergidos fue de 2,3. 
Discusion 
Se confirma que Lophopoeum bruchi destruye las semillas de Prosopis alba 
tal como observara BRUCH (1940), y lo mismo ocurre en las restantes plantas 
hospedadoras (except0 P. kuntzei). Es muy probable que I. bruchi pueda pasar de 
un hospedador a otro. Esto seria posible si se tiene en cuenta, por un lado, que 
Prosopis alba, P. kuntzei y Acacia aroma pertenecen a la misma formation vegetal 
y a la superposici6n de periodos de emergencia de adultos con 10s de permanencia 
de 10s frutos sobre cada planta. Por otro lado, tambien se explicaria por la infestacion 
en la fructificacion de marzo en Prosopis &, debida a heladas tardias durante la 
floracion (PALACIOS, com. pers.): al momento de fructificar, se hallaban emergiendo 
adultos de I. bruchi de 10s frutos de Acacia aroma que permanecian aun sobre las 
plantas. Por este motivo, no emergieron las Bruchidae especificas de P. alba (las 
fructificaciones fuera de tiempo ofrecen una forma de evitar la predacion de semillas 
por Bruchidae seg6n KINGSOLVER et d., 1 977: 1 16). En Acacia aroma ocurre algo 
similar: 10s frutos que comienzan a madurar en el verano son intensamente atacados 
por L. bruchi, mientras que 10s que lo hacen en invierno (correspondientes a la ultima 
fase del period0 de floracion) estan completamente sanos. De este modo, las 
infestaciones son localizadas. 
BOSQ (1 943) consider6 que I. timbouvae es perjudicial para Enterolobium; 
esta apreciacion de Bosq pudo deberse quizas al alto porcentaje de frutos infestados 
(Tabla 3: Goya), que no se corresponden directamente con la cantidad de semillas 
dafiadas (Tablas 4 y 5). Segun comunicara personalmente ERB a CORD0 & DE 
LOACH (1987), "one larva usually killed several seeds, but the ocurrence of damage 
in the field is localized and sporadic". Este dafio localizado puede deberse por lo 
mismo que se explicara precedentemente respecto de las fructificaciones tardias en 
A. aroma. 
-- 
G. triacanthos es un nuevo registro de planta hospedadora, ex6tica y 
naturalizada en la Argentina, en la cual completa su desarrollo gracias a la similar 
morfologia del fruto con G. amorphoides. La referencia dada por BOSQ (1943) de 
"isipo, petiribi y lianas" debe descartarse como planta hospedadora. Como fuera 
observado con 10s adultos de L. bruchi posados sobre ramas de Prosopis m, 
adultos de I. timbouvae pueden tener habitos similares, sin que el sustrato constituya 
su verdadera planta hospedadora. De la misma manera, las menciones de SlLVA 
al. (1968) parecen poco probables como plantas hospedadoras y deberian 
-
corroborarse, atendiendo a la morfologia de 10s frutos. 
Por el momento, la presencia de solo una larva de I. timbouvae en cada fruto 
de G. amorphoides no es explicable frente a la diferencia con Enterolobium 
contortisiliauum. . 
Figs. 1-4. Orificios de emergencia de Lo~hopoeum timbouvae. 1, en Enterolobium 
contortisiliauum (escala 15 mm); 2, en Gleditschia amorphoides (escala 10 mm); 3, 
en Gleditschia triacanthos (escala 8 mm); 4, en Acacia caven (escala 9 mm).Figs. 
5-6. Galerias larvales de Lophopoeum timbouvae. 5, en Enterolobium contortisiliauum 
(escala 8 mm); 6, en Gleditschia amorphoides (escala 13 mm). Fig. 7, semillas 
comidas por larvas de Lophopoeum timbouvae en Gleditschia amorphoides (escala 
13 mm). Fig. 8, galeria larval de Lophopoeum bruchi en Prosopis kuntzei (escala 8 
mm). Fig. 9, orificios de emergencia de Lophopoeum bruchi en Acacia aroma (escala 
9 mm). Fig. 10, orificios de emergencia de Merobruchus bicoloripes (Pic) (Bruchidae) 







Localidad y fecha de P lmta  hospedadora E jemplares de Bruchidae 
recolecci6n de frutos  L- timbouvae acompeJiiantes 
enlergidos 
Argentina Merobruchus 
S m t a  Fe : Oliveros X-88 Enterolobiurn 2 bicoloripes (Pic)  
Rosario 21-IX-89 7 Stator pacarae 
Corrientes: Goya 5-VIII-90 contortisiliqu~un 253 Kings. & TerEin 
Salta:  Rosario de Lerma 
27-VI 1-93 (VeI.1- ) Morong 44 
Brasil :  Minas Gerais. Andr6 M. bicoloripes (Pic)  
Fernandes, 6-XII-93 11 
Chaco: P.N. C21aco 8-IX-90 Gleditschia amorphoides 5 1 
(Griceb.) Taub. No son atacadas 
Buenos Aires: Rio L u j h  y Gleditschia por Bruchidae 
v ias  F.C.G.B. VII-90 1 4  
Krn 26 F.C.G-B. VI-90 triacanthos L. 15 
Entre Rios:Paran& 8-VIII-90 Acacia caven (Mol.) 4 Pseudopachymerina 
Buenos Aires: Vil la  Rosa spinipes E r .  
11-1 1-90 Mo 1 . 8 
Tabla 
Lophopoeum bruchi 
Localid~d y fecha de Planta hospedadara E j anplarea dg Bruchi- 
recoleccibn de f ru tos  L. bruchi acompaEiantes 
emergidos 
Prosopis alba Griseb. 
Chaco: Villa Angela 28-1-98 n >> 100 
P.N. Chaco 1-11-98 H >> 100 Scutobruchus sp. 
Jujuy: 30 Iun N Capital 1-91 44 
Salta:  Joaquin V. Gonzalez t 
13-XII-91 69 
Ruta 68, 96 km NE Rhipibruchus a t r a tu s  
Cafayate 30-XII-82 13 Kings. 
Formosa:Las Lomitas 18-XII-91 n > 100 
Chaco: San Bernardo 27-VII-90 Prosopis alba Griseb. n >> 100 K .  a t r a tu s  Kings. 
Prosopis kuntzei Harm. n >> 100 R. rug ico l l i s  Kings. 
Chaco: Resistencia 31-VII-90 n >> 100 Pseudopachymerina 
Charata 20-VIII-90 n >:, 100 
Salta:  Cabeza de Buey VII-93 Acacia aroma G i l l .  18 gra ta  TERAN,1990 
C a m p  Quijano 25-VII-93 69 
Chaco: P.N. Chaco 8-VIII-90 52 Rhipibruchus 
Prosopis kmtze i  Har . rug ico l l i e  Kings. 
Tres Estacas 12-VIII-90 n >> 100 R. oedipygus Kings. 
Salta:  Hickman 17-XII-91 9 No identif  icados 
Santiago del  Estero : Sachayoj 
19- 2 -93 € No ident i f  icados 
Prosopis nigra Griseb. 
Entre Rios: Ruta 126, 9 M i  NE 
La Paz 15-111-77 Cordo O R D O  & DE LOACH,1987 
& De Loach leg. 3 
Formosa: 20 km N Estanislao Prosopis hass le r i  Har. n > 100 No identif icados 
de l  Campo 18-XII-91 Prosopis a f f i n i s  Spr. 4 No identif icados 
Ruta 81, 8 M i  NO Formosa Prosopis sp., P. alba 
10-XII-1976 Cordo & P. aff  i n i s  x P. nigra ? CORM & DE WACH,1987 [ De Loach leg. Prosopis a f f i n i s  Spr. 
San Luis: Mercedes 27-1-98 Prosopis caldenia Burk. 11 CORM & DE LOACH,1987 
Catamarca: Ciudad Capital Prosopis ch i lens i s  n >> 100 
I I- 1993 (Mol. ) DC. No identif icados 
La Rioja: Talamuyuna 5-11-93 n > 100 
Paraguay: 72 km NO Asuncidn 
19-1-76 Cordo & De Loach leg. 
Prosopis af f i n i s  Spr . 
24 km S Asuncidn 
24-1-76 de Loach & Cordo leg. 
CORW & DE LOACH,1987 
( Lb : ~ophopoeum bruchi ; Lep : ~epido~tera, ~hycitidae ; Lt : Lophopoeum timbouvae ; Mb: 
Merobruchus bicoloripes; Sp: Stator pacarae). 
Planta N Frutos infestados Frutos no infestados 
Lep: - Lt + Mb + Lep: 13 % 
Enterolobium Mb: 1 %  Lt + Sp + Lep: 2 X 
Lt: - Lt + Mb + sp: 4 % 
Lt + Lep: 9 % Lt + Mb + Sp + Lep: 
contortisiliquum 106 Lt + Mb: 37 % 5 % 
Lt + Sp: 4 % Mb + Lep: 1 X 
Dudosos: 6 % 
(Corrientes, Goya) Total de frutos infestados por Lt: 97 % 
Total de frutos infestados yor Mb: 62 % 
Enterolobium Lep: 11 % Lt + Lep: 8 % 
Mb: 26 % Lt+Mb: 4 %  C/semillas sanas: 8 X 
contortisiliquum Lt: 5 % Mb + Lep: 10 % 
Lt + Mb + Lep: 6 % C/semillas secas: 4 2 
(Salta, Rosario de 
Total de frutos infestados por Lt: 23 % Con mbas: 18 % 
Lerma Total de frutos infestados por Mb: 45 X 
Enterolobium Lep: 8.42 % Lt + Lep: 2.10 % 
Mb: 26-31 % Lt + Mb: 1.05 % C/aemillas sanas: 7 2 
contortisiliquum Lt: 2.10 % Mb + Lep: 11.58 % 
Lt + Mb + Lep: 5.26 % C/semillas secas: - 
(Brasil, M.G., 
Total de frutos infestados por Lt: 10.5 % Con ambas: 34 % 
Andre Fernandes) Total de frutos infestados por Mb: 44.2 
Con semi.llas cornidas Cori seruillas sanas 
Gleditschia Lt: 20 % Lt: 31 % 
Lep: 9 % Lei?: 1 % 
amorphoideu 108 Lt + Lep: - 
IXlclosos: 5 % 
(Chaco, PN C%aco) Total de frutos infestados pix* L , t :  51 % 
Total de frutos infestados por Lep: 10 % 
Gleditschia 
triacanthos 
(Ba. A e . ,  Km 26) 
Lep: 50 X 
Lt: 9 % 
Lt + Lep: 5 % 
Dudosos: 11 % 
Total de frutos infestados por Lt: 14 % 
Total de frutos infestadvs por Lep: 55 % 
Prosopis alba Lb: 100 X 
18 Lep: - 
(Chaco, Charata) Bru: - 
Tabla 
Semillas sanas y dafiadas gar Lophopoem y otros  insect08 acom~afiantes. 
(Lb: Lophapoem bruchi; Lep: Lepidoptera, Phycitidae; L t :  Lophopoeum 
timbotzvae; Mb: Merobrtichus bicoloriyes; Sp: Stator pacarae). 
- 
Planta (Localidad) Semillas X DS E % 
Total por f ru to  17.36 3-27 1055 100.0 
Enterolobitun Sams por f ruto  1-3-32 3.96 1412 76.1 
Secas wr f ruto  0.71 1.31 79 4.2 
~on to r t i s i l i quwn  Comidas L t  t Lep 1.86 2-35 201 10.8 
Comidas Mb 1.39 1.53 1 48 8 - 0 
(Corrientes, Goyn) Cornidao Sp 15 0 -8 
Total no viable6 
Total wr f ru to  14.213 
Enterolobi~m Sanas por f ru to  8-93 
Secas por f ru to  3.12 
contortisiliquum Cornidas L t  + Lep Q.64 
Comidas Mb G1.03 
(Sal ta ,  Rosario de Comidas L t  0.14 
Comidas Lep C3.05 
Le rma ) 
Total no viables 
Total F a r  f ru to  
Entero lobitm Sanas por f ru to  
Secas ymr f ru to  
contortisiliquum Cornidas Mb 
Comidas Lep 
(Bras i l ,  M.G., Comidas Lt 
Comidas Lt + Lep 
Andri. Fernandes) 
Total no viables 
Total por f ru to  6.39 1.56 643 100 
Sanas por f ru to  5.85 1.76 585 90.9 
Gleditschia Comidas L t  25 3.9 
Comidas Lep 13 2.0 
amorpho ides Comidas (d~idosas) 9 1 - 4 
Secas 11 1.7 
(Chaco, PN k a c o )  
Total no viables 58 9.0 
Total gar f ru to  19.23 3.85 1923 100 
Gleditschia Sanas por f ru to  15.16 4.45 1516 78.8 
Secas por frtito 2.02 2.06 213 11.1 
t r iacanthos Cornidas Lt 26 1.3 
Comidas Lep 151 7.9 
(Bs .  A s . ,  Km 26) Comidas (dudosas) 17 0.9 
Total no viables 
Prosopis alba Total por f ru to  20.70 6.29 373 100 
Sanaa par f ru to  2.60 1.90 32 8.6 
Comidas Lb 18.91 6.14 34 1 91.4 
(Chaco, Charata) Total no viable8 341 91.4 
r Tabla ,, I. -- 
Semillas dafiadas por Lophopoeum timbouvae emergidos (Lt), Merobruchus bicoloripes 
(Mb) y Lepidoptera Phycitidae (Lep) en frutos de Enterolobium contortisiliquum 
(cada hilera horizontal es un fruto). 
Semillas 
Comidas por Lt 
Localidad Lt Sanas Secas Secas Sanas Mb Total 
3 4 2 2 2 - 10 
2 4 2 2 8 - - 
3 14 1 1 2 18 - 
4 8 - - 5 - 13 
3 12 6 - - 5 23 
3 3 2 - 4 2 11 
2 2 9 - - - 11 
2 5 4 - - - 9 
3 12 - - - 12 
Rosario de Lerma 
- - 
Totales 25 52 38 2 12 11 115 
Comidas por Lt 
Lt Sanas Secas Secas Sanas Mb Lep Total 
2 - 12 - - - - 12 
1 5 - - - - 3 8 
1 1 3 - - 1 7 12 
1 15 3 1 1 - - 20 
2 3 - - 5 - - 8 
Totales 7 24 18 6 2 10 - 67 t 'I 
Andre Fernandes 

4. Revisitin bibliografica de las plantas hospedadoras de Cerambycidae de la 
Republica Argentina. 
Anacardiaceae 
Schinopsis quebracho-colorado (Schl.) Bark. 
(= Schinopsis lorentzii Griseb.) 
Brasilianus lacordairei (Gahan): FIORENTINO, sin fecha; MARTI DE CAJAL, 1988. 
FIORENTINO & BELLOM0,1995. 
Brasilianus sp. (B. murinus (Gah.) ?): FIORENTINO, sin fecha. 
Meaacvllene acuta (Germ.): MARTI DE CAJAL, 1988. 
? Oncideres germari Thoms. (como Q. sasa Dalm.): FIORENTINO, sin fecha. 
Oncideres pepotin~a Martins (como 0. guttulata Thorns.): FlORENTlNO & 
BELLOMO, 1995. 
La cita de FIORENTINO de Oncideres saaa Dalm. sin duda se trata de 
Oncideres sermari. 0. saga se distingue por la pubescencia naranja en cabeza y 
torax y las manchas blancas arrosetadas de 10s elitros mas difusas, distribuyendose 
en Argentina solo en Misiones). Por otro lado, Q. se restringe a Leguminosas 
de 10s g8neros Acacia (BOSQ,1950; Dl lORlO,1994 a; Dl IORlO & 
GONZALEZ, 1994), Piptadenia (BRUCH, 1941 ) y Prosopis (BOSQ, 1943; Dl 
IORIO, 1994 a, 1994 b) como plantas hospedadoras. 
Schinopsis sp. 
Brasilianus inconstans (Goun.): BOSQ, 1943 a. 
Brasilianus lacordairei (Gahan): BOSQ, 1943 a. 
Brasilianus murinus (Gahan): BOSQ,I 943 a. 
Mallodon (Orthomallodon) spinibarbis (L.): BRUGNON1,1980 (en "quebracho"). 
MART1 DE CAJAL (1988) y FIORENTINO & BELLOMO (1995) atribuyen la cita 
de BRUGNONI (1 980) de Mallodon spiniabarbis a Aspidosperma auebracho-blanco. 
Schinus polvcjamus (Cav.) Cabr. (= S. dependens Ort.) 
(como "Duvaua dependens", "huingan") 




? Brasilianus lacordairei (Gahan): DUFFY, 1960 
Stizocera plicicollis Germ.: DUFFY, 1960. 
Aspidosperma spp. (como "guatambu') 
M- acuta (Germ.): BRUGNONI,? 980 (Misiones). 
MARTI DE CAJAL (1988) y FlORENTlNO & BELLOMO (1995) se 
refieren al "guatambu" de BRUGNONI (1 980) como Balfourodendron riedelianum. 
4 
Manaifera indica L. "mango" 
Steirastoma marmoratum (Thunb.): BOSQ,I 943 a. 
Aquifoliaceae 
llex paraguariensis St. Hil. "yerba mate" 
Hedvpathes betulinus (Klug): BLANCHARD, 1928 & OGLOBIN, 1929 h BOSQ, 1943 
a. 
Oncideres miniata Thorns.: BLANCHARD, 1928 h BOSQ, 1943 a. 
Araucariaceae 
Araucaria anaustifolia (Bert.) O.K. 
Parandra (Archandra) glabra (De Geer): PASTRANA,I 978 (Misiones ?). 
Araucaria sp. (muy prob. A. araucana) 
Parandra (Parandra) araucana Bosq: MONROS, Neuquen h BOSQ, 1951 
Asclepiadaceae 
Arau!ia sp. (como "tasi") 
Eupoaonius petulans Melzer: BOSQ, 1943 a Buenos Aires. 
Lepturges mancus Melzer: BOSQ, 1943 a 
Asteraceae 
Ambrosia elatior L. 
Apagomerella versicolor (Boh.): LOGARZO d., 1991. 
Ambrosia scabra 
Apaaomerella versicolor (Boh.): LOGARZO & aJ., 1991. 
Ambrosia tenuifolia Spreng. 
Apaaomerella versicolor (Boh.): LOGARZO et aJ., 1991 
Dasvphvllum diacanthoides (segun BOELCKE, 1981 ) "palo santo" 
Grammicosum flavofasciatum Blnch.: MONROS, 1939 (h BOSQ, 1953) plantas 
debiles 
Pluchea saaittalis (Lam.) 
Apagomerella versicolor (Boh.): LOGARZO gt d., 1991 
Senecio s. 
Estola m.: BOSQ, 1943 a, tallos. 
Stereomerus pachvpezoides Melzer: BOSQ, 1 943 a; ZAJCl W & RUFF1 NELLI, 1 962. 
Tessaria absinthioides (H. et A.) 
Apaaomerella versicolor (Boh.): LOGARZO ET AL., 1991. 
Vernonia diffusa 
Chrvsoprasis linearis Bates: DUFFY, 1960 (con dudas). 
Xanthiuq cavanillesii Schouw. 
Apaaomerella versicolor (Boh.): LOGARZO &. , 1991. 
Xanthium spinosum L. 
Apaaomerella versicolor (Boh.): LOGARZO et a., 1991. 
Xanthium strumarium L. 
Apaaomerella versicolor (Boh.): BOSQ, 1943 a; LOGARZO et &I., 1991. 
Berberidaceae 
Berberis buxifolia Lam. (segun BOELCKE, 1981 ) "calafate" 
Callisphvris macropus Newm.: MONROS, 1939 h BOSQ, 1953. 
Berberis darwinii Hook. (segun BOELCKE, 1981) "michai" 
Callisphvris macropus Newm.: MONROS, 1939 h BOSQ, 1953. 
Berberis spp. 
Callisphvris macropus Newm. HAVRYLENKO, 1949 madera viva; BOSQ, 1953. 
Betulaceae 
Alnus sp. (prob. 4. iorullensis H.B.K.) 
Parandra tucumana Zikan (como P. expectata Lam.) : BOSQ, 1943 a; DUFFY, 1960. 
S~eaazziniella canescens Bruch: BRUCH, 1932 (un adulto bajo corteza y larvas 
atribuidas a esta especie); BOSQ, 1943 a; DUFFY,1960 
Betula pendula Roth. "abedul" 
Neoclvtus famelicus (Burm.): MACOLA & SAEZ, 1986, 1991 Mendoza. 
Corvlus avellana L. (seglin BOELCKE, 1981 ) "avellano" 
Nathrius brevipennis (Muls.): BOSQ, 1943 a (exotica). 
Bignoniaceae: Bignoniae 
Pithecoctenium echinatum (Jacq.) K. 
Compsa monrosi Prosen: MEYER, 1967 MARTINS, 1967. 
Gnomidolon varians Goun.: Meyer, 1967 MARTINS, 1967. 
Bignoniaceae: Tecomae 
Jacaranda mimosifolia D. Don 
Pantomallus morossus (Serv.): ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962. 
Phaula thomsoni Lac.: DUFFY, 1960. 
Tabebuia avellanedae Lor. "lapacho rosado" 
Callipoaon (Enoplocerus) armillatus (L.): HAYWARD, 1958 Tucuman ?. 
Neoclytus famelicus (Burm.): MACOLA & SAEZ, 1986 Mendoza. 
Tecoma sp. 
Acanthoderes jaspidea Germ.: BOSQ, 1943 a. 
Callipoaon (Enoplocerus) armillatus (L.): BOSQ, 1934, 1943; DUFFY, 1960. 
Gnomidolon varians Goun.: MARTINS, 1967. 
Bombaceae 
Chorisia insianis K.T.H. 
Drvoctenes scrupulosus Germ.: BRUCH, 1942; BOSQ 1934, 1943 a 
Steirastoma breve (Sulzer): BOSQ, 1943 a. 
Chorisia pubiflora (St. Hil.) Dawson 
(como Ceiba pubiflora (St. Hil.) Schum.) 
Drvoctenes scrupulosus Germ.: BOSQ, 1943 a. 
Chorisia speciosa St. Hil. 
Dorcacerus barbatus (Oliv.): MOURA, 1994 Brasil. 
Dryoctenes scruoulosus Germ.: BRIDAROLLI, 1944 Misiones, lguazu 
(encontrados sobre planta talada) 
Steirastoma breve (Sulzer): BRIDAROLLI, 1944 Misiones, lguazu 
(encontrados sobre planta talada). 
Cactaceae 
Cereus sp. 
Nealcidion privatum Pascoe: BOSQ, 1934 (= N. cereicola (Fisher) 
Nealcidion cereicola (Fisher): FISHER, 1935; BOSQ, 1943 a; MC FADYEN & 
FIDALGO, 1976. 
Cereus validus Haw. 
Nealcidion cereicola (Fisher): MC FADYEN & FIDALGO, 1976. 
Cleistocactus baumanni Lem. 
Nealcidion cereicola (Fisher): MC FADYEN & FIDALGO, 1976. 
Cleistocactus smaraadiflorus (Web.); 
Nealcidion cereicola (Fisher): MC FADYEN & FIDALGO, 1976. 
Eriocereus auelichilbomplandi 
Nealcidion cereicola (Fisher): MC FADYEN & FIDALGO, 1976. 
Eriocereus martinu Lab. 
Nealcidion cereicola (Fisher): MC FADYEN & FIDALGO, 1976. 
Eriocereus pomanensis (Web.) 
Nealcidion cereicola (Fisher): MC FADYEN & FIDALGO, 1976. 
Pereskia pflantzi (Vaup.) (en laboratorio solamente). 
Nealcidion cereicola (Fisher): MC FADYEN & FIDALGO, 1976. 
Monvillea speaazzini Web. 
Nealcidion cereicola (Fisher): MC FADYEN & FIDALGO, 1976. 
Quiabentia pflantzi (Vaup.) Berger 
Piole auiabentiae Marinoni: MARINONI, 1974 Salta (Morillo). 
Schinopsis schaferi Br. & R. 
Nealcidion cereicola (Fisher): MC FADYEN & FIDALGO, 1976. 
Stetsonia corvne Salm. Dick. 
Nealcidion cereicola (Fisher): MC FADYEN & FIDALGO, 1976. 
Caesalpinaceae 
Bauhinia forficata Link ssp. pruinosa (Vogt) Fortunato et Wunderlein 
[como Bauhinia candicans (Benth.) Schmitz] "pata de buey" 
Oncideres impluviata (Germ.): OGLOBIN, Misiones h BOSQ, 1943 a; BOSQ, 1950 
(con dudas de identificacion). 
Bauhinia sp. "escalera de mono" 
[ B. microstachya (Raddi) Macbride segun FORTUNATO, 19861 
Tetraopidion mucoriferum (Thorns.): OGLOBIN, Misiones BOSQ, 1943 a; 
MARTINS, 1967. 
Pentheochaetes araentinus Dario Mendes: OGLOBIN, Misiones Q BOSQ, 1943 a. 
Caesalpinia echinata 
Coccoderus novempunctatus (Germ.): DU FFY, 1 960. 
Gleditschia amorphoides (Griseb.) Taub. 
Oncideres impluviata (Germ.): OGLOBIN, Misiones BOSQ,1943 a. 
Parkinsonia aculeata L. 
3 Lochmaeocles sladeni (Gahan): BOSQ, 1950. 
? Oncideres auttulata Thoms.: BOSQ,I 950. 
Retrachydes thoracicus sulcatus (Burm.): BOSQ, 1943 a. 
Como fuera estudiada su biologia (Dl IORIO, 1993), Lochmaeocles sladeni se 
desarrolla en ramas secas no cortadas de Enterolobium contortisiliquum y 
Cathormion polvanthum (Spreng.) Burk. Para Q. guttulata vale la misma aclaracion 
que la de Q. germari sobre las plantas hospedadoras hecha precedentemente en 
chinopsis spp. 
Caprifoliaceae 
Viburnum opulus L. (segun BOELCKE, 1981 ) "bola de nieve" 
Nathrius brevipennis (Muls.): BOSQ, 1943 a, exotica. 
Casuarinaceae 
Casuarina sp. "casuarina" (prob. C. cunin~hamiana Micq.) 
Mallodon spinibarbis (L.): PASTRANA, 1978. 
Celastraceae 
Mavtenus boaria Mol. (segun BOELCKE, 1981 ) "maiten" 
Grammicosum flavofasciatum Blnch.: MONROS, 1939 (h BOSQ, 1953) plantas 
debiles 
Chenopodiaceae 
Suaeda divaricata Moq. "jume" 
Achr~son maculatum Burm.: LESNE, 1938 h BOSQ, 1943 a, h HAYWARD, 1958. 
Convolvulaceae 
lpomoea batatas (L.) Lam. 
Ptericoptus acuminatus F.: BOSQ, 1943 a; GAVOTTO, 1963 Santiago del Estero 
(La Ban@), Corrientes (El Sombrerito); 
BLANCHARD, 1963 Corrientes (El Sombrerito); 
COSTILLA, 1967; 
DE MANERO & DE L1ARGENTIER,1987 (cat.) 
Ptericoptus hvbridus meridionalis Breuning: BOSQ, 1943 a. 
lpomoea bonariensis 
Dorcasta implicata Melzer: VlANA h BOSQ, 1943 a. 
Cucurbitaceae 
Cavaponia ficifolia (Cogn.) Baill. 
Adetus similis Bruch: BRUCH, 1939; h BOSQ, 1943 a. 
Bebelis lianosa (Thorns.): BOSQ, 1943 a. 
Especie indeterminada ("silvestre") 
Adetus muticus Thomson: BOSQ, 1943 a. 
Cupressaceae 
Cedrus deodara (Roxb.) Loud. 
Neoclvtus famelicus (Burm.): MACOLA & SAEZ, 1986. 
Planta exotica, Gymnospermae, que necesita ser corroborada. 
Libocedrus chilensis Endl. "cipres" 
Microplophorus ma~ellanicus Blnch.: HAVRYLENKO, 1949 madera muerta y 
enferma; BOSQ, 1953. 
Ebenaceae 
Diospvros kaki L. 
Neoclvtus pusillus (Lap. & Gory): ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962. 
Elaeocarpaceae 
Aristotelia maaui L'Herit. "maqui" 
(A. chilensis segun BOELCKE, 1981 ) 
Callideriphus laetus Blnch.: HAVRYLENKO, 1949; BOSQ, 1953. 
Ericaceae 
Pernettva sp. ? (como Permetia ~ p . )  
Hephaestion ochreatum Newm.: BOSQ, 1953 (segun Havrylenko) 
Euphorbiaceae 
Aleurites fordii Hemsl. "tung" 
Macropophora accentifer (Oliv.): BOSQ, 1943 a. 
Euphorbia pulcherrima Willd. "estrella federal" 
Acanthoderes jaspidea Germ.: GOLBACH, Tucuman HAYWARD, 1958. 
Manihot esculenta Crantz ? ("mandioca") 
Le~tostylus bruchi Melzer: BOSQ, 1943 a Corrientes, tallos aereos. 
Lvpsimena fuscata LeConte: BOSQ, 1943 a Corrientes, tallos aereos. 
En realidad se trataria de I. nodipennis (Burm.) ya que C. fuscata no llega 
hasta Argentina. La especie de Burmeister ha sido criada de Prosopis Griseb. 
(Dl IORIO, 1994 a), muy diferente a la "mandioca" de BOSQ (1 943), referida como 
"Mani hot por DUFFY (1 960). 
Fabaceae 
Geoffroea decorticans (Hook. & Arn.) Burk. (como "chafiar") 
Svpilus dorbi~nyi (Blnch.): BRUCH, 1921 ; repetido por DUFFY,1960. 
BRUCH (1921 ) dice textualmente "las larvas se desarrollan seguramente en 
las raices de algun chafiar u otra planta indigena", lo que no puede ser tomado como 
un registro de planta hospedadora. 
Lonchocarpus sp. 
Oncideres saaa (Dalm.): OGLOBIN, Misiones h BOSQ, 1943 a, 1950. 
Mvrocarpus frondosus Allem. 
Acvphoderes crinita Klug: BOSQ, 1943 a. 
Robinia pseudoacacia L. 
Achrvson surinamum (L.): BOSQ, 1943 a. 
Mallodon (Orthomallodon) spinibarbis (L.): LYNCH ARRIBALZAGA, 1901 BOSQ, 
1943 a; 
BRUGNONI, 1980 ("acacia blanca"): 
ARAVENA, 1983; 
FlORENTlNO & BELLOM0,1995. 
Meaacvllene spinifera (Newm.): REED, 1912 Mendoza h BOSQ, 1943 a; 
BRUGNONI, 1980. 
? Oncideres germari Thomson: PASTRANA, 1978. 
Orion pataaonus Guer.: REED, 191 2 Mendoza BOSQ, 1943 a; 
ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962. 
Wistaria sinensis L. "glicina" 
Acanthoderes jaspidea Germ.: BOSQ, 1943 a. 
Nathrius brevipennis (Muls.): BOSQ, 1943 a (como Leptidea brevipennis); 
BOSQ,? 948. 
Fagaceae 
Castanea sp. (prob. C. sativa L.) 
Ca l l i~hyr is  emicaliaatus Fairm. & Germ.: MONROS, 1939 (b BOSQ, 1953) 
Praxithea derourei (Chabrill. ): BOSQ, 1 942 (en "castario") 
Retrachvdes thoracicus thoracicus (Oliv.): BOSQ, 1943 a. 
Nothopha~us alpina 
Callisphvris semicaligatus Fairm. & Germ.: CAMERON & PENA, 1982 Chile a 
USDAIFS, 1993. 
Nothophagus antarctica (Forst. f.) Oerst. "iiire" 
Adalbus crassicornis Fairm. & Germ.: HAVRYLENKO, 1949; BOSQ, 1953 
Callvdon (Calvdon) submetallicum (Blnch.): HAVRYLENKO, 1949; BOSQ, 1953 
madera muerta 
Calydon (Calydon) globithorax (Fairm. & Germ.): BOSQ, 1953 
Calvdon (Trichocalydon) hav~lenkoi Bosq: BOSQ, 1953 (segun Schajovskoi) 
Callisphvris semicaliaatus Fairm. & Germ.: HAVRYLENKO, 1949; BOSQ, 1953. 
Lautarus concinnus (Phil.): HAVRYLENKO, 1953; BOSQ, 1953 
Microplophorus maaellanicus Blnch.: HAVRYLENKO, 1949; BOSQ, 1953 
Sibvlla coemeterii (Thorns.): BOSQ, 1953 
Sibvlla flavosignata Fairm. & Germ.: USDAIFS, 1993. 
Nothophaaus betuloides (Mirb.) Blume 
Calvdon (Calvdon) submetallicum Blnch.: USDAIFS, 1993. 
Nothophaaus dombevi (Mirb.) Blume. "coihue" 
Adalbus crassicornis Fairm. & Germ.: HAVRYLENKO, 1949 madera viva 
Callideriphus laetus Blnch.: HAVRYLENKO, 1949 gajos y tallos delgados; 
BOSQ, 1953 
Callisphvris semicaliautatus Fairm. & Germ.: MONROS, 1939 (in BOSQ, 153); 
HAVRYLENK0,I 949 
Calvdon (Calvdon) submetallicum Blnch.: MONROS, 1939 arboles vivos y muertos 
(in BOSQ,1953); 
HAVRYLENK0,I 949 madera muerta. 
Calvdon (Trichocalydon) havrvlenkoi Bosq: HAVRYLENKO, 1949 (como 
Callideriphus havrylenko~ Bosq in litt.) gajos delgados secos o enfermos; 
BOSQ, 1953 
Cheloderus childreni Gray: MONROS, 1939 (ir~ BOSQ, 1953); HAVRYLENKO, 1949 
madera viva 
Chenoderus octomaculatus (Fairm. & Germ.): HAVRYLENKO, 1949 madera seca o 
enferma; BOSQ, 1953 
Grammicosum flavofasciatum Blnch.: MONROS, 1939 (h BOSQ, 1953) 
Holopterus chilensis Blnch.: USDNFS, 1993. 
Lautarus concinnus (Phil.): USDNFS, 1993 
Mari~anus decoratus Germ.: BOSQ, 1943 b (Isla Victoria); HAVRYLENKO, 1949; 
Microplophorus magellanicus Blnch.: HAVRYLENKO, 1949 madera muerta y 
enferma; BOSQ, 1953 
Oxvpeltus auadrispinosus Blnch: HAVRYLENKO, 1949 madera viva en ramas; 
BOSQ, 1953 
Phvmatioderus bizonatus Blnch.: HAVRYLENKO, 1949 madera muerta 
Sibvlla coemeterii (Thorns.): MONROS, 1939 (h BOSQ, 1953); 
HAVREYLENKO, 1949 
Sibvlla flavosianata Fairm. & Germ.: USDAIFS, 1993. 
Sibvlla in te~ra Fairm. & Germ.: HAVRYLENKO, 1949 madera viva 
Sibylla livida Germ.: USDNFS, 1993. 
Nothophaaus glauca 
Calvdon [Calvdon) submetallicum Blnch.: USDNFS, 1993. 
Nothophaaus nervosa (Phil.) Dim. & Mil. 
(como Nothophaaus procera (Poepp. & Endl.) Oerst. "rauli") 
Oxvpeltus auadrispinosus Blnch.: BOSQ, 1953 
Nothophaaus obliaua (Mirb.) Blume. "roble pellin" 
Calvdon (Calydon) submetallicum Blnch.: USDAIFS, 1993. 
Cheloderus childreni Gray: USDNFS, 1993. 
Chenoderus testaceus Blnch.: BOSQ, 1943 a, Chile. 
Grammicosum flavofasciatum Blnch.: BOSQ, 1943 a, 1953. 
Holopterus chilensis Blnch.: USDNFS, 1993. 
Nothophaaus pumilio (Poepp. & Endl.) Krasser. "lenga" 
Adalbus crassicornis Fairm. & Germ.: HAVRYLENKO, 1949 madera viva. 
Callisphyris semicaliaulatus Fairm. & Germ.: HAVRYLENKO, 1949 (con dudas sobre 
esta planta). 
Microplophorus maaellanicus Blnch.: BOSQ, 1953 madera muerta. 


Persea americana Mill. (segirn BOELCKE, 1 981 ) "palta" 
( = Persea gratissima Gaertn.) 
Eburodacrvs sexauttata Lameere: OGLOBIN, Misiones, ramas cortadas por 0. 
aeqrota Thorns. jl BOSQ, 1943 a. 
-urn quadrinotatum (Thorns.): OGLOBIN, Misiones, ramas cortadas por Q. 
aegrota Thoms. h BOSQ, 1943 a. 
Neoclvtus centurio (Chevr.): OGLOBIN, Misiones, ramas cortadas por Q. aearota 
Thoms. BOSQ, 1943 a. 
Oncideres aegrota Thorns.: OGLOBIN, Misiones jl BOSQ, 1943 a. 
Oncideres sp.: DE MANERO & DE L1ARGENTIER,1987 (cat.). 
Trachvderes succinctus (L.): BOSQ, 1943 a, Misiones. 
Persea linaue Nees. 
Galvdon (Calvdon) subrnetallicum Blnch.: USDAJFS, 1993. 
Mirnosaceae 
Acacia aroma Gill. 
Oncideres germari Thoms.: CORDO & DE LOCH, 1987. 
Torneutes pallidipennis Reiche: CORDO & DE LOACH,1987; FlORENTlNO & 
DIODATO de MEDINA, 1988 Santiago del Estero; 
FlORENTlNO & BELLOM0,1995. 
Acacia bonariensis Hook. & Am. "Aapinda 
Ancvlocera cardinalis (Dalm.): VIANA, 1971, 1972. 
Chrysoprasis auriaena Germ.: BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta 
talada 
Oncideres m.: BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta talada. 
Acacia caven (Mol.) Mol. ? "espinillo" 
Achryson surinamum (L.): CORD0 & DE LOACH, 1987. 
Achryson undulatum Burm.: ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962 Uruguay. 
Clvtemnestra albisparsa Germ : BOSQ, 1943 a, Cordoba. 
3 Mallodon spinibarbis (L.): ROSILLO, 1944 Entre Rios, larvas atribuidas a esta 
especie. 
Meaacyllene acutq (Germ ): ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962 Uruguay. 
Oncideres aermari Thoms.: HAYWARD, 1942; BOSQ, 1943 a, 1950; 
CORDO & DE LOACH,1987. 
Oncideres auttulata Thoms.: VlANA & WILLINER, 1974; 
CORDO & DE LOACH, 1987. 
Oncideres stillata Auriv.: BOSQ, 1950 (en "tusca") 
? Steirastoma stellio Pascoe: BOSQ, 1943 a. 
3 Pathocerus wagneri (Waterh.): MONROS h DUFFY, 1960. 
Torneutes pallidipennis Reiche: BOSQ, 1943 a. 
Las larvas atribuidas a M. sginibarbis (ROSILLO, 1944) probablemente Sean 
de Torneutes pallidipennis, las que por su tamatio, a simple vista, pueden llegar a 
confundirse. Con respecto a Pathocerus waaneri, la hembra muestra adaptaciones 
a la vida subterranea, como sucede con otros Anoplodermini, y parece poco probable 
que desarrolle en madera, eventualmente podria ser en rakes, aunque su biologia 
es desconocida. 
Acacia saliana (Labill.) Wendland 
(como Acacia c~anophilla Lindl.) 
Oncideres auttulata Thomson: BOSQ, 1943 a. 
Acacia dealbata Link. "aroma" 
(= A. decurrens var. dealbata (Link.) F. v. Muell.) 
Oncideres auttulata Thomson: BOSQ, 1943 a. 
Paromoeocerus barbicornis (Cast.): ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962 Uruguay. 
Acacia farnesiana (L.) Willd. ? "espinillo" 
Oncideres auttulata Thomson: BOSQ, 1943 a. 
Torneutes pallidipennis Reiche: ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962 Uruguay. 
De acuerdo a las distribuciones de las especies de Acacia (CIALDELLA, 1984), 
la referencia de Zajciw & Ruffinelli (1 962) en Uruguay se trata de A. caven. 
Acacia sp. 
Eburodacrys dubitata (White): DUFFY, 1 960. 
Acacia sp. "churqui" (como A. farnesiana Willd.) (1) 
Ceralocvna fulvicornis (Burm.): VIANA, 1971 Cordoba. 
Oncideres auttulata Thoms.: BRUCH, 1941 ; BOSQ, 1943 a; 
VIANA & WILLINER, 1974. 
Torneutes pallidipennis Reiche: BURMEISTER, 1879 nl BOSQ, 1943 a. 
Segun CIALDELLA (1984), "churqui" es uno de 10s nombres vulgares de 
Acacia caven, de amplia distribucion, y de A. curvifructa Burk., distribuida en 
Formosa, Chaco y Santiago del Estero. Acacia farnesiana (L.) se distribuye en 
Argentina (Formosa, Chaco, Cordoba), Paraguay, Brasil y Venezuela. 
Acacia spp. 
Lissonotus andalaalensis Bruch: MONROS nl DUFFY, 1960. 
Mallodon spinibarbis (L.): RIZZO, 1977. 
Oncideres saaa (Dalm.): BOSQ, 1943 a; BOSQ, 1950. 
Acacia visco Lor. ap. Griseb. 
Torneutes pallidipennis Reiche: MONROS nl DUFFY, 1960. 
Albizia julibrissin Durazz. "acacia de Constantinopla" 
Oncideres germari Thomson: BOSQ, 1943 a, 1950. 
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Alts. 
(= Piptadenia macrocarpa Benth.) 
Ambonus electus (Gahan): BOSQ, 1943 a. 
Ambonus interroaationis (Blnch.): BOSQ, 1943 a. 
Eburodacrvs sexmaculata (Oliv.): DUFFY, 1960. 
Oncideres germari Thorns.: BRUCH, 1941 ; BOSQ, 1943 a; 
CORD0 & DE LOACH, 1987. 
Oncideres schreiteri BRUCH: BOSQ, 1943 a, 1950. 
Oxvmerus pallidus Dupont: SCHREITER, Tucuman nl BOSQ, 1943 a. 
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 
Lophopoeum timbouvae Lam.: BOSQ, 1934 frutos, Misiones. 
sp. 
Nvssodrys l i~nar ia Bates: BOSQ, 1943 a, semillas. 
Mimosa bimucronata (DC.) OK. "yuqueri" 
Ambonus lippus (Germ.): BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta talada. 
Anisocerus scopifer Germ.: BRIDAROLLI, I944 adultos capturados sobre planta 
talada. 
Colobothea muciva Germ.: BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta 
talada. 
Colobothea poecila Germ.: BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta 
talada. 
Eburodacrys dubitata ? (White): BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta 
talada. 
Enavum auadrinotatum (Thorns.): MEYER b MARTINS, 1967. 
Hvpsioma gibbera (Serv.): BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta 
talada. 
Me~acvllene acuta (Germ.): BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta 
talada. 
Neoclvtus curvatus (Germ.): BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta 
talada. 
Octoplon ruficaudatum rufum Goun.: BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre 
planta talada. 
Mimosa scabrella Benth. (= M. bracaatinqa Hohene) 
(como Mimosa sordida, "acacia bracatinga") 
Oncideres impluviata (Germ.): OGLOBIN, Misiones b BOSQ, 1943 a. 
Piptadenia riaida Bentham 
Oncideres impluviata (Germ.): OGLOBIN, Misiones jy! BOSQ, 1943 a. 
Piptadenia sp. 
Ambonus electus (Gahan): BOSQ, 1943 a (Salta); BUCHER, 1974 (en P. excelsa). 
Ambonus interroaationis (Blnch.): BOSQ, 1943 a. 
Oncideres stillata Auriv.: BOSQ, 1950. 
Prosopis affinis Sprengel 
Achrvson undulatum Burm.: CORDO & DE LOACH, 1987. 
Alphus bruchi Melzer: CORDO & DE LOACH, 1987. 
Alphus sp. aff. bruchi Melz.: CORDO & DE LOACH, 1987. 
lschionodonta iridipennis (Chevr.): CORDO & DE LOACH, 1987. 
? Leptostvlus bruchi Melzer: ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962 en frutos, Uruguay. 
Meaacvllene spinifera (Newm.): CORDO & DE LOACH, 1987. 
Torneutes pallidipennis Reiche: CORDO & DE LOACH, 1987. 
Prosopis & Griseb. 
Achryson lutarium Burm.: CORDO & DE LOACH, 1987. 
Achryson surinamum (L.): CORDO & DE LOACH, 1987. 
Achrvson undulatum Burm.: CORDO & DE LOACH, 1987 
Achryson unicolor Bruch: CORDO & DE LOACH, 1987. 
Criodion anaustatum Buq.: BUCHER, 1974. 
Meaacvllene spinifera (Newm.): BOSQ, 1943 a; CORD0 & DE LOACH, 1987; 
MARTI DE CAJAL, 1988; 
FlORENTlNO & BELLOM0,I 995. 
Oncideres aermari Thoms.: FlORENTlNO (como 0. saaa Dalm.); 
FlORENTlNO & BELLOM0,I 995 (como Q. saaa Dalm.); 
CORDO & DE LOACH, 1987. 
Oncideres auttulata Thoms.: CORD0 & DE LOACH, 1987; 
FlORENTlNO & BELLOMO, 1995 (como 8. saaa Dalm.). 
Torneutes pallidipennis Reich: FlORENTlNO & DIODATO de MEDINA 1988; 
FlORENTlNO & DIODATO de MEDINA 1995 
Santiago del Estero: Arraga, Pampa Muyoj. 
Prosopis alpataco Philippi 
Meaacvllene spinifera (Newm.): BOSQ, 1943 a; CORD0 & DE LOACH, 1987; 
MARTI DE CAJAL, 1988; 
FIORENTINO & BELLOM0,1995. 
Prosopis caldenia Burk. 
Meaacvllene spinifera (Newm.): BOSQ, 1943 a; CORD0 & DE LOACH, 1987; 
ARAVENA, 1 983; MARTI DE CAJAL, 1988; 
FIORENTINO & BELLOMO, 1995. 
Oncideres auttulata Thorns.: BOSQ, 1950 (en p. alaarrobillo); ARAVENA,I 983 
(La Pampa ?). 
Proso~is chilensis (Mol.) Mol. 
Coremia bruchi Melzer: CORDO & DE LOACH, 1987 (como Cvcnoderus sp.) 
El unico ejemplar, visto en la coleccion del South American Biological Control 
Laboratory (USDNARS), fue obtenido por "sweeping" sin que esto se pueda dar 
alguna indicacion del hospedador. 
Prosopis flexuosa DC. 
Oncideres auttulata Thornson: ARAVENA,I 983 (La Pampa) 
tomado por MARTI DE CAJAL, 1988. 
Prosopis kuntzei Harms 
Criodion anaustatum Buquet: MARTI DE CAJAL, 1 988; 
FlORENTlNO & BELLOM0,1995. 
Meaacvllene spinifera (Newm.): FlORENTlNO & BELLOM0,I 995. 
Prosopis niara Griseb. 
Achryson lutarium Burm: CORDO & DE LOACH, 1987. 
Achrvson surinamum (L.): CORDO & DE LOACH, 1987. 
Achryson undulaturn Burm.: CORDO & DE LOACH, 1987. 
Achrvson unicolor Bruch: CORDO & DE LOACH, 1987. 
Alphus bruchi Melzer: CORDO & DE LOACH, 1987. 
Criodion anaustatum Buq.: BUCHER, 1974 Tucuman; MARTI DE CAJAL,I 988; 
FIORENTINO & BELLOM0,I 995; 
FIORENTINO & DIODATO, 1996 Santiago del Estero. 
Dorcacerus barbatus (Oliv.): DUFFY, 1960 (segirn MONROS). 
Dragomiris subandinus Bosq: BOSQ, 1953 (the Holotvpe was found dead at the base 
of a plant of this species). 
lschionodonta iridipennis (Chew.): CORDO & DE LOACH, 1987. 
Meaacvllene spinifera (Newm. ): SCOTT, 1 927 (segun DUFFY, 1 960); 
CORDO & DE LOACH, 1987; 
FIORENTINO & BELLOMO, 1995. 
Odontocera flavicauda Bates: CORDO & DE LOACH, 1987. 
Oncideres aermari Thomson: CORDO & BE LOACH, 1987. 
Dncideres auttulata Thoms.: CORDO & DE LOACH, 1987; 
MART1 DE CAJAL, 1988 (como Q. saaa) 
Ranqueles Goun.: BOSQ, 1943 a, Catamarca (Santa Rosa). 
Torneutes pallidipennis Reich: FIORENTINO & DIODATO de MEDINA, 1988; 
FIORENTINO & DIODATO de MEDINA 1995 
Santiago del Estero: Arraga, Pampa Muyoj; 
FlORENTlNO & DIODAT0,1996. 
Prosowis ruscifolia Griseb. 
Criodion anaustatum Buq.: MARTI DE CAJAL, 1988; 
FlORENTlNO & BELLOM0,1995. 
Meaacvllene spinifera (Newrn.): FlORENTlNO & BELLOM0,1995 
Oncideres autulata Thoms.: BOSQ, 1950. 
Prosopis sp. 
Achryson lutarium Burm.: BOSQ, 1943 a. 
Achryson surinamum (L.): CRAIGHEAD, 1923 (segun DUFFY, 1960). 
Achryson maculatum Burm.: BOSQ, 1943 a. 
Achryson undulatum Burm.: BOSQ, 1943 a. 
Achryson unicolor BRUCH: CORDO & DE LOACH, 1987. 
? Brasilianus lacordairei (Gah.): DUFFY, 1960. 
Coremia sp.: CORDO & DE LOACH, 1987. 
Criodion anaustatum Buq. [corno Criodion cinereum (Oliv.]: CORDO & 
DE LOACH, 1987. 
Meaacvllene spinifera (Newm.): LOPEZ MANSILLA & CHIESA MOLINAR1,1941 
San Juan (Alto de Sierra); BOSQ, 1943 a; 
CORDO & DE LOACH, 1987. 
Oncideres aermari Thomson: BOSQ, 1943 a; CORDO & DE LOACH, 1987. 
Oncideres auttulata Thomson: BOSQ, 1943 a; VlANA & WILLINER, 1974. 
Prosopis spp. 
Achrvson lutarium Burm.: MARTI DE CAJAL,I 988. 
Oncideres germari Thoms.: BOSQ, 1950. 
Oncideres stillata Auriv.: BOSQ, 1950. 
Prosopis strombulifera (Lam.) Benth. 
Dncideres auttulata Thorns.: CORD0 & DE LOACH, 1987. 
Prosopis vinalillo Burkart 
Criodion anaustatum Buq.: MARTI DE CAJAL,I 988; 
FlORENTlNO & BELLOM0,I 995. 
Torneutes pallidipennis Reich: FlORENTlNO & DIODATO de MEDINA, 1988 
Santiago del Estero. 
Meliaceae 
Cedrela tubiflora Bert. 
Diploschema rotundicolle (Serv.): MARTI DE CAJAL, 1988. 
Melia azedarach L. "paraiso" 
Diploschema rotundicolle (Serv.): BRUCH,l921; DAGUERRE, 1931 h BOSQ, 1934, 
1943 a; ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962; 
DE SANTIS, 1978 Buenos Aires (La Matanza); 
PASTRANA, 1978; ARAVENA, 1983 tomado por 
MARTI DE CAJAL, 1988. 
Praxithea derourei (Chabrill.): BOSQ, 1942, 1943 a; DE SANTIS, 1978. 
Mirtaceae 
Blepharocalvx aiganteus Lillo 
Eurymerus eburioides Serv.: GOLBACH, Tucuman in HAYWARD, 1958. 
Eucalytus camaldulensis Dehnh. 
Phoracantha semipunctata (F.): QUINTEROS & d., 1991 Jujuy. 
Eucalyptus cinerea F. v. Muell. 
Phoracantha semipunctata (F.): BOSQ, 1947 
Eucalvptus alobulus Labill. 
Phoracantha semipunctata (F.): BRUCH, 191 8 & MOLINARI, 1923 in BOSQ, 1934; 
BOSQ, 1947; 
MART1 DE CAJAL, 1988. 
Eucalyptus saliana Smith 
Euwmerus eburioides Serv.: MARTI DE CAJAL, 1988; QUINTEROS ej gj., 1991 Jujuy. 
Eucalvptus sp. 
? Diploschema rotundicolle (Serv.): MARTI DE CAJAL, 1988. 
Eurymerus eburioides Serv.: BRUCH, La Plata, Pereira III BOSQ, 1943 a. 
Mallodon (Orthomallodon) spinibarbis (L.): BOSQ, 1943 a, Buenos Aires 
(San Pedro), madera viva (?); 
MONNE & ZAJCIW, 1970 Uruguay; 
PASTRANA, 1978 (tomado de BOSQ, 1943 a); 
MARTI DE CAJAL, 1988. 
Phoracantha semipunctata (F.): DE SANTIS, 1978 (refrencia a DE SANTIS, 1945); 
PASTRANA, 1 978. 
Unxia aracilior (Burm.): MONNE & ZAJCIW,I 970 Uruguay. 
Eucal~ptus pp. 
Eurymerus eburioides (Serv ): QUINTANA DE QUINTEROS & VILTE, 1996 Jujuy. 
? Meaacvllene spinifera (Newm.) MARTI DE CAJAL, 1988. 
Phoracantha semipunctata (F.): QUINTANA DE QUINTEROS & VILTE, 1996 Jujuy 
Eucalyptus viminalis Labill. 
? Aerenea quadriplaaiata (Boh.): ARAVENA, 1983 (La Pampa ?) 
Phoracantha semipunctata (F.): BOSQ, 1939 La Pampa (General Pico) 
in DE SANTIS, 1945; BOSQ, 1947; 
-
ARAVENA, 1983 tornado por MARTI DE CAJAL, 1988. 
Euaenia mvrcianthes Nied. 
Desmiphora cucullata Thomson: BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta 
talada. 
Thelaetra latipennis Thoms.: BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta 
talada. 
Euaenia uniflora L. 
Erosida aratiosa (Blnch.): ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962. 
Psidium guavava L. 
Dorcacerus barbatus (Oliv.): BOSQ, 1943 a, Entre Rios (Concordia). 
Moraceae 
Ficus carica L. "higuera" 
--
Acanthoderes !aspidea Germ.: ARAVENA, La Pampa; BOSQ, 1943 a. 
Andraeaoidus varieaatus (Perty): BOSQ, 1943 a. 
Anisocerus scopifer (Germ.): ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962. 
Anisopodus canus Bates (= Lepturaes araentinus Berg): BOSQ, 1943 a, ramas secas. 
Asvnaenes chalceolus Bates: BOSQ, 1943 a, ramas secas. 
Compsocerus violaceus (White) (= C. equestris (Guer.): BOSQ, 1943 a. 
Dorcacerus barbatus (Oliv.): DUFFY, 1960. 
Dryoctenes scrupulosus (Germ.): BOSQ, 1943 a. 
Heterachtes bonariensis Thorns.: BOSQ, 1943 a. 
Leptostylus bruchi Melzer: BOSQ, 1943 a. 
Le~turaes mancus Melzer: BOSQ, 1943 a, Buenos Aires. 
Oreodera cllauca (L.): ZAJClW & RUFFINELLI, 1962. 
Paromoeocerus barbicornis (F.): BOSQ, 1943 a. 
Polyraphis spinipennis Cast.: ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962. 
Retrachvdes thoracicus thoracicus (Oliv.): BOSQ, 1943 a. 
Trachvderes striatus (F.): BOSQ, 1943 a. 
Ficus ? sp. "ibapoy" ("ibapohi", Ficus enormis (Martius ex Miquel) Miquel) 
( = Ficus monckii Hassler segun BOELCKE, 1981 ) 
Acrocinus lonaimanus (L.): BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta 
talada. 
Atripanidius conswersus Germ.: BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta 
talada. 
Colobothea fasciata Bates: BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta 
talada. 
Estola albocincta (Melzer): BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta 
talada. 
Oreodera alauca (L.): BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta talada. 
: BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta talada. Taeniotes scalaris 
Maclura ~ p .  (Maclura pornifera (Raff.) Schneid. ?) 
Nathrius brevipennis (Muls.): BOSQ, 1943 a. 
Maclura tinctoria (L.) V. Avila 
Acrocinus Ionaimanus (L.): BERTONI, 191 8 Paraguay h BOSQ, 1943 a. 
Morus alba L. "morera" 
-- 
Nathrius brevipennis (Muls.): BOSQ, 1943 a. 
Neoclvtus famelicus (Burm.): MACOLA & SAEZ, 1986, 1991 Mendoza. 
Oleaceae 
Fraxinus sp. "fresno" (E. americana L. o E. excelsior L.) 
Meoclvtus famelicus (Burm.): MACOLA & SAEZ, 1991 Mendoza. 
Liuustrum lucidum Aiton "ligustro" 
Nathrius brevipennis (Muls.): BOSQ, 1943 a, exotica. 
Liaustrum sinense Lour. "ligustrina" 
Anisopodus canus Bates (= Lepturaes araentinus Berg): BOSQ, 1943 a, ramas secas. 
Leptostvlus bruchi Melzer: BOSQ, 1943 a. 
Olea europaea L. "olivo" 
Nathrius brevipennis (Muls.): BOSQ, 1943 a, exotica. 
m r  
Palmaceae 
Ctenoscelis acanthopus (Germ.): BOSQ, 1943 a. 
Steirastoma breve (Sulzer): BOSQ, 1934 (como S. depressurn (F.)). 
Pinaceae 
Pinus radiata D. Don 
Hylotrupes baiulus (L.): MARTI DE CAJAL,1988. 
Pinus sp. 
Acanthoderes iaspidea (Germ.): MONNE & ZAJCIW, 1970 Uruguay; 
QUINTANA DE QUINTEROS & VILTE, 1996 Jujuy ?. 
Anisopodus canus Bates (= Lepturqes argentinus Berg): BOSQ, 1943 a, ramas secas. 
? Compsocerus violaceus (white): MARTI DE CAJAL, 1988. 
Hvlotrupes baiulus (L.): 
Platanaceae 
"Platano" (Platanus acerifolia (Aiton) Willd.) 
(41 orientalis x 11. occidentalis segun BOELCKE, 1981 ) 
Pesmiphora cirrosa Er.: BOSQ, 1943 a, Buenos Aires (Martinez), madera muerta. 
Mallodon spinibarbis (L.): PASTRANA, 1978. 
Polygonaceae 
Ruprechtia sp. 
Odontocera baeri (Goun.): DUFFY, 1960. 
Proteaceae 
Lomatia hirsuta (Lam.) Diels (segun BOELCKE, 1981) "radal" 
(= Lomatia obliaua R. Br.) 
Microplophorus maclellanicus Blnch.: HAVRYLENKO, 1949 rnadera muerta y 
enferma; BOSQ, 1953. 
Rhamnaceae 
Scutia buxifolia Reiss. 
Paramallocera vau (Berg): ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962. 
Rosaceae 
Cvdonia oblonaa Mill. (= Cvdonia vulaaris Pers.) "rnernbrillero" 
Praxithea derourei (Chabrillac): BOSQ, 1942, 1943 a. 
Meaacvllene spinifera (Newm. ): REED, 1 91 2 Mendoza @ BOSQ, 1 943 a. 
Malus svlvestris Mill. "manzano" (= Pirus malus L.) 
Praxithea derourei (Chabrillac): BOSQ, 1942; MONNE & ZAJCIW,1970 Uruguay. 
Pvrus communis L. "peral" 
Nathrius brevipennis (Muls.): BOSQ, 1943 a, exotica. 
Neoclvtus curvatus (Germ.): ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962. 
Oxvmerus luteus (Voet): BRUCH, Buenos Aires, Cordoba h BOSQ, 1943 a. 
Praxithea derourei (Chabrillac): BOSQ, 1942. 
Pvrus sp. 
Retrachvdes thoracicus thoracicus (Oliv.): BOSQ, 1943 a. 
Prunus amv~dalus Batsch. "almendro" 
Neoclvtus famelicus (Burm.): MACOLA & SAEZ, 1986 Mendoza. 
Prunus armeniaca L. "damasco" 
Praxithea derourei (Chabrillac): BOSQ, 1942. 
Prunus avium L. "cerezo" 
Callideriphus laetus Blnch.: BOSQ, 1943 a. 
Compsocerus violaceus (White): BOSQ, 1943 a 
Praxithea derourei (Chabrillac):BOSQ, 1942. 
Prunus cerasus L. "guindo" 
Retrachvdes thoracicus sulcatus (Burm.): REED, 1912 Mendoza in BOSQ, 1943 a. 
Prunus dornestica L. "ciruelo" 
Chvdarteres dimidiatus (F.): BOSQ, 1943 a. 
Heterachtes bonariensis Thoms.: BOSQ, 1934,1943 a; 
MARTINS, 1967 (en Prunus sp.). 
Neoclvtus famelicus (Burm.): MACOLA & SAEZ, 1991 Mendoza. 
Praxithea derourei (Chabrillac): BOSQ, 1942. 
Prunus persica (L.) Batsch. "duraznero" 
Acanthoderes jaspidea Germ.: ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962. 
Chvdarteres dimidiatus (F.): BOSQ, 1943 a. 
Drvchateres bilineatus (Oliv.): ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962. 
Neoclvtus famelicus (Burm.): MACOLA & SAEZ, 1991 Mendoza. 
Praxithea derourei (Chabrillac):BOSQ, 1942, 1943 a; HAYWARD, 1958 
in DE MANERO & DE L'ARGENTIER,1987 (cat.). 
Stizocera spinicornis (Fairm.): BRUCH @ BOSQ, 1943 a. 
Retrachvdes thoracicus sulcatus (Burm.): REED, 191 2 Mendoza in BOSQ, 1943 a. 
Trachelissa maculicollis (Serv.): ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962. 
Prunus sp. 
Retrachvdes thoracicus thoracicus (Oliv.): BOSQ, 1943 a. 
Quillaia saponaria Mol. 
Calvdon (Calvdon) submetallicum Blnch.: USDAIFS, 1993. 
Rosa spp. "rosal" 
Heterachtes plaaiatum (Burm.): BOSQ, 1943 a, La Pampa. 
lbidion sp.: ESQUIVEL, 1950. 
Praxithea derourei (Chabrillac): BOSQ, 1942. 
Nathrius brevipennis (Muls.): BOSQ, 1943 a, exotica. 
Qxvmerus luteus (Voet): BRUCH, Buenos Aires, Cordoba h BOSQ, 1943 a. 
Rutaceae 
Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. "guatambu blanco" 
Alphus subsellatus (White): BRIDAROLLI, 1944 (como A. canescens Bates), 
adultos capturados sobre planta talada. 
Colobothea muciva Germ.: BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta 
talada. 
Colobothea poecila Germ.: BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta 
talada. 
Dihammaphora parana Germ.: BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta 
talada. 
Macropophora accentifer (Oliv.): BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre planta 
talada. 
Rhopalophora (R.) collaris Germ.: BRIDAROLLI, 1944 adultos capturados sobre 
planta talada. 
Citrus aurantium L. 
Dorcacerus barbatus (Oliv.): DUFFY, 1960. 
Citrus limon (L.) Burn f. "limonero" 
Eburodacrvs vittata (Blnch.): BOSQ, 1943 a, Corrientes. 
Rhopalophora (Rhopalophora) collaris (Germ.): BOSQ, 1943 a, Corrientes. 
Trachvderes succinctus (L.): BOSQ, 1943 a, Corrientes. 
Citrus sinensis (L.) Osbeck. 
Diploschema rotundicolle (Serv.): ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962. 
Mallodon (Orthomallodon) spinibarbis (L.): REED, 191 2 Mendoza & BOSQ, 1943 a. 
Citrus sp. 
Diploschema rotundicolle (Serv.): BOSQ, 1942. 
Eburia octoauttata (Germ.): BOSQ, 1943 a, Alto Parana. 
Eburia sordida Burm.: BOSQ, 1 943 a, Alto Parana. 
Macropophora accentifer (Oliv. ): BOSQ, 1943 a. 
Mallodon (Orthomallodon) spinibarbis (L.): HAYWARD, 1941 Entre Rios (Concordia), 
madera viva (?) h BOSQ, 1943 a. 
F a ~ a r a  coco (Gill.) Engl. 
Trachelissa maculicollis (Serv.): VIANA & WILLINER, 1974 Cordoba. 
"tambe-tary-jhu" (prob. Faaara chiloperone Engl.) 
Listro~tera terrima Germ.: BRI DAROLLI, 1 944. 
Helietta longifolia Britton 
(= Helietta cuspidata (Engl.) Chod. & Hassl.) 
Brasilianus plicatus (Oliv.): BOSQ, 1943 a, Misiones ?. 
Salicaceae 
Salix sp. (S.  humboldtiana L. ?) "sauce criollo" 
Acanthoderes laspidea Germ.: BOSQ, 1934, 1943 a; MARTI DE CAJAL, 1988. 
Compsocerus violaceus (White): BOSQ, 1943 a; 
MARTI DE CAJAL, 1988 (en Salix spp.) 
Heterachthes bonariensis Thorns.: BOSQ, 1943 a; MARTINS, 1967 (en Populus sp.). 
Mallodon spinibarbis (L.): LYNCH ARRIBALZAGA, 1901 h BOSQ,1943 a; 
REED, 191 2 Mendoza, San Juan h BOSQ, 1943 a; 
BOSQ, 1934; RIZZO, 1977; BRUGNONI, 1980; 
FlORENTlNO & BELLOM0,I 995. 
Paromoeocerus barbicornis (Cast.): BOSQ, 1943 a. 
Steirastoma stellio Pascoe: BOSQ, 1943 a; MARTI DE CAJAL, 1988. 
Trv~anidius proximus Melzer: BOSQ 1934, 1943 a. 
Las galerias larvales de Mallodon spinibarbis (L.) ilustradas por BRUGNONI 
(1980: 126, fig. 69) pertenecen, en realidad, a Praxithea derourei (Chabrill.) y que ya 
fueran publicadas por BOSQ (1 942). A su vez, BRUGNONI (1 980) dice haber tornado 
esa foto de TRUJILLO PELUFFO (1 942). 
Salix babilonica L. "sauce" 
Acanthoderes jas~idea Germ.: ARAVENA, 1983 (La Pampa ?) 
tornado por MARTI DE CAJAL, 1988 
Chvdarteres dimidiatus (F.): DUFFY, 1960. 
Mallodon spinibarbis (L.): LYNCH ARRIBALZAGA, 1901 h BOSQ, 1943 a; 
LOPEZ MANSILLA & CHlESA MOLINAR1,1941 (San Juan ?); 
ARAVENA, 1983 tomado por MARTI DE CAJAL, 1988. 
Salix spp. 
Mallodon spinibarbis (L.): PASTRANA, 1978 (recopilacion). 
Salix viminalis (segun BOELCKE, 1981 ) "rnimbre" 
Sracilia minuta (F.): BOSQ, 1943 a, exotica. 
Nathrius brevi~ennis (Muls.): BOSQ, 1943 a, exotica; ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962. 
Populus deltoides 
Populu~ angulata Aiton var. delltoides Marsh "alamo carolina" 
Acanthoderes jaspidea Germ.: ARAVENA,I 983 (La Pampa ?) 
tornado por MARTI DE CAJAL,I 988. 
? Lissonotus andalaalensis BRUCH: REED, 191 2 Mendoza h BOSQ, 1943 a. 
Mallodon spinibarbis (L.): ARAVENA,l983 tomado por MARTI DE CAJAL,1988. 
3 Meaacvllene spinifera (Newm.): REED, 1912 Mendoza h BOSQ, 1943 a; 
ARAVENA, 1983 tomado por MARTI DE CAJAL, 1988. 
Se ha observado que C. andalaalensis desarrolla sobre maderas duras, 
particularmente Leguminosae del genero Acacia (DUFFY, 1960; Dl IORIO, 1994 a) 
y Zizvphus mistol Griseb. (Rhamnaceae) (Dl IORIO, 1994 a). 
Populus niara varr. italica Du Roi 
Mallodon spinibarbis L.: FRESA, 1942 Delta del Parana. 
Populus sp. "alamo" 
Acanthoderes jaspidea congener Burm.: BOSQ, 1934, 1943 a; DE SANTIS,I 978; 
PASTRANA, 1978. 
Mallodon spinibarbis (L.): LYNCH ARRIBALZAGA, 1901 in BOSQ, 1943 a; 
REED, 1912 Mendoza, San Juan in BOSQ, 
1943 a; BOSQ, 1 934; 
LOPEZ MANSILLA & CHIESA MOLINAR1,1941; 
RIZZO, 1977; PASTRANA, 1978; BRUGNONI, 1980; 
FlORENTlNO & BELLOM0,1995. 
3 Meaacvllene s~inifera (Newm.): RIZZO, 1977. 
Neoclytus famelicus (Burm.): MACOLA & SAEZ, 1 986 Mendoza. 
Praxithea derourei (Chabrill.): MART1 DE CAJAL, 1988. 
Steirastoma stellio Pascoe: BOSQ, 1943 a; VlANA & WILLINER, 1974. 
La misma aclaracion para Mallodon spinibarbis que en Salix sp. 
M. spinifera siempre ha sido mencionada desarrollando sobre varias especies de 
-
Leguminosae, en particular Prosopis L. (BOSQ, 1934, 1943; DUFFY, 1960; CORD0 
& DE LOACH, 1987), todas plantas de maderas duras, lo que permite poner como 
dudosa la cita de Populus sp. (RIZZO, 1977) y rescatar la de Robinia pseudoacacia 
(BRUGNONI, 1980). 
Populus alba L. var. anaulata Aiton 
Populus alba L. var. pvramidalis "alamo piramidal" 
? Meaacvllene spinifera (Newm.): REED, 191 2 Mendoza BOSQ, 1943 a; 
MARTI DE CAJAL, 1988. 
Santalaceae 
Jodina rhombifolia Hook. et Arn. 
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Mallodon spinibarbis (L.): ARAVENA, La Pampa; ARAVENA, 1983. 
Orion pataaonus Guer.: ARAVENA, La Pampa; ARAVENA, 1983. 
Sapindaceae 
Sapindus saponaria L. 
Neoclvtus sobrinus (Lap. & Gory): GOLBACH, Tucuman HAYWARD, 1958. 
Serjania sp. 
Compsa albopicta Perty: MEYER, 1967 111 MARTINS, 1967. 
Compsa monrosi Prosen: MEYER, 1967 111 MARTINS, 1967. 
Urvillea uniloba Raldk. 
Compsibidion fairmairei Thoms.: MARTINS, 1971. 
Saxifragaceae (= Grosulariaceae u.) 
Ribes sp. 
Callisphvris macropus Newm.: MONROS, 1939 (D BOSQ, 1953) 
Simarou baceae 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle "arbol del cielo" 
Neoclvtus famelicus (Burm.): MACOLA & SAEZ, 1986 Mendoza. 
Solanaceae 
Nicotiana tabacum L. "tabaco" 
Nealcidion bicristatum (Bates): OGLOBIN, Misiones BOSQ, 1943 a. 
s m  auriculatum Aiton "fumo bravo" 
Nealcidion bicristatum (Bates): BRIDAROLLI, 1944 Misiones (Iguazu), adultos 
capturados sobre planta talada; 
BLANCHARD, 1945 in DUFFY, 1960. 
Solanum alaucophvllum Desf. (= Solanum malacoxvlon Sendt. 
= 3. glaucum Dun.) 
Bisaltes bimaculatus Auriv.: BOSQ, 1943 a. 
Sterculiaceae 
Brachvchiton populneum R. Br. 
Dryoctenes scrupulosus (Germ.): BOSQ, 1943 a. 
Tiliaceae 
Luehea divaricata Mart. 
E m  quadrinotatum Thoms.: MARTINS, 1967. 
Luehea sp. ? (como Luchea sp.) 
Trachyderes succinctus (L.): BRIDAROLLI, 1944. 
Ulmaceae 
Celtis sp. "tala" (prob. Celtis tala Gill.) 
Acanthoderes pspidea (Germ.): BOSQ, 1943 a. 
Compsocerus violaceus (White): BOSQ, 1943 a. 
lschionodonta semirubra (Burm.): BOSQ, 1943 a, Cordoba; 
VlANA & WILLINER, 1974 
Cordoba (El Sauce). 
Eurvmerus eburioides Serv.: BRUCH, La Plata, Pereira b BOSQ, 1943 a. 
Paromoeocerus barbicornis (Cast.): BOSQ, 1943 a. 
Celtis tala Gill 
Acanthoderes jaspidea (Germ.): BRUCH,I 921 Buenos Aires (San Antonio de Areco). 
Compsocerus violaceus (White): BRUCH, 1921 Buenos Aires (San Antonio de Areco). 
Eupoaonius sp.: BRUCH, 1921 Buenos Aires (San Antonio de Areco). 
Paromoeocerus barbicornis (F.): BRUCH, 1921 Buenos Aires (San Antonio de Areco). 
Ulmus sp. 
Neoclvtus famelicus (Burm.): MACOLA & SAEZ, 1986, 1991 Mendoza. 
? Oncideres auttulata Thomson: ARAVENA, La Pampa; ARAVENA,I 983 La Pampa; 
MARTI DE CAJAL,I 988 (en Ulmus pumila L.) 
La mencion de Q. auttulata en Ulmus sp. es discutible en base a la siguiente 
observation: ramas de Celtis pallida ssp. pallida, encontradas en Charata, Chaco y 
cortadas por Q. guttulata, no tenian incisiones de postura y, por consiguiente, no 
hubo desarrollo larval. 
Umbelliferae 
Azorella yareta Hauman "yareta" 
Schreiteria bruchi Melzer: BRUCH, 1935 Tucumhn, tallo lefioso; BOSQ, 1943 a. 
Verbenaceae 
Verbena bonariensis L. 
Emphvtoeciosoma daauerrei Melzer: BOSQ, 1943 a, Buenos Aires; DUFFY, 1960. 
Vi taceae 
Vitis vinifera L. "vid" 
Heterachthes plaaiatum (Burm.): BOSQ, 1943 a. 
jbidion sp.: LOPEZ MANSILLA & CHIESA MOLINAR1,1941 San Juan: Santa Lucia, 
Trinidad (en sarmiento de vid). 
Paromoeocerus barbicornis (Cast.): ZAJCIW & RUFFINELLI, 1962 Uruguay. 
w Retrachvdes thoracicus sulcatus (Burm.): REED, 191 2 Mendoza in BOSQ, 1943 & I 
Winteraceae 
Drimvs winteri Forst. 
Calvdon (Calydon) submetallicum Blnch.: USDAIFS, 1993. 
2. Galerias larvales, cdmaras pupales y galerias de emergencia (incluyendo 
orificios de emergencia). 
Las galerias larvales y camaras pupales de Cerambycidae han recibido poca 
atencion hasta la clasificacion propuesta por DUFFY (1 953). Este autor propuso una 
clasificacion de las diferentes clases de camaras pupales de Cerambycidae: las 
dividi6 en dos grandes clases, segun estuviera la pupa en contacto con la madera 
(celdas) o encerradas en contacto con un revestimiento interno que las separan de 
la madera (cocones). A las celdas las subdividi6 en dos grupos: aquellas hechas por 
debajo de la corteza, por encima del cambium (superficiales) o por debajo del 
cambium en la albura, ocasionalmente en el duramen (internas). Las internas 
comprenden tres tipos: directas (con una galeria prepupal), indirectas (el orificio de 
penetracibn de la larva es opuesto al de emergencia del adulto) y simples (la camara 
pupal es la galeria larval original con hebras de madera en sus extremos, de paredes 
delgadas, en plantas herbaceas). En las directas, "the emergence hole is excavated 
by the larva" y en las indirectas y simples, "the emergence hole is excavated by the 
adult". Mas recientemente, descripciones detalladas de galerias larvales y de 
dmaras pupales fueron hechas en algunas especies Neotropicales (Dl IORIO, 1993 
a, 1993 b, 1993 c, 1995). Este ultimo autor (1 995) realiz6 distinciones entre aquellas 
ccimaras pupales derivadas de galerias larvales subcorticales o internas, propuso 
definiciones de 10s terminos a utilizarse en la descripcion de arquitecturas larvales 
de Cerambycidae e incluyo la clasificacion de DUFFY (1953) en un esquema 
evolutivo. 
Metodo 
Para describir las diferentes arquitecturas de Cerambycidae en sus plantas 
hospedadoras, se han usado y unificado 10s siguientes terminos: I) Galeria de 
penetracidn: excavada por las larvas de 10s primeros estadios, subcorticales. 2) 
Galeria larval: excavada por las larvas de 10s ultimos estadios: a) subcortical: por 
debajo de la corteza; b) interna: por debajo del cambium, en la albura o duramen. 3) 
Galeria de acceso: galeria por donde la larva entra a la camara pupal. 4) Galeria de 
emergencia: galeria por donde emerge el adulto, excavada por la larva ("prepupal 
gallery" de DUFFY11953) o por el adulto: a) incompleta: desde la camara pupal hasta 
por debajo de la corteza sin tocarla, con un tabique delgado de albura por debajo de 
ella ("preorificio de emergencia" de Dl IOR10,I 993 a y "galeria de emergencia" de 
Dl IOR10,1993 b); b) completa: desde la chmara pupal hasta la corteza intacta. 5) 
Orificio de acceso: entrada a la camara pupal, utilizada por la larva. 6) Orificio de 
salida: salida de la camara pupal, utilizada por el adulto. 7) Orificio de emergencia: 
orificio por donde emerge el adulto, excavado en la corteza por la larva o por el 
adulto ("emergence hole" de DUFFY,l 953). 8 )  Orificio de penetracion: entrada a la 
galeria de penetracion ("entrance hole" de DUFFY,I 953). 9) Punto de oviposicion: 
punto de la superficie externa de la corteza donde es depositado un solo huevo por 
vez. 
PARANDRINAE 
Parandra tucumana Zikan 
La parte afectada en 10s arboles de Salix humboldtiana L. (Salicaceae) se orienta 
hacia el norte y, por lo tanto, es donde cada planta recibe todo el dia la radiation 
solar y, ademas, el viento norte. La conjuncion de esos dos factores originaria el 
desecamiento de la corteza la que, al desprenderse, deja expuesto el duramen (Fig. 
Los troncos de 10s arboles, donde se puede ver el duramen expuesto, 
presentan numerosos orificios de emergencia (Fig. 3), 10s que se corresponden con 
una alta densidad de galerias larvales (Fig. 2), estas ultimas observables en arboles 
caidos y quebrados (Fig. 1). 
Calliwoaon (Enoplocerus) armillatus L. 
El arbol de Casuarina cuninahamiana presentaba porciones de corteza seca 
que dejaban expuestas partes del duramen, secas y estacionadas. Las galerias 
habitadas fueron realizadas en esas partes del duramen (Fig. 9, ms), sin tocar otras 
partes de la planta con cierto grado de humedad (duramen no estacionado). 
En 10s restos del duramen, ahuecado en su mayor parte y habitado por 
Camponotus mus Roger (Hymenoptera, Formicidae) (Foigs. 6, 9), se encontraban 
galerias larvales mas antiguas de c. armillatus (Figs. 6, 9) y ubicadas mas 
centralmente en el tronco respecto de las habitadas. En seccion transversal, las 
galerias son de contorno ovoide o eliptico, midiendo entre 40 a 63 mm de ancho y 
20 a 30 mm de alto. El aserrin con las heces larvales es densamente compactado en 
las porciones mas antiguas de la galeria (Fig. 7). Debido a la escasez del material, 
no se pudieron observar la galeria de emergencia y la camara pupal. 
El arbol presentaba tres orificios de emergencia hechos por 10s adultos que 
ya habian emergido de las galerias mas centrales del tronco. Estos orificios fueron 
abiertos en el hueco central del tronco (Fig. 9), a su vez comunicado con el exterior 
(Fig. 9) o abiertos directamente hacia el exterior, a traves del duramen seco expuesto 
(Fig. 9) o en las partes sanas del tronco (Figs. 8, 9). Los orificios son ovoides, de 
45-55 mm de ancho y 20 mm de alto, con su eje mayor paralelo o ligeramente 
inclinado respecto del eje longitudinal del tronco de la planta (Fig. 8). 
La larva criada hasta adulto nunca expulso aserrin hacia el exterior, a pesar 
de las dimensiones reducidas del tronco que la albergaba (60 cm de longitud, 33 cm 
de ancho y 8-9 cm de grosor); el imago emergio el dia 23.1.92 (ODI). En la tercer 
semana de enero de 1994, se produjo un nuevo orificio de emergencia en otro arbol 
de c. cuninahamiana, distante a 15 m del primero, y que presentaba las mismas 
caracteristicas que este. De hecho, a1 no ser expulsado el aserrin y las heces 
larvales, la infestacion de 10s arboles solo se ham evidente al observarse 10s orificios 
de emergencia. 
Psalidoqnathus aermaini durfordi (Burmeister) 
En Atriplex lampa, las larvas van comiendo las raices desde fuera, y con el 
aserrin y viruta producidos construyen una galeria externa a la raiz pero adhosada 
a ella. 
En Anarthrophvllum riaidurn, las galerias son excavadas en el interior de las 
raices, a partir del cuello de la planta hacia abajo. Cuando las larvas son de 10s 
grupos I y II, las galerias son internas y ubicadas en el cuello de la planta. Las larvas 
de los grupos Ill y IV excavan grandes galerias dentro de la raiz o contra el suelo 
pero dentro del perimetro de la raiz. Cuando las galerias son internas, la seccion 
transversal es mas o menos aovada, de 30.0 mm de ancho y 16.4 mm de alto. El 
aserrin y heces larvales son finos y densamente compactados en las porciones mas 
antiguas de las galerias. 




Las galerias larvales son solamente subcorticales (Fig. 13) de recorrido 
sinuoso aunque paralelas al eje longitudinal de la rama; estan separadas una de otra 
por un delgado tabique de madera, siendo identificable la galeria de cada larva. En 
determinado momento, las larvas excavan una galeria curvada hacia el centro de la 
rama aislando del eje principal una porcion de madera (Figs. 12-1 3, 54). Esta porcion 
es ahuecada desde su extremo superior para constituir la celda que albergara a la 
pupa. Otras camaras pupales permanecen incluidas en la rama: la galeria curvada 
queda apenas insinuada por arriba del orificio de acceso (Fig. 12) o no es totalmente 
terminada (Fig. 13). Las direcciones seguidas por la larva en el proceso de 
construccion de la ciimara pupal se evidencian por las marcas de las mandibulas en 
las paredes de las galerias. 
La cara externa, que queda adherida a la corteza, es plana en vista lateral 
(Fig. 15), y presenta la curvatura de la rama en corte transversal; su longitud es de 
36.22 rt 2.84 mm, con un ancho maximo de 19.34 ~t 26.1 9 mm (min= 10.4, max= 
19.8). Sobre esta cara pueden o no superponerse otras galerias larvales 
subcorticales (Fig. 16) o porciones de otras camaras pupales contiguas. La corteza 
adherida a la cara externa es comida por la larva siguiendo el contorno de cada 
camara pupal (Fig. 17). La cara rnterna es fuertemente convexa en seccion 
transversal, asimetrica. 
El grosor de las ciamaras pupales (distancia entre las caras externa e interna) 
es de 8.25 k 1.53 mm; varia entre un minima de 5.1 mm (camaras delgadas) y un 
mkimo de 12.8 mm (ciamaras gruesas) (Fig. 15). A su vez, el grosor es variable a lo 
largo de cada camara pupal: el maximo se ubica en la mitad basal y desde ahi se 
adelgaza hacia 10s extremos. Las cdmaras pupales delgadas (Fig. 15) fueron hechas 
por detrhs de una csjmara gruesa adherida a la corteza o detras de una galeria larval 
subcortical. Por esto, las camaras delgadas son mas largas y mas anchas que las 
gruesas, y su orificio de acceso se ubica por encima del de una camara gruesa. 
En cada cimara pupal, el extremo inferior es aguzado en vista frontal (Fig. 16); 
el margen izquierdo es paralelo al eje longitudinal de la rama. El margen derecho es 
convexo, asimetrico, prolongandode por delante del margen anterior en una delgada 
punta mas o menos aguda. En el margen anterior se ubica el orificio de acceso. 
Como el margen derecho es mas largo que el izquierdo, el orificio de acceso queda 
levemente inclinado hacia la izquierda (Fig. 16). Otras camaras pupales son la 
irnagen especular de la descripta anteriormente (Fig. 16). De todas las camaras 
examinadas, 32 (48.48 %) son izquierdas y 34 (51.51 %) son derechas. 
Los orificios de acceso de las cflmaras pupales son ovalado-aplanados: miden 
7.3 mm de ancho y 3.0 mm de alto. Estos son rellenados con hebras gruesas de 
madera por la larva, antes de empupar, y quedan enfrentados a la corteza intacta, 
separados por un pequeiio espacio. La galeria de emergencia propiamente dicha 
queda rellenada con hebras de madera en el tercio superior de cada camara pupal. 
El orificio de emergencia es realizado por el adulto en la corteza (Fig. 17). 
La cavidad que alberga la pupa se ubica contra la cara interna, siguiendo su 
curvatura (Fig. 14). Por esto, el espesor de la pared interna es muy delgado, desde 
0.7 mm en el midich & ;~L:C.SQ hwla 3 -8 mrsl en la Rase de la cauidiad, En cambia, 
la pared externa tiene un espesor de 5.0 mm en 10s 213 basales y se adelgaza 
abruptamente un poco antes del orificio de acceso (Fig. 14). La cavidad para la pupa 
mide 30.0 mm desde la base hasta el orificio de acceso, 10.4 mm de ancho y 3.6 mm 
de alto (Fig. 14), siendo asi ligeramente mas alta y mas ancha que el orificio de 
acceso. Entre el extremo inferior de la cavidad y el de la camara pupal, la madera 
tiene un espesor de 8.5 mm (Fig. 14). 
Segun fuera referido por GOLBACH (com. pers.), "las camaras pupales 
quedan en 10s postes con la cascara, nunca en el suelo. Los agricultores suelen 
descortezar 10s postes antes de formar 10s cercos sabiendo el daiio que causan las 
larvas al reducir el diametro de 10s postes a la mitad. Aparentemente, 10s adultos 
atacan solo postes recientemente cortados". 
Deltosoma xerophila Di lorio 
Solo se observo una dmara pupal derecha que permanecio en la rama talada 
de c. paraauasiensis (Fig. 21). La arquitectura es la misma pero ligeramente menor 
a las de D. lacordairei, por lo que solo se dan sus medidas principales: longitud de 
la cara externa, 32.4 mm; ancho maximo de la cara externa, 16.2 mm; orificio de 
acceso: ancho, 4.5 mm y altura, 2.6 mm. 
Heteropsini 
Chrvsoprasis auriaena (Germ.) 
Las galerias larvales son solamente subcorticales (Fig. 19). La camara pupal 
es similar a la de Paromoeocerus barbicornis, except0 que no posee el arco 
excavado por encima del orificio de acceso a la camara (Figs. 19, 20); sus 
dimensiones son de mm de longitud, mm de ancho y mm de alto. El orificio 
de acceso esta ubicado por debajo de la corteza, separado de esta por un espacio 
del grosor de la galeria subcortical; se encuentra rellenado con hebras de madera, 
asi como la galeria de acceso. El orificio de emergencia es excavado en la corteza 
por la larva y por 61 sobresalen las hebras de madera del orificio de acceso. 
Compsocerini 
Compsocerus violaceus (White, 1855) 
Examined material: larval galleries and pupal chambers in logged branches of Morus 
n i ~ r a  L. (Moraceae) and Albizia julibrissin Durazz. (Mimosaceae) from Argentina, 
Buenos Aires, Merlo X-1995 in collection ODI. 
Las galerias larvales son subcorticales, separadas unas de otras por tabiques 
de madera. La larva excava una camara pupal interna directa, paralela al eje 
longitudinal de la rama. El plano longitudinal de la camara pupal es perpendicular a 
10s radios de la madera. Desde el fondo de la camara pupal hasta el orificio de 
acceso, la longitud es de mm, con un ancho de mm y una altura de mm. La 
pupa se ubica en el 113 o 114 adyacente al fondo, separada del resto del espacio de 
la camara pupal por un tapon de hebras de madera. Desde alli hasta el orificio de 
acceso inclusive, el espacio se encuentra libre de aserrin y heces larvales o hebras 
de madera. En la porcion superior se ubica la galeria de emergencia, cuyo plano 
longitudinal esta rotado 45" respecto del de la ciimara pupal. El orificio de acceso se 
ubica entonces a 45" respecto del eje longitudinal de la rama: el ancho es de mm, 
con una altura de mm. El orificio de emergencia es excavado en la corteza por el 
adulto y tiene las mismas dimensiones y posicion que las del orificio de acceso. 
Las ramas en las que se criaron las larvas estaban apoyadas contra una 
pared: en esa posicibn, las camaras pupales se orientaban con el orificio de acceso 
hacia abajo. De esta manera, la cabeza de la pupa apoya contra el tapon de hebras 
de madera por su lado interno. 
Paromoeocerus barbicornis (F.) 
Las galerias larvales son subcorticales. Partiendo desde el punto de 
oviposicion, las galerias de penetracibn siguen un recorrido sinuoso, ensanchandose 
hasta 10s 3.0 mm de ancho. Luego se ensancha muy abruptamente, constituyendose 
la galeria larval, tambien subcortical. Unas de otras pueden individualizarse entre si, 
separadas por tabiques de madera (Fig. 23). Para la pupacibn, las larvas excavan 
la camara pupal hacia dentro de la madera, paralela al eje longitudinal de la rama, 
y a una profundidad de 16.6-22.0 mm. 
La longitud de las camaras es muy variable, desde 19.8 hasta 76.3 mm (Fig. 
24); en corte transversal, son ovales, un poco aplanadas, de 6.8 mm de ancho con 
una altura de 3.2 mm. El orificio de acceso de la larva (que luego utilizara el adulto 
para emerger) es rellenado con hebras de madera entrelazadas (Fig. 23) y queda 
enfrentado a la corteza intacta, por lo que no es visible desde el exterior; es 
ligeramente oval, transversal al eje longitudinal de la rama, midiendo 3,O-5,O mm de 
ancho y 2,4-4,O mm de alto. La galeria de acceso es rellenada con aserrin y hebras 
de madera (Fig. 24). 
Por encima del orificio de acceso, la larva profundiza la galeria subcortical 
hacia adentro (Fig. 24)) en una profundidad de 2.0-5.2 mm. En vista frontal, la 
entrada tiene forrna de arco, con un ancho de 4,O-6,8 mm y 2,O-2,4 mm de alto (Fig. 
23). Entre su margen inferior y el margen superior del orificio de acceso, la distancia 
es de 1.5-2.5 mm. 
El orificio de emergencia, practicado por el adulto en la corteza, es ovalado- 
aplanado, transversal al eje longitudinal de la rama, de dimensiones similares a las 
del orificio de acceso. 
Rhopalophorini 
lschionodonta semirubra (Burm.) 
Las galerias son primariamente subcorticales y rellenadas con un aserrin muy 
fino y compactado. En infestationes larvales myu densas, cuando la superficie de la 
planta no es suficiente para todas las larvas, las galerias se hacen mas internas, 
paralelas a las subcorticales y orientadas en el sentido de 10s anillos de crecimiento. 
Las camaras pupales son de la clase internas directas derivadas de una 
galleria larval subcortical (Fig. 17). El ancho de la camara pupal se orienta en el 
sentido de 10s anillos de crecimiento. En seccion transversal, cada camara mide 5.0- 
6.5 mm de ancho y 3.0-3.3 mm de alto. 
La galeria de emergencia esta rellenada con aserrin hasta justo por debajo de 
la corteza intacta, y su longitud depende de a que profundidad se encuentra la 
cbmara pupal. Una de las camaras observadas midi6 27.6 mm de longitud desde el 
fondo hasta el orificio de acceso, correspondiendo 16.6 mm a la galeria de 
emergencia. 
El orificio de emergencia es hecho por el adulto en la corteza; es de forma 
ovalada (eje mayor horizontal o ligeramente oblicuo), con bordes regulares. Es 
similar en dimensiones al orificio de acceso, midiendo 6.6 mm de ancho y 3.3 mm de 
I alto (Fig. 29). 
Cleomenini 
Dihammaphora bruchi Aurivillius 
Examined material: larval galleries and pupal chambers in Celtis ~al l ida ssp. pallida 
from Argentina, Cordoba in collection OD!. 
Las galerias larvales son subcorticales, separadas por tabiques de madera 
(Fig. ). La camara pupal es interna directa: el plano longitudinal es transversal al 
plano longitudinal radial de la madera (Fig. ). Hacia arriba, la camara pupal se 
prolonga en la galeria de acceso hasta el orificio de acceso (la longitud total desde 
6ste hasta el fondo de la camara es de mm). Las camaras pupales tienen mm de 
altura y mm de ancho. El orificro de acceso, algo oblicuo respecto del eje 
longitudinal de la rama, es de mm de ancho y mm de alto. Los orificios de 
emergencia son practicamente circulares aunque 10s bordes presentan un mordido 
irregular (Fig. ). 
Tribu desconocida 
Sobraliq NEW ICHNOGENUS 
Diagnosis: a pupal chamber characterized as a internal direct cell derived from a 
subcortical gallery, with a short emergence gallery ending at the oval-shaped and 
vertical access hole. 
Etimology: dedicated to Alvar Sobral, who show me the first specimen. 
Type ichnospecies: Sobralia su~erba NEW ICHNOSPECIES. 
La ciimara pupal se ubica a 9.2 mm de profundidad respecto de la superficie 
externa observable. El plano longitudinal de la camara es paralelo a 10s pianos 
radiales de la madera. Desde el extremo basal hasta el extremo de la galeria de 
emergencia mide 53.1 mm de longitud, de 10s cuales 12.8 mm corresponden a la 
galeria de emergencia. La camara pupal propiamente dicha es aproximadamente 
oval en seccion tranversal, midiendo 13.3 mm de ancho maximo y 10.2 mm de altura. 
Hacia adelante, la camara pupal se prolonga en una corta galeria de emergencia, 
ligeramente oblicua (ascendente), tambien en sentido radial, hasta alcanzar la 
superficie externa (Fig. ). 
No se observan restos de corteza, posiblemente erosionada. De esta manera, 
no se observa el orificio de emergencia y el extremo de la galeria de emergencia 
constituiria el denominado orificio de acceso de la larva u orificio de salida del adulto 
(Dl 10R10,1995). Este orificio mide 16.3 mm en el eje mayor, paralelo al eje 
longitudinal de la madera, y 10.9 mm en el eje menor, perpendicular al eje 
longitudinal de la madera (Fig. ). 
La camara pupal y la galeria de emergencia estan rellenadas con silice, 
except0 un hueco entre 10s 17.5 mm a partir del extremo basal y 12.8 mm a partir del 
orificio de acceso (Fig. ). En el hueco, las paredes de la camara pupal estsn 
revestidas de una delgada pelicula de silice de 1.5 mm de espesor, con pequeiios 
cristales que se dirigen hacia dentro. Este relleno tapona por completo el orificio de 
acceso y visto desde afuera, tiene la misrna coloracion que el resto de la supercie 
externa (Fig. ), aunque su contorno es perfectamente identificable. 
En la misma pieza se o b s e ~ a n  tambien otros dos orificios de acceso (Fig. 
): el mayor mide 24.5 por 10.9 mm y el menor 15.5 por 8.9 mm. Ambos se orientn 
verticalmente, estan libres de relleno y se prolongan en un hueco hacia adentro y 
paralelo al eje longitudinal de la madera: el primero hasta 20.4 mm de profundidad 
y el segundo hasta 18.0 mm. Luego, cada dmara pupal se encuentra ocluida por un 
relleno (que no fue posible observar si se trata de silice como en la camara 
En la misma pieza se observa lo que se interpreta como galerias larvales 
subcorticales. Viendo la pieza de frente, por el plano longitudinal radial, se observa 
un desnivel en el borde derecho cuyo punto de inflexion se ubica justo por arriba del 
orificio de acceso de la camara pupal fosil expuesta (Fig. ). Por debajo del orificio 
de acceso, la cara externa de la pieza esta mas elevada que el resto de la superficie 
y es mas rugosa e irregular; por arriba, la superficie es mas deprimida y mas alisada, 
coincidiendo el limite entre ambas zonas con la posici6n de 10s orificios de acceso 
de las camaras pupales fosiles restantes (Fig. ). 
Chmaras pupales derivadas de galerias larvales internas. 
Achrysonini 
Achwson surinamum (L.) 
Examined material: Argentina, Buenos Aires, Merlo X-1995 Di lorio leg., larval 
galleries and pupal chambers in logged branches of Albizia iulibrissin Durazz. 
(Mimosaceae). 
Las galerias larvales son internas, hechas en la albura (Morus niara) o en la 
zona central de la madera si no existe diferenciacion entre albura y duramen (Albizia 
iulibrissi~), rellenadas con un aserrin compactado muy fino. La camara pupal ocupa 
una porcion de la galeria larval, delimitada por el aserrin compactado; miden mm 
de longitud, mm de ancho y mm de largo. El plano longitudinal de cada camara 
es paralelo a1 plano longitudinal radial de la madera. Antes de mudar a pupa, la larva 
excava una galeria de emergencia completa, rellenada enteramente con aserrin 
compactado. La galeria de emergencia es transversal a la camara pupal y al eje 
longitudinal de la rama. El orificio de salida tiene su eje mayor paralelo al eje 
longitudinal de la rama, midiendo mm, y su eje menor transversal mm). El 
ncia, excavado en la corteza por el adulto, tiene la misma forma, 
posicion y dimensiones que el orificio de salida. 
Meaacvllene spinifera (Newm.) 
Las galerias de penetracion son subcorticales, de recorrido sinuoso desde el 
punto de oviposicion. Posteriormente se hacen internas, la mayoria de ellas 
excavadas en la albura y unas pocas en el duramen. La camara pupal continlja la 
galeria larval rellenada con aserrin. A su vez, la camara pupal se prolonga hasta la 
corteza sin tocarla en una galeria de emergencia rellenada con aserrin (Fig. 22), 
cuya longitud varia de acuerdo a la profundidad a la que se encuentre la camara 
pupal. El orificio de emergencia es excavado por el adulto en la corteza: son 
perfectamente ovalados, de mm de alto y mm de ancho, paralelos al eje 
longitudinal de la rama. 
Meaacvllene mellvi (Chevrolat) 
La larva realiza su galeria en la parte superior de las ramas de B. salicifolia, 
la que es cortada por la larva antes de empupar por medio de una galeria circular o 
levemente helicoidal por debajo de la corteza (Fig. 27). En la porcion inferior se ubica 
la chmara pupal de dimensiones muy amplias (Figs. 27-28): 110 mm de longitud, 9 
mm de ancho y 5 mm de altura. Los limites inferior y superior de la camara estan 
ocupados por tapones de hebras gruesas de madera, y sobre el inferior se encuentra 
apoyada la pupa por su extremo caudal (Fig. 28). 
Antes de empupar, la larva realiza la galeria de emergencia y la rellena con 
aserrin y hebras gruesas de madera compactadas (Fig. 27). El orificio de emergencia 
es de contorno ovalado, con el eje mayor (8.5 mm) paralelo al eje longitudinal de la 
rama y el eje transversal ligeramente menor (6.0 mm). 
Neoclvtus sobrinus (Laporte & Gory) 
Las galerias larvales (Fig. 25) y camaras pupales (Fig. 25) son de la misma 
arquitectura aunque de menor tamafio que las de Achryson surinamum. Los orificios 
de emergencia (Figs. 26) son circulares, acordes a la forma mas cilindrica de un 
Neoclvtus. 
Cerambycini 
Criodion torticolle Bates 
Las galerias larvales son internas, ubidndose exclusivamente en el duramen, 
diferenciado de la albura: son ovalado-aplanadas a aovadas, de grandes 
dimensiones, 30.0 mm de ancho y 18.0 mm de alto (Fig. 36). La c6mara pupal 
observada terminaba en el extremo de una galeria larval interna y estaba delimitada 
por un solo tapcin de hebras de madera (Figs. 34-35); tiene las mismas dimensiones 
transversales que la galeria originaria y 106.8 mm de largo. Esta camara continuaba 
longitudinalmente en una galeria de emergencia libre de aserrin (Fig. 35), la que 
termina en un orificio de emergencia amplio, de forma y tamafio irregular (Fig. 31). 
' 
El aserrin proveniente de las galerias larvales es expulsado al exterior y se acumula 
en la base de 10s arboles infestados (Figs. 30-31). 
Torneutini 
Draaomiris malor Monne & Martins 
Un macho fue capturado dentro de su galeria de emergencia en un arbol vivo 
de Prosopis m. El diametro basal del arbol era de 30 cm. El orificio de emergencia 
estaba ubicado a 30 cm por encima del nivel del suelo (Fig. 37), ligeramente 
inclinado respecto del eje longitudinal de la planta, en forma de media luna, con 10s 
extremos redondeados: sus medidas son de 40 mm para el eje mayor y 15-20 mm 
para el menor. Por debajo de este orificio se ubicaba otro, un poco menor, 31.6 mm 
x 18.2 mm, orientado verticalmente. Ambos orificios se continljan hacia dentro en 
sentido de 10s radios en un corto trayecto (galeria de emergencia), hasta conectarse 
con la camara pupal ubicada verticalmente en el duramen. 
Ambas dmaras llegan hasta el nivel del suelo. Sus medidas son, en seccion 
transversal, 16.0 x 35.5 mm y 12.8 x 28.2 mm, correspondiendo al primer y segundo 
orificios de emergencia descriptos arriba respectivamente. Otra camara pupal en el 
mismo tronco dio las asiguientes medidas: 23.0 cm de longitud total desde el orificio 
de emergencia hasta el fondo de la camara; 10.0 cm de longitud para la galeria de 
emergencia; 13.2 x 29.3 mm en seccion transversal, con el eje mayor perpendicular 
a 10s anillos de crecimiento. 
En el lado opuesto del mismo tronco, fue encontrada una larva que expulsaba 
aserrin por la noche a traves de un pequefio orificio en la corteza. justo debajo de 
este orificio se ubicaban dos galerias lawales subcorticales, de contorno irregular, 
una superior y otra inferior (Fig. 38). Ambas galerias tenian una altura practicamente 
constante en su extensibn, de entre 4 y 9.4 mm. La galeria superior tiene una 
longitud de 9.5 cm y se conecta con una galeria radial, aovada en seccibn transversal 
(1 0.2 x 21.2 mm), con su eje mayor paralelo al eje longitudinal del tronco. La galeria 
subcortical inferior mide 11.0 cm de longitud y se conecta con la galeroa radial 
anterior por una muy corta galeria. De este modo, las dos galerias subcorticales 
corresponden a una unica larva. La galleria radial corresponde a una galeria de 
emergencia como la descripta anteriormente (aqui, la larva recien empezaba a 
construir su camara pupal). 
Torneutes pallidipennis Reich 
En Prosopis ruscifolia, las larvas recorren desde las ramas mas delgadas 
hasta alcanzar las mas gruesas (2' y 3' orden), donde se reunen hasta 6-8 galerias 
individuales, todas ubicadas en el duramen. Muy pocas galerias se extienden hasta 
el tronco principal (lo orden). Las galerias larvales son aovadas en seccibn 
transversal, aumentando de tarnatio a lo largo de su recorrido (Tabla I). 
Algunas de estas galerias pueden ser bi- o trifurcadas. Cada larva llega hasta 
la corteza, donde a traves de un pequeAo orificio expulsa el asrrin hacia afuera 
durante la noche. El orificio para la expu;lsibn del aserrin comunica a una galeria 
subcortical, algunas veces rellenada de aserrin, la que esth conectada a la galeria 
longitudinal por una corta galeri radial. 
La c4mara pupal comprende una porcion de la galeria longitudinal adyacente 
a la galeria radial: las dimensiones transversales son las mismas que las de la 
galeria larval de ljltimo estadio (Tabla I) y su longitud de hasta 109.0 mm para un 
macho. La longitud de la galeria de emergencia varia de acuerdo a la profundidad 
a la que se ubique la &mara pupal en el duramen: una de las observadas midio 95.0 
mm de longitud. 
Los orificios de emergencia en el tronco pueden ser 10s orificios de expulsion 
del aserrin ampliados. ~ s t o s  on de contorno algo irregular, aovados, con el eje 
mayor (29.3 mm) paralelo al eje longitudinal de la planta y el eje menor (13.2 mm) 
transversal. En ramas delgadas, 10s orificios de emergencia tienen una forma mas 
regular, 16.4 x 12.0 mm. 
Las galerias larvales en E. alpataco comienzan cerca del extremo apical de 
las ramas principales, notandose su presencia por la exudacion de gomas. En estas 
partes (30 mm de diametro de la rama), las galerias estan rellenadas de aserrin y 
miden 11 . I  x 5.2 mm en seccion transversal. En la misma rama, 25 cm mas abajo (35 
mm de diametro de la rama), las gallerias larvales miden 8.3 x 20.0 mm y estan libres 
de aserrin. En el tronco principal de la planta (diametro de 7.5 cm), las galerias miden 
15.0 x 22.0 mm en seccion transversal. En otra planta de P. alpataco, procedente de 
la ciudad de Neuquen, la galeria larval en el tronco principal fue mayor que la 
precedente, midiendo 14.8 x 30.0 mm. 
Los orificios de emergencia se ubican por encima del nivel del suelo, y se 
observaron dos diferentes tamaiios y formas, correspondientes a aquellos de machos 
y de hembras. Los primeros son mayores, ovalado-aplanados, midiendo 38.2 x 13.0 
mm; 10s segundos son mas pequeAos, aovados, de 18.0 x 12.5, 1 5.0 x 10.0 y 20.0 
x 15.5 mm. En ambos, el eje mayor es paralelo al eje longitudinal de la planta. 
Trachyderini 
Dorcacerus barbatus (Oliv.) 
Las galerias larvales siguen un recorrido paralelo al eje longitudinal de las 
ramas. La seccion transversal es de forma muy variada (Fig. 40). La larva amplia la 
galeria en sentido transversal cuando el duramen se presenta diferenciado de la 
albura por deposicion y acumulacion de resinas y taninos. De esta manera no es 
comido por las larvas, las que entonces deben aprovechar la escasa albura presente. 
Esto es facilmente observable en Schinus sp. (Fig. 42), Schinopsis balansae, 
Prosoois alba y Caesalpinia 7En cambio, cuando el duramen es 
similar a la albura, las galerias son mas regulares, de seccion transversal aovada. 
Esta arquitectura puede verse en Lithraea temifolia y Geoffroea decorticans (Fig. 40). 
El aserrin y heces larvales producidos son compactados en las porciones mas 
antiguas de la galeria (Fig. 41) o son expulsados al exterior a traves de pequeAos 
orificios (Fig. 44). 
La camara pupal (Figs. 46-47) comprende una portion de la galeria larval, 
delimitada en ambos extremos por grandes tapones de hebras gruesas de madera. 
Por lo general, mide entre 5,5 y 6,5 cm de longitud, con una altura de 1 cm y un 
ancho de 1,5 a 2,O cm. La galeria de emergencia es realizada por la larva antes de 
empupar, dejando un tabique por debajo de la superficie exterior intacta (Figs. 46, 
47). 
Los orificios de emergencia son grandes, subcirculares a ovales, 
generalmente transversales al eje longitudinal de la rama (Fig. 43), midiendo 1,3 a 
1,4 cm de ancho y 1,O a 1,5 cm de alto. 
Retrachvdes thoracicus thoracicus (Oliv.) 
Las galerias larvales de 10s Qltimos estadios se encuentran, principalmente, 
en las ramas terminales, entre 1.5 y 2.5 cm de diametro, y abarcan tambien las ramas 
basales y el tronco. La seccion transversal de la galeria es variable s e g h  el grosor 
de la rama, haciendose mas circulares en las ramas terminales finas, donde queda 
una delgada pelicula de madera por debajo de la corteza. En las ramas basales 
gruesas y troncos, la seccion transversal es mucho mas ovalada y de forma variable, 
per0 sea cual fuere su forma, la superficie del area transversal de la galeria es 
siempre mayor que la de la larva,lo cual le permite a esta dar la vuelta y, 
eventualmente, continuar la galeria hacia el otro extremo. 
Cuando una larva de R. thoracicus llega a una ramificacion del arbol, avanza 
por la rama mas fina hasta donde su diametro selo permite para luego retroceder y 
continuar por la rama mas gruesa de la ramificacion. En dos ocasiones se observo 
que, en vez de seguir la ramificacidn, la larva hizo en esta una galeria en forma de 
U para volver paralelamente a la galeria anterior. El recorrido de las galerias es, por 
!o general, lineal, exceptuando solo dos bifurcaciones observadas. 
Arnplias porciones de las galerias de B. thoracicus son rellenadas por la larva 
con aserrin y heces larvales compactadas, por lo que no se observan sintomas 
externos de ataque en 10s arboles secos, mientras que la porcion donde se encuentra 
la larva se halla libre de estos elementos. 
No hay un lugar preferido para la pupacion de R. thoracicus; la larva construye 
una camara pupal simplemente delimitando una porcibn de la galeria con dos 
tapones de hebras gruesas de madera, uno a cada lado o con uno solo si en el otro 
extremo se encuentra el final de la galeria. Puede haber aserrin compactado con las 
heces larvales a 10s lados de las hebras de madera. Antes de pupar, la larva hace 
una excavacion en una de las paredes de la camara pupal iniciando la galeria de 
emergencia per0 deja un tabique de madera semejnte al de D. barbatus (Fig. 47). 
El orificio de emergencia es de forma oval a subcircular, con bordes 
irregulares. 
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Acanthoderini 
Alphus subsellatus (White) 
Las galerias de las larvas son, en principio, subcorticales y luego, se ubican 
en el interior de las ramas (Fig. 58). Las camaras pupales pueden estar ubicadas en 
la zona profunda de la madera en 10s troncos o ramas gruesas o un poco por debajo 
de la corteza en las ramas finas; son ovoides, de 5.4 mm de alto, 10.0 rnm de ancho 
y 20.0-22.0 mm de longitud. En uno de sus extremos se ubica la galeria larval 
rellenada con un aserrin muy fino y compactado; en el otro extremo se ubica la 
galeria de emergencia, rellenada con un aserrin grueso, hasta por debajo de la 
corteza intacta. La longitud de la galeria de emergencia es muy variable, 
dependiendo de a que profundidad se halle la camara pupal. Los orificios de 
emergencia son de contorno ovoide: 6.0-9.8 mm de ancho y 3.5-5.6 mm de alto. 
Alphus guaraniticus Lane 
Las larvas realizan las galerias subcorticales en la delgada capa de albura 
sobre el duramen (Fig. 61), en amplias zonas del tronco principal y ramas (Figs. 59- 
60). 
Las camaras pupales se ubican por debajo de la corteza, sobre el duramen, 
ocupando el espesor de la albura. Son perfectamente ovalado-aplanadas, dispuestas 
paralelamente al eje longitudinal de la planta. La cara externa y laterales de cada 
camara pupal estan revestidas de hebras gruesas de madera, de mado tal que 
conforman un capullo; la cara interna esta formada directamente por el duramen 
excavado por la larva. El material producido durante esta excavation, asi como el del 
espesor de la camara pupal, es el que utiliza la larva para construir el capullo de 
hebras de madera. Esta capa de hebras es mas delgada en 10s bordes laterales (3 
a 4 mm de espesor) que en el extremo apical (6.0 mm) o en el basal (8.8 mm). Las 
medidas del interior de la camara pupal varian entre 19.1 y 31.0 mm de largo (X = 
22.21 rt4.53, N= 10) y 11.0 hasta 12.8 mm de ancho (X= 11.64 k0.75, N= 5). 
En las camaras pupales subcorticales no hay una galeria de emergencia: el 
adulto practica el orificio de emergencia a traves del capullo pupal (Fig. 61) y de la 
corteza intacta por encima de el (Fig. 60). Se observo solo una camara pupal en el 
duramen, con una galeria de emergencia de 5.0 mm de longitud. 
Los orificios de emergencia son subcirculares (Fig. 60): miden entre 4.5 y 7.3 
mm de alto (X = 5.97 * 1.16, N= 4) y 3.7 hasta 6.5 mm de ancho (X = 5.17 * 1.16, N= 
4)- 
Nealcidion cereicola (Fisher) 
Las larvas desarrollan en 10s cladodios de Is plantas vivs, ocasionando que 
la planta se seque desde arriba hacia abajo (Fig. 62). Primero comen 10s tejidos por 
fuera del cilindro de xilema de las plantas (Fig. 65), para luego pasar hacia dentro del 
espesor de este (Fig. 63). 
El capullo pupal es construido con hebras de madera fuertemente 
entrelazadas, y adhosado a la pared intema del xilema (Figs. 64, 66), en el hueco 
central. Muy frecuentemente, 10s capullos se concentran contra la uni6n entre dos 
cladodios hcia la luz del hueco central del xilema. Estos ultimos son 10s mas grandes, 
ovalado-aplanados (Fig. 67). Otras veces estan ubicados debajo de la cuticula seca 
en cada cladodio: estos son mas irregulares, casi circulares y tambien aplanados. 
Por lo general, miden 30.25 rt 9.28 mm de largo (min = 15.5, mhx = 4 1 3 ,  19.54 * 
4.64 mm de ancho (min = 13.6, max = 28.7) y 11.25 * 2.25 mm de alto (min = 8.2, 
r n h  = 13.7) (N=7). El espesor de las paredes es de 3-4 mm. 
Para emerger, el adulto hace una galeria de emergencia a traves del cilindro 
de xilema y 10s tejidos secos externos (si estan presentes). El orificio de emergencia 
es subcircular: mm de ancho y mm de alto. 
Ptericoptini 
Bisaltes spegazzini Bruch 
Las galerias larvales son ovales en seccion transversal, de 4.4-5.0 mm de alto 
y 6.4-8.0 mm de ancho respectivamente para machos y hembras, y hasta 50 cm de 
longitud, siempre hechas en el parenquima central de 10s tallos (Fig. 69). 
La camara pupal de las hembras mide 41.0 mm de largo y las mismas 
dimesiones transversales de la galeria larval; la camara pupal se prolonga en una 
galeria de emergencia muy corta hasta un poco antes de la corteza, levemente 
insinuada. La emara pupal de 10s machos es mas pequefia, 9.5 mm de longitud (Fig. 
69) o es practicamente virtual: la galeria larval esta rellena de aserrin y pequefias 
hebras de madera hasta la entrada de la galeria de emergencia, por lo que la pupa 
se ubica dentro de esta ultima (Fig. 69). El tabique de madera que las larvas dejan 
por debajo de la corteza varia en espesor desde 1 .O-2.0 mm para 10s machos (Fig. 
69) hasta 5.0 mm para las hembras. 
Los orificios de emergencia son construidos por el adulto, circulares, y miden 
5.0 mm de diametro para las hembras y 2.5-3.8 mm para 10s machos. En tallos de 
plantas vivas, 10s orificios de emergencia antiguos son ocluidos durante el 




Emphvtoeciosoma daauerrei Melzer 
La larva realiza su galeria en la porcion medular de la raiz y del tallo (Fig. 78) 
de Verbena bonariensis. En algunas partes, principlmente en las porciones 
superiores de 10s tallos, se encuentra rellenada de aserrin (Fig. 79). 
La &mara pupal es una porcion de la galeria larval, delimitados sus extremos 
por un aserrin muy fino cornpactado (Fig. 79); la longitud es de 22.9 hasta 44.2 mm, 
con un ancho de hasta 4.0 mm y una altura de hasta 2.4 mm. La galeria y el orificio 
de emergencia se encuentran un poco antes del extremo superior de cada camara 
pupal (Fig. 79). 
10s orificios de emergencia (Fig. 80) son ligeramente aovados, de 1.8 mm de 
ancho y 2.3 mm de alto, con el eje mayor paralelo al eje longitudinal del tallo.. A 
diferencia de Apaaomerella versicolor, la larva de E. daguerrei no corta la parte 
aerea de la planta. 
Apaaomerella versicolor (Boh.) 
Las larvas barrenan la medula de 10s tallos en Xanthium: la parte superior de 
la planta se corta de manera similar a lo descripto para Me~acvllene mellvi (Figs. 82- 
83). 
En la porcion del tallo que queda en el suelo junto con la raiz, la larva realiza 
la dmara pupal (Fig. 81): sus dimensiones son de 30 hasta 47 mm de longitud, 2 mm 
de alto y 3 mm de ancho (Figs. 4, 5). Antes de la ecdisis pupal, la larva hace la 
Discusibn 
Las especies de varias familias de Coleoptera realizan galerias larvales y 
cimaras pupales comparables: Brenthidae, Bostrichidae, Buprestidae, Cerambycidae 
y Curculionidae. Todas tienen en comirn que utilizan la madera como sustrato para 
su alimentacibn en el estadio larval. Los principales caracteres de las construcciones 
de cada familia se observan en la Tabla 1. 
Cerambycidae presenta una mayor cantidad de modalidades de galerias 
larvales y cimaras pupales. Esto coincide con que esta familia es la mas abundante 
y diversificada en especies comparada con las restantes familias que desarrollan en 
madera (HAACK & SLANSKY, 1987). Asi como las restantes familias son menos 
diversificadas, las construcciones larvales y mod0 de vida de las larvas son mas 
uniformes y homogeneas (Tabla 1 ). 
Bostrichidae y Curculionidae se diferencian principalmente porque las galerias 
larvales son internas, circulares en seccion transversal (Dl IORIO, 1993 a), al igual 
que 10s orificios de emergencia (Dl IORIO, 1993 b: fig. 10). Las larvas de Buprestidae 
tambien realizan galerias subcorticales, al igual que algunas Cerambycidae, y 
galeria de emergencia (Figs. 81-82), rellenada con hebras gruesas de madera y 
situada en el extremo superior de la cimara pupal, dejando un delgado tabique por 
debajo de la corteza o, a veces, solo la corteza (Fig. 82). Ocasionalmente, el adulto 
emerge por la galeria larval en el extremo del tocon de la planta, puesto que la larva 
no realizb ninguna galeria de emergencia. 
penetran en la madera para construir una dmara pupal de contorno ovalado, la cual 
se ubica en el plano longitudinal radial. La principal diferencia con las camaras 
pupales de Cerambycidae es que la galeria de emergencia es practicamente 
inexistente, y el eje longitudinal de la camara pupal en Buprestidae es recto y 
perpendicular a la superficie externa. El contorno ovalado de 10s orificios de acceso 
es similar entre Buprestidae y Cerambycidae (Dl IORIO, 1996). 
Las camaras pupales que derivan de diferentes galerias larvales 
(subcorticales o internas) tienen una morfoiogia diferente; 10s orificios de acceso a 
las respectivas camaras pupales no son equivalentes entre si. 
En las camaras pupales internas directas, derivadas de una galeria larval 
subcortical (Figs. 14, 18, 20, 24), el orificio de acceso a la camara es el mismo que 
el de salida del adulto, y la galeria de acceso es la misma que la galeria de 
emergencia (Fig. 54); en este caso, la camara pupal tiene un solo tap611 de hebras 
de madera en el extremo de salida (Fig. 24). Si la galeria larval es hecha en el 
duramen o la albura (galeria interna), la galeria de emergencia de la chmara pupal 
derivada es independiente de la galeria de acceso (= galeria larval) y el orificio de 
acceso es diferente del de salida (Figs. 25, 27, 34-35, 46-47); esta camara pupal 
tendra dos tapones de hebras de madera, uno a cada extremo, delimitandola 
respecto de la galeria larval o un solo tap6n si la camara pupal se encuentra al final 
de la galeria larval (Figs. 34-35). 
A su vez, las camaras pupales directas (con galeria larval subcortical o 
interna) pueden tener o no orificio de emergencia, segun lo haga la larva (DUFFY, 
1953) o el adulto respectivamente. En Chrvsoprasis auriaena (con galeria larval 
subcortical) el orificio de emergencia lo excava la larva y en Meaacvllene s~inifera 
(con galeria larval interna) lo hace el adulto. 
SegGn MARTINS (1967), las larvas de lbidionini excavan dos tipos de galerias 
larvales, subcorticales o internas (en la region medular); "la camara pupal parece ser 
construida de maneras un poco diferentes y esta localizada en el leiio. Es tapada por 
aserrin mas grosero y bien comprimido. La larva nunca perfora la corteza para la 
emergencia del imago (el adulto es el que perfora para abandonar el vegetal" 
(traducido del original). Estas observaciones concuerdan con las hechas para 
Compsa nebulosa: las dmaras pupales son internas directas, derivadas de galerias 
subcorticales (Fig. 18) o internas, sin orificio de emergencia. 
La camara pupal de D. lacordairei puede asimilarse a las de tipo internas 
directas de DUFFY (1953): la cavidad que alberga a la pupa se ubica por debajo del 
cambium, en la albura o en el duramen (en Helietta lonaifolia no hay diferenciacion 
entre ambos); la galeria de acceso es la misma que la de emergencia (Fig. 14), 
hecha y rellenada por la larva antes de mudar a pupa. Si a una camara pupal interna 
directa se le agrega por detras una continuacion de la galeria larval subcortical, se 
llega a la camara pupal de D. lacordirei (Fig. 54 h-i). 
El limite exterior de una dmara pupal superficial o interna (directa o indirecta) 
es el exterior de la planta. Esto sucede con la cara externa de la camara pupal de D. 
lacordairei, a la que se le debe agregar otro limite exterior para la cara interna, 
constituido por el interior de la rama. Por otro lado, evolutivamente es posterior a 
una de tipo interna directa puesto que deriva de ella a1 ser mas compleja (Fig. 54). 
Por consiguiente, deberian encontrarse estados intermedios entre una y otra. 
Aunque de manera incipiente, la dmara pupal de Paromoeocerus barbicornis 
(Figs. 23-24) muestra que ya se esboza un inicio de la galeria larval curvada que 
rodeara a la dmara pupal en D. lacordairei. El rol de esta construccion larval 
adicional no es claro, aunque podria interpretarse como una falsa entrada a la 
camara pupal destinada a engafiar a 10s parasitoides. De esta manera, cuando un 
parasitoide introduce su ovipositor buscando a la pupa, es posible que oviponga en 
este lugar. 
Entre las &maras internas indirectas y directas fueron descritas otras que son 
intermedias entre ambas, las de Retrachvdes thoracicus thoracicus (Olivier) (Dl 
IORIO, 1993 a) y las de Dorcacerus barbatus (Olivier) (Figs. 46-47; Dl IORIO, 1993 
b): las galerias larvales de ambas especies son internas y las larvas de ambas 
especies excavan una galeria de emergencia incompleta en la albura, sin llegar hasta 
la corteza; la albura restante, antes del orificio de emergencia, es excavada por el 
adulto. Dicho en otras palabras, la galeria de emergencia es mixta: excavada mitad 
por la larva y mitad por el adulto. Las galerias larvales de C). barbatus en ramas con 
duramen diferenciado son facilmente reconocibles por su forma en seccion 
transversal; el diseiio es semejante a1 de Retrachydes thoracicus thoracicus (Oliv.) 
en ramas gruesas y troncos (Dl IORIO, 1993 a), pero sus dimensiones son mayores. 
Las galerias mas regulares son similares a las de R. thoracicus thoracicus en ramas 
finas y a las de R. thoracicus sulcatus (Burm.) (Cerambycinae: Trachyderini), tanto 
en forma como en dimensiones, y de las cuales no es posible distinguirlas. La 
dmara pupal, y en particular la galeria de emergencia, son similares a las descriptas 
para 11. thoracicus (Dl IORIO, 1993 a). 
Las larvas de Torneutini estan adaptadas a vivir en tejidos muertos (duramen) 
dentro de plantas vivas. Esta adaptacion seria una manera de evitar la competencia 
con otras especies de Cerambycidae por madera seca. Las gallerias de Torneutini 
se ubican siempre en el duramen y, en seccion transversal, siempte tienen un 
contomo aovado y son de gran tamafio. El recorrido de las larvas de otros Torneutini 
como Diploschema rotundicolle (Serv.) (BONDAR, 191 3 h COSTA LIMA, 1955), 
Praxithea derourei (Chabrill.) (BOSQ, 1942), Coccoderus novempunctatus (Germ.) 
y Psvamatocerus waulery (SILVA & DE ALMEIDA, 1941 ) es el mismo que el descripto 
para 1. pallidipennis: la camara pupal depende de una galeria larval longitudinal 
interna. 
Draaomiris maior difiere de todos 10s anteriores Torneutini en que sus larvas 
no hacen esta clase de galerias, sino que son subcorticales (Fig. 38); la camara 
pupal es construida como en otros Cerambycinae subcorticales. De esta manera, 
ocupa solo una pequefia parte del arbol donde desarrolla. 
Otra especie de Cerambycinae, simpatrico con 10s Torneutini, tambien 
desarrolla en el duramen de Prosopis: Criodion anqustatum Buquet (Fig. 36). G. 
anaustatum y I. pallidipennis pueden vivir en un mismo arbol: el mod0 de desarrollo 
es diferente para cada uno. 
La orientacion en las diferentes clases de camaras pupales de Cerambycidae 
es un elernento importante en su caraderizacidn, la cual no fue tenida en cuenta por 
diversos autores (DUFFY, 1953, 1960; Dl IORIO, 1996). La mayor parte de las 
carnaras pupales internas directas, derivadas de galerias subcorticales, se ubican 
con el eje transversal mayor (ancho) orientado en el mismo sentido que 10s anillos 
de crecimiento (es decir, tranversales a 10s radios); la galeria de emergencia se 
prolonga hacia arriba, y luego cortando transversalmente 10s anillos de crecimiento, 
llega hasta la superficie externa, donde termina en el orificio de acceso, transversal 
a1 eje longitudinal de la rama (Dl IORIO, 1996). 
La c$mara pupal de Compsocerus violaceus es similar a Sobralia superba en 
la forma aunque no en la posicion; la rotaci6n de 45" a la altura de la galeria de 
emergencia inclina el orificio de acceso en una posicion intermedia respecto del de 
otras &maras pupales internas directas derivadas de galerias subcorticales (Dl 
IORIO, 1996) o el orificio de salida de &maras pupales internas indirectas (Dl IORIO, 
1993 a, 1993 c) o directas derivadas de galerias internas (Achrvson 
Neoclvtus sobrinus). Sobralia superba esta girada 90" respecto a una actual de la 
rnisma clase, de mod0 tal que su plano longitudinal es radial, y su orificio de acceso 
queda paralelo al eje longitudinal de la madera. 
Los orificios de salida de Achryson surinamum tienen la misma forma y 
posicion que el orificio de acceso de Sobralia superba, per0 coma las camaras 
pupales respectivas derivan de diferentes galerias larvales, 10s orificios que se 
observan en la cara externa de  la madera no son equivalentes entre si (Dl IORIO, 
I 996). 
w 
Las especies que hacen camaras pupales internas dir 
galerias larvales subcorticales son todas de tamafio pequefio respecto a las especies 
que hacen camaras pupales internas directas derivadas de galerias internas (Di 
IORIO, 1993 a, 1993 b). Las dimensiones de estas ljltimas camaras pupales guardan 
una relacion directa con el tamafio de 10s adultos y son similares a las de Sobralia 
superba. De esta manera, la especie que realizo esta ljltima camara pupal deberia 
rnedir aproximadamente 40 mm de longitud y sus dimensiones transversales ser 
ligeramente menores que las del orificio de acceso. 
La posicion de 10s orificios de acceso de Sobralia superba en el area lisa y 
deprimida de la cara externa (Figs. 51-53) es similar a la ubicacion de 10s orificios 
actuales en el area de la madera trabajada por las larvas y en desnivel respecto de 
las areas no trabajadas por debajo de la corteza (Figs. 19, 21, 23). Aunque en 
Sobralia superba no se observan 10s limites entre las galerias subcorticales 
individuales, las tres dmaras pupales corresponden sin duda a tres individuos. Las 
dimensiones y formas similares de 10s orificios de acceso en S. superba tambien 
permiten inferir de que pertenecerian a una misma especie. 
Teniendo en cuenta que en algunas especies de Cerambycidae actuales sus 
larvas desarrollan juntas y a un mismo tiempo (pertenecen a la misma generacion), 
de mod0 tal que sus orificios de emergencia se van a ver entonces cercanos entre 
si (Dl IORIO, 1993 a), se podria asegurar que en Sobralia superbq se cumplirian las 
misrnas condiciones. 
Ya se observo que la presencia de aserrin en galerias larvales de 
Cerambycidae se restringe a las porciones donde ya no vive la larva en ella (Dl 
IORIO, 1993 a) y que en las partes habitadas las larvas realizan pequefios orificios 
por donde expulsan el aserrin al exterior (Dl IORIO, 1993 b: fig. 6). En las camaras 
pupales internas directas e indirectas derivadas de galerias internas, el aserrin se 
ubica en las galerias de las cuales forman parte. 
Las camaras pupales internas derivadas de galerias subcorticales se 
encuentran libres de aserrin compactado, situado en la galeria subcortical (Fig. 54) 
y la galeria de emergencia esta ocluida por un solo tapon de hebras de madera. Este 
tapon es desarmado por el adulto: como algunas camaras pupales se ubican hacia 
abajo (Compsocerus yiolaceus), cuando el adulto realiza el orificio de emergencia, 
las hebras desarmadas caen y la camara pupal queda perfectamente vacia. 
En Sobralia superba, el proceso de fosilizacion se inicio poco despues de la 
emergencia de 10s adultos porque estan ausentes Im heb~as de madera o asen-bn 
compactado en la galeria de emergencia, lo cual indica que la galeria de emergencia 
fue despejada por el adulto al emerger y posibilito que las camaras pupales se 
rellenaran con silice. 
En las maderas actuales, luego de la emergencia de 10s adultos de 
colecipteros xilofagos, el agua penetra por 10s orificios de emergencia posibilitando 
la colonizacion del sustrato por hongos xilofagos. La colonizacion se hace evidente 
macrosc6picamente en galerias rellenas de aserrin porque estan bordeadas de una 
pelicuia negra entre este y las paredes de la galeria (Dl IORIO, 1993 a: fig. 9 a). En 
cortes transversales de galerias, esto se observa como un halo negro que rodea el r ' 
contorno de cada galeria (Dl IORIO, 1993 a: fig. 9 b). Este halo negro tambien se 
presenta en una ichno-especie (GENISE & HAZELDINE, 1995). La ausencia del halo 
negro entre el relleno de silice y las paredes de la camara pupal indicaria tambien 
que 10s adultos emergieron poco tiempo antes de iniciarse la fosilizacion de la 
madera, de mod0 tal que no tuvo tiempo de ser colonizada por un hongo. 
De lo expuesto hasta aqui, puede decirse que Sobralia su~erba corresponde 
a una camara pupal de alguna especie extinta de la familia Cerambycidae, de tipo 
interna directa (DUFFY, 1953) derivada de una galeria larval subcortical. 
Probablemente se trate de un Cerambycinae ya que las dmaras pupales de este tip0 
se conocen hasta ahora solo en esta subfamilia. 
Los ichnogeneros descriptos por GENISE (1995) y GENISE & HAZELDINE 
(1995) se caracterizan por ser galerias internas hechas en madera, a diferencia de 
Sobralia, cuya galeria es subcortical. Ya se observo que una u otra clase de galerias 
larvales dan origen a camaras pupales de diferente estructura y que esto 
corresponderia a estadios evolutivos onto- y filogeneticamente diferentes dentro de 
Cerambycidae (Fig. ). 
Estas consideraciones justifican la nominacion de Sobralia como un nuevo 
ichnogenero de galerias larvales subcorticales, y asociadas a su correspondiente 
clase de cirmara pupal. Sobralia su~erba es la primer traza fosil descripta en madera 
de una Angiospermae de la Formation Salamanca (PETRIELLA, 1972; PETRIELLA 
& ARCHANGELSKY, 1974). Finalmente, se tienen entonces tres ichnog6neros que 
pueden distinguirse como sigue: 
1. Subcortical larval galleries, associated (or not) with pupal chambers of the internal 
direct cell class Sobralia 
1'. Internal larval galleries 2 
2. Few longitudinal galleries connected by longer tangential ones; very flat cross- 
sections of borings, similar to extant Buprestidae 
Xvlonichnus Genise, 1 995 
2'. Many longitudinal galleries connected by short tangential ones; oval-shaped cross- 
section of borings, similar to extant Cerambycidae 
Dekosichnus Genise & Hazeldine, 1995 
De lo que se conoce en la bibliografia surge que las trazas f6siles atribuibles 
a Cerambycidae (GENISE & HAZELDINE, 1995) son anteriores geoltrgicamente 
hablando a 10s registros de adultos fosiles de Cerambycidae (LINSLEY, 1942; 
CARPENTER, 1992; POINAR, 1992). Si las formas de lnsecta del Crethcico 
temprano ya eran sirnilares a las Cenozoicas y actuales (CARPENTER, 1992), es de 
suponer que 10s habitos lawales actuales de Cerambycidae ya estuvieran 
establecidos a1 menos para el Cretacico temprano o quizas desde el Jurasico 
(GENISE & HAZELDINE, 1995). La edad de la Formation Salamanca (de donde 
procede S. superba) queda comprendida entre las epocas en las cuales hay 
registrados adultos fosiles de Cerambycidae, representados por generos que viven 
actualmente (POINAR, 1 992). 
Las dmaras pupales internas indirectas son aquellas que no poseen galeria 
ni orificio de emergengia (DUFFY, I 953). En otras palabras, ambos son realizados 
por el adulto y no por la larva. Las realizan aquellas Cerambycidae cuyas galerias 
larvales son internas. Esta clase de camara pupal la construyen algunos Lamiinae 
como Dryoctenes scrupulosus y algunos Prioninae, como Mallodon spinibarbis. Hasta 
el momento, ninguna especie de Cerambycinae construye camaras pupales de esta 
clase. 
Para las especies de Cerambycidae cuyas larvas hacen galerias subcorticales, 
las dmaras pupales internas indirectas tirenen una forma equivalente en 10s capullos 
pupales, ya que tambien carecen de galeria y de orificio de emergencia, 10s que son 
practicados por el adulto. En la clasificacion de DUFFY (1 953), corresponderian a las 
dmaras mas complejas de las de tip0 superficiales ("nest-like cells"), y son comunes 
a varias especies de Lamiinae: Nyssodrvs ophtalmica Lameere, Oedopeza 
poaonocheroides Serv., Polvraphis s~inosa (Drury), Toronaeus fiauratus Bates, 
Xvleraates m. entre otros (DUFFY, 1960). 
Los capullos pupales de Alphus guaraniticus corresponden exactamente a 
esta clse, pero 10s de Nealcidion cereicola estan construidos en el interior de 10s 
tallos. Sin embargo, la unica diferencia es la mayor longitud de la galeria de 
emergencia que debe excavar el adulto. 
En cambio, la cimara pupal de 6. montanus es de tipo interna y directa en la 
misma ciasificacibn, per0 el orificio de emergencia no es practicado por la larva, sin0 
por el adulto. 
Excepto en el tamafio, no hay diferencias entre las galerias larvales y camaras 
pupales entre ambas especies de Bisaltes, per0 se pueden observar las diferencias 
de tamat70 entre machos y hembras en cada especie. Las camaras pupales son 
internas directas, derivadas de galerias internas, y con galeria de emergencia 
incompleta. 
Resumiendo todo lo anteriormente expuesto, y atendiendo primariamente al 
tipo de galeria larval de la cual derivan las camaras pupales, la arquitectura larval 
puede caracterizarse siguiendo el siguiente esquema: 
I. Galeria larval subcortical 
Camara superficial (sin galeria de emergencia) 
Camara interna directa (galeria de acceso = galeria de 
emergencia; orificio de acceso = orificio de salida) 
Sin orificio de emergencia (excavado por el adulto) 
Sin falsa entrada a la camara pupal 
Con falsa entrada a la camara pupal 
-1ncipiente 
-Completa (rodeando a la camara pupal y separhndola del eje de 
la rama) 
Con orificio de emergencia (excavado por la larva) 
Galeria larval interna (en la albura o duramen) 
Camara interna indirecta (sin galeria de emergencia) 
Camara interna directa (galeria de acceso = galeria larval; 
orificio de acceso orificio de salida) 
Con galeria de emergencia incompleta 
Con galeria de emergencia completa 
Sin orificio de emergencia (excavado por el adulto) 
Con orificio de emergencia (excavado por la larva) 

Galerias larvales circulares ylo helicoidales (last-instar larval girdling) 
La biologia de Diploschema rotundicolle (Serv.) fue primera y detalladamente 
descripta por BONDAR (1913) en Brazil, la que luego fue transcripts en su casi 
totalidad por COSTA LIMA (1955). BRUCH (1921) y DAGUERRE (1931) son 10s 
primeros en registrar a D. rotundicolle infestando "paraisos" en Argentina. Las larvas 
de Q. rotundicolle construyen galerias circulares por donde se quiebran las ramas 
(BONDAR, 1913), aunque esto no es mencionado por BRUCH (1 921), DAGUERRE 
(1 931 ), FONSECA & AUTUORI (1 932) y BOSQ (1 942). 
SlLVA & DE ALMEIDA (1941) describen la biologia de Coccoderus 
novempunctatus (Germ.) en dos epecies de Caesalpiniaceae, mencionando la 
construccion de galerias circulares por las larvas de esta especie pero no fueron 
observadas ramas quebradas. 
BOSQ (1942) describe e ilustra la biologia de Praxithea derourei (Chabrill.): 
las larvas de esta especie infestan las plantas hospedadoras desde 10s extremos 
(ramas mas finas) hasta llegar al tronco del arbol, donde construyen una camara 
pupal ensanchando sus galerias, y aisladas con fibras de madera. Menciona, 
ademas, que Digloschema rotundicolle (Serv.) trabaja de la misma manera. 
Materiales examinados 
Para Coccoderus novempunctatus: 1 ) Buenos Aires: Partido de Chascom6sI 
Ruta Nacional2 en el Km 83.5, en un pequefio bosque formado por 16 &boles de 
Enterolobium contortisiliquum (Veil.) Morong. (Mimosaceae) (Fig. 84), ramas 
infestadas con larvas fueron colectadas 10s dias 25-XI I -XI, 8-XI y 22-XI de 1990; 2) 
Buenos Aires: Berisso, 1995, dos remanentes de ramas quebradas por galerias 
circulares sobre un arbol de Blepharocalvx tweediei (Hook. & Am.) Berg (Mirtaceae); 
3) Chaco: Charata 19-1-1 996, dos ramas sobre Acacia praecox Grisebach 
(Mimosaceae) con galerias circulares y longitudinales; galerias larvales, camaras 
pupales y dos adultos muertos dentro de sus camaras pupales en Mimosa detinens 
Bentham (Mimosaceae). 
Para Diploschema rotundicolle: Buenos Aires, Campo de Mayo, 13-11-1 996, Di 
lorio leg. y Partido de Florencio Varela, La Capilla 27-111-1 996, Di lorio leg., ramas de 
Melia azedarach L.(Meliaceae), con galerias larvales y orificios de emergencia. 
Para Praxithea derourei: Buenos Aires, Partido de General Pueyrredbn, Sierra 
de 10s Padres, Farina J. leg., una planta infestada de Prunus avium L. (Rosaceae) 
y una camara pupal en Castanea sativa L. (Fagaceae); igual localidad, 19-111-1 996 
Di lorio leg., una rama de Prunus avium infestada; igual localidad y fecha Ijltimas, Di 
lorio leg., Betula alba L. (Betulaceae), ramas infestadas. 
Coccoderus novempunctatus (Germar, 1 824) 
Enterolobium contortisiliquum 
En un solo arbol se han llegado a contabilizar 3 ramas quebradas sobre el 
Arbol y 4 ya caidas, contando 10s remanentes sobre el arbol (Fig. 88). El diametro 
de las ramas vario entre 3 y 8 cm. El punto de ruptura de las ramas coincide con una 
galeria circular o helicoidal (con respecto al eje longitudinal de la rama) por debajo 
de la corteza (Figs. 85-87) y que se continua hacia la base y hacia el apice de cada 
rama por medio de galerias longitudinales en la region central del duramen. 
Las galerias longitudinales miden entre 8 y 11 mm de ancho y 5 a 7 mm de 
alto en corte transversal y entre 1 y 1.4 m de longitud. Estas galerias longitudinales 
solo son realizadas en el duramen, lo mas comun de a una por rama. Las galerias 
circulares (Fig. 89) son de iguales dimensiones transversales que las longitudinales 
que les corresponden. En pocas oportunidades se han observado dos galerias 
longitudinales por rama. En estos casos, si una de las larvas realiza una galeria 
circular, la restante galeria longitudinal pasa a traves de la circular por el centro y no 
se conectan entre si. En otros casos, una misma larva puede realizar hasta tres 
galerias circulares, separadas entre si como minimo 7 cm hasta un maximo de 65 cm. 
Cuando la galeria helicoidal es muy laxa, la rama seca permanece sobre el 
arbol sin quebrarse. Luego, la larva permanece en la porcion superior de la rama 
respecto a la galeria circular y construye la camara pupal: esta es simple, y consta 
de una porcion de la galeria longitudinal delimitada en ambos extremos por hebras 
gruesas de madera. 
El orificio de emergencia es subcircular, variando entre 5 y 7 mm de alto y 7 
a 11 mm de ancho. Una vez abierto este orificio, y antes de salir al exterior, 10s 
machos de Coccoderus novempunctatus permanecen dentro de la galeria de 
emergencia por uno o dos dias, aunque su tegument0 ya este esclerotizado. 
Acacia Rraecox 
Se observaron solo dos ramas infestadas en una misma planta. En cada rama 
se ubicaba una galeria longitudinal que se iba agrandando desde arriba hacia abajo, 
haciendose subcortical en la parte mas gruesa de la rama. Antes de su extremo 
inferior se ubica una galeria circular subcortical conectada a la galeria longitudinal. 
Por encima de la galeria circular se ubica el orificio de emergencia. 
Rama 1 
Largo de la galeria longitudinal por debajo de la galeria circular: 28 cm; largo de la 
galeria longitudinal por encima de la galeria circular: 85 cm; diametro de la rama a 
la altura de la galeria circular: 3.2 cm; distancia del orificio de emergencia por encima 
de la galeria circular: 26.5 cm; posicion del orificio de emergencia: vertical (10.5 mm 
en el eje mayor, 9.1 mm en el eje menor). 
Rama 2 
Largo de la galeria longitudinal por debajo de la galeria circular: 1 .I cm; largo de la 
galeria longitudinal por encima de la galeria circular: 127 cm; diametro de la rama a 
la altura de la galeria circular: 2.5 cm; distancia del orificio de emergencia por encima 
de la galeria circular: 22.5 cm; posici6n del orificio de emergencia: vertical (9.0 mm 
en el eje mayor, 8.2 mm en el eje menor). 
Biepharocalyx tweediei 
Fueron observados en un arbol 10s remanentes de dos ramas quebradas por 
las galerias circulares. Ambas ramas tienen y cm de diametro a la altura de 
la galeria circular. El arbol se halla cultivado en la casa de Juan Klimaitis, qui6n lo 
trajo desde la Reserva de Punta Lara (dizimetro basal de cm). Segljn sus 
referencias personales, 10s arboles de la reserva presentan tambibn infestaciones de 
G. novempunctatus. 
Mimosa detinens 
Las galerias larvales comienzan en 10s extremos apicales de las ramas; se 
dirigen hacia la base de la planta, aumentando sus dimensiones transversales, de 
seccidn aovada (Tabla 2). En cada rama terminal se ubica una galeria, la que se 
reune con otras en ramas mas gruesas, concentrandose en el cuello de la planta. En 
algunos pocos casos, una galeria larval puede bifurcarse. En el cuello de la planta 
llegan a contarse hasta 5-6 galerias individuales, las que parecen una cantidad 
mayor por las bifurcaciones. 
Las galerias mas angostas estan por lo general rellenadas de aserrin; las 
galerias de las larvas de ultimo estadio, hacia la base de las plantas, estan libres de 
aserrin. Cada tanto, la larva hace pequeiios orificios en la corteza por donde expulsa 
el aserrin. Las galerias longitudinales se extienden hasta la raiz principal de la planta 
y luego penetran en las raices laterales mas delgadas, una en cada una, donde estan 
completamente rellenadas con frass compactado. 
Las larvas construyen las &maras pupales por encima del nivel del suelo (20- 
30 cm). Estas comprenden una porcion de la galeria longitudinal, delimitada en 
ambos extremos por tapones de hebras de madera. Las dimensiones transversales 
son las mismas que las de la galeria longitudinal inmediatamente por encima del 
cuello de la planta (Tabla 2). La longitud de la c4mara pupal fue diferente entre la de 
un macho (84.0 mm) y la de una hembra (41.6 mm). Antes de mudar a pupa, la larva 
construye una galeria de emergencia hasta por debajo de la corteza y rellenada con 
algo de frass. La pupa se ubica cabeza arriba. 
El adulto realiza el orificio de emergencia. Estos son verticales, con el eje 
mayor paralelo al eje longitudinal de la planta. Los orificios observados midieron (en 
mm) 10.3 ~ 8 . 8 ~  11.6x8.1 en la planta 1 y9.4x5.8,  lO.Ox7.8 y 11.1 x8.2 en la 
planta 2. 
Diploschema rotundicolle (Serv.) 
La infestation empieza en las ramas terminales mas delgadas (ramas de 5 O  
ylo 6' orden). En ellas, una galeria larval puede ocupar casi todo su interior, 
ocasionando que estas ramas se sequen. Desde alli las larvas se dirigen hacia abajo, 
aumentando ligeramente las dimensiones transversales de las galerias. En las ramas 
de 3 O  orden se llegan a reunir hasta 6-8 galerias longitudinales individuales, con una 
longitud total que llega hasta 10s 3 m. Son muy pocas las galerias que llegan hasta 
las ramas de 2 O  orden. 
El aserrin es expulsado al exterior por pequefios orificios subcirculares, b 
presentes a lo largo de todo el recorrido de una galeria longitudinal. Estos orificios L 
aumentan su tamaiio y la distancia entre ellos desde arriba hacia abajo; 10s 
correspondientes a las larvas de ultimo estadio miden 2-3 mm de diametro. La gateria 
longitudinal se expande hasta la corteza, sin desviar mayormente su recorrido 
regular. 
Las galerias antiguas, proximas a la albura, son ocluidas por el crecimiento 
secundario de la planta hacia el lado interno; el tejido de relleno forma dos 
circumvoluciones caracteristicas. En solo una ocasion se observo que una galeria 
longitudinal terminaba en una galeria subcortical formando una espiral muy laxa, la 
cual no afecto a la rama, que continuo viva. 
La dmara pupal pupal comprende una porcion de la galeria larval delimitada 
por dos tapones de hebras de madera. Estan hechas principalmente en las ramas de 
3' orden. El orificio de emergencia es subcircular, mide mm en el eje mayor 
(paralelo al eje longitudinal de la rama) y mm en el eje menor. v es hecho WSJ 
adulto. 
Praxithea derourei (Chabrillac, 1 857) 
Las galerias larvales comienzan en las ramas mas finas, ocupando todo su 
interior y ocasionando su secamiento. En Betula alba, estas ramas se quiebran por 
el viento. A medida que las larvas desarrollan y descienden, las galerias se hacen 
subcorticales por tramos para volver a ser internas, siguiendo un recorrido sinuoso, 
a veces bifurcado, siempre en sentido longitudinal. Airn siendo internas, el interior 
de las galerias (libre de aserrin) se acerca a la corteza en 10s orificios de expulsion 
Prunus avium 
horizontal 7.7 x 6.7 
del aserrin. Estos orificios son de dimensiones notables y posicion variable (vistos 
desde el exterior): 
Betulaalba 
horizontal 5.3 x 
horizontal 8.5 x horizontal 8.2 x 5.7 
horizontal 9.0 x 6.9 
vertical 10.7 x 7.8 
vertical 11.3 x 7.0 
inclinado 45 , 13.2 x 5.8 
Las galerias de larvas de Liltimo estadio se concentran en las ramas mas 
gruesas. En una rama de 63.3 mm de diametro de e. avium (Farina leg.) se contaron 
hasta 6 galerias, cuyas medidas fueron (en mm): 9.1 x 6.8, 9.7 x 6.9, 9.9 x 6.2, 10.1 
x6.7, 10.3x6.5 y 11.2 x 6.5. 
Una cdmara pupal en Prunus avium (Farina leg. in coil. JF) midi6 87.7 mm de 
longitud entre el fondo y la cara interna del tap6n de hebras de madera, siendo su 
altura de 7.9 mm y paralela al eje longitudinal de la rama en esta parte. El tapon de 
hebras de madera ocupaba 17.0 mm en el tramo superior de la cimara pupal, a1 que 
seguia luego la galeria de emergencia de 38.2 mm de longitud), curvandose hacia 
la corteza. El orificio de emergencia fue hecho por la larva antes de su muda a pupa, 
ampliando uno de 10s orificios de expulsion del aserrin de la galeria subcortical; su 
posicion era vertical (1 1.3 x 7.8 mm) (comparese sus dimensiones con la de 10s 
orificios de expulsion del aserrin). 
Otra camara pupal, en Castanea sativa (Farina leg. in coll. ODI) tuvo las 
siguientes medidas: 123.8 mm de longitud entre el fondo y la cara interna del tapon 
de hebras de madera y 6.8 mm de alto en esta parte; el tapon de hebras de madera 
es de 11.9 mm de largo y comunica a una galeria radial de 15.7 mm de longitud y 7.0 
mm de ancho. Esta galeria radial llega hasta 4.5 mm por debajo de la corteza y luego 




En todas las plantas observadas, las larvas de C. novempunctatus siguen el 
mismo recorrido: desde las ramas superiores mas delgadas hacia abajo, hasta las 
ramas mas gruesas. A medida que las larvas crecen, las secciones transversales de 
las galerias aumentan en la misma direccion (Tabla 2). Como el largo de la planta y 
la cantidad de madera necesaria para que cada larva complete su desarrollo en 
Mimosa detinens son menores que en 10s arboles, las galerias longitudinales se 
extienden hasta las raices inclusive. 
Las mediciones de las dimensiones transversales de las galerias de Q. 
rotundicolle (Tabla 2) muestran que existen diferencias minimas en 10s distintos 
diametros de las ramas. Como las ramas mas finas estan libres de frass y las galerias 
larvales ocupan casi todo su volumen interno, se puede suponer que estas irltimas 
galerias son re-trabajadas por las larvas mas grandes ampliando sus dimensiones 
transversales. Lo mismo sucederia con P. derourei. 
Las galerias longitudinales de C. novempunctatus y D. rotundicolle siempre 
se ubican en la madera de las plantas, es decir, son internas (except0 las galerias 
- 
8Mlares ylo helicoidales), siguiendo un recorrido rnuy regular. En cambio, las de P. 
derourei pueden ser tambi6n subcorticales y el recorrido es bastante irregular. El 
trabajo de la larva de P. derourei en rama de "paraiso" es realizado en el duramen, 
detalle que BOSQ (1942: 5, figs.) no menciona 
Orificios de expulsion del aserrin 
BONDAR (1 91 3) menciona orificios de expulsion del aserrin en D. rotundicolle; 
10s observados en MeIia azedarach son mas pequefios y regulares en tamaiio, forma 
y posicion que 10s de P. derourei. 
En C;. novempunctatus, la expulsion del aserrin fue observada por SlLVA & DE 
ALMEIDA (1 941), per0 en Mimosa detinens el aserrin es compactado en las galerias 
mas delgadas y en porciones de las galerias de 10s ultimos estadios, por lo que no 
se observo que construyeran 10s orificios para expulsar el aserrin. 
La construccion de orificios de expulsion del aserrin en las galerias 
longitudinales de P. derourei hace que estas tengan un recorrido sinuoso cada vez 
que la larva se dirige hacia la corteza; en 12. rotundicolle, la construcci6n de estos 
orificios se hace como una expansion lateral de la galeria longitudinal sin desviar su 
recorrido. 
rotundicolle en Melia azedarach. Sin embargo, Bondar (1 91 3) las describe e ilustra 
en Rutaceae (in COSTA LIMA, 1955). 
BONDAR (191 3) propone una explicaci6n acerca de la construcci6n de las 
galerias circulares de 51. rotundicolle. Dice textualmente: "o estado passivo da larva 
no casulo [ciimara pupal] dura aproximadamente um anno. Una vegetaqdo normal da 
arvore poderia reparar-lhe as les6es, cicatrizando o furo da sahida, e o insect0 
perfeito ficaria impossibilitado de sahir. 0 corte e feito para matar a parte em que a 
larva evolve, ou, quanto menos, para enfraquecel-a." (recordar que "o furo de sahida" 
es usado en el sentido de galeria de emergencia y no corresponde al verdadero 
orificio de emergencia). 
Esta hipdtesis no explica porque 51. rotundicolle a veces no construye galerias 
circulares (BONDAR, 191 3). Ya se observo que en Melia azedarach existe el proceso 
de cicatrizacion que ocluye las galerias longitudinales ubicadas cerca de la albura 
y que en esta especie de planta D. rotundicolle no construye galerias circulares y 10s 
adultos emergen sin ningljn inconveniente. Lo mismo sucede con 10s adultos de c. 
novempunctatus en Mimosa detinens y 10s de E. derourei. Dicho en otras palabras, 
la emergencia de 10s adultos no depende de la construccion previa de una galeria 
Galerias circulares 
Al final de su trabajo, BOSQ (1942) dice que el mismo trabajo de las larvas de 
momento la construccion de galerias circulares para ninguna de las dos especies. 
Ni BRUCH (1921) ni DAGUERRE (1931) las mencionan en sus observaciones de D. 
b 
circular y del secamiento de la rama. 
De las observaciones hechas en Acacia praecox, B. tweediei y E. 
contortisiliquum y en Caesallsinia (SILVA & DE ALMEIDA, 1941), no quedan dudas 
de que C;. novernpunctatus construye galerias circulares. 
En plantas arbustivas (Mimosa detinens), el recorrido de las larvas es el 
mismo que en 10s arboles de las especies anteriores. El nljrnero de larvas por planta 
deM. detinens (hasta 5 o 6) es similar a1 encontrado en arboles (hasta 7 en uno de 
E. contortisiliquum). 
-
En las plantas de desarrollo arboreo (A. praecox, B. tweediei, E. 
contortisiliauum), cada larva de C. novempunctatuq se ubica en una rama y 
constmyen la galeria circular por debajo de la corteza, responsable del secamiento 
de la rama. Por encima de la galeria circular construyen las camaras pupales en la 
rama ya seca. En M. detinens, la mayor densidad de galerias se produce en la base 
de las plantas, lo cual impidiria que cada larva construya su galeria circular. 
En resumen, C;. novempunctatus construye galerias circulares antes de mudar 
a pupa en Arboles, cuando cada larva ocupa una rama sin llegar a juntarse con otras 
larvas en rarnas mas gruesas o el tronco; D. rotundicolle y P. derourei hacen 
raramente unas galerias subcorticales en espiral muy laxa (vestigios o insinuaciones 
de galerias circulares ?). Vistas las diferencias entre las tres especies en conjunto, 
pareceria que la construcci6n de galerias circulares esta mas desarrollada en C. 
novernpunctatus. 
La construction de las galerias circulares estaria entonces condicionada por 
la densidad de las larvas de ultimo estadio y 6sta depende del habito ylo tamaAo de 
F:l=; 
la planta hospedadora, por lo menos en c. novempunctatus. Es probable que la alta 
densidad de galerias (o de larvas) de Q. rotundicolle en Melia azedarach tambien 
condicione la construccion de la galeria circular a pesar de desarrollar en Brboles. 
La densidad de galerias larvales de P. derourei por rama (BOSQ, 1942) es 
comparable a la de D. rotundicolle en Melia azedarach o a la de C. novempunctatus 
en Mimosa detinens (Tabla 2). 
Esta relacion con la densidad larval ya fue insinuada por BONDAR (1913) y 
GOMEZ COSTA (1944) aunque no fue interpretada. El primer autor dice "nos pes 
muito fracos, ou nos ramos que definham, a larva (observamos alguns casos), n3o 
faz o corte ". De aqui puede entenderse que en la mayoria de las ramas, D. 
rotundicolle construye galerias circulares (como fuera observado en arboles con G. 
novempunctatus). Mas adelante el mismo autor dice "verificamos pes vigorosos, 
completamente estragados, por terem perdido inteiramente as copas, ou os ramos 
principais, cortados pelas brocas" (comparese con la figura 88). 
GOMEZ (1944) tambien dice que "algumas vezes, ao atingir os galhos 
grossos, a larva [de D. rotundicolle], em lugar de continuar a galeria [iongitudinal], 
perfura-os em circulo, provocando-lhes a quebra". Esto puede interpretarse como 
que en la mayoria de 10s casos, no construye galerias circulares en las ramas 
gruesas como fuera observado en Melia azedarach. 
La densidad larval constituiria entonces una hipotesis alternativa a la de 
BONDAR (1913), por la cual la construccion o no de galerias circulares debe verse 
seg6n el tamafio ylo habito de cada planta hospedadora, pero no explica el origen 
de dicho comportamiento (vease mas adelante last-instar larval girdling). 
Secamiento y quebramiento de las ramas con galerias circulares 
SILVA & DE ALMEIDA (1941) dicen que las galerias larvales de 
Psvamatocerus waglery (Perty), otro Torneutini, "difere das de Coccoderus 
novempunctatus por no serrar os galhos dos p6s brocados. Convem declarar aqui 
que nos casos de ataque de Coccoderus novempunctatus que tivemos ocasiBo de 
observar sobre Caesalpinia echinata n$o nos foi possivel confirmar esse aspeito do 
ataque". Sin embargo, estos autores en paginas anteriores describieron e illustraron 
las galerias circulares de C. novemr>unctatus en G. echinata ! Seguramente, SILVA 
& DE ALMEIDA (1 941 ) deben referirse a que no observaron las ramas quebradas a 
pesar de estar presentes las galerias circulares. BONDAR (1 91 3) tambien observo 
que, en algunos casos, la rama cortada por una galeria circular no se quiebra, 
aunque "a parte superior [of the branch] cde pelo propio peso ou derrumbada pelo 
vento". 
La porcion de madera que queda en la parte central de la rama por dentro de 
la galeria circular (diferenciada en duramen o no) es la que soporta el peso de toda 
la rama por encima de la galeria circular. La dureza de la madera en esta parte es 
la que determinaria que la rama se quiebre o no. Mientras que las ramas de Acacia 
praecox no se quebraron, esto no sucedio con las de E. contortisiliquum (Figs. 85- 
87). La diferencia entre ambas plantas reside efectivamente en la dureza de la 
Camaras pupales 
SlLVA & DE ALMEIDA (1941) dicen de G. novempunctatus que "a larva, ao 
atingir o seu total desenvolvimento, deriva da direcao geral axial, dando a galeria a 
forma espiralar, en curvas que se aproximam da regiao cortical, onde Ihe dilata as 
dimensoes. Ai prepara a camara pupal ... . . . Nesse abrigo a larva se transforma em 
pupa". Ya se observo que la camara pupal de I;. novempunctatus se ubica por 
encima de la galeria circular y no en ella cuando estas estan presentes. 
Sin embargo, esto no es suficientemente claro en p. derourei: la camara pupal 
en Castanea sativa se encuentra adyacente y por debajo de lo que podria ser una 
insinuacion de una galeria circular, mientras que en P. avium esta conectada a una 
galeria de naturaleza similar (subcortical) a la de una galeria circular. La figura a de 
BOSQ (1 942: 7) corresponderia a una camara pupal, a juzgar por las hebras gruesas 
de madera que la delimitan. 
En D. rotundicolle, las camaras pupales se ubican siempre por encima de la 
galeria circular (BONDAR, 1913), aun en el caso de que esta sea vestigial. 
- 
madera. En E. contortisiliauum, la dureza en el sentid 
unidades Brinell (maderas muy blandas), mientras que en A. praecox es de 9.70 
(maderas duras) y en Caesalpinia paraauariensis (Par.) Burk., probablemente 
comparable con Caesalpinia echinata, es de 10.96 (maderas muy duras) (LATZINA, 
1 938). 
Galeria y orificio de emergencia 
Siguiendo a BOSQ (19421, 10s adultos de P. derourei salen al exterior 
"rompiendo lo que se opone a1 paso, es decir, aprovechando el camino ya preparado 
por la misma larva". De sus palabras se interpreta que la larva construye la galeria 
de emergencia antes de empupar. Lo que es roto por el adulto se refiere al tapon de 
hebras de madera o al orificio de emergencia ? De las observaciones hechas para 
P. derourei, puede decirse que se trata del tapon de hebras de madera y no del 
-
orificio de emergencia, el que es hecho por la larva aprovechando uno de 10s orificios 
de expulsion del aserrin. 
BONDAR (1 91 3) expresa la salida del adulto de D. rotundicolle de una manera 
similar: "a larva prepara uma orificio elliptic0 de 12 a 13 mm de diametro, para a 
futura sahida do insect0 perfeito. Esse orificio se distingue facilm,ente das janelas 
[orificios de expulsion del aserrin], feitas durante o crescimento, pois tem diametro 
maior e a ramificacao [galeria de emergencia ?] do fur0 principal [galeria longitudinal] 
e feita de baixo para cima". 
En G. novempunctatus, "o imago abre, con suas propias mandibulas, o orificio 
de saida, atraves da casca. Esse orificio e de contorno circular e tem cerca de 8 mm 
de diametro" (SILVA & DE ALMEIDA, 1941). Lo mismo fue observado en Mimosa 
detinens: la larva construye la galeria de emergencia y el adulto el orificio de 
emergencia. 
Last-instar larval girdling 
El comportamiento de construccion de galerias circulares y el posterior 
secamiento de la rama lo presentan las larvas de ultimo estadio, proponiendose 
denominarlo last-instar larval girdling. Tal comportamiento no es exclusive de algunos 
Torneutini. Otras especies de Cerambycidae tambien lo presentan y las larvas siguen 
identico recorrido: Hexoplon ctenostomoides Thomson (Cerambycinae: Ibidionini), 
Phoebe phoebe Serville (Lamiinae: Hemilophini) (SILVA, 1 952-1 955); Hedvpathes 
betulinus (Klug) (Lamiinae: Acanthoderini) (COSTA LIMA, 1955). 
Como estas especies de Cerambycidae no estan cercanamente emparentadas 
en sentido filogenetico, es que el last-instar larval girdling surgi6 independientemente 
varias veces en Cerambycidae. Excepto B. annulicornis, las especies de Torneutini 
tratadas y las otras de Cerambycidae que presentan el mismo comportamiento son 
mas o menos simpatricas en alguna parte de su area de distribucion. En otras 
especies de Cerambycidae del genero Deltosoma (at menos una de ellas vive en 
ambientes similares), sus larvas realizan construcciones complejas previas y anexas 
a la &mara pupal (Dl IORIO, 1996 b). Esto hace pensar en una respuesta adaptativa 
a alguna condicibn o presion ejercida pot- el ambiente. 
Figs. 1-3. Parandra tucumana Zikan en Salix babylonica L. (1-2, Tucuman, Tafi del 
Valle; 3, Jujuy, Voldn): Fig. 1, arbol caido luego de una tormenta mostrando una alta 
densidad de galerias larvales; Fig. 2, otro arbol infestado; Fig. 3, orificios de 
emergencia en la parte seca del arbol expuesta. 
Figs. 4-5. Galerias larvales de Mallodon spinibarbis (L.) en Salix babvlonica L. 
(Archivo Carlos Bruch): Fig. 4, en corte treansversal; Fig. 5, en corte longitudinal. 
Figs. 6-8. Callipoaon armillatus en Casuarina cuninahamiana (Chaco, Charata): Fig. 
6 ,  galerias larvales en corte transversal (el objeto de referencia mide 135 mm de 
longitud). Observese la diferente coloracion entre la parte seca y estacionada del 
duramen respecto de la parte no estacionada de la planta; Fig. 7, en corte 
longitudinal, vistas desde el hueco del tronco luego de quitar la cubierta que las 
separa de la superficie, mostrando el aserrin y las heces larvales compactadas; Fig. 
8, orificio de emergencia en la corteza sana extema (el objeto de referencia mide 135 
mm de longitud). 
Fig. 9. Callipoaon armillatus en Casuarina cuninahamiana: ubicacion de las galerias 
larvales y orificios de emergencia; cm, emara pupal (hipotetica); Cm, nidificaci6n de 
Camponotus m; gl, galeria larval; hc, hueco central; mn, madera no estacionada; 
ms, madera seca y estacionada; oe, orificio de emergencia. Escala 320 mm. 
Fig. 10, larva de Callipoaon armillatus en vista ventral; Fig. 11, galerias larvales en 
corte transversal, muy probablemente en tronco de "lapacho", Tabebuia sp. 
Figs. 12-1 5. Deltosoma lacordairei en HeIietta apiculata (Paraguay, Asuncion): Fig. 
12, concavidades que dejan las camaras pupales luego que se caen con la corteza 
a traves del tiempo; Fig. 13, galerias subcorticales larvales, separadas una de otra 
por un delgado tabique de madera, y una camara pupal todavia adherida al eje 
principal, mostrando por encima del orificio de salida la entrada a la galeria larval 
curvada; Fig. 14, &maras pupales en corte sagital, hacia arriba el orificio de salida; 
Fig. 15, aspecto externo de las camaras pupales en vista lateral, mostrando 
diferentes grosores, hacia la izquierda la cara externa. 
Figs. 16-1 7. Deltosoma lacordairei en Helietta apiculata (Paraguay, Asuncion): Fig. 
16, aspecto externo de las camaras pupales izquierdas y derechas. Observese en 
la cara externa las marcas de galerias subcorticales superpuestas de otras larvas. 
Hacia arriba, el margen anterior con el orificio de salida y el apice agudo; Fig. 17, 
cortezas cortadas por las larvas, siguiendo el contorno de las camaras pupales, con 
10s orificios de emergencia hacia arriba. 
Fig. 18. Compsg nebulosa Martins en Seriania foveata (Salta, Campo Quijano): 
camara pupal en corte sagital. 
Figs. 19-20. Chwsoprasis auriaena (Germ.) en Acacia praecox (Catamarca, Ciudad 
Capital): Fig. 19, galerias larvales subcorticales y orificios de acceso a las camaras 
pupales; Fig. 20, cortes sagitales de camaras pupales. 
Fig. 21. Deltosoma xerophila Di lorio en Caesalpinia parauuariensis (Chaco, 
Charata): galerias larvales subcorticales y camara pupal no completamente aislada 
de la rama. 
Fig. 22. Megacvllene spinifera (Newm.) en Prosopis n i ~ r a  (Salta, Cabeza de Buey): 
larva en la chmara pupal, con la galeria de emergencia rellenada con aserrin hasta 
la corteza intacta. 
Figs. 23-24. Paromoeocerus barbicornis. (23, en Ficus pumila de Ciudad 
Universitaria; 24, en Prunus persica de Buenos Aires, Grnd Bourg): Fig. 23, galerias 
larvales subcorticales, separadas entre si y el orificio de acceso a la camara pupal, 
con un tapon de hebras de madera. Por encima, se observa la falsa entrada en forma 
de arco; Fig. 24, corte sagital de una camara pupal y de la falsa entrada. 
Figs. 25-26. Neoclvtus sobrinus (Lap. & Gory) en Ziziphus mistol (Chaco, Charata): 
Fig. 25, galerias internas, con una camara pupal y una galeria de emergencia 
rellenada con aserrin hasta un tabique de madera por debajo de la corteza; Fig. 26, 
orificios de emergencia. 
Figs. 27-28. Meaacvllene mellvi sobre Baccharis salicifolia (Santiago del Estero, 
Frias): Fig. 27, Porcion superior de la dmara pupal, con el tapon de hebras gruesas 
de madera, la galeria de emergencia (ge) y el orificio de emergencia; Fig. 28, porcion 
inferior de la camara pupal donde se ubica la pupa, con el tapon inferior de aserrin 
sobre la raiz de la planta. 
Fig. 29. lschionodonta semirubra (Burm.) en Celtis pallida ssp. pallida (Santa Fe, 
Rosario): orificios de emergencia. 
ruscifolia de Salta, Figs. 30-33. Criodion torticolle Bates (30 en Prosopis 
Puerta Blanca; 31 en Prosopis niara de Salta, Cabeza de Buey; 32-33 en Prosopis 
de Chaco, Tres Estacas): Fig. 30, arbol infestado con el aserrin desalojado por 
las larvas sobre el suelo; Fig. 31, la mitad de un arb01 infestado, mostrando orificios 
de emergencia; Fig. 32-33, arbol quebrado por el viento debido a la flta de sosten 
mecanico por las galerias lawales y el peso de la copa. 
Figs. 34-36. Criodion torticolle Bates (34-35 en Prosopis niara de Salta, Cabeza de 
Buey, la misma planta de la figura 31 ; 36 en Prosopis niara de Chaco, Tres Estacas): 
Figs. 34-35, corte longitudinal de la c6rnr-a pupal, con un tapon de hebras de madera 
que separa a la larva ylo pupa de la galeria de emergencia libre; Fig. 36, corte 
transversl de galerias larvales en el duramen. 
Figs. 37-39. Draaomiris maior Monne & Martins en Prosopis alba (Chaco, La Gringa): 
Fig. 37, orificios de emergencia verticates cerca de la base de un arbol; Fig. 38, 
galerias larvales subcorticales; Fig. 39, orificio de emergencia horizontal. 
Figs. 40-43. Dorcacerus barbatus (Oliv.) (40-41, 43 en Geoffroea decorticans y 42 en 
Schinus sp.: Santiago del Estero, El Colorado): Figs. 40, 42, cortes transversales de 
galerias larvales; Fig. 41, ewn corte longitudinal; Fig. 43, orificio de emergencia. 
Figs. 44-47. Dorcacerus barbatus (44-45, 47 en Schinus sp. de Santiago del Estero, 
El Colorado; 46 en paraauariensis de Chaco, Charata): Fig. 44, galerias 
larvales en la albura, con un orificio para la expulsion del aserrin; Fig. 45, vista 
externa, luego de retirar la cubierta de madera externa; Figs. 46-47, camara pupal: 
Fig. 46, mostrando la galeria de emergencia vista desde dentro haci afuera de la 
ciimara pupal; la zona mas oscura de la madera correspond@ a la porci6n seca por 
el fuego de una rama viva); Fig. 47, mostrando el delgado tabique de madera que la 
separa del exterior. 
Figs. 48-50. Sobralia su~erba NEW ICHNOGENUS, NEW ICHNOSPECIES 
(HOLOTYPE): Fig. 48, dmara pupal expuesta vista en el plano longitudinal radial del 
tronco; el margen externo mas liso, superior a la camara pupal, corresponde a la 
galeria larval subcortical (tambien en la figura 50); Fig. 49-50, la misma en detalle, 
con la galeria de emergencia. 
Figs. 51-53. Sobralia superba NEW ICHNOGENUS, NEW ICHNOSPECIES: Fig. 
51, vista de la cara externa del tronco, mostrando 10s dos orificios de acceso 
I 
I restantes y libres del relleno de silice; el area superior mas lisa corresponde a la 
I 
galeria larval subcortical; Fig. 52, detalle del orificio de emergencia de la camara 
I 
pupal expuesta, rellenado de silice; Fig. 53, detalle de la figura 51. 
I 
I Fig. 54. Diferentes tipos de camaras pupales y su posible relacion entre ellas. a) 
I 
I galeria subcortical (gs); b) galeria interna (gi); c) camara pupal interna indirecta, 
I delimitada por tapones de hebras de madera (t); d) camara pupal interna directa con 
galeria de emergencia incompleta (gei); e) camara pupal interna directa con galeria 
I 
I de emergencia completa (gec) y sin orificio de emergencia; f) idem e) con orificio de 
emergencia realizado por la larva (oe); g) camara pupal interna directa de 
Paromoeocerus barbicornis con falsa entrada incipiente (fei); h-i) etapas en la 
construccion de la camara pupal de Deltosoma lacordairei , con la galeria curvada 
(gc) que la delimita; j-k) camaras pupales internas directas derivadas de galerias 
subcorticales: j) sin orificio de emergencia; k) con orificio de emergencia. 
Fig. 55. Esquema de 10s pasos a seguir en futuras descripciones de diferentes clases 
de galerias layales y camaras pupales de Cerambycinae. 
Fig. 56-58. Alphus subsellatus montanus Di lorio en Faaara coco (Salta, El Alisal): 
Fig. 56, arboles infestados, en primer piano uno con una rama seca con larvas en la 
base; Fig. 57. Detalle de un arbol infestado, mostrando porciones de madera y 
corteza secas en la base de una rama y en el tronco por la accion de las larvas de 
A. subsellatus montanus; Fig. 58, la misma rama de la figura 57 con dos larvas en la 
porcion de madera viva (color claro) al lado de la porcion de madera seca (color 
oscuro) con galerias antiguas. 
Figs. 59-61. Alphus subsellatus White en Maclura tinctoria ssp. mora (Chaco, 
Charata): Fig. 59, porcion del tronco y ramas principales afectadas, mostrando la 
corteza seca y caida; Fig. 60, orificios de emergencia en una rama de la planta, con 
zonas de corteza seca por la accion de las larvas; Fig. 61, galerias larvales 
subcorticales, rellenadas de aserrin, y capullos pupales, con el orificio hecho por el 
adulto para emerger. 
Figs. 62-64. Nealcidion cereicola (Fisher) (62-63 en Cereus validus de Salta, El 
Brete; 64 en Cleistocactus smaraadiflorus de Salta, Cabeza de Buey): Fig. 62, planta 
con cladodios terminales infestados; Fig. 63, larva de llltimo estadio dentro de su 
galeria en el cilindro de xilema; Fig. 64, capullo pupal dentro del cilindro de xilema. 
Figs. 65-67. Nealcidion cereicola (Fisher) en Cereus validus (Salta, El Brete): Fig. 65, 
larva dentro de su galeria en 10s tejidos en descomposicion por fuera del cilindro de 
xilerna; Fig. 66, capullos pupales adheridos a la cara interna del cilindro de xilema; 
Fig. 67, detalle de un capullo pupal. 
Figs. 68, 70. I_ochmaeocles sladed (Gahan) en Enterolobium contortisiliauum. 
Chaco, San Bernardo): Fig. 68, rmas secas en la copa del arbol vivo, donde 
I 
desarrollan las larvas; Fig. 70, orificio de emergencia. 
Fig. 69. Bisaltes 9peaauini Bruch en Nicotiana glauca (Salta, El Alisal): galeria larval 
en la medula del tallo y dmara pupal masculina, con la galeria de emergencia hasta 
por debajo del tabique de madera que la separa de la corteza. 
Figs. 71-73. Oncideres aermarii Thomson en Prosopis alba (Chaco, San Bernardo): 
Fig. 71, dmara pupal subcortical; Fig. 72, en una rama mas delgada, ocupando casi 
todo el volumen; Fig. 73, orificios de emergencia. 
Figs. 74-75. Trachvsomus buaueti Thomson en Achatocarpus praecox (Chaco, 
Charata): Fig. 74, orificios para la expulsion del aserrin; Fig. 75, orificio de 
emergencia. 
Figs. 76-77. Unelcus ?ictus Thomson en Cereus validus (Chaco, Tres Estacas): Fig. 
76, orificios de emergencia por fuera del cilindro de xilema; Fig. 77, galeris larvles en 
el espesor del mismo cilindro de xilema. 
Figs. 78-80. Emphvtoeciosoma daauerrei Melzer en Verbena bonariensis (Salta, 
Rosario de Lerma): Fig. 78, galeria larval en la medula de la raiz y del tallo; Fig. 79, 
c5mara pupal con dos galerias de emergencia, y la galeria larval rellena de aserrin; 
Fig. 80, orificio de emergencia. 
Figs. 81-83. Apaaomerella versicolor (Boh.) en Xanthium cavanillesii (Buenos Aires, 
Campana): Fig. 81, dimara pupal con la galeria de emergencia rellenada de hebras 
gruesas de madera y la posicion del futuro orificio de emergencia; Fig. 82, detalle de 
una galeria de emergencia, con la corteza intacta, por encima el corte del tallo; Fig. 
83, vista superior del corte del tallo hecho por la larva antes de mudar a pupa y el 
tapon de hebras de madera. 
Figs. 84-89. Coccoderus novempunctatus (Germ.) en Enterolobium contortisiliquum 
(Buenos Aires, Ruta 2, Km 83.5): Fig. 84, bosque pequefio al costdo de la ruta; Figs. 
85-87, ramas quebradas por la galeria circular y pendiendo por la corteza flexible; 
Fig. 88, un arbol con tres remanentes de ramas quebradas ya caidas; Fig. 89, 
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Dimensiones transversales de las galerias larvales de 
Coccoderus novempunctatus en dos plantas de Mimosa 
de t inens. 
- 
Altura respecto Dihetro Galerias larvales 
del suelo (cm) en mm de (en nun) 
la plant8 Ancho Alto 




10.3 f 1.4 6.3 2 0.1 
- 
Planta 2 260.0 14.0 5 - 9  3.4 
76.0 49.2 8.1 5.0 
6.5 3.8 
6.5 3.3 
0.0 72.5 20.6 6.6 
(Cuello) 16.4 6.2 
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su relacion con metabolitos secundarios son inexistentes (ROSENTHAL & JANZEN, 
1979; ROlTBERG & ISMAN,1992), alin en el caso de las especies de Tetraopes 
(Lamiinae: Tetraopini), cuyas larvas desarrollan en las raices y tallos de las plantas F 
vivas de Asclenias en Norteamerica y Mexico. 
Las siguientes constituyen observaciones hechas para especies de 
Cerambycidae que desarrollan en plantas consideradas como altamente toxicas 
(DEFAGO et al., 1995; VALLADARES et al., 1995; RODRIGUEZ & VENDRAMIN, 
1996) por su contenido en alcaloides y otros compuestos (RAGONESE & MILANO, 
1984; MABRY & GILL, 1979), y en las cuales desarrollan algunas especies de 
Cerambycidae con total normalidad. 
Alcaloides 
En otras plantas, 10s alcaloides son 10s metabolitos secundareios principales 
que aparecen, acumulados en casi todos 10s tejidos de las plantas. 
De la corteza de Fagam cow se han aislado unos 14 alcaloides 
aproximadamente (RAGONESE & MILANO, 1984), lugar en donde desarrollan las 
larvas de Alphus subsellatus. De manera similar, Balfourodendron riedelianum 
(planta hospedadora de Alphus subsellatus en Misiones) tambien posee 12 
alcaloides en la corteza (RAGONESE & MILANO, 1984). 
Las larvas de Alphus guaraniticus viven por debajo de la corteza de Maclura 
tinctoria, latescente como otras Moraceae. 
Bisaltes bimaculatus y B. speaazzinii desarrollan en la medula de dos 
especies de Solanaceae, plantas que se caracterizan por su elevada toxicidad 
(RAGONESE & MILANO, 1984). La misma situacion puede ser aplicable a Alcidion 
bicristatum en otras Solanaceae y a Nealcidion cereicola con 10s alcaloides presentes 
en las Cactaceae (RAGONESE & MILANO, 1984). 
Aminoacidos no proteicos 
Estos aminoacidos, que funcionan como inibidores competitivos de 10s 
proteicos, dando origen a proteinas defectuosas, estan contenidos muchas veces en 
semillas de Leguminosae, estando dedicados a la defensa en la predacibn de 
semillas por Bruchidae (ROSENTHAL & JANZEN, 1979). Una excepcibn la constituye 
el brljchido Carvedes brasiliensis que vive en las semillas de Dioclea meaacarpa 
(Fabaceae) y que utiliza el aminoacido no proteico canavanina, almacenado en las 
semillas, como fuente de arginina (ROSENTHAL & JANZEN, 1979). 
Los aminodcidos no proteicos no han sido investigados en Leguminosas de 
Argentina. En Gleditschia amorphoides, una especie autoctona, y en Gleditschia 
triacanthos, exotica y naturalizada, las semillas no son atacadas por ninguna especie 
de Bruchidae, lo que podria indicar la existencia de una muy buena defensa quimica. 
Sin embargo, las semillas de ambas Gleditschia son comidas por J.ophopoeum 
timbouvae y un Lepidoptera Phycitidae, aunque en bajos porcentajes. Las semillas 
de Enterolobiurn contortisiliquum son comidas por una especie de Bruchidae (aunque 
esto no indica necesariamente la falta de una defensa quimica) y acompafiada por 
L. timbouvae y el Lepidoptera. 
Limonoides 
Los limonoides son principios amargos que ocurren en especies de Meliaceae 
y Rutaceae. La melianona, aislada de Melia azedarach, es un inhibidor de 
alimentacion e insecticida. La azadirachtina, aislada de Azadirachta indicq y Melia 
aredarach (Meliaceae), es un potente inhibidor de alimentacion (100 % de inhibicibn) 
contra la langosta Shistocerca areaaria a una concentracibn de 40 ugllitro (MABRY 
& GILL, 1979). Extractos de frutos de Melia azedarach inhibieron la alimentacion un 
70-80 % en larvas y adultos de Xantho~alleruca luteola (Mull.) (Coleoptera: 
Chrysomlide) (DEFAGO et al., 1995). El mismo efecto fue registrado en 8 de 10 
especies de otros insectos fitofagos, con una mortalidad de hasta el 100 %, aun con 
extractos de bajas concentraciones (VALLAADARES et al., 1995). 
Extractos acuosos al 5 % (en proportion del 20 % de dieta artificial) de 
diferentes especies de Meliaceae probaron tener 10s siguientes efectos en larvas de 
Lepidoptera (RODRIGUEZ & VENDRAMIN, 1 996): 
Mortalidad Inhibition Inhibicicin 
> 84 % alimentacion crecimiento 
Azadirachta indica 
~abralea ~ n j e r a n a  (*) 
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Los asteriscoss entre parentesis en la columna de especies de plantas indican 
las plantas hospedadoras registradas para Diploschema rotundicolle y Praxithea 
derourei, y en las columnas con las partes de las plantas investigadas por 
RODRIGUEZ & VENDRAMIN (I 996), aquellas donde desarrollan las larvas de ambas 
especies de Cerambycidae. 
Croton urucurana, otra planta hospedadora en Euphorbiaceae, es t6xjca 
(DIMITRI, 1974) pero las especies de Croton fueron escasamente investigadas 
quimicamente (RAGONESE & MILANO, 1984). 
Se desconoce si 10s limonoides producen mortalidad en 10s huevos puestos 
por estas dos especies de Torneutini, aunque es probable que esto no suceda 
porque tampoco las larvas muestran inibicion del crecimiento o de la alimentaci6n. 
De 10s datos presentados por RODRIGUEZ & VENDRAMIN (1996), puede 
observarse que la misma clase de efectos (y quizas por la misma clase de 
compuestos) son presentados tanto por especies aut6ctonas como exoticas de 
Meliaceae. Esto pudo haber permitido que D. rotundicolle y p. derourei pudieran 
haber pasado desde las plantas autoctonas hacia las exoticas reconoci4ndotas 
quimicamente. 
En otras plantas, el mismo compuesto quimico que actua como inhibidor de 
la alimentacidn en algunos insectos, es estimulante para otros (ROBINSON, 1979). 
Las plantas que emiten sustancias quimicas, usadas en defensa contra insectos per0 
que pueden ser detoxificadas por ellos, son detecyadas por el olor. Asi, estas plantas 
se convierten en un recurso alimenticio conocido y facil de ubicar (RHOADES, 1979). 
Saponinas 
Estos compuestos, de estructuras quimicas rnuy diferentes y complejas 
(aunque siempre incluyen un azucar conjugado) estan presenten en numerosos 
tejidos vegetales (APPLEBAUM & BIRK,1 979), entre ellos en la madera. 
El rol de las saponinas no ha sido del todo esclarecido: se ha sugerido que 
ofrecen resistencia a las plantas contra 10s insectos, pudiendo inhibir el desarrollo 
larval (APPLEBAUM & BIRK, 1979). En insectos mono u oligofagos, las saponinas 
estimulan el desarrollo como consecuencia de mecanismos adaptativos que 
involucran la correspondiente detoxificacibn (APPLEBAUM & BIRK, 1979). Esto es 
lo mas probable que ocurra en las Cerambycidae que se alimentan de tejidos 
vegetaies conteniendo saponinas -(pfiridijTaTm%Ze madera), aprovechando asi el 
o del sustrato (HAACK & SLANSKY, 1987). Como esta condicibn 
s? presenta en muchas Cerambycidae, puede interpretarse como un caracter 
En Parkinsonia aculeata se conoce que su madera, no diferenciada en albura 
. y duramen, es una de las que contiene un elevado tenor de saponinas (RAGONESE 
& MILANO, 1984). Ya se vio que una gran cantidad de especies y de ejemplares de 
Cerambycidae desarrollan en esta planta. Retrachvdes thoracicus thoracicus utiliza 
para su desarrollo una gran cantidad de madera de esta planta dado el tamafio de 
sus larvas. 
Tambien es conocida la acumulacion de saponinas en 10s frutos de 
Enterolobium contortisiliauum (RAGONESE & MILANO, 1984) y en 10s de Gleditschia 
amorphoides, junto con taninos (BURKART, 1987). En estos frutos desarrolla 
Lophopoeum timbouvae, donde al parecer las saponinas no afectarian al desarrollo 
de sus larvas. Concordantemente, 10s porcentajes de infestaci6n son mayores en 10s 
frutos con mayores concentraciones de saponinas y ambos van decreciendo 
conjuntamente. Probablemente, las saponinas Sean su fuente de oligosac6ridos, 
como ocurre en otros insectos que las utilizan hidrolisandolas (APPLEBAUM & BIRK, 
1979). Las saponinas podrian actuar como un factor que afecta favorablemente el 
desarrollo de I. timbouvae en 10s frutos donde desarrolla. 
En cambio, Lophopoeum bruchi no tendria tal capacidad, por lo que vive en 
frutos de Prosopis que contienen entre 19.8 y 28 % de azllcares libres 
(KINGSOLVER a1.,1977): la perdida de la capacidad para hidrolisar las saponinas 
252 
consrrru~r~a un caracter apomorfico. 
Taninos 
10s taninos tienen como propiedad principal la coagulacion de proteinas 
(ROSENTHAL & JANZEN, 1 979). 
Muchas maderas de especies argentinas tienen acumulados taninos, lo que 
hace a la diferenciacion entre albura y duramen. Las maderas con mayores 
concentraciones de taninos son las de las especies de Schino~sis. Otras con 
concentraciones menores pueden ser las de Caesalpinia paraauariensis, Prosopis 
spp. y Schinus. 
Algunas especies de Cerambycidae son incapaces de desarrollar en maderas 
con duramen diferenciado, como es el caso de Dorcacerus barbatus u Oncideres 
aermari. 
En cambio, otras especies de Cerambycidae desarrollan en maderas con altos 
contenidos de taninos. Las larvas de 10s ultimos estadios de Brasilianus lacordairei 
y de 8. murinus hacen sus galerias en el duramen de Schinopsis balansae y otras 
especies. Lo mismo Criodion anaustatum en Prosopis niara y Torneutes pallidipennis 
en Acacia caven y P. ruscifolia. Meaacvllene spinifera desarrolla tanto en la albura 
como el duramen de Prosopis m. 
Discusion 
At desarrollar en las plantas vivas o en el duramen, las larvas de estas 
Cerambycidae estan sometidas a 10s probables efectos que 10s metabolitos 
secundarios pudieran ocasionar. De alguna manera, estos efectos son anulados 
puesto que las larvas desarrollan sin ning1.n inconveniente. 
En otros insectos, 10s alcaloides pueden ser detoxificados (ROBINSON, 1979) 
o son acumulados para ser usados en defensa quimica contra predadores, 10s que 
son advertidos por la coloracipn aposematica de ~us~portadores (BOWER, 1992). En 
las especies de Cerambycidae observadas, esta relacion parece no cumplirse puesto 
que todas ellas son cripticas. Esto indicaria que 10s alcaloides no son acumulados 
para ser usados en defensa quimica contra predadores, sin0 que son detoxificados 





Especies no identificadas 
Nealcidion cereicola (Fisher): en huevos (1 sp.) y en larvas (2 sp.): MC FADYEN & 
FIDALGO, 1976. 
Phoracantha semipunctata (F.): QUINTEROS a., 1991 Jujuy. 
Braconidae 
Cenocoelius necator Borgmeier (&I litteris ?) 
Oncideres deieani Thomson: BOSQ, 1950 Brasil; SlLVA d., 1968. 
Heterospilus arqentinensis Blnch., in litteris 
Hvlesinus oleiperda F.: ESQUIVEL, 1950. 
Heterospilus bosai Blnch., in litteris 
l bidion sp.: ESQUIVEL, 1950. 
Hormiopius ptericoptopha~us Blnch.,E. (in litt. ?) 
Ptericoptus acuminatus (F.): GAVOTTO, 1963 Corrientes (El Sombrerito). 
lpobracon meaabosqi Blnch., in litteris 
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lvral~uuur I(UI l~iomallodan) spinibarbis (L.): ESQUIVEL, 1950. 
lphiaulax (Ipobracon) truiilloi Blnch. E., 1963 
Ptericoptus acuminatus (F. ), pupas: BLANCHARD, E. 1963; GAVOTTO, 1 963 
Corrientes (El Sombrerito). 
Ipobracon hueraoi (Brethes) 
Mallodon (Qrthomallodon) spinibarbis (L.), larva: LOPEZ CRISTOBAL, 1945. 
Nealiolus tribulus De Santis (in litt.) 
Ar>asomerella versicolor (Boh.), larvas: LOGARZO d., 1991. 
Neobrachistes imitator Blnch., in litteris 
Lophopoeum bruchi Monne & Martins (como C. tirnbouvae Lam.): ESQUIVEL, 1950. 
Chalcididae 
Eumeualocolus sp. 
Griodion anaustatum Buquet: SILVA & d. ,  1968 Brasil. 
Parastvpiura maculata Steffan, 1 950 
Criodion tomentosurn Serv.: COSTA LIMA, 1961 ; SlLVA & d., 1968 Brasil. 
Cleonymidae 
Cheiropachvs colon (L.) 
Hvlesinus oleiperda F.: ESQUIVEL, 1950. 
Encyrtidae 
Eucerchvsius scolvtii Brethes, 191 3 
Hvlesinus oleiperda F.: ESQUIVEL, 1950. 
lchneumonidae 
Calvdon (Calvdon) submetallicum Blnch.: HAVRYLENKO, 1949. 
Aaonocryptus phvsocnemis (Brulle) 
Oncideres impluviata (Germ.): SlLVA @ d., 1968 Brasil. 
Atanvcolus sp. 
Brasilianus lacordairei (Gahan): FIORENTINO. 
Labena haywardi Blnch., in litteris 
Coleopteros taladros: ESQUIVEL, 1950. 
Diptera 
Tachynidae 
Bolohoughia mendocina Blanchard, E. E. 
Mallodon (Orthomallodon) spinibarbis ? (L.) (como "Stenodontes"): 
BLANCHARD, E. E., 1940 
in DE SANTIS, 1975 -
Melanophora w. 
Phoracantha semipunctata (F.): BLANCHARD, E. E. 1938 in DE SANTIS, I 975. 
Neozelia alini Guimaraes, 1975 a 
Neocoridolon borameieri Melzer: GUIMARAES, 1975 (hospedador comprobado); 
GUIMARAES, 1977. 
Compsibidion vanum (Thorns.), Goribia adiaphora Martins (nomen nudum), 
Pantonvssus niariceps Bates, Tropidion hermione (Thorns.): GUIMARAES, 1975 
(hospedador desconocido). 
Cornpsibidion vanum (Thorns.), Compsocerus violaceus (White), Pantonvssus 




Brasilianus lacordairei (Gahan): FIORENTINO. 
Nealcidion cereicola (Fisher), larvas: MC FADYEN & FIDALGO, 1976. 
Beauveria sp. 
Coccoderus novempunctatus (Germ.): SILVA a d., 1968 Brasil. 
Observaciones realizadas 
Cuando aparecieron larvas muertas de Retrachvdes thoracicus dentro de sus 
galerias en Parkinsonia aculeata, estas presentaban una consistencia flaccida, color 
amarillento oscuro con manchas de castaiio, y no tenian heridas visibles en el 
tegumento. Junto a ellas se encontraba, por lo general, una larva de Hymenoptera 
(en una ocasion se observaron dos), la cual se mantuvo aislada en laboratorio, una 
vez sellada la galeria con su contenido. Las larvas parasitas construyeron el capullo 
pupal, y de las larvas de R. thoracicus solo quedaba el tegument0 seco, de color 
castafio oscuro. Posteriormente, de estos capullos emergieron adultos de Bracon sp.; 
10s capullos pupales de este parasito son de color blanco (Figs. 1-4, 6-8), y estaban 
adosados a la pared de la galeria en forma mas o menos amplia, dependiendo del 
diametro. Uno de 10s capullos pupales de Bracon sp., hallado dentro de una galeria 
de R. thoracicus (Figs. 1-3,6-8), fue parasitado por un ejemplar de Zaischmopsis sp. 
(Eupelmidae). Larvas de Labena sp. encontradas junto a varias larvas y a una pupa 
muertas de R. thoracicus, hicieron un capullo pupal de color caramelo, ovoide, 
sostenido en la luz de la galeria por una trama laxa de hilos de igual color; uno de 10s 
capullos fue hallado dentro de una galeria de A. surinamum. 
Pristaulacus sp. (Aulacidae) parasito a Retrachvdes thoracicus (Fig. 5) en 
Parkinsonia aculeata (Dl IORIO, 1993 d). 
La misma especie indeterminada de Pristau,lacu$ emergib de la8 ramaa de 
Gleditschia triacanthos de Liebig, cortadas por Oncideres aermari, parasitando a I 
Retrachydes thoracicus que tambien emergia de dichas ramas. En menor cantidad, 
y parasitando tambibn a Retrachydes thoracicus de Liebig, emergid otra especie 
indeterminada de Pristaulacus. Las fechas de emergencias de ambas especies de 
Pristaulacus se ven en la Tabla 1. El parasitism0 de Pristaulacus spp. fue mas 
intenso en Liebig que el registrado para R. thoracicus en Buenos Aires (Dl IORIO, 
1993 d): si se considera que cada ejemplar de Pristaulacus emergido corresponde 
a un ejemplar de R. thoracicus parasitado (Dl IORIO, 1993 d), la ocurrencia total de 






1. lnsectos predadores de Cerambycidae y otros Coleoptera xilofagos. 
Los datos existentes acerca de insectos predadores de larvas ylo adultos de 
Cerambycidae son pot- lo general escasos, particularmente en Argentina (Tabla I ) .  
La primer mencion de un Cleridae fue hecha por LESNE (1938 h BOSQ,1943, a 
HAYWARD, 1958) predando sobre Achrvson maculatum Burmeister. BOSQ (I 939) 
obtuvo adultos de Cleridae y Trogositidae en Eucalvptus infestado con Phoracantha 
semipunctata (F.), obervacion repetida por DE SANTIS (1 945) y BOSQ (1 947, 1952). 
BRUCH (1942) encuentra larvas de Chalcolepidius limbatus Esch. (Coleoptera: 
Elateridae) predando las de Dryoctenes scrupulosus (Germ.) (BOSQ, 1943, 1952). 
El primer y unico intento de recopilacion de la informacibn exisfente sobre insectos 
predadores en general fue hecho por BOSQ ( I  952). 
No vuelven a mencionarse coleopteros predadores de Cerambycidae hasta 
epocas mas recientes, de manera aislada (SANTORO, 1957; VlANA & WILLINER, 
1972) o formando parte del estudio de las plantas hospedadoras de Cerambycidae 
de Argentina (Dl IORIO, 1993 a, 1993 b, 1993 d, 1995 a, 1995 f, 1996 d). Aspectos 
generales de la biologia de Coleoptera predadores fueron dados por CROWSON 
(1986) y mas detallada y profundamente por MATHEU (1972). 
a 
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I La presencia de Anthicidae ha sido minoritaria (Tabla 2). Mientr9s gue en 
l pomoe a cairica se encontro solo un ejemplar, en plantas secas de Solanum 
alaucophvllum su presencia fue mas significativa en dos colectas diferentes. El 
I regimen alimenticio de las larvas de Anthicidae no es conocido (GRASSE, 1965), 
mientras que el de 10s adultos incluye esporas de hongos y ocasionalmente 
pequefios artropodos (HINTON, 1945). Es probable que las larvas ylo 10s adultos de I 
Anthicidae preden sobre las Anobiidae que desarrollaron en la madera de Solanum I 
Bothrideridae 
Las larvas y adultos de Bothrideridae usualmente viven bajo corteza o en 
galerias en madera de varios Coleoptera; las larvas son conocidas como predadoras 
de larvas y pupas de Buprestidae, Cerambycidae y Scolytidae (HINTON, 1945), mas 
exactamente sobre pupas de especies de estas familias, sin mostrar ninguna 
especificidad (MATHEU, 1972). Sobre un mismo ejemplar parasitado pueden 
desarrollar muchas larvas de Bothrideridae y antes de mudar a pupa, las larvas 
construyen un cocon ovalado (MATHEU, 1972). 
Capullos pupales de Lithophorus ornatus Arrow (Tabla 2) fueron encontrados 
en una cdmara pupal de Retrachvdes thoracicus sulcatus (Burmeister) (Apendices), 
junto con restos de una pupa de esta especie de Cerambycidae, de 10s cuales 
emergieron 6 adultos. lnmediatamente despues de la ernergencia, 10s adultos se 
alimentan de 10s capullos pupales. Por esto, en otras plantas (Tabla 2), luego que 10s 
adultos han emergido, fue imposible encontrar en que cdmara pupal han desarrollado 
puesto que no quedan restos de 10s capullos pupales. 
MC FADYEN & FIDALGO (1 976) registraron un Cucujidae como un parasitoide 
de Nealcidion cereicolq (Fisher) (Cerambycidae: Lamiinae) sobre Cactaceae (Tabla 
1). Segun ambos autores, "the mature parasite larva spins a silk cocoon in the host 
tunnel and pupates within. Adults are 5-6.5 mm long and dull black in colour". Por lo 
visto anteriormente, se trata de un Bothrideridae y no de un verdadero Passandridae. 
Cleridae 
Despues de haber cubierto la casi totalidad del territorio del pais, fueron 
obtenidos 22 especies de Cleridae asociados con Coleoptera xilofagos, 
constituyendo el 50 % del total de las especies de predadores (Tabla 4) y 
approximadamente el 70 % de 10s ejemplares emergidos, siendo asi el grupo mas 
importante entre 10s predadores. 
Corinthiscus cruciatus NEW SPECIES 
Corinthiscus aeniculatus: SCHENKLING, 1900 (partim) 
J 
Corinthiscus aeniculatus: BRUCH, 191 2 (partim) 
. 3 
Corinthiscus aeniculatus: VlANA & WILLINER, 1973, 1978 
Cabeza y protbrax negros; 6litros amarillo oscuros hasta claro, con una 
puntuacion gruesa, redonda, orladas de negro, en la mitad anterior; una mancha en 
la mitad anterior, desde apenas insinuada hasta oscura, sin llegar hasta el margen 
anterior, lateral o la sutura; por detras otra mancha oscura en el extremo apical de 
10s elitros, inciuyendo dentro un area amarilla cerca del margen posterior; en el 
margen anterior de la mitad apical lisa de 10s elitros y entre las manchas oscuras y 
a lo largo de la sutura en 10s 213 basales y desde el margen lateral de 10s elitros 
llegando hasta la sutura de cada uno, queda delimitada en color amarillo claro un 
figura en forma de T invertida; hljmeros y escutelo negros; meso- y metasterno 
amarillo oscuros; femures amarillos excepto el extremo apical; tibias amarillas 
excepto el extremo basal; tarsos y uAas amarillos. 
La distribucion de este grupo abarca el noreste, noroeste y centro de 
Argentina (Tablas 2 y 3; Fig. 1). 
Corinthiscus aeniculatus (Klug, 1840) 
Enoplium ~eniculatum Klug, 1840 
Pelonium aeniculatum: SCHENKLING, 1900 (partim) 
Corinthiscus aeniculatus: BRUCH, 191 2 (partim); Dl IORIO, 1993 c 
Cabeza y protbrax negros; las manchas oscuras en la mitad anterior de 10s 
elitros estan ausentes; el extremo apical de 10s 6litros es totalmente de color negro; 
la sutura en sus 213 basales es de color amarillo; el area amarillo claro al comlenzo 
de la mitad posterior lisa de cada elitro comprende solo una delgada y ma1 definida 
franja transversal que se angosta preogresivamente desde la sutura hasta el margen 
lateral de cada elitro; meso- y metasterno castano oscuros; humeros, escutelo, 
femures, tibias y tarsos como en el subgrupo I. 
Esta especie esta restringida al sur de Santa Fe, este de Entre Rios y 
alrededores de la ciudad de Buenos Aires (Tablas 2 y 3; Fig. 1). 
Corinthiscus praecophilus NEW SPECIES 
Corinthiscus aeniculatu~: SCHENKLING, 1900 (partim) 
Cabeza y protorax negros; mitad anterior de 10s elitros con una puntuaci6n 
gruesa, redonda, orladas de negro, las manchas oscuras estan ausentes; humeros 
negros; el escutelo y la sutura hasta la mitad de la longitud elitral estan bordeadas 
por una banda negra que se angosta progresivamente hacia atras; las manchas 
apicales negras de cada elitro son como en el subgrupo I; la franja amarillo clara 
transversal al comienzo de la mitad posterior lisa de cada elitro es ancha contra el 
margen lateral y se angosta hacia la sutura sin llegar hasta ella; de este modo, la 
banda oscura anterior que rodea a la sutura se conecta con la mancha apical oscura 
de cada elitro; meso- y metasterno castaflo oscuros; femures con el extremo apical 
negro; tibias anteriores y medias con el extremo apical amarillo oscurecido; tibias 
posteriores totalmente oscuras; tarsos amarillos; meso- y metasterno castaflo 
oscuros, al igual que el abdomen. 
Comprende 10s ejemplares que han emergido solamente de ~ercidium praeqg& 
(Tabla 2). La distribucion de este iiltimo subgrupo se encuentra limitada al Chaco 
Seco u Occidental, en el cual Cercidium es uno de 10s componentes 
fisionornicos de la flora. 
La description original de &. geniculatus (localidad-tipo: Uruguay, Montevideo) 
(KLUG, 1840) permite identificar como pertenecientes a esta especie solo a 10s 
ejemplares de 10s alrededores de la ciudad de Buenos Aires, sur de Santa Fe y Entre 
Rios (Tablas 2 y 3). De la clave para las especies de Pelonium (ahora Corinthiscus) 
por SCHENKLING (1900), la identidad de 1;. aeniculatus no puede ser deducida. 10s 
siguientes caracteres corresponden claramente a las tres especies del grupo 
geniculatus: "ventral parts not entirely black, sometimes entirely yellow; pronotum 
densely puntured, at the most with a few smooth areas; head and pronotum black". 
Los caracteres que siguen pueden corresponder a una u otra de las especies: "with 
large dark punctures on the yellow part of the elytra [G. geniculatus], sometimes at 
the same point also a lengthwise, diffuse dark band [Q. praecophilus], sometimes the 
apex of elytra yellow" [G. ~ruciatus]. 
Al parecer, estas variaciones siempre se han considerado como individuales 
para una misma especie. De acuerdo a esto, la distribucion dada por BRUCH (1912) 
para c. geniculatu~ debe dividirse en Buenos Aires para C. geniculatus y Mendoza, 
San Luis y Tucuman para C. cruciatus. 
Corinthiscus tarsalis Schklg., 1900 
Conocido de Tucuman (Tabla I) ,  en base a un solo ejemplar tipo en la 
coleccion Bruch (MACN). Se han obtenido 72 ejemplares en total, siempre asociados 
a lianas (Tabla 2), donde crian diversas especies de lbidionini (Apendices), en 
formaciones de la Provincia de las Yungas del noroeste de Argentina. La localidad 
de Estrecho de Magallanes dada por ~r;ch (1912) es sin duda errbnea. Crewa 
vitticeps (Blanchard, 1843) es conocido de Buenos Aires (Tabla 1) y ahora de la Selva 
en Galeria del rio Parand (Provincia Paranaense). 
Platvnoptera pectoralis Schklg., 1900 
Platvnoptera tucumanensis Schklg., 1908 
Estas dos especies difieren solo en la extension del color negro de 10s elitros. 
Ambas especies son mimeticas de Lycidae que presentan las mismas variaciones. 
Emergieron simultaneamente de la misma planta (Tabla 2) infestada con dos 
especies de Neoclvtus (Apendices); en Charata, las dos especies de Platvnoptera 
concurrieron a oviponer simultaneamente a la misma planta donde tambien se 
encontraba oviponiendo otra especie de Neoclvtus (Apendices). 
Elateridae 
Larvas de Elateridae han sido registradas como predadoras de larvas de 
Cerambycidae: Elaphidion irroratum (L.), E. spinicorne Drury y Laaochirus 
araneiformis (L.) por Chalwlepidius silbermanni Chevr. en Puerto Rico (WOLCOTT, 
1 y 2) y probablemente (pero con seguridad) por &. zonatus Esch. en Brazil (DA 
SlLVA et al., 1968); Lochmaeocles sladeni (Gahan) por C. limbatus (Dl IORIO, 1993 
b); Mallodon spinibarbis (L.) y Orion patagonus (Guer.) por Hemirrhipus apicalis 
I 
Candeze, 1857 (Tablas 1 y 2). BRUCH (1942) describio la larva y la pupa de C. 1 
limbatus, luego de haber criado las larvas alimentandolas con larvas de D. I 
scrupulosus y de Passalus punctiaer St. Farg. & Serv. (Coleoptera: Passalidae). 
Las larvas de Elateridae son muy activas por la noche, saliendo y entrando de 
las maderas infestadas. Una larva de Q. limbatus salio fuera de la jaula de cria 
haciendo un orificio de 6.0 mm de diametro a traves de la tapa de madera 
aglomerada dura. Posteriormente, fue criada con larvas terrestres de Dynastinae 
(Coleoptera: Scarabaeidae) hasta la muda a pupa, laq que murid antes de llegar a 
adulto. 
Melyride 
Los registros de Melyridae como predadores son escasos: las larvas de 
algunas especies predan sobre otras larvas de Coleoptera xilofagos (GRASSE,l 965; 
CROWSON,I 986). La 6nica especie obtenida, Ast~lus calaris Pic, 191 9 era conocida 
de Cbrdoba (Tabla I ) .  En la provincia de Chaco emergid de un tronco seco de 
Cereus validus (Tabla 2), infestado solo con larvas de Unelcus pictus (Apendices; Dl 
I IORIO, 1994 a). 

especie de Cato~enus en Chile es tambitjn encontrada bajo corteza de &boles 
(ELGUETA & ARRIAGADA, 1989). 
El numero de especies emergidas es similar al de Trogositidae per0 el numero 
de ejemplares mucho menor (Tabla 4). 
Trogositidae 
Otro grupo importante de predadores son 10s Trogositidae. lnversamente a 
Passandridae, 10s ejemplares emergidos son mas abundantes aunque menos que las 
Cleridae (Tabla 2), correspondiendo a pocas especies (Tabla 4). 
Los ejemplares de Nemosomia varian de castafio rojizo claro (tenerales ?), 
correspondientes a llJ. fulva Lev., hasta un color casi negro (Nemosomia sp.). 
JVemosomia fulva fue encontrada predando larvas de Bostrichidae en C6rdoba y San 
Juan (Tabla 1). 
La especie registrada como " = Nemosomia" (Table 2) es similar en aspect0 
y tamafio a las especies de este genero, pero presenta el vertex de la cabeza 
profundamente hendido y elitros abreviados, mostrasndo 10s ultimos segmentos 
abdominales. Por estos caracteres particulares, es probable que se trate de un nuevo 
genero y especie no descriptas. 
Dl PTERA 
Asilidae 
Larvas de Asilidae son predadoras o ectopardsitas de vida libre sobre larvas 
de Scarabaeidae, pero larvas de otros Coleoptera, Hymenoptera, Diptera y huevos 
de Orthoptera tambien se han registrado como aliment0 (WOOD, 1981). 
Una especie indeterminada de Asilidae emergio de troncos y ramas de 
Prosopis niara (Tabla 2), infestada mayormente con larvas de Meaacvllene spiniferq 
(Newm.) (Apendices; Dl IORIO, 1996 b). Los adultos farados salen fuera de la 
madera para mudar, por lo cual es imposible examinar el lugar donde desarrollo la 
larva o donde mudo a pupa. 
Dilaridae 
Escasos ejemplares de Nallachius sp. se obtuvieron de plantas infestadas 
(Table 2). De acuerdo a GONZALEZ O W 0  (pers. com.) "este parece ser un nuevo 
registro" para Argentina. 
La biologia de las Dilaridae es desconodda (GRASSE, 1951), pero juzgando 
por las plantas de donde emergieron (Tabla 2), estos solo pudieron haber 
desarrollado sobre larvas de pequeAos Coleoptera xilofagos (Apendices) o de 
Hymenoptera parasitoides. 
Discusion 
En general, en cada planta se encuentran varios predadores juntos, casi 
siempre Cleridae y Temnochilidae, y las mismas especies se repiten en diferentes 
plantas y localidades (Tabla 2). Se propone entonces el uso del termino "planta 
sosten" lcrara referirlas a 10s predadores, pues en ella desarrollan su 
completan su ciclo de vida, sin utilizarla como sustrato alimenticio. 
De lo anterior, se desprende que los predadores no muestran ninguna 
preferencia especifica en particular. La unica preferencia que se puede observar es 
ecologica: en cualquier madera infestada con cualquier especie de xilofago, 10s 
predadores estan presentes. Sin embargo, hay nucleos de preferencia dados por el 
tamatio de las larvas a ser predadas. Las larvas de pequefio tamafio (Bostrichidae, 
Buprestidae, algunas Cerambycidae, Lyctidae, Scolytidae) son predadas por 
especies de Cleridae pequetias (C. amoenus (Guer.,1829) , C. fossipenne 
Schklg. , I  91 7 , G. fuaax Klug, 1842 , Corinthiscus spp., G. tarsalis Schklg., 1900 , 
undetermined species) o de Trogositidae (Nemosomia sp., Temnochila sp., 
Tenebroides sp.). Tambien sucede que pueden emerger especimenes pequeiios de 
especies mas grandes (Axina analis Kirby,1818 , c. aeniculatus sensu lato). 
Esta relacion de tamatio se observa claramente en Cereus validus Haw. 
(Cactaceae): todos 10s predadores emergidos fueron especies pequeiias (Tabla 2), 
mientras que el llnico xilofago emergido fue un pequeiio Lamiinae, llnelcus  ictus 
Thomson (Apendices). Tambien en las plantas sosten de Corinthiscus tarsalis (Tabla 
2): las especies de Cerambycidae emergidas fueron 10s delgados lbidionini en su 
mayoria (Apendices; Dl IORIO, 1996 b). El ejemplar mas pequeiio de G. WS 
emergi6 de una planta seca de Celtis pallida ssp. pallida infestada solo con 
Dihammaphora bruchi Auriv. (Apendices). 
En la espata leriosa de Svaarus romanzoffianum desarrollan varias especies 
de Curculionidae que no sobrepasan 10s 6 mm de longitud (excluyendo el rostro) y 
cuyas emergencias son acompaiiadas por fas de una especie indeterminada de 
Corinthiscus de 4-5 mm de longitud. En estas espatas no desarrolla ninguna especie 
de Cerambycidae. 
En el rango del tamafio de las especies de Achyson, Compsoceru~, 
Megacyllene, Neoclytus, Paramoeocerus y otros, aparecen especies de predadores 
de tamaiio similar: Axina analis, Corinthiscus aeniculatus sensu lato, Platvnoplera 
spp., Temnochila ebenina Blanchard, 1853. Las fechas de emergencia de C. 
geniculatus en _A. julibrissin coincidieron con las de Achryson surinamum L. (Fig. 2). 
Las larvas de Cerambycidae de gran tamaiio son predadas por larvas mayores 
a 30 mm de longitud: Dtyoctenes scru~ulosus (Germ.) por Chalcolepidius limbatus 
Eschz. (Tabla I ) ,  las de Lochmaeocles sladeni (Gahan) por G. limbatus (Dl IORIO, 
1993 b), y las de Mallodon spin~barbis (L.) por Hemirrhipus apicalis Candeze, 1857 
(Tablas 1 y 2). Tambien en este grupo puede suceder que emerjan adultos de 
tamafio menor al normal de cada especie si han criado en plantas infestadas con 
larvas mas pequeiias. Tal es el caso del adulto de Chalcolepidius limbatus emergido 
de Sapium haematospermum (Tabla 2), con larvas de Trypanidius proximus 
(Apendices). 
Algunos hhbitos pudieron ser observados en dos especies muy frecuentes 
(Tabla 2). Las larvas de C. geniculatus y de 1. ebenina predan activamente sobre 
las larvas de Cerambycidae: salen de 10s troncos y vuelven a entrar haciendo 
galerias con sus mandibulas, ya sea en la madera o el frass compactado. De este 
modo, se alimentan de larvas de diferentes especies de Cerambycidae u otros 
Coleoptera que desarrollan en una misma planta (Apendices). Los diferentes 
estadios larvales de estos dos predadores pueden alimentarse de larvas de 
diferentes estadios de una misma especie o de diferentes especies de 
Cerarnbycidae, guardando siempre una relacion similar de tamaiio como se describi6 
anteriormente. Tambien se observ6 que predan sobre las pupas y muchas veces 
utilizan las chmaras pupales de Cerambycidae como propias. 
Por otro lado, 10s adultos de &. geniculatus sensu lato y de 1. ebenina predan 
sobre los adultos de Cerambycidae que emergen a1 mismo tiempo. Comen todo el 
cuerpo, principalmente el abdomen, rneso- y metatbrax, y dejan el resto a veces 
completamente desarmados (antenas, patas, alas, protorax y cabeza). 
en Argentina; circulos, G. 1' I cruciatus; cuadrados negros, &. geniculatus; cuadrados vacios, &. praecophilus. Abreviaturas de 10s nombres de provincias como en la Tabla 2. 
Fig. 2. Fechas de emergencia de Corinthiscus aeniculatus en ramas de Albizia 
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Tabla 1 - A '  - L,  
Rgferencias biblioprtif icas  sobre predadores de Argentina en dif  erentes plantas y sobre 
BAeoptera xilbfagagos (Bo, Bostrichidae; Cer , Cerambycidae) . 
(@ Bo: Xiloprista hecantha (Fairm. ) , Cer: Phoracantha semipunctata (F. ) ; (2 )  Bo: Xiloprie,t&xi 
bexaemtha; (3)  Cer: Adalt3us sp.; ( 4 )  Bo: Sinocalon pilosuluin bane ,  Cer: Achrysan m a c u i a ~  
&EBB. ; (5) &3: Bost r icops i~  uncinata (Germ. ) ; (6) Cer: Nealcidion cereicola (Fieiher); (7) C@r: 
E)Lgyoctenes scr~ipulosus ( Germ. ) ; (8 ) Cer : Mallodon spinibarbis ( L. ) , Orion patagonus (Guhr . ) ; 
(S') Bo: Micrapate wagneri Lesne; (10) Lye: Phyllictus gounellei (Grouv.); (11) Bo: larvae; (a)  Cer: Phoracantha aemipunctata (F.). 
.&edators Support plant Localities REFEmNCES 
Emily,  species 
CLERI DAE 
k i n a  analia 
Calendyma 
multignttata 
- Catamarca, Tucum6n BRUCH, 1912 
- mrdoba: Valle Hermoso VIANA & WILLINER, 1978 
San Luiu: Piedras Blancas 
C6rdoba: La Paz, San 
Javier, Yacanto VIANA & WIU'INEH, 1972 
San Luis: San Ger6nimo 
C6rdoba: E l  Sauce 
Mendoza: La Dor-mida VIANA & WILLINER, 1978 
Corinthiscus 
BmOenus Eucalyptus sp. (1) La Pmpa: Pico 
Corinthiscus 
fugax 
Tamarix gal l ica  ( 2 )  I& Pampa: Pico 
- S m  Luis: San Ger6nimo 





Buenos Aires , Mendoza 
San Luis, Tucumiin BRUCH, 1912 
San Juan: VIANA & WILLINER, 1973 
C6rdoba: La Paz, San Javier 
San Luis:Balde, S. Geri5nimo VIANA & WILLINER, 1978 
Epic 1 ine s 
eburneocincta 
Galeruclerus 
vi t t ipennis  
- Nahuel Huapi National 




m i v i t t a t u s  
- 
BRUCH, 1912 
PIMA QE WILLIMEf,, I 
Cactaceae ( 6 )  A r ~ n  t im MC FADYEN & FIDALGO, 
1976 (as  Cucujidae) 
I lictus haagi - H~.t+,:jl:tlat.l Aires BRUCH, 1912 
COrdnlsa: B 1  Snuce 





limbatus Choris ka speciasa 1 7 ) T~ic~arnBr~ BRUW, 1942 
Hemirrkiws 
apical is  Jodina rhmbifal  ia. ( 8  ) La Frma ARAVENA 
-- -.-..------- 
HI STERI Dm 
Tsretriosoma 
argent i n m  Prosopis sp. (9) Sen Juatz: U s r m  VIANA & WILLSNER, 1972 
--- - 
MELYRIDAE 
Astylns s ca l a r i s  Cbrduba: E l  Sauce VIANA & MILLINER, 1978 
-.- -. 
- UEDRMERI WE 
Copidita argentina Buunns Aires, Eatre Rios, 
Misiorres, S~fltia, §=%a Ft; BOSQ,1943 
rnrnSITIDAE 
Nernosomia fulva Melia azedarach j 18 3 Santa Be: Rosario SANTORO, (11956) 1957 
/ 11 1 Ccirdloba, San Juan VIANA & WZLLINER, 
BOSQ, 1939 
PIE SbNTf 8, 1945 




las de diferantes pl, 
bmB (BR) , Cataruarca 
Corrrientea (Co), Entre Rios (ER), Formosa (Fo), Jujuy (Ju) ,  La Rioja (LR), Salta 1 
(Sa), Santiago del Estero (SE), Santa Fe (SF), San Luis (SL), Wum& (Tu),, . - 
Otras abreviaturas: GB, ramas cortsadas por 0. gcrmari; HOL, HOLXrrIFQ; 
0, adultro oviponiendo en compdiia de ~ d u l t o s  de Cerambycidae sobre l a  miama I 
planta muerta; PAR, PARATIPO; RE, recientemente emergido en compaF5ia de adultos 
de Cermbyc idt~e. 
Predators Support plant Locality, data 
caeeiosignatus Ipomoea cairica BAY Cdad. Universitaria 1 
Anthicus postsignatus Solanun glaucophyllunl BA, Villa Rosa VI & 15-X-90 5 
CLERI DAE 
Axina analis Acacia caven Sa, Chorrillos 12-VIII-93 2 
Caesal. yaraguariensis Ch, Charata 14-1-92 
Celtis iguanaea SE, Zanj6n 18-X-95 
Celtis pallida pallida SF, Rosario 1-V-92 3 
Celtis sp. (pubescens?) Sa, Cmpo Quijano 14-VIII-91 8 
Celtis t a l a  Sa, E l  Brete 7-V-94 7 
Sa, Sumalao 27-VII-93 7 
Doxantha unguis-cati Sa, Cmpo Quijano 14-VIII-91 5 
Fagara coco 
Juglans regia 
Mimosa pigra , Co, I s l a  No~aera 4/5-IX-91 7 
Prosopis alba L"h, Gylarata 3/1%-I 1-91 2 
Siolruatra brosi l i ~ n s  is Sa, C a p o  Quijano 14-VIII-91 2 
Sa, E l  Brste 27-V11/8-VIII-91 3 
Ziz iph~~s  m i st0 L Cti, 'I'res Estacas 8-IX-91 1 
Acacia aroma 
Cassia aptly I1 a 
(hltls t a l a  
P~osoyis itl ba 
Eh, Miraflo~ev 11-11-93 
LX, Ttalamuyzm 5-11-93 
Sa, Stmtalso Y"7VI 1-93 
Ca, Santa Mar.ia 9-1 1-93 
Corinthiucus amoenus Acacia aroma Oi, San Bernardo 11--90 
Ch, San Bernardo 26/31-VII-90 
Acacia bonariensis BAY Pereyra 20-IX-92 
Acacia praecox Clh, Charata 6-1-93 
Albizia jul ibr iss in GI3 SL, P. Tres Lornas 16-IV-94 
Capparis speciosa SE, Sachayoj 19-1-93 
Celtis iguanileil Ch, Charata 18-11-91 
Celtis pallida sericea Sa, Las Lajitas 15-XII-91 
Celtis yp. ( p u b e ~ ~ e n ~ ? )  Sa, Campo Quijano 14-VIlI-91 
Celtis t a l a  Sa, E l  Brete 7-V-94 
Sa, Smalao 27-VII-93 
Tu, Las Tipas 24-111-92 
Cercidi~m praecox Sa, Caheza de Buey 24-VSII-91 
SE, Arraga 19.-X-95 
Geof froea decurt j.cans Ch, San Bernardo 11-90 
IJuglans regia Sa, E l  Alisal 28-VII-93 
Tabla, 8 ( ~ m $ 1 w o i 6 ~  1 
- - 
 ,- "" % --, Q-= - , -- 
b r i n t h i e c u s  amoenus Mimosa pigra b, I s l a  Noguera 30-VIII-90 5 
I Co, I s l a  Noguera 2/5-111-91 1 Parkinsonia aculeata SF, Rosario 28- 11-98 1 
BA, Campo de Mayo 12-XI-89 
I 1 
I Paul l in ia  elegans Co, I s l a  Noguera 26/27-11-91 1 
Co, I s l a  Noguera 2/5-111-91 1 
Phrygilantus acut i fo l ius  Sa, La Candelaria 6-V-94 1 
Prosopis alba Ch, San Bernardo 11-98 2 
Ch, San Bernardo 26/31-VII-90 1 
Ch, San Bernardo 3/12-11-81 1 
I Cd, San Jose de 
l a s  Salinas 21-111-92 3 
I Ch, Charata 6-1-93 12 Ch, P.N. Chaco 6/9-VIII-90 7 Sa,CampoQuijano14-VIII-93 3 
Ch, Charata 14-1-92 4 
Ch, Tres Estacas 18-11-91 1 
Ch, Tres Estacas 8-IX-91 1 
I Sa, E l  Brete 7-V-94 4 
I 
Corinthiscus 







Lithraea t e r n i fo l i a  
Prosopis alba GB 
Prosopis e l a t a  
Prosopis ap. 
Prosopis sp. (n igra?)  
Ziziphus m i s t 0 1  
Ch, Charata 1/12-11-91 
SL, Papagayos 
SL, P. de 10s Funes 
Ca, Chumbicha 5-11-93 
SL, P. Tres Lomas 14-IV-94 
Cd, San Jose de 
l a s  Salinas 21-1 11-92! 
SL, Sie r ra  de l a s  Quijadas 
20-IV-94 
Sa, E l  Rrete 
Curfnthiscus fugax A. colubrina var. ceb i l  Sa, E l  Brete 27-VII/8-VIII-91 1 
Prosopis alba GB Ch, San Bernardo 28-1-94 1 I 
Ca, Chtunbicha 5-11-93 1 
Fo, Las La j i t a s  15-XII-91 1 
Prosopis alba Ch, San Bernardo 11-98 2 
Ch, Charata 3/12-11-91 1 I 
Prosopis e l a t a  Cd, San Jose de 
l a s  Salinas 21-111-92 1 
Prosopis rusc i fo l i a  GB Fo, Ing. Juarez 17-XII-91 1 
Prosopis sp. (nigra ?) SL, Sierra  de l a s  Quijadas 
20-IV-94 
rrrn1nint.11~ n nr, Acacia atramentmia GB Ch, Tres Estacas 10-11-91 2 PAR 
Acacia praecox Ca, Capital 18-11-93 31 PAR 
Acacia velutina BR, Foz do I ~ z a  10-XII-92 
Caeeal. paraguariensis (21, Charata 14-1-92 
Celt is  iguanaea SE, Zanj6n 18-X-95 
; ;E 1 
6 PAR 
1 PAR 
Co, I s l a  Noguera 21'5-111-91 
Co, I s l a  Noguera 4/5-IX-91 
Celt is  t a l a  Sa, E l  Brete 7-V-94 





Paullinia elegans Co, I s l a  Noguera 4/5-IX-91 
Prosopis alba Ch, Charata 3/12-11-91 
Prosopis alba GB Ch, San Bernardo 28-1-94 
; ;E 1 
1 PAR 
Prosopis e l a t a  Cd, San Jose de las Salinas 1 PAR 
Siolmatra brasi l iensis  Sa, E l  Brete 27-VII/8-VIII-91 5 PAR 
Sa. E l  Brete 2-V-94 2 PAR 
~ h ;  Tres Estacas 8-IX-91 i PAR1 
Acacia bonariensis ER, Palmar de Col.6n 10-XI-95 1 
Albizia jul ibr iss in  BA, Merlo 10-IX-95 63 
Celt is  aus t ra l i s  BA. Cdad. Univ. 16-XI-94 1 
Celt is  t a l a  
BA, Ruta 2 Km 83.5, 8-X-92 1 
ER, Palmar de Col6n 10-XI-95 4 
Morus alba BA, Merlo 20-VIII-94 1 
Morus nigra BA, Merlo 10-IX-95 35 
Parkinsonia aculeata SF, Rosario 28-11-98 15 
BAY Cmpo de Mayo 12-XI-89 6 
Persea americana BAY Grand Bourg 3-VII-94 1 
Prosopis a f f in i s  ER, Ceibas 12-XI-95 2 
Prunus persica BA, Grand Bourg 3-VII-94 22 
C. praecophilus 
n. sp. Cercidiurn praecox Sa, Puerta Blanca 14-XII-91 
1 Sa, Cabeza de Buey 24-VIII-91 10 PAR Ch, Tres Estacas 10-11-91 3 PAR 
Corinthiscus sp. 1 Acacia aroma 























m o  I a, 
I I H I  
H H H X  
I DAE 
Chalcolepidius 
limbatus Chorisia speciosa 
Sapium haematosperrnm 
Ch,  Charata 30-IV-91 1 
Ch, La Gringa 23-1-98 1 
Sa, Rosario de Lerma 3-VIII-93 1 
Hemlrrhipus ap ica l i s  Sal ix  babylonica BA, Cdad. Universitaria 
BA, Cdad. Universitaria 
28-XI 1-95 
MELYRI DAE 
Astylus s ca l a r i s  Cereus validus (31, San Bernardo 26/31-VII-90 1 
OEDEMERIDAE 
Copidita argentina Cereus validus Gh, Charata 12-IX-91 3 
G%, San Bernardo 2 
Ch, Tres Estacas 12-VIII-90 1 
Sa, E l  Brete 27-VII/8-VIII-91 11 
Copidita sp. Trichocereus terscheckii Sa, E l  Brete 27-VII/8-VIII-91 2 
PASSANDRI DAE 
Catogenus castanells Acacia yraecox GB Ch, Charata 28-111-91 1 
Ch, Charata 5-1-92 1 
Prosopis alba GB (21, San Bernardo 26/31-VII-90 1 
Ch, San Bernardo 8-111-91 1 
(=h, Charata 1-91 1 
Catogenus l o n g i c o ~ ~ i i a  Prosap i~  alba 
Catagenus 
graci l icornis  ? 
Scalidia ignota 
(1%. Char-ata 12- 1-93 2 
C%, San Bernardo 8-111-91 1 
FSfi, Tres Bstacatr; 8-IX-91 
Prosopis af f ini s ER, Ceibas 14-XI-95 2 
Prosopis alba GB SF, Coronda 21-XII-91 2 
SI,, P. Tres Lomas 14-IV-94 2 
Prosopis sy. (nigra ?)  SL, Sierra  de l a s  Quijadas 
20-IV-94 2 
Scal idia  semicastanea. Ce l t i s  sp. (pubescens?) Sa, Campo Quijano 14-VIII-91 1 
Inga unlguensis Co, I s l a  Nogxiera 26/27-11-91 2 
Prosupis a f f i n i s  ER, Ceibas 14-XI-95 1 
Prosopis nigra Sa, Cabeza de Buey 18-VIII-91 1 
Scalidia sp. Acacia aroma C%, (3iarat;a 8-1-92 2 
Cel t i s  pal l ida  6. ser icea  Sa, Las Laj i tas  15-XII-91 1 
Mimosa pigra Co, I s l a  Noguera 30-VIII-90 1 
Paul l i n i a  e legals Co, I s l a  Noguera 30-VIII-90 2 
(2.0, l s l a  Noguera 26/27-11-91 7 
Schinopsi s balarlsac Ch, P.N. Chaco 6/9-VIII-90 
- 
Cereus validus 
I Table 2 ( ~ q ~ b i n ~ g ~ c i 6 n )  
- > 
TIXIGOSIT TDAE 
Nemosomia sp. Acacia bonariensis BA, Campo de Mayo 14-XI-93 
BA, Pereyra 20-IX-92 
Cel t i s  sp. (pubescens?) Sa, Campo Quijano 14-VIII-91 
I Cel t i s  t a l a  BA, Campo de Mayo 10-X-90 
BA, Pereyra 2-VIII-92 
I ER, Palmar de Col6n 10-XI-95 Sa, E l  Brete 7-V-94 
Sa, Sumalao 27-VII-93 
Ch, San Bernardo VIII-78 
I 
I , Ch, San Bernardo 26/31-VII-90 
Ch, Trea Eatacas 12-VIII-90 
Po, LAs Lomitas 18-XII-91 
Cissus tweedieana Ju, L.G. San Martln 3-IV-92 
Ent. contortisiliquum BA, R u t a 2  Km83.5, 1-XI-90 
Gleditsia tr iacanthos ER, Liebig 30-X-94 
Parkinsonia aculeata BA, Campo de Mayo 12-XI-89 
Prosopis af  f i n i s  ER, Ceibas 12-XI-95 
I Prosopis alba GB Ch, Charata 17/20-VIII-90 
Ca, Chumbicha 5-11-93 
Prunus persica BA, Grand Bourg 3-VII-94 
% Nemosomia Ce l t i s  t a l a  BA, Campo de Mayo XII-89 
BA, C a m p  de Mayo 25-VII-92 
Temnochila ebenina Acacia praecox Ch, CXarata 6-1-93 
Cel t i s  sp. (pnbescens?) Sa, Campo Quijano 14-VIII-91 
Cel t i s  t a l a  BA, Campo de Mayo IX/X-90 
BA, Campo de Mayo 12-X-92 
Sa, E l  Brete 7-V-94 
Sa, Sumalao 27-VII-93 
Ent. contortisiliquum BA, Ruta 2 Km 83.5, 1-XI-90 
Ch, San Bernardo 26/31-VII-90 
Morus alba BA, Campo de Mayo 20-X-90 
BA, Merlo 20-VIII-94 
Parkinsonia aculeata BA, Campo de Mayo XII-89 
BA, Camp de Mayo 12-XI-89 
Prosopis alba Ch, San Bernardo 8-111-91 
Ch, San Bernardo 28-1-94 
Schinops is balansae Ch, P.N. Chaco 6/9-VIII-90 
Suaeda divar ica ta  SE , E l  Colorado 14/15-I 1-91 
Ziziphus m i s t 0 1  Ch, Charata 14-1-92 







Paul l in ia  elegans 
Ch, Charata 38-1-94 
Sa, Cabeza de Buey 24-VIII-91 
Ju, L.G. San Martin 3-IV-92 
Sa, Campo Quijano 14-VIII-93 
BA, Ruta 2 Km 83.5, 1-XI-90 
Ch, Charata 12-VIII-91 
Sa, Cabeza de Buey 1-VIII-93 
Co, I s l a  Noguera 26/27-11-91 
Cercidi~un praecox Sa, Puerta Blanca 14-XII-91 
Cereus validus Ch, Tres Estacas 12-VIII-90 5 , 
Say C~&Q Quijano 14-VIII-93 1 ' ' 
Feijoa sellowiana BA, Merlo 10-IX-95 
Juglans regia Say E l  Alisal 28-VII-93 
'I 
5 1 
Paullinia elegans Coy Ia la  Noguera 26/27-11-91 1 
Phrygi lanthus 
acutif olius Sa, La Candelaria 6-V-94 
Prosonis alba Ch. San Bernardo 31-VII-98 
" ---- - - 
I Ser.iania alabrata 1 ' 
Tabla 3 - 
Rumbres de provincias de ArgGlltina co 
M i ,  Misiones; PA, Paraguay. 
PAR, PARATIPOS. I I 
Locali t ies,  data,  colector Exs. Colection 
CLERIDAE Cb, Alta Gracia 28-11-34 Bruch 1 MAC# 
Axina ana l i s  M i ,  Pindapoy 1-1943 Williner 1 OD1 
PA, Sari Estanislao 1-1946 Bridarol l i  1 OD1 
Sa, Carapari 1-1945 Bridaroll i 1 OD1 
Sa, Mettin 11-XII-62 Martinez 1 MACN 
Tu, Taf i  Viejo 11-1917 1 MACN 
Tu, Tapia 1 MACN 
(3b, Los cocas 
Cb, Rio f ~ b a l 1 . o ~  XI-38 
LR, Guendin, M.P. Gomsz 
LR, I l i a r  
SE, Rio Salado (Icajio), Wagner 









:orinthiscus amoerlus BA, Eerisso 1-92 Klimaitis 
Cb. Dto. San Javier ,  La Psa. 
15/31 -XI 1-28 Bruch 
11/20-1-29 Bruch 
Co, Sal t0  'Tom6 IT I -24 
X I  T -25 
T - 28 
ER,  Reserva del  Mocoret6 
18-ViII-77 Williner 
M i ,  Leandro N, A l e m  IX-52 Gaytopulo 
SF, Rosario, no date, Stevenin 
Corinthiscus 
f ossipenne 
C. crueiatus n. sp. 
Cb, Dto. San Javier,  La Poblaci6n 
17-1-46 Bachmann 
PA, AsunciGn XI-1919 
Ca, XII-1909 
Cb, Alta Grcia, La Granja, Bruch 
19-1-1924 
24-1-1927 
M i ,  Iguaz6 X-1927 
M i ,  Leandro N. Alem IX-1952 Gaytopulo 
SE, Rio Salado (Icaiio), Wagner 


















C, geniculatus BA, Burzaco XII-1940 1 MACN 
BA, Gorchs 1-1918 1 MACN 
XI-1918 1 MACN 
11-1924 1 MACN 
BA, Rosas, J.B. Daguerre 1 MACN 
ER, Paranacito 1 MACN 
1 ' 1 1  11 ' 1 1 1  e-- - I - -- m,"' m- I., I I I 

w-.' ' 
Family Nmber of % Number of X 
species specimens 
Anthicidae 2 4-54. 6 0-68 
Ebthrf der idae 2 4.54 , 28 3-21 
C l e r  idae 22 563.08 GQI7 69 . 1-31 
Elateridae 2 4.54 5 8-57 
Me lyridae 1 2-27 1 0.11 
Oedeneridae 2 4.54 19 2-17 
Paesandridae 6 13.63 40 4-58 
T~ogoait idae 7 15.90 166 19-83 
Totals 44 872 
ApEtndice 1 
Indice de plmtas,  localidades, fachaa y Cermbycidae y otros Cole 
ergidos junto con 10s predadores de l a  Tabla 2 
Para 10s niheros ver e l  ap6ndice 2. 
Plants Localities, data Cerambycidat: and other 
xylophagous Coleoptera 
Acacia aroma 




Acacia ve lu t  ina 
Albizia julibrissin 
A. colubrina var. cebil 




Celtis austral is  
Celtis iguanaea 
Celtis pallida pallida 
Celtis pallida sericea 
Celtis spinosa 










S a n  Bernardo 11-98 
Charata 8-1-92 
San Bernardo 26/31-VII-90 
Charata 1/12-11-91 
E l  Brete 27-VII/-VIII-91 
Las Tipas 24-111-92 GB 
Tres Estacas 10-11-91 
Campo de Mayo 14-XI-93 
Pereyra 20-IX-92 
Palmar de Col6n 10-XI-95 
Chorrillos 12-VIII-93 
Goya 3/5-VIII-90 GB 
Capital 10- 11-93 
Charata 38-1-94 "T" 
Charata 6-1-93 
Charata 28-111-91 GB 
Charata 5-1-92 GB 
FOZ do I g u ~ 6  10-XII-92 
Merlo 10-IX-95 
P. Tres Lomas 16-IV-94 GB 
E l  Brete 27-VII/8-VIII-91 
Charata 14-1-92 
Sachayoj 19- 1-93 
Talamuytlrra 5-11-93 
La Armonia 13-X-91 
Barranqiieras 21-11-91 
Cdad. 1Jniv. 16-XI-94 
Charata 18-11-91 
Zan j 6n 18-X-95 
Capital 14-VI-93 
Rosario 1-V-92 
Las Laj i t a s  15-XII-91 
Is la  Noguera 26/27-11-91 
Is la  Noguera 4/5-IX-91 
Capo Quijano 14-VIII-91 
Ap&ndfga 1 (mp$. 1 




Doxantha u r ~ u i s - e a t  i m  
Ent. contor%isiliquum 
Fagara coco 
Fei joa sellowiana 
Geoffroea decorticans 
Gleditsia tr iacanthos 
Inga uruguensirs 
Ipomoea ca i r i c a  
Juglans regia  






BA, Camp0 de Mayn 20-X-90 31, 92, 93 
BA, Campo de Mayo 12-X-92 31, 127 
BAY Cmpo dc M ~ y o  15-XII-98 
BA, r a p )  dc Msyo 20-X-98 7, 16, 31, 34, 89, 92 
BA, Camo de Nayo 25-V [ 1-92 31, 34, 89, 123, 127 
BA, Campc de Mayo XII-EIS 7,  31, 58 
BA, Otamendi 2%-IX-94 31. 58, 76, 123 
BA, Pereyra 2-VIII-92 29, 31, 58 
BA, Ruta2  Km03.5, 8--X-92 16, 35, 58 
ER, Palmar de Col6n 10-XI-95 83 
Sa, E l  Brete 7-V-94 11, 12, 16, 26, 29, 32, 39, 54 
62, 71, '79, 83, 96, 98, 104, 132 
Sa, Sumrllao 27-VII-93 26, 32, 62, 71, 79, 83, 104, 132 
Tu, Las Tipas 21-III-92 32, 83, 89, 96, 140 
Ch, Tres Estacas 18-11-91 25, 34 
Sa, Cabeza de Ruey 24-VIII-91 25, 36 
Sa, h ie r ta  Blanea. 14--Xl'l--91 25, 26, 34 
SE, Arraga 19-X-95 25, 34, 125 
Ch, Charata 14-VI I 1-90 34 
Ch, Charata 12-IX-91 135 
Gh, San Bernard0 VIlI--78 135 
Ch, San Bernardo 26/31-VII-90 135 
Ch, Treu Estacus 3%-VIll--90 135 
Fo, Las Lionlitas 18-XII-91 1, 135 
Sa, E l  Rrete 27-Vll/R-VII1-91 135 
Ch, Charata 30-lV-91 13, 66 
Ch, La Gringa 23-1-96 66 
Ju,  L.G. San Martin 3-IV-92 16, 52, 54, 104 
Sa, Campo Quijano 14-VIII-91 60 
Sa, Camp0 Quijano 14-VIII-93 29 
BA, Ruta 2 Krn 83.5, 1-XI-90 29, 34, 35, 51, 58, 81, 93, 127 
Ch, San Bernardo 26,/31-VII-90 29, 143 
ER, Liebig 31-X-94 ( f r u i t s )  15, 86 
Ca, E l  Taco 15-11-93 38, 91, 122, 140 
BA, Merlo 10-IX-95 80 
Ch, San Bernardo VIII-90 12, 20 
SL, Papagayos 22-1x45 35, 39, 40, 92, 96, 140 
ER, Liebig 30-X-94 GB 58, 81, 82, 93, 102, 117, 127 
Co, I s l a  Noguera 26/27-11-91 - 
BA, Cdad. Universitaria 14, 64, 137 
Sa, E l  Alisal 28-VII-93 29, 35, 57, 58, 75, 113 
SL, P. de 10s Funes 4, 12, 35 
Co, I s l a  Noguera 30-VIII-90 3, 4, 10, 12, 34, 71, 73, 93, 
95, 104, 123, 131 
Co, I s l a  Noguera 4/5-IX-91 34, 71, 131 
Co, I s l a  Noguera 26/27-11-91 4, 34, 73, 101, 131, 138 
2/5-111-91 
Ch, Charata 12-VIII-91 100 
Sa, Cabeza de Buey 1-VIII-93 78, 100 
BA, Campo de Mayo 20-X-90 7, 31 
BA, Merlo 20-VIII-94 34, 56, 58, 76, 80, 84, 110, 
123, 127 
BA, Merlo 10-IX-95 29, 34, 58, 80, 123 
BA, Camp0 de Mayo XI-89 12, 21, 34 
BA, Campo de Mayo XII-89 1, 9, 12, 20, 21, 35, 50, 58, 
59, 97, 117, 127, 139 
SF, Rosario 28-11-98 21, 34, 35, 58, 74, 127 
Persea americana 
acut i fol ius  
Prosopis a f f in i s  
Prosopis alba 
Ap6ndice 1 (cont . ) 
Paullinia elegans Co, I s l a  Noguera 26/27-11-91 73, 104, 123 
Co, I s l a  Nogtlera 30-VIII-90 16, 54, 73, 95, 104 
Co, I s l a  Noguera 4/5-IX-91 54, 73, 95, 104, 123 
BA, Grand Bourg 3411-94 58, 80, 123 
Sa, La Candelaria 6-V-94 4, 5, 18, 30, 81, 138 
ER, Ceibas 12-XI-95 16, 20, 25, 36 
Ca, Cnumbicha 5-11-93 GB 4, 18 
Ca, Santa Maria 9-11-93 - 
Ch, Charata 12-1-93 
Ch, Charata 17/20-VIII-90 GB 
Ch, Charata 3/12-11-91 GB 29, 37, 48, 68, 95, 103, 119, 
125, 129 
Ch, Charata 1-91. GB 
Ch, San Bernardo 13--111-91 GB 30, 36, 37, 48, 69, 95, 97, 
103, 125, 129 
Ch, SEUI Bernardo 26/31-VII-90 16 
Ch, San Bernardo 28-1-34 22, 26, 33, 36, 92 
Ch, Charata 3/12-11-91 67 
Ch, San Bernardo 8-111-91 GB 5, 20, 26, '27, 30, 36, 67, 129 
Ch, San Bernard$> 11-98 10, 12, 16, 20, 36, 37, 39, 
103, 131 
Fo, i$s Laji tas 15-XII-91 GB 
SF, Goronda 21-XII-91 GB 20, 36, 37, 48, 54, 58 
SL, P. Tres L,ontas 14-IV-94 GB 
Prosopis e l a t a  Cd, San Josk de las  Salinas 10, 12, 103, 128 
Proaopis nigra Sa, Cabeza de Buey 18-VIII-91 92, 125 
SE, Sachayoj 19-1-93 GB 103 
Prosopis ruscifol ia  GB Po, Ing. Juarez 17-XII-91 GB 95, 125 
Prosoyis sy. Cd, San Jos& de l as  Salinas 28, 30, 36, 37, 56 
Prosopis ap. (nigra ?)  SL, Sierwi cfe la8 Q~iijadas 4, 10, 28, 27, 138 
f iunus persica BA, Gre~lnd 13our.g 3-VII-94 29, 58, 80, 123 
Salix babylonica BA, Cdad . IJnj v w s  i t a r  i o  8 7 
Salix babylonica HA, C(1ad. Urliver.s itari;l 8 '7 
Sapium haematospez,mnun Sa, Rosari o rle Ler~ua 3-VI 11-93 134 
Schinopsis halansse Ch, P.N. Cl-iaci) 6/Y -VITI--98 2, 12, 19, :34, 63, 93, 9.1, 125, 
133, 137, 144 
(21, Char~~ ta  6-1-93 2, 19, 26, 34, 35, 65, 93, 144 
Serj ania f oveata Sa, Campo Quijano 14-VIII-93 53 
Ser jania glabrata Sa, E l  Potrer i l lo  3-V-94 52, 54 
Tu, San Jose 11-VIII-91 16, 52, 54 
Siolmatra brasil iensiv Sa, Capo Qliijnno 14-VIII-91 55, 104 
Sa, E l  Brete 27-VII/8-VIII-91 55, 61, 104 
Sa, El Brete 2-V-94 55, 61, 107 
VI & l>-X-90 1, '29, ,45, 76, *84, 130 
1 1 - 9 1  33 L.'*~>~*.*ijl,.~-.-*",~j 
Syagrus rornanzoffjanum BA, Bstacidn INTA Delta 11-79 137 
Trichocereus 
terscheckii Sa, El Brete 27-VII/8-VIII-91 135 
Ziziphua mistol Ch, Charata 14-IV-91 95, 96 (both ovipositing) 
Ch, Cfharata 14-1-92 4, 11, 16, 20, 26, 33, 39,-71, 
83, 93, 95, 96, 106, 120, 125, 
138 
Ch, Tres Estacas l(l-11-91 33, 36, 44, 63 
Ch, Tres Estacss 8-IX-91 16, 26, 33, 71, 96, 99, 106 
Sa, E l  Brste 7-V--94 96, 105 
Csrmbycide y otros Colsoptera xil6fagos emergidos junto 
con -10s prsdadores de la Tabla 2 ,en las plantas del 
AMndice I. 
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Compsibidion graphicum . r- - 
Compsibidion sp. -,  - 
- - i t '  
Compsocerus parviscopus . ,  
'Compsocerus violaceus - . > 






Drychateres bi lineatus 
Dryoctenes scrupulosus 
Eburia quadril ineata 
Eburodacrys crassimana 
Eburodacrys f lemzosa 
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AHndice 2 Ccont.) 
114 Ortl~owhema basale 
115 Orthoatma basale 
116 Or blnwa t o m  SF. 
117 Q m e  utxs luteus 
118 O:xyaert~s sp. 
119 O~ymf3k'L~~ ' V ~ P & ; R ~ U ~  
12C3 Paralept idea femorata 
12 1 Paratnallocera h i r c a  
122 Parandra tuclmana 
123 Paromoemem~s barbicornis  
12 4 Probatiue hmeralis 
125 Re trachycles s t ~ l e a t u s  
126 Ret rachydes sa lca tus  (pupa ) 
127 Retrircl~ydes k lm~acicus  
128 5~:;11~anopyg11 c iaerezxs 
129 Sl,izocera tri~tis 
13@ Trzar::lte l ioua macul i c o l l i s  
131 Trnchyrjerrs stace i  ictus mt$ I zer i  
132 Tro~sid ion petnscjnattm 
133 Tr'ycheu~ymerilu qusdr i s t  l m a  
134 Tryg . ;~ t~  i d ius  pt-oximua 
135 Unelcus pi~ttir4 
136 iJrglegtes sp, 
137 Curcul iorz"idae Unde t emined  
138 Lyct idae 1JncIe terrnilied 
138 Pt  inidae Mezium americanm 
140 Scalyt idae Und~ terntitxed 
141 C~rambyc idae Ccnkrncer~m exorn&ttm 
142 I4ygdioma 82.- 
143 I,ocZvt~aeocle E ladeni 
144 Bupres t idae Chrysobothr is Ixolockalcea 
- 
Vertebrados predadores de larvas de Cerambycidae. 
Aves: Picidae 
Los "pajaros carpinteros" son activos predadores de larvas de Cerambycidae. 
En plantas secas o muertas, generalmente en pie, localizan a las larvas (quizas por 
las vibraciones que producen al excavar las galerias) y las extraen rompiendo la 
madera con sus fuertes picos. 
No fue posible observar de que especies de "pajaros carpinteros" se trata, 
per0 si 10s orificios que dejan al extraer las larvas.   st as pertenecian a Achrvson 
surinamurq en una planta de Cercidium praecox (Santiago del Estero, Arraga) (Figs. 
1-2) y Dorcacerus barbatus en Schinopsis balansae (Chaco, Tres Estacas) (Fig. 3). 
Mammalia: Xenarthra 
Al sur de Sarmiento (Bosque Petrificado Jose Ormachea), las larvas de 
Psalidoanathus aermaini durnfordi desarrollan en las raices de Anarthrophyllum 
riaidum. Las plantas infestadas pueden reconocerse facilmente porque siempre estan 
excavadas contra la raiz principal y en las raices secundarias por 10s "peludos". 
Las cuevas son ovales en seccicin transversal y de hasta 40 cm de 
profundidad, muy poco inclinadas respecto a la horizontal, con un monticulo de tierra 
acumulado en la entrada. En las raices descubiertas se observaban orificios abiertos 
en las galerias jarvales por donde la larva de P. g. durnfordi fue extraida. Por el 
tamaiio de las galerias, las larvas predadas corresponden a 10s grupos Ill y IV. En 
algunos pocos casos, las plantas estaban excavadas por 10s "peludos" pero la raiz 
C I - armadillos, -- 10s "piches" y 10s "peludos". Los datos coinciden con la d i s t r i b ~ c i o ~ . ~ d ~ ~ ~  I +&.fi.-.- ' 1A - l  I para el "peludo" Chaetophractus villosus (Desmarest) y el "piche patagonico" 
I a lo que se conoce de la alimentacion de cada uno: c. villosus se alimenta de 
"worrns, carcasses, nestling birds and eggs, amphibians and smaller reptiles, beetle 
I 
) larvae, and roots; Zaedvus p~ feed on tarantula spiders, putrified meat, larvae and I 
I /  : 1 1i85). Sin embargo, las cuevas son diferentes de acuerdo a las formas corporales: 
las de G. villosus presentan una entrada abovedada (CRESPO, 1944: lam. IX, fig. 2) 
y son de dimensiones mayores respecto de las de 2. pichiv, cuya seccion transversal 
es aproximadamente la de una circunferencia (CRESPO, 1944: lam. IX, fig. 1). 
1 
Las excavaciones en las raices de A. pueden entonces asignarse a 
Chaetophractus por el tamafio y el contorno oval de las cuevas, la inclinaci6n y !os 
suelos preferidos para excavarlas (GREEGOR Jr., 1985), y particularmente a 
Chaetophractus villosus por su forma y tamafio (CRESPO, 1944) y distribuci6n 
geografica de la especie (WETZEL, 1985). 
Segtin GREEGOR Jr. (1 985), la alimentacion de Chaetophractus velierosus 
vellerosus (Gray) esta mas estudiada que la de 5;. villosus: en verano comprende 
mayo~mente insectos (46 % in volume) y plantas (22 %), de acuerdo a la mayor 




valumen de insectos decrece a 25.7 %, siendo reemp 
(50.7 %) como aliment0 principal. Como las cuevas en las plantas de A. ciaidurn 
habian sido realizadas recientemente a las fechas de obse~acion, se puede suponer 
que las larvas de e. g. m f o r d i  constituyen un item en la alimentacion de G. ~ ~ ~ I o s u ~ s  % 
a h  fuera del invierno, junto con raices de plantas (A. riaidum ?). Dado el tamano de 
las larvas predadas (Grupos III y IV) y la intensidad de la predacibn, 6stas 
constituirian un recurso alimenticio importante de c. villosus en las areas deserticas 
de Patagonia. Como este recurso no esta restringido a una epoca particular del aAo 
at encontrarse generaciones superpuestas de larvas, es probable que sea utilizado 
por I;. villosus tanto en verano como en invierno. Por otro lado, la predaci6n de 
larvas de P. g. durnfordi por G. villosus es el primer registro de esta clase para 
Cerambycidae y viceversa, las larvas constituyen un nuevo registro para Isa dieta de 
L. yillosus. 
Observaciones posteriores fueron hechas en el Puesto Aguada del Carrizo, 
12 km al SO de Auca Mahuida, en el noreste de la provincia de Neuquen el 11 -V-96. 
En esta area, las larvas de Achardella denticollis Fairm. (Coleoptera: Buprestidae), 
junto con las de P. g. durnfordi, desarrollan en las raices de las plantas vivas de A. 
lam~a, las que son excavadas por Chaetophractus villosus y Zaedius ~ichiv. 
A juzgar por el grado de cohesibn del suelo acumulado en la entrada, algunas 
excavaciones fueron hechas antes de la ultima lluvia (principios de abril) y otras 
recientemente a la fecha de las observaciones. 
216 barbatus Larvas Awes: Picidae Sgo, d e l  Estero DI  IORIO,  obs. 
.nopsis balmsae) E l  Calurado pers. #,.. 
BlOLOGlA DE LOS ADULTOS 
6. Perfodos y plcos de emergencia. 
Luego de producida ta ecdisis de pupa a adulto, 6ste permanece en la dmara 
pupal hasta que la cuticula estA cornpletarnente esclerotizada. De esta manera esta listo 
para abrir la galeria y el orificio de ernergencia con las mandibulas. El periodo de 
emergencia puede considetarse como et tiampo en el que cada especie de 
Cerambycidae emerge de su planta hospedadora. Este periodo comienza con la 
emergencia del primer ejemplar y finaliza cuando emergio el liltimo de la misma 
generation en cada planta hospedadora y localidad. 
Dentro de cada periodo de ernergencia, las emergencias diarias pueden ser 
variables (seg6n el ciima) y pruducirse durante el dia o la noche seg6n de que especie 
de Cerarnbycidae se trata. 
Emergencias en masa 
Las emergencias en masa ocurren en periodos muy cortos de tiempo (a veces 
solo horas) y las cantidades de ejemplaras son muy grandes. Emergencias de esta 
clase fueon observadas en Anoplodermatinae: Acantfiorniadolus quadricollis aparecib 
durante un solo dia y durante muy poco tiempo (PROSEN, 1959). 
En Psalidoanathus aermaini durnfordi, la emergencia de los adultos ocurre de 
forma explosiva en manchones dentro del area de distribution y en diferentes tiempos, 
durante octubre y desde diciembre hasta marzo. 10s adultos camienzan a emerger por 
la manana y caminan sobre el suelo en todas direcciones, de manera similar a los 
Peosis (Hymenoptera: Pompilidae) a 10s que parecen imitar. Por la tarde solo se 
obaervaron restos de 10s adultos prerdados pot aves, de m o d ~  tal que parecen durar 
menos de 24 horas (BACHMANN, corn. pers.). 
Emergencias constantes 
La mayor parte de las especies de Cerarnbycidae emerge en cantidades 
variables a lo largo de un periodo de tiempo que suele durar varios dias o meses. 
El periodo de emergencia puede ser amplio o extendido y restringido. En el 
primero, su duraci6n abarca varios meses, generalmente casi toda la primavera y el 
verano (Meaacyllene s ~ i n i f e ~ :  Fig. 6.46) o a veces una sola de tas estaciones. Un caso 
exceptional fue el de Achrvson undulatum que emergid durante casi todos 10s rneses 
del aho 1994 (Fig. 6.39) y no h u b  un pico de emergencias que fuera neto (Tabla 
6.102). 
En s- m o n t a ~ ,  ai bien emergid durante casi todos 10s msses 
del afio (Tabla 6.122), si tuvo un pico de emergencias neto (Figs. 6.57-58). Lo mismo 
sucedi6 en la primera generacidn de guaraniticus, lvego de que la plank 
I 
MaELUCg lh&& ssp. ~ Q B  fuera talada: oornenzd a emerger a mediados de julioy I 
escamente en agosto y luego siguid hasta enem, dej6 de ernerger en febrero-mam, y 
ernergi6 aisladamente en abril (Tabla 6.121). Una segunda generacidn, que desarroll& 
en la pIanta ya bien seca, ernergi6 desde fines de diciembre siguiente (1 995) y durant~ 
casi todo emro de 1996 solarnente, en fechas sirnilares a cuando emergia de la plant# 5 
viva en enero de 1994 (Tabla 6.121). 
Lus periodos de emergencia restringidos suelen abarcar solo uno o dos meseq, b 
I 
en 10s cuales se produce un pica ~mportante de emergencia, el que se rnantiene para 
la misma epoca en afios sucesivos. 
En Anoplodmatinae, 10s periodos de emergencia son muy cortos, Ano~loderma 
miflea Prosen fue capturada en Salta, Lumbrera a mediados de Noviembre durante 
varios afias sucesivos; en Jujuy, Formosa y Bolivia (Tarija) aparece tambibn solo en 
Noviembre (PROSEN, 1959). Pathocerua es capturado an Colonia Dora y 
Ahatuya (Santiago del Estero) durante principios de Febrero, aunque en Campo Gallo 
(Sgo. de1 Estero) y en PatquCa (La Rioja) aparece an la segunda quincena de Enero 
(PROSEN, 9959). Segun MARTINEZ (in Utteris), E. 8s capturado en Salta 
(Campichuelo) durante Febrero y en Cdrdoba (Guanaco Muerto) durante Febrero- 
Marro. Estos datos coinciden con las capturas en Chaco (Charata) durante Febrero y 
Marzo de 1994 (Tabla 7.7), Enero de 1995 (Tabla 7.8) y Enero de 1996 (TabIa 7.5). 
Otms Anoplodemtatinaa tambibn amergen en periodos restringidos: Cherrocri~ bruchi 
Berg solo aparece en la primer semana de Marzo en Neuqubn (MARTINEZ, In litteris); 
Anop1odmq bicolor aparece en Noviembre en Argentina, aunque se lo captura durante 
Febrero en Bolivia (MARTINEZ, ig litteris). 
En Cerambycinae, 10s periodos de emergencia son por lo general restringidos 
y con un pico importante de emergencia, De una planta de 8. praecox, talada durante 
agosto de 1992 y colectada el dia 10-11-1993, ernergieron varias especies de 
Cerambycidae (Tabla 6.9). Las fechas de emergencias de las especies con mayor 
numero de ejernplares se muesttan en las figuras 6.29 (noviembre y diciembre de 1993), 
6.30 ( e m  y febrero de 1 994). C hrys- present0 un picu de emergencias 
durante noviembre (Fig. 6.29), otro mayor en enero (Fig. 6.30) y continu6 emergiendo 
en febrero (Fig. 6.30). Ischionodonta irid~getlnis tuvo un pico de mayor emergencia a 
fines de noviernbre (Fig. 6.29) hasta emerger muy aidadamente en enero y febrero (Fig. 
6.30). 
. .  Adultos de Tetroplon caudaturn caudaturn Auriv. y de Nothosahaer~d~on 
scabrosum (Ibidionini) emergieron de una liana, mchandra cvnanchoida (Cham.) 
(Bignoniaceae ) proveniente de Charata, recolectada 10s dias 17 al 21 -Vlll-90, 3 al 
12-11-91 y 10-IX-91. Las fechas de emergencia de ambas especies de Cerarnbycidae se 
muestran en las figuras 6.1 1 a 6.16 para cada fecha de recolaccion de la planta 
hospedadora y en \as Tablas 6.56-57. Puede verse claramente que 1. c. caudatum 
comienza a emerger en noviembre, con un pico de emergencia en diciembre, el que se 
. . 
repitio en fres aiios sucssivos. Nothosphmndron S C ~ ~ ~ Q S U ~  tiene, hasta el momento, 
un periodo de emergencia mas restringido: ejernplares aislados ernergen en sept iem bre 
y noviembre-diciembre, y el pico de emergencia ocurre en octubre (Figs. 6.1 1 -1 2, 6.1 3, 
6.1 5). Esta 6kima especie emergib tambihn de D o x a n t w a u k & i  L. (Bignoniaceae), 
en fechas sirnilares a las anteriores (Tabla 6.57). 
Otro I bidionini, Heterachthes flavicomis bonariensis Thomson, fue criado da 
madera de varias especies de plantas exbticas, principalrnente frutales (Tabla 6. I 23). 
Los ejernplares en persica emergieron desde fines de Septiembre hasta fines 
de Noviembre, con un pica el 22-X-94 (Fig. 6.1 0); el periodo ernergencia finatizb hacia 
principios o mediados de Diciembre (Tabla 6.123). En las restantes plantas 
hospedadoras cornerno a ernerger hacia la misma 6poca (Mow &) o fines de 
ihmpsa nebulosa Martins (Ibidionini) present6 un period0 muy similar al de la 
especie anterior, con un pico da emergencias el 4-XI-94 y otro un p o w  menor el f 1 -XI- 
94 r .  (Fig. 6.9). En cambio, - - Melzer, originaria de Corrientes, emergio 
w 
I I 
desde Septiembre-Noviernbre y algunos ejemplares aislados en marzo, con un pico en 
Ssptiembre (Fig. 6.7); los ejemplares provenientes de Jujuy emergieron desde Qctubre 
hasta Diciembre, con un pico neto el 30-X-92 (Fig. 6.8). 
De Siolmatra br as~l~ens~s var. gybescens, rewlectada en El Brete (Salta) entre . * 
31 27411 y el 8-Vlll-91, emergieron 51 adultos de Cornpsibidion -phicum Thorns, Las 
fechas de ernergencia (Figs. 6.2-3) rnuestran un pico en noviembre, y en diciernbre 
emergen individuos aislados. De otra calecta de la misma planta en la misma localidad, 
con fecha 7-V-94 (Tabla 6.1091, Corn?s~b~d~on -hi turn present6 un pica en . . . 
7- 
noviembre, sigui6 emergiendo durante didembre (Fig. 6.4) y, respecto del periado de 
emergencia registrado anteriormente, 10s ejemplares de la segunda colecta cont i nuaron 
3mergiendo aisladamente durante febrero y rnarzo de 1995 (Fig. 6.5). 
P a m  eleaans, con fecha 415-IX-91, permiti6 obtener 59 ejemplares de 
- sibidion circunflexu Como rn, 46 de w n u t t a t a  Melzer y I 4  de ~ ~ V U M  
wrinotatum. Las fechas registradas de emergencia de algunas especies de esta liana 
pueden observarse en la figura 6.1. 
Los graficos de emergencia de Rosario (Figs. 6.19-23) en Ceftis ~allida ssp. 
Q&& para Ischionodonta semi- muestran que el periodo de emergencia tiene una 
tendencia a dividirse en dos partes: el pico de emergencias mayor ocurre haccia el final 

nnea de febrero hasta matzo y abril (Tabla 6.124). Sumando fodos 10s ejemplares de 
cada afio, mes por mes, se obtiene una curva de emergencias casi normal, con el pico 
a principios de rnarzo (Fig. 6.37). 
De El Alisal, 10s adultos de Alphus sml la tus  (White) emergieron en noviembre 
rY diciembre mayormente (Fig. 6-57], al igual que 10s de Campo Quijano (Tabia 6.1 221, 
y cantinuaron emergiendo aisladamente desde enero hasta marzo. De las larvas traidas 
de Catarnarca, los adultos cornenraron a ernerger a fines de abril hasta junio (Tabla 
6.1221, para luego continuar desde noviembre hasta diciembre (Fig. 6.58) y enero con 
ejemplares aislados. Tanto de El Alisal como de El Taco, se produjo un pico ds 
emergencia en diuembre, con solo un dia de diferencia entre arnbos (Figs. 6.57 y 6.58 
respectivaments). A pesar de haberse secado !as ramas de F. coco, las larvas de a. 
continuaron su desarrolto hasta emerger 10s adultos normalmente, aunque 
Bstos iban decreciendo en tamaiio cuanto mayor fue el tiempo transcurrido para 
emerger. 
Los periodos de ernergencia de adultos de Lophopoeum arnbouvae se muestran 
en la figura 6.59 y Tabla 6.60. La duraci6n de cada periodo es estimativa, variando 
tevernente segljn la region a las condiciones ambientales y especialmente, a la 
permanencia d8 los frutos maduros sobre la planta. Los limites entre una fase y otra 
son, en realidad, graduales, pudiendo coexistir flores, frutos verdes y tambibn, frutos 
rnaduros del aAo anterior. 
10s periodos de emergencia de ~ o p o ~  en ias diferentes plantas 
hospedadoras se rnuestran en la figura 6.60. En una planta de Praso~is aha, se produjo 
un nW.jfiacibn tardia, faltando las especies de Bruchidae y Lepidoptera. Los frutos se 1 
colectaron en mano de 1991, 18 en un solo Arbol de E. &: 14 adultos de L. 
emergieron en abril siguiente y 135 desde octubre de 1991 hasta enero de 1992 (Fig. 1 
6.60). Los periodos de emergencia de fos adultos dependerian mayomente sobre que g 
planta hospedadora han desarrolladc las larvas: la diferencia en las fechas de I 
emergencia de Lophopoeu~ bruchi se deben a los diferentes periodos de fructificaci6n 
de las plantas y a la permanencia de 10s fnrtos sobre las misrnas. Es probable que los I 
periodos de emergencia en laboratorio Sean mas extendidos de lo que ocurre 
naturalmente, debido a la preservacibn de 10s fnrtos, ya que si estos caen al suelo, se I 
deterioran rapidamente (Prosopis en general), except0 en aquellos en que el periodo 1 
de permanencia sobre la planta una vez rnaduros es muy largo, corno ocurre en 
Prosonis kuntzei y Acacia aroma (Fig. 6.60). 
Dos especies de Lamiinae, cuyas larvas viven en la planta viva, presentaron un 
1 
I 
periodo de emergencia restringido pero no h u b  ningun pico. Las fechas de emergencia 
de los adultos de Bisaltes mesa  se muestran en la Table 6.83. La cantidad de I 
adultos emergidos depende en que estadio se colecten las larvas. En Miraflores, a I 
pesar que la planta hospedadora se re&, las larvas serian de 10s Sltirnos estedios - 
juzgar por el tamafio que presentaban y terminaron su desarrollo hasta merger 10s I 
adultos, tas fechas de ernergencia para Bisaltea bimac- (Tabla 6.1 I I) ocurrieron 
rnayorrnente en octubre hasta mediados de noviernbre y difieren en un mes de la 
I 
observado por BOSQ (1 943). I 
En pocas especies de Cerambycidae se abserv6 una epoca principal de # 
emergencla y, separada temporalmenre, una segunda Bpoca de menor irnpoltancia 
[bimodales ?). C o m P s o m  emergi6 mayormente desde Septiembre hasta 
Dicimbre para cesar en Enero; en tres plantas hospedadaras corned a emerger en 
pequefio numero en febrero (Fig. 6.42; Tablas 6.2, 6.9, 6.15, 6.31, 6.64, 6.84) y 
raramente en Abril (Tabla 6.?05). A c h m  foerstefi emergio de Celtis tala, proveniente 
de tres Imlidades diferentes, durante Octubre y Noviembre; en una de ellas volvib a 
emerger luego a fines de Enero o Febrero (Fig. 6.38). 
Fechas de emergencia y duraci6n del ciclo de vida. 
Los datos obtenidos de fechas de emergencia de Cerambycidae que copulan y 
oviponen en cautiverio (re-infestacibn) muostraron que la duraci6n del ciclo es anual 
para la mayoria de las especies. Debido a esto, las emergencias de un afio para el 
siguiente se produjeran en la misma epoca. 
En afgunas p o r n  especies, el ciclo de vida es aparentemente mayor que un aAo. 
Como siempre emergio un ejempfar de !&sonotus andalaalensi~ por ve2 (Tabla 6.124), 
las sucesivas emergencias no se debieron a reinfestaciones, debiendose contar, 
entonas, el tiempo de desarroilo de cada ejemplar desde su fecha de coleccibn en el 
camp0 hasta su fecha de emergencia. Se obtienen as! duraciones del desarroilo de 
hasta 4 afios en las ramas cortadas por Oncideres rrermari. 
De un arb01 seco en pie de aiphus mistd, colectado en Charata el 14-1-1 992, 
emergieron dos ejemplares de Parateptide~ femorata en febtero de 1995 (Tabla 6.1 t 7), 
De manera similar, una emergencia luego de varios aiios de desarrollo ocurri6 
para Eburia auadnllne . . ata. 
1 
i 
Fechas de ernergencia en relacidn con las plantas hospedadoras. 
Las figuras 6.38 a 6.49 rnuestran 10s periodos de emergencia de varias especies 
de Cerambycidae que desarrollaron csda una en varias plantas hospedadoras de 
diferentes tocalidades. Puede observarse que, independientemente de la especie de 
planta, 10s periodos de emergencia son sirnilares entre ellas. Esto se observa 
daramente en Compsocerus violaceus (Fig. 6.421, vittaQ (Fig. 6.43; Ta IS 
6.38, 6.39, 6.40, 6.41 , 6.1 16), Heterachthes flavicom bonariensis (Fig. 6.44; Tabla 
6.1231, Ischionodom semirubrq (Fig. 6.48; Tablas 6.37,6.40, 6.41 -421, Paromoeocer(ba 
barbicurnis (Fig. 6.47; Tablas 6.22, 6.q9, 6.43, 6.45, 6.62, 6.80-81, 6.85, 6.88, 6.95, 
6.W, 6.1 14-1 15). 
En las especies de Cerarnbycidae que tuvieron un periodo de emergencia 
extendido en una de las plantas hospedadoras, Achryson und@turn en 
balansae (Fig. 6.39; Tabla 6.1 02) y w y l l e m  winifeta (Fig. 6.46), los periodos 
restringidos en las otras plantas se superponen al mas extenso. 
Fechas de emergencia en relacidn con la localidad de orfgen. 
I Como 10s datos de fecbas de emergencias heron obtenidos en Buenos Aires, 
1 podria pensame que el translado desde el norte de Argentina hasta una latitud mas baja 
I podrla afectar, quiras minimamente, el period0 de amergencia (iniciacibn, duracibn, 
I finalizacibn, picos). La Tabla 6.1 16 a-b muestra !as fechas de emergencia de las 
I especies de Cerambyadae de un Arb01 juvenil sew en pie de aziphus rnistol: una parte 
a fue coleccionada por O.R. Di lorio el 8-IX-91 y traido a Buenos Aires (Tabla 6.1 16 a), 
mientras que otra parte fue coleccionada por 0. Gonzalez y mantenida en Charata 
1 (Tabla 6.1 16 b). Se observa entonces que las fechas varian en unos pocos dias 














Como tas diferentes plantas hospedadoras para una misma especie de 
Cerambycidae proceden de varias localidades, y 10s periodos de emergencia para las 
diferentes plantas no difieren entre si, en particular para las especies de Cerambycidae 
con periodos restringidas, es que estos ultimos tampoco difieren entre las localidadas. 
Tales son los casos de &mpsocerus violamus (Fig. 6.42), ~utodactys vittata (Fig. 
6,431, Petwachlhes flavicornis banariensig (Fig. 6-44], Paromaeocerus barbir;omis (Fig. 
6.471, jschionodonta semirubra (Fig. 6.48) y Jropidion wrsonafLllll (Fig. 6.49). 
Una exception la constituye Oncideres m: su period0 de ernergencia se 
modifica entre Imlidades con diferente cantidad de mrn anuales de lluvias (Figs. 6.35 
y Tablas 6.126-1 29 vs. Figs. 6.32,6.33 y 6.34). 
Influencia de factores meteorol6gicos en la8 emergencias. 
Temperatura 
Una de las especies de Cerarnbycidae ernergidas de las ramas cortadas por 
Dncidetes aermari (Prosopis proveniente de Chaw, San Bernardo 8 y 1 3-111-1 994 ) 
Achrysun chacoense, mostr6 que las emergencias decrecian o se hacian nulas con el 
descenso de las temperaturas minimas y maximas, o viceversa, las ernergencias 
aumentaban (en cantidad de ejemplares) cuando las temperaturas aumentaban (Fig. 
6.50). 
Algo similar se observb con lschionodonta semirubra (Fig. 6.51 ), 





En la primer semana de Enero de 1993 se produjeron en Charata varias lluvias, 
I 
durante el dia o la noche en dias suoasivos hasta la mayor de ellas con 90 mm y el 
I 
tiempo continu6 desmejorado dos dias mas (Fig. 6.54). A la noche siguiente, se I 
capturaron en la trampa de luz 22 ejemplares de Araentinoeme schulzi. En 10s dias I 
siguientes, hubo altas temperaturas durante el dia y las capturas disminuyeron. I 
En Enero de 1994, la relacibn entre las lluvias y 10s ejemplares capturados fue 
mas estrecha y evidente. Durante Diciembre de 1993 y los primeros 15 dias de Enero 
I 
de 1994 no se produjo en Charata ninguna Iluvia. La primera cay6 el 17-1-94 (6 mm) y 8 
a la noche siguiente se capturaron 16 ejemplares. Luego llueven +I 0mm mAs y acuden I 






disminuyen (9 ejemplares el 20-1-94) y luego cesan estas tambien. No se produce 
ninguna iluvia hasta el 314-94, cuando caen 5 mm, y a la noche siguiente se capturaron 
I 2  ejemplares de Araentinoeme schuhi (Fig. 6.55). 
PROSEN (1959) registr6 que p. apatece con una fechas mas o menos 
fija en cada localidad: en Santiago del Estero (Calonia Dora y Afiatuya) aparece en 10s 
primems dias da Febrero, aunque en Campo Gallo de la misma provincia y en Patqula 
(La Rioja) lo hace durante la segunda quincena de enero. tas capturas en Charata de 
p. waoneri ocurrieron durante Febrero y dos dias aislados de Mano de 1994 (Tabla 
7.7); al afio siguiente, las capturas se adelantaron un mes, durante enem de 1995 
(Tabla 7.8). Los picos de captura durante enero de 1995 se pradujeron siempre al 
segundo dia posterior a una lluvia (Fig. 6.56). En Enero de 1996, Ilovieron 40 mm el 26-1 
y 210 mm el 27-1; Iuego el tiempo continu6 desmejorado hasta el 29-1, durante el cual 
sali6 el sol e hizo calor durante el dia: en la madrugada del 30-1 aparecieron 10s 
primeros ejemplares de P. waaneri (Tabla 7.5). 
Los datos de captura da J!&@cyllene auinquefasU coinciden con la Bpoca de 
Iluvias: Jujuy: El Aguilar (4700 m), 23-11-1 983 Viana leg., 1 ex. (V); Abra Pampa (3484 
m), 11-1 987 Viana leg., 1 ex. (001). En Abra Pampa se registran 250 mm anuales de 
precipitaciones que ocurren de Diciembre a Marzo, siendo febrero el mes con mas 
precipitaciones (CABRERA, 1 957). 
En las zonas desbrticas, las ernergencias en masa suelen ocurrir cuando se 
producen ]as escasas Huvias o mejoran ciertas condiciones ambientales. Como suceds 
en algunas especies de Meloidae de regiones desbrticas que tambi6n ernergen en 
masa, las larvas del 6ltimo estadio son las capaces de retardar el desawollo bajo 
condiciones desfavorables, puesto que la ecdisis a pupa es la etapa mas critica del 
ciclo. Esto ham que se acurnulen lawas de Dltimo estadio prontas a pupar ni bien se 
presenten condiciones favorables, por lo que luego se producen las emergencias en 
masa. Como las condiciones ambientales son mas variables localmente que en toda 
una amplia regibn, las ernergencias tarnbi6n son locales y separadas en el tiempu. 
Esto es lo que sucede con p. g. dumfora, respondiendo con adaptaciones 
relativas a1 ciclo de vida: el exceptional tiernpo de supenrivencia de la lama y la 
superposicih de generacianas evidenciada por larvas de diferentes tarnafios explican 
'I 
las emergencias en masa de los adultos y en manchones asincrdnicos. En 'a& 
emarainatug (Say) de regiones desbrticas de Colorado tambien se han observado 
emergencias en masa (GWYNNE & HOSTETTER,1978). 
Se sabe que las especies de Scarabaeidae que desamllan en el suelo necesitan 
de una lluvia para que este se ablande y 10s adultos puedan emerger. El ejemplo mas 
conocido es et "bicho torito" da la provincia de Buenos Aires, Dilobobderus abderuq 
St urn. (Scarabeidae: Dynastinae). Lo rnismo sucederia con Patho- w, 
especie qua aparentemente desarrolla en el suelo o en especies de regiones deserticas I 






luego de fuertes lluvias (GWNNE & HOSTE'ITER, 1 978). 
- 
La informaci6n en la literatura acerca de si las lluvias pueden ejercer alguna 
influencia en la emergencia de Cerambycidae que desarrollan en madera seca se 
refieren a unas pocas especies de la India, cuya emergencia se produce en la estaci6n 
hllrneda con las lluvias monz6nicas (h LINSLEY, 1 959). 
Las fechas de emergencia muestran que algunas especies poseen un periodo 
definido durante el cual los adultos emergen. Este periodo de emergencia puede 
abamar toda la primavera y verano en algunas especies o restringirse a un tiempo mas 
corto (Tablas 6.1-1 36). 
En 10s periodos de emergencia extensos no se observa un pica de emergencia 
neto o definido, aunque puede no haber o presentarse varios picos de diferente 
intensidad. En las especies de Cerambycidae con un periodo de emergencia 
restringidu, suele haber un pico mayor que se diferencia de 10s demds, dando a veces 
una curva de emergencias prAdicamente normal. Esto liltimo se observa para Tetro~lun 
mudatum mudatum, con su caracteristico pico en diciembre. Sin embargo, las fechas 
del material revisado por MARTINS (1 967) de esta especie en Brasil muestran una 
mayoria da ejemplares colectados en noviembre, to cuaI podria indicar un adelanto del 
pico de emergencias en latitudes mas altas. 
Si bien las diferentes especies de Cerambycidae poseen un perioda definido de 
emergencias, algunos factores meteorolbgicos pueden influir en que 10s adultos salgan 
al exterior o no. Las bajas temperaturas, obviamente, indican un ma1 tiernpo, y 10s 
adultos esperardn en las &maras pupates hasta que la temperatura aumente, indicando 
esto que el tiempo a mejurado. Esta variacibn del clima es puramente local y solo dura 
1 
algunos dias, de modo que no puede inRuir modificando el perlodo total de emergencia 
8 ,  , 7 Esto se reReja a15n en la aianza en laboratorio, resgwrdadas las maderas de h 
inbmpwie: wando hay msl tiempo y la8 tmperatwras bajan, las emergendas decrecen 
Q cesan (Figs, 5043). 
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42 
IIburodacrys vi t ta ta  
Ic. tala El BreM 
10. tala ~lrmalao 
XI XTI Ia Ib Ic 11 XI1 IV 
Horus alba 
L a m  nobilfs 1- 
Prunua domestics 
V i t i s  vinifera I- 
I I 1 1 I I I I I I 
VIII I X  X XI XI1 Ia Ib Ic XI 111 IV 
44 
Morrenia odorata 
~ e g c y l  leme apinif era " "? C 
Acacia caven 
Ceibas - 







I 1 ,  I I --..I I I 1 I 1 
Celtis tala Otamendi 
I I 8. papyrif era 
Morua alba 
Herlo 
I I I I 1 1 I L I I 
Ficus pmf la 
- 
Celtis @li* ssp. pallid& 
Roaario 
1P aero 
Celtis pallid& asp. pallida 
Dvipoeici6n Charata 
Celtia tala h a  Tipaa 
19 afio bltis tala Sumalao 
Mist01 Charata 
I 1 I I I I I 1 I I 
VIIT IX X X I  X I 1  Ia Ib Ic I1 I11 I V  
48 
Tropidion peraonatum 
Celtfa tala El Brete 
A'.'.'. 
,:.:.:.:. 
..... 0 .,... ::;< 
...,. , .
.,... . 
Cantidad de ejempiares 
70 
0 . 
31 S 10 15 
0 
20 26 20 25 30 5 10 15 
Octubre Noviem bre Diciern bre 
R. semirubra + T min +& T mBx 

Can tldad de ejemplares 
26 1 - 
C 
1 
20 26 30 5 10 15 20 26 31 5 10 15 
Septiem bre Octubre Noviem bre 





Alphus subsellatus rnontanus 
Fagara coco Salta, El Alisal 1800 m 
36 
Noviembre Diciem bre Enero 
Fagara coco Catarnarca, El Taco 1700 m 
36 





Tabla Planta hospedadora ka l idades ,  fechas 
Acacia caven 




Cucurbita ~ p e p o  
Celtis australis 
% l . t i ~  iguana& 
Celt in  pallida pallida 
Celt is pallid& aepicea 
Celtis pallida pallida 
Celtia spinosa 
Acacia bomriensis BA, Pereyra 20-1x42 
BA, Merlo 20-IX-94 
BA, Agronoinia 6-X-94 
ER, Palmar de Caldn 10-XI-95 
ER, bibas IV-92 
SF, Ros~rio I-V-92 
Sa, Chorrillos 12-VXII-93 
Co, Mercedee 11-XII-91 
h, El Rodeo 21-11-93 
SE, $1 Colorado 4-IX-94 (a, $1 Asuatzrdo 27-IX-94 
a, Ihyi tal 10-1 1-93 
Gh, Charata VI-94 
Acacia velutim BR, Foz do Iguazfi 10-XII-92 
Acacia visco BA, Merlo 1x45 
Albiaia julibrissin BA, Merlo 10-IX-95 
SL, P. Tres Lamas 16-EV-94 GI3 
A 1  lophy 1 lua edu 1 is EH, Palmar de Coldn 10-XI-95 
A. calubrina var . cebil Sa, Bl Brete 2-V-94 
Arauj ia hor t o m  C$ udad Uriiveraitaria 13-XI 1-98 
BA, Pereyra 2-VIIL-92 
Arrhabidaea rodantha Po, Ing. J~mrez 17-XII-91 
Brou~sor~etia papyrif~bra 13A, Anasagast,i 27-[I-94 
Ch, India MuerLa 27-XI-94 
Bumelia ul>tusiEr~lia Ch, fa Gringa 23-1-96 
QI, India Muerta TV-93 
Caesal. ~xira~mriertuln (31, Trea E s h c a s  18-11-91 
Sa, h k s a  de Buey 24-VIIS -Dl 
Ch, Crharata 14-1-92 
Ch, Cawata VI-94 
SE , Gachayoj 3 9-1 -93 
(211, I;a Armonla 13-X--91 
BA, Pereyra 2--VI 11-92 
Sa, El Bre te 8- SV-94 
SF, Rouario 1-V-92 
BA, Ctbd. tlniv. 16-XJ-94 
Ch, Laarata 10-11-91 
SE, Zanjdn 18-X-95 
Cd, Capitel 14-VI-93 
SF, bea r io  1-V-92 
Sa, I s s  Lajitas 15-XII-91 
Ch, Tres Estacaa 15-VIII-94 
Co, Isla Noguera 26/27-11-91 
Co, lsla Noguera 4/5-TX-91 
$a, EL Brete 7-V-94 
Sa, Sumlaa 27-VIT-93 
Tu, la8 T i p a s  24-TTI-92 
EA, Otmendi 20-IX-94 
BA, Pereyra 2-VIII-92 
M, Cmpo de Mayo 20-X-90 
RA, Campn de Mayo 25-VII-Q2 
EM, RuCa 2 Km 83-5,  8-X-92 






- . - - w 
Cercidium praecox Ch, Trea Estacas 18-11-91 
Ch, Trea E~ltacas 11-XX-91 
Sa, Cahza de Buey 24-VIII-91 
'I 
Sa, Puerta Blanca 14-XXI-gl 
SE, Arraga 19-X-85 
I 
Ch, Tres Istacas 15-VfII-94 
SE, Sachayoj 
Sa, Cabeza de Buey 
I 
Sa, El Brete 6-VIII-91 
Sa, El Brete TV-94 
Choriaia insignis Cb, Charah 
1 
Citrus sinensfa Ch, Cl'harata 8-VII-80 
Ch, Charata 
bl ichndra  cynanchoides Ch, Charata 6-1-93 
Cb, Charaka 10-1x41 
Ch, Charata 
Sa, Camp0 Quijano 14-VIII-91 
Sa, El Brete 27-VI3/8-VIII-91 
Ch, Tree Estacas 





Hibf scue syriacus 
Juglane regia 









80 M o m  alba 
I3A, Ruta 2 Km 83.5, 1-XI-90 
Ch, San Bernard0 26/31-VII-90 
SF, Rosario, 28-11-98 
Ch, Capit& Solmi 1-90 
Ch, Ciapith Solari 6-VIII-90 
Co, Mercedes 11-XII-Dl 
Sa, Rosario de Lerma 3-VIII-93 
Co, Goya 5-VIfI-90 
KR, Liebig 30-X-94 (frmita) 
BA, Sierra de la Ventana 3-lV-94 
Ciudad Universitria 19-VIII-94 
Ch, Charata 8-V-95 
SE, b c o  21-X-95 
ER, Lfebig 3+X-94 
SL, Papagayoa 22-1x45 
S3, El Colorado 14/15-11-91 
Ch, b a t a  28-1-96 
BA, Florencio Varela 27-111-96 
Sa, El Alisal 28-VIX-93 
BA, Merlo, 20-XI-94 
SL, P. de loa Funes 24-IV-94 
Cb, La Cumbre 5-XII-91 
Ch, Charata 24-VII-94 
Ca, Isla Noguersr. 30-VIII-98 
Co, Isla Noguera 26/27-11-91 
Co, Isla Noguera 4/5-IX-91 
ER, Liebig 30-X-94 
BA, Camp0 de Mayo 12-X-82 
Sa, hbeza de Buey 1-VIII-93 
Ch, W a t a  12-VIII-$1 
Ch, W a t a  
BA, Merlo 20-VIII-84 
Indice (conthmci6n). 
I 
81 Morus nigra %, Herlo 10-1x46 
82 SE, ZianjZrn 18-X-95 
83 Nicotima glauca Ca, Miraflores 24-11-93 
84 a Parkinsoaia aculeata 
b 









pro so pi^ nigra 
h u a  persica 




Schhopsia b a l w a e  
Schinopsis lorentaii 
Schirmpsf B balansae 









Vit is vinif era 
Wf ataria sinensia 
SE, Villa San Martin 19-11-93 
Sa, El Alisal 28-VIT-93 
SF, Rosario 1-V-92 
SF, bsario 28-11-98 
BA, Pereyra 2-VIXX-92 
Ciudad Universitaria 14-X-91 
Ciudad Universitaria 10-VII-92 
Ciudad Univeraitarfa IX-95 
Co, Iala Noguera 30-V'III-90 
Co, Isla Noguera 4/5-IX-91 
BA, Grand Bourg 3-VTI-94 
Sa, El Aliaal 28-VlI-83 
Sa, La Candelaria 6-V-94 
ER, Ceibas 12-XI-95 
Cd, San JOB& de laa S a l h s  
Ch, San Bernardo 28-1-94 
Ch, La Gringa 23-1-96 
Cd, San Joe6 de las Salinas 
Sa, Cabeza de h e y  18-VIII-91 
Sa, Cabexa de Euey 18-VIII-93 
BA, Grand Bourg 3-VII-94 
86, k r l o  13-XI-94 
BA, Mad. Univerei taria 
BA, Santa Colom 11-X-95 
Sa, Rosario de krma 3-VIfI-93 
Ch, P.N. Chaco 6/9-VIII-90 
Ch, Trs8 E 8 t ~ a ~  10-11-91 
Ch, Charata 6-1-93 
Ch, Cbarata 12-VL-94 
Ch, Charata 3-V-84 
Ch, marata 8-V-85 
SE, Arraga 19-X-95 
Ch, Charata 5-1-94 
St, Capital 25-IV-94 
Sa, El Brete 7-V-94 
EM, Pereyra 2-VXII-92 
BA, Villa Rosa VI & 15-X-g0 
BA, Camp0 de Mayo XTT-89 
BA, Pereyra 2-VIII-92 
SE, El Colorado 14/15-11-91 
(31, Charata 
BA, Merlo 13-XI-84 
M, Hurlingham 8-VI-95 
BA, Pilar 11-XII-95 
Ch, Tres $stacaa 8-IX-91 
Ch, T ~ B  Edtmm 11-XI-91 
Ch, Charata 14-1-92 
Ch, Charata 14-1-92 
Ch, Tres Eatacm 10-11-91 
Ch, Tres Eatacaa 26-111-91 

I I henos Airea, Pereyra 28-IX-El92 
Compc3ocermpl 
violaceus 
Tabla 1 Continuacidn 
Acacia bonariensis G i l l .  
b n o e  Abea , Pereyra 28- IX-1992 
Qbrium ap- Pammowcerus 
barhicornis 
Tabla 2 - h -  
hcaeia bonarisnaia Di11?l  q'w A 
hema Aires, Qanw de W o ,  Ih 26 F-C. G.B. 14-VI-93 R w  sac= 

1, Tabla I r , p  i. 7 : By-& w s w e  ~ ' " C q c -  .I 
Wta, Qm~.illos 20aB I# 12-VTfI-I993 Plabta gu& en pie 
Acanthoderea Mk~traoeman &mpsib IdioYr Paramllwera 
jwpidea sxormBw c irculsf lemm Mms 
1&XI(l)lR93 6-a(1)1993 16-XL(1)1993 16-X1(1)1993 
h--d---elf- --------4- --.--------.-- --------...--- 
I - , -. Tab,- 
Catmarca, El Rodeo 21-11-1993 Rama gruesa para lefb 
Ac W ~ o n  
undulaturn 
1-11 (111994 
4-11 (2)  
I ' a-rrcit ---------- -* 28-1(2)1995 
Tabla 90 
Acacia prascox Griseb . 






Sgo. del Petera Q~aco 
31 Colorado 61 Asuatatlo 
4-IX-94 2'7- 11-94 
- 
Seca en pie P l m t , i l  t;a'lnda 

Tabla 9 C ( Acacia praecox -..I- 
- 
I EMRRGENCIAS RE GISTRAMS EN CHARATA, GONZALEZ 0. leg. Chaco, Charata VI-1994 Arb1 juvenil Talado 15-111-94 rn 
Achryaon Ambonus Chryeoprasis Cornpsihidion Corn~ocerus 
micolor  interrogationis hypocrlta circunf l e a  violacew 
Tabla 9 C  Continuacidn 
Acacia prsecox Grisebach 
EMERGENCIAS RE G T S T W S  EN CHARATA, GONZALRZ 0. leg- 
Acacia viaco LOP - 
b n o a  Aires , Mer lo 10- IX-95 R m u  taladaa 
Cumpsocerus Paromoeocem Re trachydes 
vio laceus barbiceds thoracfcus 
14-XI ( 1) 1995 29-X(2 ) 1995 
16-XI ( 1 ) 30-X( 1) 
25x1 ( 2 ) 31-X( 1 ) 
17-XI I ( I) 1-XI (3) 




8-XI (I)  
13-XI ( 10) 
14-XI C 25) 




26-XI ( 8 ) 
28-XI (6) 
29-XI ( 10 ) 





7-XI1 (4 )  
10-XI f ( 36 ) 
ll-xrx{la) 
12--XI I(21) 
13-XI1 ( 6 )  
14-xr  is) 
15-XII(29) 
16-XI i(2S ) 
1'1-XII(5) 
is-XIII 16) 
19-XI 1 ( 10 ) 
28-XII(4) 
21-Xf I ( 3 )  
25-XII(14) 
Tabla 14 
Salta, El Brete 2-V-1994 
'TNFESTACION SECUNDARIA: ramas cortadaa por Onciderea germarf 
y mantenidas a la intemperie en henos Aires, Grand burg, 
Tabla 1 6 
I Wlenoa Airea, Ciudad Univereitaria 13-XIZ-1994 Planta seca 
Acanthoderes Hyperplatys Urgleptes 
I j aepidea cana mancua 13-XII(I)I994 13-XII(1)1994 25-XII(1)1994 
I 31-XI I (1) 24-XI1 12) 26-XII(1) ------------- 25-XI I(5) ------------- 
26-XI1 (2) 
I 31-XI1 (2)  1-1 ( 2)  1995 
Tabla 18 
Arrhbidwa rhadIantha Burk. 
Tabla 19 t- Rrm~aanmat+n ol F a r  d baeeae 
Acatrthoderea Achryson Achryson Compaocew Pammoeocsrms 
3 aepidea surinarrmm undulatum violaceue barbicornie 
Tabla 1 9 Continuaci6n 
Brouasomtia papyrifera L. Maraceae 




Brouasonetia wpyrif era L. 
BMRRGKNCIAS REGTSTMDAS EN CHAMTA, GONZALEZ 0. LEG. 
Chaco, India ber ta  27-XI-94 W a s  taladas 
Eetola 
SP - 
Ramaa cortadas por Uncideres sp. 
Ataxia Oncidere~l Oxymerus Re trmhydea 
lute if rons aP- aulcaki~ 
Tabla 21 b 
Tabla 2 2 h  I Caeaalpinia peraguariensi 
h a ,  Tree Estacas 18-11-1991 
Achryson Alphus Aclwson 
vittata ~urinatmun bruchi maculatum 
a 1 12-II(3)1991 25-II(1)1991 17-X(1)1991 29-XII(1)1991 13-11 (1) 4-111 (1) 18-Xl( 2 ) 5-111 (1)1992 
16-IZ( 1) ------------ 22-XI 1 ( 1) 9-11 I ( I) 
17-11 ( 1) IX(5)1991 27-XI1 ( 11 -------------- ' ; 18-11(1) 14-X(6) 29-XI I ( 1) 29-I(1)1993 
24-II(1) 19-X(2 ) 27-I(2)1992 11 (3) 
1-IlI(4) 28-X( 1) 5-1 I(4) 3-IXI(I) 
4-III(2) 31-X( 1) 13-II(1) 5-III(1) 
------------- 6-XI I 1 ) 9-111(1) ----------A*- 1; 24-I(1)1982 IZ-XI(1) 17-IIT(1) 
27-I(3) 14-XI ( 2 1 ------dl----- 
28-1 c 1) 18-XI ( 3 )  2s-XI ( 2 ) 
29-I(1) 22-X1( 1) 3-I( 1)1993 
I' 1-IT(2) 2-XI 1 (2) IT(3) 3-11 (1) &XI1 ( 1 ) -------------- 4-II(1) 27-XI1 (I) 9-I1(2)1994 
s-r~cr) 1(1011992 13-11(2) 
, 11-II(1) 12-11 ( 1 ) _------------- 
l.2-II(1) 13-Il( 1) 8-I(1)1995 
13-11 (1) 21-11 (I) 26-I( 1) ( I 14-11(2] 3-IXI( 1) ------------- 
17-II(6) 12-ITI(1) 
21-TI(1) 1/18-IV (I) 
25-II(1) 23-IV( 1) 
26-II(1) ------- ------- 
I 27-1 I ( 3 )  23-Xll) 28-II( I) 16-XI1 (1) 
2-111 (2)  ------------- 
3-III(23 8-X( 1) 1993 
4-111 (2 )  22-III( 111994 
5-III(2) ------------ 




: )la L,jF 
Caeeralpinia paraguarienaia (1 -. - 
Salta, Cabeza de 8uey 24-VIII-1991 Arbol talado 
Neoclytua Mesozineue Retraahydse 
sobr inus o b s m  sulcatus 

Tabla 2 5  
Caesalpinia paraguariensia l Parodi l 
- 
Chaco, Charata VI-1994 Arb1 Juvenil talado 
Deltaaoma Dorcacerus Eburadacrys Lf aaonotus 
sp. nav. barbatus vi ttata andalgalensis 
Tabla 2 6  
Cappar is spec ioaa Grisebach 
Santiago d e l  Estero, Sachayoj 19-1-1993 Planta talada 
Parepectssfe Retrachydee 
lute i f  row sulcatus 
Tabla 2 8  
Ckyapania ficifolia (Corn.) hill. 
&;renos &ires, Feurema 2-VISI-1992 Plan- asca 
Tabla 2 9 
Caya~onf a sp. 
Salta, El Brete 8-IV-1994 Planta seca 
Adetua hcanthoc inini 
sirnilis inde terminado 
Tabla 30 

Tabla d L ( Cdltisigumaei 
Tabla 3 3 
Celtis i-ea Jacq, Ulmaceae 
Santiago del  Estero, El Zanj6n (9 kin S Ciudad Capital) 
18-X-95 
- -- 
Achrysoxl Alpliua Dihammapi~ora Dihammaphora Dxymema 
lutar ium bruchi bruchi SP - (pallidus ?) 
-C: 
Cdrdabsl, Capital 14-VI-lI)93 Plsnta qt-& pie 
Dih-hora Qbrium (prob. 
-chi mu3tifa~im ) - 
I*.[ 1 ) 1993 13-Xl I ( 1 1 199.4 
19-L(4 ) ------------ 
28-Xf 3 1 
26Xt2 )  
2%4@ 1 
2-21 [ 2) 
4-xX(33 
8-x3 T 3 1 
lGX1[2) 
Ir 741 ( 1.1 
19-U( 4 ) 
%-XI (  3.1 
----111----- 




G l t i a  wllida Toprey H@- mllwa T w ~ Y  

- - -  - -. . - - - - . . - - . - 
zs-n~(~)~rrsr 7-xxuiIresl aei-xrt2)1992 i s - x ( ~ j ~ , s a ~  as-rI(1u9az 
3--.----rc. 17-111 ( 11 7-111 { 1) k&-TI I (I) 
18-11 Itl) -Ill----- ---3c---- 
Tabla 39 
Tabla 4 U 
Celtis tala Gill, 
Salta, El Brete 7-V-1994 Arbol aeco en pie 
Acanthodere~ Achry~on Diha~maphora Mrodacrye Neoclytus 
jaspidea lutarfum bruchi vittata sobr inus 
13-XI(1)1994 14-IX(12)1994 8-XI(2)1994 25-XII(1)1994 13-IX(1)1894 
18-XI I ( 1 ) 15-IX(4) 9-XI( 1)  1-1 (2 11995 15-IX( 1 ) 
__--_________- 16-TX(1) l&XI (2 )  2-1 (2 )  Ia-lX(l) 
18-1x13 ) 13-XI ( 5 ) 4-I(1) 20-IX( 1) 
20- IX( 4 ) 14-XI { 1 ) 5-I( 1) 8-X(1) 
2-X( 5 )  17-XI (1) 6-I(1) 17-X( 1) 
7-X(2) 28-XI ( 2 ) 9-I(1) 10-XI ( 1 ) 
8-X(6) 21-XI(2) 12-1 (1) 13-XI (1) 
13-X(2) 22-XI (I) 15-1 (2)  24-XI ( I) 
17-X(2) 23-XI (1 1 24-I(1) 29-XI ( 1 > 
20-X( 1 ) 24-XI ( 2 ) ------------- =-XI ( 2 ) 
22-X( 3) 26-XI (2 1 1-XII(1) 
24-X(1) 28-XI (2 ) 5-XII(1) 
27-X(3) 29-XI (3) 8-XII(2) 
8-XI(2) %-XI ( 8 )  9-XI1 ( 1) 
9-x11 11 3-XII 131 1i-xr1(11 
10-XI (3) 4-XI1 ( 6 )  z~-xI~( 1) 
13-XI (2) 5-XI L(2) 1-I(2)1995 
15-XI (3) 6-XII(4) 4-1 (1) 
16-XI I 1 ) ?-XI 113) 5-1 (11 
20-XI (1) 8-XI1 (3) 6-I(1) 
21-XI (1) 9-XII(1) 8-1 ( 1) 
23-XI (3) 11-XI1 ( 8 )  14-1 (2) 
29-XI ( 1 ) 12-XII(4) 15-I(l) 
30-XI ( 1 ) 13-XII(11) 16-1 ( 1) 
5-XXI (1) 14-XI I ( 13) 19-1 (2) 
8-XI1 (31 15-XII(5) 9-1 I ( 1 )  
11-XI I(6) IS-XI1 ( 6 )  ------------- 
13-XI1 (1) 18-XI I (3) 
14-XI1 ( 2 )  20-XII(2) 
15-XI1 ( 2 )  21-XI1 (7) 
18-XII(2) 22-XI f ( 3 ) 
20-XI I ( 3 ) 23-XI 1 ( 5 ) 
22-XII(3) 25-XI1 ( 9 )  
25-XI I ( I ) 26-XI1 (1) 
26-XI1 (1) 27-XI1 (2)  
27-XII(4) 29-XI 114) 





19-I(1) 12-1 (3) 
21-1 (3) 14-1 ( 2  ) 
23-1 (11 ~s-x(a) 
25-I(1) 18-1 ( 4 1 
30-1 (1) 19-1 (3) 
------------- 21-I(2) 




I -I - --- swo en pie 
11.,-c7 hhhhna J j m b l ~ ~ f  R Ob~im (prab- Ne~lartQ~ BP-
mw_L-b- interragbtionisnultifarim) aff. wlleri 
-*  v T ~ l ~ ~ ~ ~ A  13-X1(1)1994 23+X'XI(l)Ig94 9-HI(l)l(W4 
20-Xl f 1 1 24-XI ( 2 ) ---Cd--.-LII 
22-XJ t 1) %-XI I11 
Z$T-XI ( I ) ze-XI( 3) 
-_ _ - . _  ------ 29-XI c 1 I 
( Geltie tala G i l l  -- Ulmacaart - b .  
I Salta, El Brete 7-V-1894 ApboL seco en pie 
I Colnpeibidion Tropidion c ircunflemm peraonatum 
Tabla 4 0 Copti,macidn 
Celtia tala G i l l .  
' ----  .". -.- -- ---*-
- 
-3.- 
h l t a ,  B1 Bmte 7-.Y-94 Arbul secc, en pie 
-- *---- 
--- *--- 
ihbs,rW bullelleoerne Icchionodonta Ob~lsrrn Tmpidim 
itcbrmgat ionia echingscapus semi rubra &p. per sonat~urt 
Tpxhk 4 2  
Celti~ tala Gill. 
Tabla 4 4 
~eltis tala ~ill- 
Buenoe Aires, Otamendi 20-IX-1994 Ramas ~ecas 
Achrysm Compsocerua Eupogonius Paromoeoce rue 
foarateri violaceus petulars barbf cornis 
Tabla 44 
Celtia tala Gill. 
3uenoa A i r e s ,  Pereyra 2-VIII-1992 Rarnalir eecatJ en Arb1 vivo 
Acanthderee Achryaon Comp~ocerms 
j aapidea f oersteri violaceus 
15-XI ( 1 ) 1992 26-X ( 1 ) 1992 12-X( 1 ) 1992 
----------- 0-XI (1) 13-X(2) 
12-XI ( 1 ) 19-X( 1 ) 
15-XI ( 1 > 23-X( 1) 
19-Xl(2) 24-XI2 ) 
-------------- 25-X( 3) 
26-X(2) 
27-X( 1) 
18-xr ( i 
12-XI ( 1 l 
IS-XI (21 
'I' 
Tabla 4 5 ~  
Celtis tala Gfll. 
T ~ J ~ I W  4 5 b  [ %1%& tala m1- ubacezq 
) -'-' Arbol aeco en pie 
Achryeon Achryson Megacyllene Paromoeocerus Retrachydes 
f oera ter  i aur inamum wuta barbicornis thoracicua 
Tabla 46a 
Celtis tala Gill. 
. - 
&en08 Aires, Ruta 2, km 83.5 8-X- 1982 Ark1 seco e1.i pie 
Achryaon Coruwocerus 
undulatum violaceus 
24-XI ( 1 ) 1992 31-X( 1 ) 1992 
23-XI1 ( 1) I-XI ( 2 1 
------------- 7-XI(3) 
10-XI ( 2 ) 
11-XI ( 1) 
13-XI ( 1 1 
16-XI ( 3 ) 
17-XI ( 4 )  
19-XT(2) 
24-XI [ 3) 
25x1 ( 2 )  
2 6 x 1  (1) 
27-XI ( 1 ) 
1-XI1 (1) 
2/9-XI L ( 1 )  
11-XI1 (1) 
--------- ---- 
Salta, Cam- @ijm 14-VIII-1991 Plmta seca + tala& 
Tabla 
Celtis ep. 
Salta, b p s  W m o  14-VIIi-I991 Planta t %d& 
Tabla 47 
Cercidim praecox ( h i z  & Pav.) Harms 
Salta, Cabeza de Chaco, Tres Bstacaa Salta, Puerta Chaco, Tres Estacas 
Buey24-VIII-91 10-11 y13-111-91 Blancal4-XII-91 11-XI-91 
Brbol seco en pie Juveniles aecos Arb1 seco en pie Talado 11-V-$1 
Achryson surinsrmrm V( 1 ) 1991 I ( 3) 1992 18-XI ( 2 ) 199 1 
---1------1-- --1---113- 18-XI I(9 
IX(5)1991 28-X11(5) 
1-XI ( 1 ) ------------- 
Achryson unicolor 18-X( 1 ) 1991 

Tabla 4 9 
$MERGRiVClAS REGISTRADAS EN CHARATA, GOPJZALEZ 0, LEG 
Chaco, Tres Estacas 15-VIII-94 Planta t a l a h  
Acanthoderea Estola Nealcidion 
j mpidea SP- cereicola 
28-XI(1)1994 21-X(2)1994 15-X(1)1994 
I-XI1 (1) 26-X( 1) 
2-XIII 1) 30-X( 1) 
3-XII( 1) 4-XI(3) 
4-XI1 ( 1 ) IS-XI ( 1 l 
10-XIL(1) 12-XI (3) 
11-XXI(1) 13-XI (4) 
13-XI I(1) 15x1 (2 ) 
15-XI1 (2  1 16x1  ( 3 )  
17-XI I( 3) 18-XI ( 3) 
10-XI1 (22 24-XI (2) 
7-1 ( 1) 
28-1(1) 19-r(111995 





C~reua val idus Haworth 
Nealcfdion cereicola 
Salta Salta SalCa Swtiago del  
El Btew El Brete Cabeza de b e y  Estero, Sachayo9 
6-VfII-1991 -1V-1994 
I Estola sp. 
Tabla 5 1 
Chorinfa P n ~ ~ d p l  K,T,H- 
Baa iptera Domaceme 
caetane ipennis barbatus 
Adultoa capturadoe de noche al emewlger 

Tabla 56 
EMERGENCIAS REGISTRAMS EN CHARATA, GUNZAMZ 0. LEG. 
Desmiphora Nothosphaeridion Tetmplon c. 
cucullata ncabro~um caudatum 
- Tabla 
Domtha urud PA+., (L*) auct. n 
Salta, Campo Sal ta Chaco 
Quijano $1 Brete 27-VII Tres  Estacaa 
14-VIII-gl a1 8-VIII-91 
Tabla 58 
Enterolobium contortisiliquum (Vell.1 Morong. 
Buenoe A h a ,  Ruta 2, km. 83.5 25-X, 1-XI, 8-Xf y 22-XI-1990 
Ramas suebradas por larvaa de Coccoderua novem~ctatua 
15-XI (2) IS90 
16-XI ( I) 
is-XI ( r ) 
19-XI ( 3 )  




15-1 r (I)  
2-III(4) 
IV(11 
Tabla 5 8 ~ o n t  inuscidn 
Entetolobium contortisiliq~rum [Vell.) Morong- 
Buenoa Aires, Ruta 2, Irm. 83.5 25-X, 1-XI, 8-XI y 22-XI-1990 
Ramas quebradas por larvas de Coccoderua novempanctatus 
Rhopalophora Re trachydee 




14-1 ( 1 l 
Sin fecha 2 6 
r 7 F -  .- 7 
-. 
Sar~ta  Fe Chaco Chaca Corrientes Salta, Rasario 
Rosario With Solari San Bermdo Hercedes de krma 
I j aepf dea 26-1 l l)l992 I 
Achryaon 1 20-XII(111991 15-XI(1)1993 I 
I s~rFnamum 23-XI ( 1 ) I -------------- 
Tabla 60 
Corrientes Entra Rioa 
Liebf g 
5-VI TI-90 30-X-94 
M 2 1 






* *  




ln lE ? ' i r k 3  
c i q m  1 - g  
x a 
I Y  at-  
* 
~i 3 x 
Tabla 64 
. --.-, L. 1 Gleditach1arr'- A' -- bgmihau - 
v r  7 
htre Rlaa, Liebig 30-X-1984 Rams cortadaa por Oncideren germari 
I 
Compsocerus Neoclytua Nesoz inwe Oxymerua lie trachydes 
violacewi famelime griseolua luteua thoracicus 
Lnbr trp-4 w'w 
w U ' W  uu W W 
Tabla b b 
A- I ~eo~>iroea h c o ~  cane , 
1  antia ago del Batero, El Cclorado 14/15-11-1991 Arbol quemado en pie 
Baaipt era Darcacem~ Drychateree I caataneipennie barbatus bf lineatus 
Tabla 6 7  
Geoffroea decorticane (Hook, & Am,) Burk. 
Chaco, Charata 28-1-1896 Rama t a l a  
Aphy lax Deltoaoma 
licif ormis xerophf la 
Tabla 6 8 
-- 
Euenos Aires, Plorencio Varela, La Capilla 27-111-1996 
Rmaa secaa 
Urgleptes 
W c u a  
Tabla V 3  - ..c 
Juglans refhi t* 
25-11 ( 1 IlW4 
___-----c--- --- 
m-XI1 l a )  
GI( 311995 
Tabla 69 
Salta, El Aliaal leBB m 28-VII-3983 hbol  sem caido en el came del rio 
Tabla 70 w I ~ m n o b i l i s _  -_, _earn P 
bn~sdirea,Herlo26-XI-1994 Plant& - + " '  tcrlada 
Tabla 7 1 
Lithraea ternifolia (Gill.) Barkley 




23-XI I 1 l 
6-XI1 (1) 
18-XI1 ( I) 
23-XII(1) 
Tabla 72  
Lithraea ternifolia ( G i l l . )  Barkley Anacardiaceae 







Tabla 73 k A b -- 
*I k l w a  tbctorL ,-., h n  ex Steudel ,. mra ( G ~ i d . )  V. * v i m  ' i I 
4 
EMEXGJMCXAS RRG.ZSTR&DAS $N CWRATA., WNWIL&Z 6. leg, 
Chaco , ,Chamta 24-VI f -94 Br~bol talado 
I 
leoclytw Reoc 1Srtw Wemlytus btrmhytka 
famelim sohrfnue &us a3x;lcgt;uip 
1 
12-XI[l)lB94 L&XI(1)1994 P-X:I(Z)IW4 29-111[2)2995 
is-xr ( I u-XICI) ~s-xr  [a) ------------ 
I 
*lkI.Il) Z54E(1) 11-XI (1) 
a-xrx (1 1 16-m { 2) is-xr r 1) i 
3-XXI (11 2z+xr t 1) i6-XI 12) 
- 1  1 1 9  m-EX (2 I 22-XI I 
1-3-&-3-L3-1 l-XII13) *XI 121 
I~-XII( 1) I-3x1 (31 
24-XI1 (1) 14411 ( 11 
28-XII (11 aq-xr I ( 1 1 
i-I(e3jBQ5 28-XII(l] 




Mimoaa pima L. Lte-Mae 
Colectada 30-VIII-1990 
3 ejs. 11 e je -  24-IX( 1 )I990 20 ejs.  
26-IX( I) 
31-IX( 1) 
2-X( 2 ) 
3-X( 2) 
18-X(1) 
lB-X( 2 1 
23-X( 1 ) 
16-XI(1) 
23-Xf ( 1) 
------------- 
Bntre R i m ,  Liebig 38-X-1994 Remaa cortadas par Onciderea 
guttulata 
. - 
Onc idem8 Neaozineus Retrachydee 
guttulata gr iaeolus thorac icus 
l%X( 2 )  
24-Xis) 




1-XX (3 )  
s-xr (a) 
&XI ( 12 1 
10-XI (21 
16-XI ( 1 ) 
21-XI ( 1 ) 
22-XI ( a ) 
85-221 ( 2 ) 
29-XI I 1 l 
11-XI 3 ( 1 j 
--------- 
- 
Em- lla wet~zoms 
SP - ibibiono idea 
- 
hlta ,  Cabeza de Wzey I-VSLX-1993 Plmta seca 
Chaco, Charata 12-VIII-I991 Planta seca 
Tabla 
Morrenia idnx.at,a I Hook. & &n. 1 L . i . ~ d l ,  

Tabla 8 '1 
t low nigra L, 
-- 
h o e r  A i r e 8 ,  Merlo 10-IX-95 Rams taladas VIII-1994 
Acanthoderee Achryson Cumpocerua Heterachthsa Paromoeocerme 
j aspidea sur inamum violaceus bonarfensis barbicornis 
I-XI ( 5 ) 1995 9/12-XI ( 2)  1995 
3-XI ( 1 1 13-XI (2) 
5-XI( I )  14-XI ( 1) 
13-XI ( 1 ) 15-XI (4 )  
28-X1(1) 20/25-XI 11 ) 
26-XI 7 ) 
28-XI (3)  







15-XI1 (2)  
17-XIT (4 )  
19-XI I ( 4)  
21-XII(2) 
25-XI1 ( 2 )  
26-XI 1 (2  $ 
28-XI I ( 3 ) 
1-I( 111996 
2-1 ( 4 )  
------------- 
Tabla 82 
Morue nigra L. 






Catamarca S; del Eatere h l t a  
Hira£lo~e~ Villa San W i a  RI Alisal 
24-1 I-Q3 19- If -93 28-VII -93. 
Tabla 8 4 b 1 
Petrkfnmnia aculeata 
Santa Fe, Rosaria 28-11-19Q0 Planta talada 
Compaocerms Retrachyde s 
violaceus thoracicue 
~ a b h  86 
Buenu~ Urea, Ciudad Univer sitar ia EXA95 Flanta awa en pie 
tr 1 rib 
- 
' I  Corrientea, Rio Parand, Isla Noguera 
I Cornpsibidion mWm Neoclytua Obr ium cipcunflexum quadrinotatum m h a  multifarium 




3-XI 1 1 ) 1994 Y 7-XI 1 ) 1994 
5-XI 1 ) 22-X( 3 > 
9-XI( 1) 24-X(2 ) 
10-xr ( a 2s-xq 11 
&-XI ( 23 ) 2 6 X (  3.f 
13-XI ( 1 ) 1~x1 C 4 ) 
I*XI ( 1 1 2-XI (2  1 
17-XI ( 1) .3-XI-( 2 )  
20-xx ( r I 5 x 1  c 3,) 
------------- 7-XF(3) 
8-XI (1 3 
$I-XI I 1 1 
10-x1 t a) 
Tabla 90 - 
- Prosopis aff inl- . ew- 
Entre Rios , Ceibas 12-XI-95 Planta seca en pie. 
Achry~on Ac hryeon Alphus Compsocerus Oxymerus 
unicolor undulatum b m h i  violaceus SP - 
Tabla 9 0 b 
, osopia alba Gris6b~ 
Chaco, San brnurd~ 2-1-1894 Arb01 j-1 quem& en pie 
Tabla 92 
Tabla 93 
h o a o p i ~  slat. 81 noam- IY ' 
C6rdoba, San Jose de las Salinae 21-111-1992 Planta eeca en pie 
Prosopis nigra Griaebach 
- .  







Tabla 9 7 
klh babylonicn L. 
Tabla 9 8 
Sambucus austral i a  L. 

h c o ,  Parque Nacional Chaco 11-1990 Artsol juvenil talado 
Achryaon Ibrcacerue Neac lytus Neoc 1ytua Re tr achydee 
~urinamum barbatua fame1 icus pueillus aulcatua 
12-X( 2 ) 1990 28-XI ( 1 ) 1990 
16-X( 1 ) 31-XX ( 1 ) 
------------- 1-XI1 (If 
8-XI1 (2) 
17-XI 1 ( 1 
31-XII(4) 
2-X(l)l990 1-X(2)1990 sin fecha (I) 
26-X( 1 ) 9-X( 1) -------------- 
------------- ----------- 
Tabla 100 Continuacibn 
Chaco, Parque Nacioml Chaco 11-1990 Arbol juvenil talado 
Tabla 101 






Sehinopie 10rentr;ii Griaeb. 
Tabla 1 05 
5abfaowie balansae 3ngl. 
b a a  cartadas par hcideres pepotinga h t i w  
Acanthoc inini Ataxia Compeocerus Deltosom bsmiphora 
indeteminado luteifmns vialaceus xerophila lenkoi 
25-1 11 1 )l996 30-1 ( 1) 1996 14- IV( 1) 1996 6-IV(1)1996 15-II(l)1996 
6-IV(5) 1-XI(2) ------------ ----------- 22-11 (1) 
11-IV( 1) la-rr(l) 26-11 (11 
------------- 14-II(1) 28-1 I ( l )  
17-XI(1) 31-III(1) 
28-11 ( 1) 5-IV(1) 
21-II(l) 6-IV(1) 
22-IT(1) &IV{ 1) 






27- IV( 1 ) 
28-IV(1) 
3 - I V (  1) 
16-V( 1) 
------------ 
Etheman Me th i& Nesozbeus Onc ideres Onciderea 
basale tubuliventris obscurms pepothget. sp- 
10-IV(1)1996 32-IV(1)1996 17-1(1)1996 
----------- 
17-XI1(1)1995 
28-XI I ( 1) 
13-II(1) 
14-II(1) 1-II(3)1996 
25-1 T ( 2 )  4-1 S(2) 
28-11 (3) 11-1 I(2)  
6- IV(2) 13-1 I(2) 
18-IV( 1) 14-II(1) 
21- IV( 1) 15-II(1) 
23-1 V( 1 ) 18-11 (I 1 
27- rv(2) 5-rv(3) 
------------ 6- IV( 4) 6-IV( 1) 
8-IV(4) 10-IV( 1) 
10-IV(4) 26-IV(1) 
12-IV(2) 28-IV( 1) 
------I---- - --- ----_ 
Tabla 106 .- I - - 
Schinop~i8 qwbra~ho-c~f I 
Smtfago del Eatero, W a g a  '19-X-US 
mas coptadas WP Oncfdelres wwtinge Martina 
Btaxf a Nemzhrtew Oj~yabertm 
lu%e ff ~ h ~  O S C U W ~  vi~$4%t~ i , L 
Tabla 107 
&hh~ppsis balwae h g l -  
F%ERGENCIAE MGISTR&MS ibi Ci-blf&Td. OUffZALdE 0- LEG. 
- 
Chaco, Ch~ata 5-1-1994 Planta tahda 
Bra~ilf- Brmilianua Chlorida 
lacrord&irei r m t r l ~ u a  f aativa 
1 4  X%IX(3)XQSl 3-XI(l)m4 
- ---- --- ---- ---- 5-x1(1) 
S-xxllr 
Tabla 108 w 
schfnus mlls L. 
1 " I  
San Luis, Ciudad Capital 25-IV-1994 Arbol talado 
Centrocem Cornpsibid ion ? 
exornatum BP - 
Tabla 109 
- I----.--- - - .  
.---- - .--  
Salta, El Brste 7-V-1994 Pianta aeca 
Tabla 1 1 1 
Solmum g l ~ 0 ~ 1 ~ u m  herfont. 
1?1b fib (I) 14-X(2 IlW 15-X[ fll$W 28-X(1)1W2 
*c-.------, ----- S X C  1 1 5-XT(2 1 
21-X( 1) I------ 
23-X( 1 ) 





14-XI C 3) 
- - c c - - - L - .  
Tabla 112 
S d  divarieata Mop. 
Santiago del Entero, El Colorado, Salinaa 1$/15-11-1991 
Planta neca an pie 
Tab la 113 
Compsibf d i  on brcacerua Neoc ly-tus Trachyderee 
circunf lernun barbatus f amelicus eucc inctue 
mlaer i 
Tabla 
Vitia vinifera L- 
Tabla 115 
kJistarb sinensis L. 
-. .- .-=-- . -- 
Ekmnos A&ree, Hutlingbm 8-VJ-95 Plsnta taladd 
_ _ -  . _ - _ _ _ - _ _ - .  +_I-- YI . - -. . *  --... - I . - - -  4--- I. 
Acanthaderrts Corg~ocar un I'arcctuueuc.W\~~i 
j a8pidea viol m.eus btlr I. icordia 
-I_-- -_.-I_I - -)_I.- 
9-X{ 1 ) 1995 5-.X{l)l$QS 1!!3-JX(1).IW5 
30-Xf 39 ) 15-XCI ) 3-XI  X ) 
31-X(4) 33-X-t 4 -*--_.- -.._-- - -. 
3 4 1  ( 3 ) 3-KXC 1) 
6-XI ( 4 6-XI (2 1 
-I----.----- 12-XI ( 1 ) 
-* - _- CC_dI_ 
Tabla I I6 U 
(=hacorn Trea Bstacae 8-IX-1991 Arb1 juvenil 0eco en pie 
Achryaon Eburodacrye Neoc lytus Heoconpea Obr ium 
maculatum vittata sobr inua serrma trifasciatum 
13-IX(6)1991 II(1)1993 
14-X12 1 24-111 (I) 
I-XI ( 1) ----------- 
20-XI ( 1 1 
21-XIT(21 
15-1 ( 1 ) 1992 
26-11 c 1) 
Chaco, Tres Eatacaa 8-XX-1991 A r b 1  juvenil eta en pie  
Basiptera 
caatmeipenni~r 
116b L 1 
Zfziphw miatol Griaebac~ E-c;e# ' Chaco , Qlarata por 0.  - I "I 
I 
'I 
r l .  
Chaco, Tree Estacas 11-XI-1991 Arb1 juvenf l seco en pie 
Achryson Eburodacrys Neoclytue Neocompea Obrium 
maculatum vittata eobr inus aerrana trifaeciatum 
Tabla 117 ' I Z f z ; i p h  mist01 Griaebach 
I Chaco, Charata 14-1-1992 Arbol seco en pie 
m I burodac rys Neoc lytw Neoclytus Neoc lytua Achr yson 
---- 
-7 
vittata aobr f nus fame 1 icua rufus mclculatum 
I 1 28-1(1)1993 18-1(5)1992 21-11(1)1992 10-II(1)1992 28-I(4)1993 -I------------ 20-X(I) 23-IV( 1) ---111------- -------------- I 25-I(2) -------------- 15-XII(2)1994 
1 27-I(3) 2-XI (1) ------------- 18-XII(6) 29-I(2) 12-I(311995 
3-II(3) 16-1 ( 1 0 )  
I 4-1 I(8)  22-1 ( 12) 5-IT(4) 23-I(2) 
I 6-1 I (1 > 31-I(3) 7-II(1) 6-1 f ( 8 )  10-11 ( 4 )  9-11 (3) 
I 11-XI(1) 31-1 I(5) 12-TI(2) 12-11 (1) 14-11 (2 )  14-II(1) 
I 17-II(2) 15/28-II(7) 25-II(4) 6-1 I I (7) 2-XII(2) 12-IIII2) 
I 5-111 (2) 16-111 (2) 9-III(1) -------------- 
17-III(1) 
I la-IrII 1) 23-IV( 4 ) 
27-XV( 1 ) 
I 12-V( 1) 2-VI (2)  
17-VI ( 1 ) 
I 26-VI ( 1 ) -------+------ 
26-VIII(2) 
I 3-1x11) 10-IX(1) 
I za-zx( z ) 29-IX(3) 25-X( 1 1 
3 1 1 9 2  2&X(1)1$82 20-XZ(11l892 T I 2  13-II(i)1992 
7-XI ( 3 1 31-%(a I IS-XLT 1 1 ------------ 16-111 (3) 
s-XI ( 2 1 7-zn~ (81 IB-xr caa ls-xv(r~ 
re-xr (3  I aarm 2 9 2041 (21 23-1v( 11 
11-XI ( 6 1 11-XIm( I I 27-33 ( 2 IT-VL(1) 
13-XI(ll l%XT (4) 17x1 If  2 1 l&VX (1 1 
~ S X I  [I] 1s-XI r I 2jze-xxl r 3.1 ----------- 
17-XU 3 I 17-Xl(3.4 ----.-------- 
l+XI 13 1 10-XI 13 1 
a - K X ( 2 1  28-XI I2 f 
23-XI ( S 1 23-311 [ 2) 
2 e x r ~ 1 )  Z~-XI{ 11 
*xr(a t  27-XI ( I 1 




-0, Tree Estacaa 18-11-1991 Arb1 quemado en pie 
AcWson Achryson Baa f ptera Ibrcacerma 
maculatum unfcolor caetanef pennie barbatua 
1s-X1(3)1@91 23-XI(3)1991 25-1(1)1992 13-X1(1)1991 
23-XI (4 3 A*------------ 25-II(2) 




25-11 (3) 1/23- 1 ( 1 ll992 
12-III(4) 27-I(1) 
------------- 3-II(1) 
XTI(5) 17-111 (1) 
2-1[2]lS93 18-IV(2) 
------ ------- -------------- 





Ziziphus mist01 Grisebach 
hergenciaa registradas en Chaco, Charata wr 0. Gowalez 
Chaco, Tres Eatacas 26-111-1991 
Arb1 quemado en pie Imism plmta colectada 






Fagara coco (Gill). Engl. ICutaceae 
El Taco ElAl iaa l  CampoQuijar~o 
1700 m 1800 m 1600 rn 
13- I 1-93 2-VI 1-93 11-VIII-93 
25/31-V(3) 
9-VI (2) 5-1 (3) 1994 
11-VI ( 1) 10/31-I(4) 
21-VI ( I ) 3-II(1) 







9-1 (1) a - r ~ r ( r )  
---------+--- 5-III(1) 





Fagara coco (Gill). Engl. 
Salta, El Alisal 2-VIII-93 
- --.. 
Acanthoderes Megacy 1 lene 
j aspidea proxima 
Buenas Ai~ea h m a  hires  Buema A i m  
Grand burg tierla Me~io 








6-211 & 1 
7--XI  (41 
8-XI'(2) 
a-xs ta) 
10-XI ( 4 ) 
13-XX ( 4) 
14-XI ( 11 
15-XI( 11 
17-XI ( 1) 
2%-XI ( 2 1 
as-ua i I 
24-xI(11 
28-XI 1 2 1 
7-XTI( 1.) 
A l l  
Tabla 1 L4 
-- 
(*: ginandromorfo; Ap: adult~ poeado; JSP: Arb1 juvenil aeco en pie; 
RSF: ramas seem por el fuego; T: planta talada; V: Brbal vivo). 
Caesalpinia paraguar iens is 
3SP RSF/V 





3. I. 1992 
Tres Estacaa 
1 1 - X I - 9 1  
Tabla 124 
Lissonotue mdalgalenals 
Acacia atramentmia Acacia aroma Acacia praecox Proaopls elata 
(cortada por 0.  (cortada por 0.  San Jas€ de la6 








San Joa4 de 1- 
Salims 23-111-92 
Tabla 12 5 
--lea 
Bnterolobfmcontol.tieilismun{%11.)Homns. Isguminosae 
Sanb Fa Cham mcd m i e n t e a  Wta, hear10 
maartb .&pith S o b i  San Eemrar& Hemedea de h m  
I 
a-1 I-3#0 I-1€@0 26i3l-VII-lQEJ8 11-XIS-1Bs.l 3-YIII-UQ3 
23-XI(Im9fl &II1(1)1998 g-X(l11BBB 2@-XI1(2)1$91 0-X(l)lgg3 
1 
---I--.---.- 20-11r gi j IT-X,~ 1 I 231~1~1t1) 3-xt z 1 
I-fV(1) 23-X( 1 ) 31-XLI (21 ----_----A 
----..1--11- ar-x[ly 24-1 lai 1992 
as-xr 1 1 ikn[ 2I 
3&2[1] 5-IT(13 
6-XT. ( 1,) 19-11 (1 1 
I 


























- i : 
Tabla 126 
b i d e r e a  germari 
Acacia caven Acacia caven A. atramentaria A. praecox A. praecox 
Salta, El Brete Porrnoaa, Ing. Chaco, Tres Chaco, Charata Chaco, Charata 
27-VII/8-VIII-91 Juarez 17-XII-91 Batacas 10-11-91 18-IX-91(*) 5-1-92 
Acacia aroma Acacia aroma 
Ch. San Bernardo Salta, El Brete 
8-111-91 2-V-1994 
rclnn-rs 
r l d d N d  
, UY'YbY 
W W W  
I 
& d $  (dw 
a 0 -  s " T  



















d +Ed Q Rlm 
4 S E A  
8 4 
PC 3" Z m  
Tabla 130 
Lnk-rle en Buems A i r e s  
S m  his,  Sierra de Xu Quid- 14-TV-94 Potrera de loa 
Funed 24-IV-94 
Acacia Proeopis Proaapis Acacia 




S. del Estero CGrdoba Sal ta, Rosario Catmarca 
Villa San Martfn Ciudad Capital de krma Ciudad Capital 






28-XI1 (2 )  2-1 (4) 1994 
29-XII(6) 4-I(8) 
2-1(2)1994 7-I(14) 
4-1(l) 9-1 (31 
?-I (2 1 10/31-I(26) 
4-1 I(7) 
------------ 28-11 ( 2 )  
-------------- 

I ~ a b l a  134 brambycid&e erg w " 
-eortadas par mcihersa  
1 San h i a ,  Sierra de 1aa @iJadae 
14-IV-94 
Acacia Proaopis 
furcat iapina nigra 
Tabla 135 
Cerambycidae emergidas de ramas cortadaa por 
Olncideres gf~zttulata 
. - 
Salta, Roeario Catamarca S, del Eatero 
de brma Ciudad Capital Villa San 
14-VIII-93 12-11-93 Martfn 19-11-93 
Acacia Acacia Prosopi a 
cave11 BP - nigra 
Tabla 








Cosmlaom bryllei 15-14 1 11991 
17-$(I) 
213-11 1 1 
OmHiata tenub I-XI l l l l ~ @  
10-XI c r I 
T a b l a  
Praxifhea d,ernitrd fChahrill.l 
- _  _.-- -- --,.-.. = = z : r = -  
Cas tanea Prwnrrs 
s a t i v a  av i urn 
Buenos #ires, Siprra de 10s 
Padres, Gonedlez & Farina leg. 
7. PerZodos de vuelo. 
Luego de la emergencia, cada adult0 inicia el vuelo en la birsqueda de pareja 
(machos) o de las plantas hospedadoras (hembras), iniciandose de este modo la 
dispersibn, El tiempo que dura esta dispersidn, en el cual es posible encontrar 10s 
adultos en el carnpo y luego de que han emergido de las plantas hospedadoras, 
constituye el llamado periodo de vuelo (flight period en 10s nurnerosos trabajos de 
Ll NSLEY, CHEMSAK y LINSLEY & CHEMSAK sobre Cerambycidae de Estados 
U nidos). 
Las fechas de ejemplares de colecciones entomolbgicas deben incluirse dentro 
de los periodos de vuelo de cada especie. Para conocer cada uno de estos, haria falta 
que una especie se capturara durante varios dias seguidos en una rnisrna localidad, de 
mod0 tal de conocer cuando empiera a volar y cuando deja de hacerlo. De este modo, 
es posible conocer el periodo de vuelo para especies de las que no se conocen sus 
plantas hospedadoras (y tampoco su periodo de emergencia). 
En las especies diumas de Cerambycidae, cuyos adultos se alimentan, el periodo 
de vuelo es prolongado y posterior al periodo de emergencia. A esto se debe muchas 
vews la no coincidencia entra las fechas de emergencia de las plantas hospedadoras 
y las de ejernplares de colecciones entomolbgicas. 
En ias especies nocturnas de Cerambycidae, muchas de ellas que no se 
alimentan al estadio adulto y por ende viven pocos dias, el periodo de vuelo se limita 
a esos pocos dias en 10s que las hembras buscan las plantas hospedadoras y los 
machos acuden a copular sobre las mismas plantas hospedadoras (Capitulo 9). 
AhecinL 3 la h 
Para las especies nodumas que son atraidas por fuentes d8 luz, 6ste constituye 
un buen mbtodo para estimar el periodo de vuelo. La trampa de luz actua interceptando 
a 10s adultos durante el vuelo y atraybndolos, de modo tal que este seria un buen 
metodo para estimar el periodo de vuelo y fos horarios de actividad de las diferentes 
especies. 
Entre varias especies de Cerambycidae, las capturas en la trampa de luz 
permitieron conocer el periodo de vuelo de hiandip w i n &  (Tabla 7.6), el cual 
ocurri6 desde la mitad final de Noviembre hasta mediados de diciembre durante tres 
aios consecutivos. El period0 de vuelo de Arclentinoeme s c h u  (Tablas 7.1, 7.4-5) y 
Methia Uuliventris (Tablas 7.4-5) ocurri6 desde mediados de Enero y 10s primeros dias 
de Febrero. krmfasciatum siempre fue wpturado en Enero en dos localidades 
diferentes, Charata (Tablas 7.1, 7.4) y La Gringa (Tabla 7.5). 
De Onvchocerus aculeicornis no se conoce ninguna planta hospedadora, y las 
capturas en trampa de luz ocurrieron durante Enero-Febrero (Tablas 7.4-5). Lo rnismo 
ocurrid CMI una especie de Tomeutini, Draaoneutes baculua (Tabla 7.6), de la que no 
se conoce nada de su biologia: sen f 992 y 1994 fue capturada durante Octubre- 
Noviembre, solo durante febrero en 1990 y 1994 y rnediados de enero y principios de 
febrero de 1993. Las fechas de captura de Coccoderu novem~un- (Tabla 7.6) en 
Charata coincidieron con el periodo de emergencia registrado en Buenos Aires sobre 
E. contortisiliauum (Tabla 6.58). 
La mayor parte de las especies de Cerambycidae acuden a la trampa de luz 
cuando la oscuridad es total, El horario de llegada ocurri6 siempre despues de las 21 
hs (Tablas 7.1 -5). El horario de finalizacibn fue variable, pero siempre coincidi6 con un 
brusco descenso de la temperatura y la aparicibn de roc10 (aunque esto fue general 
para tados los insectos). 
Todas las especies atraidas a la luz son da colores cripticos y nocturnas. Todas 
las especies cripticas y nocturnas no son atraidas e la iuz: de las especies de Obrium 
presentes en Charata y capturadas sobre las plantas hospedadoras a la noche (Tablas 
9. ), solo Obriuq -fasciaturn acudi6 a la lur (Tablas 7.1, 7.4-5). Lo mismo ocurri6 
. . 
con srasrllanus murinus (Tabla 7.3) o 8. hrda i re i  (Tabla 7.3). Meaac~llene spinifera 
fue obsewada varias veces durante la noche en plantas taladas de pros- (en 
donde desarrollan sus larvas) y solo una vez excepcionalmente un adulto concurrio a 
la trampa de tuz (Tabla 7. 5),  
De {as especies que concurren a la luz, lo hacen tanto machos como hembras. 
Algunas especies acuden directamenie alrededor del foco, llegan a la tela y corren a 
%h!dZl, kk!!M hdbu!ivem gran velocidad: Araentinoeme ' , Stizocera spinicora, 
algunos I bidionini, Obrium fuscafascm. Otros quedan posados, inmbviies, 
generalmente en 10s bordes menos iluminados del circulo luminoso o fuera, en la 
penumbra: Eu~romereIIq sp., sordida. Oncidem spp., Onychocerus aculeicornis. 
Para cada especie de Cerambycidae no hay un pico de Ilegadas. Suele haber 
intervalos de tiempo en los que no acude ningljn ejernplar u atros en los que acuden 
varios ejemplares y da distintas especies. En una rnisma noche, estos intervalos se 
intercalan entre si. 
Un horario diferente al de las especiss anteriores es el de Pathocenrs 
(Waterh.): la mayor parte de 10s ejemplares aparecen luego de !as 23 hs hasta las 0:30 
hs (Tablas 7.7-8). A diferencia de las restantes Carambycidae, P. wauna aparece con 
la caida del rocio y su actividad continlja hasta las 3:00 hs. Los machos no llegan 
exactamente hasta la trampa de lut: quedan sobre el suelo, caminando o refugiados 
debajo de pastos luego de salir de un bosque cercano. Las hembras tambibn salieron 
del bosque pero a distancias considerables de la trampa de luz, no menores a 100: 
metros (Fig. 1 ). 
Otros horarios de captura. 
Otras especies de Cerambycidae, principalmente Anoplodermatinae, no son 
estrictamente noctumas o diumas, sino que vuelan en determinados horarios (10s 
marcados con asterisco referidos por MARTINEZ, in litteris): 
& . .  B: crepl5scuto y primeras horas de la noche I*). 
Acantho~olus  wdricollig amanecer, hasta las 9 o 10 hs (* in PROSEN,l959). 
Acanthomigdolus tetropioide~: amanecer, hasta las 9 o 1 0 hs (* in PROSEN, 1 959). 
Cherrocrius bnrchi: arnanecer, hasta las 8 hs ("1. 
Mvsteriq lacordairei: crepljsculo y primeras horas de la noche (*). 
w r b i a r l y i :  por la tarde (PROSEN, 1959). 
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1 8. Cdpula y Oviposicidn 
BUTOVITSCH (in LINSLEY,1951) propuso una clasificacion de los tipos de 
I oviposicibn en Cerambycidae, los que se dividen en dos grandes grupos: la oviposicion 
I efectuada con ayuda de las mandibulas (preparando el lugar donde va ser puesto el 





















Durante enero de 1995 se montb una trampa de luz en un campo arado rodeado 
de bosque (Fig. 7.7): 10s machos de esta especie fueron atraidas por la luz, awdiendo 
en su ma yoria luego de las 23 hs (Tablas 7.7-8). La mayor park de ellos salieran dei 
bosque mas cercano. Las hembras caminaban sabre el campo arado a distancias 
variables de la trampa de luz (Fig. 7.1 ). 
Un macho mantenido vivo se lo solt6 cerca de una de las hernbras y ambos 
copularon inmediatamente (28-1-95). Luego de separarse, la hembra mmenz6 a caminar 
en direccibn al bosque y se Ia capturd. Se la mantuvo viva en una bandeja plastica con 
una capa de tierra cornpactada de 10 cm de profundidad. Al dia siguiente, se soltaron 
en su compania otros machos para ver si se repetia la copula per0 la hembra fue 
indiferente a ellos. 
A1 dia siguiente (29-1-951, la hembra inici6 la oviposicibn. Para esto cava en ef 
suelo pequeAos hoyas de 2-3 crn de prbfundidad mediante sus mandibulas y primer par 
de patas. Luego se da vuetta e introduce el extremo del abdomen para depositar un 
huevo en el fondo. El dia 29-1-95 ovipuso 4 huevos, cont inub el 30-1 -95, at ros 4 huevos, 
y el 31 4-95, I huevo. 
Uno de 10s huevos murio, otro fue fijado y de los restantes huevos las larvas 
eclosionaron un mes despues; una fue fijada y las otras 6 fueron mantenidas en viaies 
de plhstico con tierra humedecida donde hicieron galerias dentro de ella, Luego de 2-3 
dias se transfirieron a raices de plantas (Acacia Uorna, Acacia Draecox, Proso~is alba) 
en jaulas de alambre tejido que envuelven las raices para observar si continljan 
desarrollando (luego de revisadas, se constat6 que todas las lawas habian muerto). 
Psalidognathu~ gemaini durnfordi (Burmeister) . 
Las observaciones fueron realizadas por Axel Bachmann en Rio Negro, 
aproximadamente 100 km at noroeste de Valcheta (comunicadas a O.R. Di lorio). 
Posteriormente, H. Cord0 hizo observaciones sirnilares en Sargento Vidal. Laa hembras 
ovipunen atrededor be la base de las plantas de Atri~lex l a m ~ a  Gill. ex Moq. 
(C henopodiaceae). 
La oviposicibn se realiza intmduciendo el extremo telesoopable del abdomen en 
el suelo. El suelo d e b  responder a ciertas caracteristicas para oviponer: arenoso, no 
consol idado o suelto, 
Achryson surinamum (L.) 
Las observaciones se hicieron sobre una planta talada de Morus alba durante el 
21 a 21:10 hs: la hembra recorre la curteza palpdndola can el extremo posterior ' 1 I 
relescopable del abdomen, la mayor pane de las veces caminando hacia atrhs. Cuando 
encuentra una rugosidad de la codera, generalmente en el nacimiento de las ramas, 
alarga airn mas el extremo del abdomen introduci6ndolo hasta el fondo de la grieta. En 
ese momento deposita un huevo, tardando aproximadamente 6 segundos. Luego exfrae 
el abdomen y reinicia la brjsqueda de otro lugar adecuado. si la grieta es bastante 
grande, suele depositar mas de un huevo en ella, separados entre si. En ning6n 
momento intervienen Iss antenas durante el recorrido da la corteza. 
Parcawrus bacbatus (Oliv.) 
Dorcadooerus bb&&,& tambiBn se reune en detenninados lugares a copuiar, y 
las hembras acuden solas al lugar de oviposicibn (Dl IORtO, 1993 a). La cbpula se 
realiza e r e  el follaje de plantas vivas; varias parejas se reunian sobre una planta de 
Achatncarr>laa pfaemx, en total 20 ejempfares en el dia 12-1-93. Otros ejemplares se 
rerjnen y copulan en los frutos donde se alimentan. 
luego de posarse, las hembras extienden las antenas hacia adelante, con 10s 
ultimos cuatra artejos dirigidos hacia afuera (Fig. 8.1). Al mismo tiempo, curvan el 
extrerno del abdomen y lo aplican Sobre la superficie, separando 10s margenes 
posteriores del liltimo tergito y estemito visibles. De esta manera recorren [as ramas 
palpAndolas con las antenas por sus costados. 
A rnedida que caminan, con el extremo del abdomen raspan la cortaza 
reeolectando particulas de corteza y de liquenes, 10s que se acumulan en la dmara 
posgenital. El raspado es realizado por rnedio ds un cepillo de pdos en el margen 
I 1  WulI  
posterior del rjltimo tergito visible. 
Cuando enwentran un lugar adecuado donde oviponer (el dihrnetro es adecuado 
ylo la cantidad de particulas es suficiente), se detienen, levantan el cuerpo, dirigen laa 
antenas hacia arriba, y aplican aljn mas el extremo abdominal contra la superficie de 
I 
la rama o tronco (Fig. 8.2-3). Luego de l a  2 rninutos, sacuden el abdomen 
convulsivamente y, a1 levantarlo, dejan adheridos entre 2 y 5 huevos encerrados en un i ' 
monticulo constituido porlas particuias de corteza y liquenes cementados con una 
seuecion que, rfrpidamente, endutece al contact0 det aire. Este monticulo es dificil de i 
distinguir d8 otras protuberancias y accidentes de la cot-teza, al poseer el misrno color 
y forrna de aquella sobre la wal fue hecho (Fig. 8.54). Cada monticufo mide en la base I 
3,6 mm d8 largo y 3,O mm de ancho, siendo su altura de 3,0 mm y su espesor de 0,6 
mm. 
Acto seguido, la hembra baja el cuerpo y las antenas, reiniciando el I 
cornportamiento de busqueda de un lugar adecuado donde ovipaner (Fig. 8.1 ). A veees, 1 1  
queda en reposo en alguna porcibn de la rama protegida a !a sombra. Toda esta 
actividad se desarrolla durante las horas de mayor insolacidn, entre las 12 y las 16 
b a s .  Todos los &boles y ramas observados con oviposiciones de Q.m tenian 1 
en cornrin el poseer la oorteza lisa, con pocos liquenes (1 0 % o menos de la superficie I 
aproximadamente). : 1 
Una hembra puede oviponer hasta Ires veces en la misrna rama, inclusive cerca 
de las oviposiciones de otras hembras. Se observaron hasta tres hembras recorriendo 
y oviponiendo en la r a m  talada de . . , sin interferirse entre si. En la planta 
I 
I seca en pie de Celtis pallida se contabilizaron hasta 1 1 oviposiciones y 8 en la rama 























Por debajo de cada oviposici6n, se obsema el orificio de penetracidn 
correspondiente a una sola larva (Fig, 8.4). 
I)xvmerus spp. y basale Burm. 
10s Iugares de reunibn se caracterizaban por ser zonas deprimidas del terreno 
(Fig. 8.8). En la rnayoria de 10s lugares, la vegetacidn dominant8 estaba constituida por 
grarnineas (Fig. 8.8), principalmente -alum, (Tabla 8.1). En un solo lugar, el borde 
de una laguna pequefia en Tres Estacas, las Gramineae constitufan solo un 10 % de 
la vegetacibn circundante (Tabla 8.1 ). 
Urn de 10s lugares de reunibn fue sobre 10s tallos de C e n c h ~  echinatus: esta 
graminea time 10s cariopses espinosos para su dispersion par animales y donde 
quedan atrapados insectos (HEPPER, 1964), de manera similar a lo que ocurre en 
S e t a r l a m  . . (L.) Beauv, (KOHLER, 1932). Solo se constataron 3 exs. de 
Oxvmems atrapados en !as espigas de c. ~ c h i m ;  10s restantes ejemplares se 
encontraban sobre 10s tallos de las espigas, evitando a estas dltimas. 
Tdos tos ejemplares de ~ r n ~ r u s  vimatus y Q. meridionalis (Tabla 
8.2) se hallaban sobre 10s tallos o las espigas de Gramineae (Figs. 8-9-40) o en las 
porciones mas altas de las restantes plantas. La altura vari6 entre 40 cm a partir del 
suelo (-alum sp. 2) hasta 150 cm ( 5 p a I u m  sp. 1 ). 
Machos y hembras pueden observarse en posicion de reposo, sostenidos con 
sus patas a \as plantas, y las antanas paralelas dirigidas hacia adelante, con el extremo 
distal hacia afuera. Otros ejemplares pueden hallarse en &pula (Fig. 8.91, volando entre 
las plantas o solitaries (Figs. 8.9-1 0). 
Toda esta actividad se desarrolla desde poco antes del mediodia hasta el 
atardecer. A medida que 10s ejemplares iban siendo capturados, otros acudian en vuelo 
para instalarse en las plantas. 
Desafortunadamente, 10s ejemplares de Q. a. meridionatis y de Q. vimatus 
coleccionados en dias sucesivos de un mismo lugar fueron guardados en camas de 
algodon separadas par especie luego del recuento. Sin embargo, aigunos ejemplares 
guardados de lugares de reunibn de diferente localidad donde se coleccion6 una sola 
vez, permitieron observar que existi6 una mayor proporcibn de machos (Tabla 8.3). 
Era frecuente observar a varios machos que Ilegaban al mismo tiempo donde 
reposaba una hembra, lo que originaba peleas entre ellos, retihndose algunos en vuelo 
y el que quedaba consumaba la c6puIa. Por esto, muchos machos presentan 
amputaciones de patas o antenas. Una vez iniciada la &pula, la pareja no es molestada 
pot otros machos. 
No fueron observados en &pula y m m o q  w, estando 
estos solo en posicibn de reposo sobre las plantas. Ambas especies siempre fueron 
escasas (Tabla 8.2). 
Coincidentemente, en ramas taladas el 16-IV de p~istol (Tabla 9-71, 
usadas como cebo atractivo en las cercanias de un lugar de reunibn, las hembras de 
Ethemon basale acudieron a oviponer 10s dias 26IV (1 ej.) y 27-IV (1 ej.). Esto indicaria 
que en el lugar de reunidn es posible que hayan copulado anteriormente aunque no 
fuera obsewado. 
Tvrinihia gaentina Bruch 
Machos y hembras se reljnen en el follaje verde de Celtis ~allida ssp. pallida en 
Charata: 10s adultos son mim6ticus de Lycidae (Coleoptera). 
Oncider= aerrnarii Thomson 
Las observaciones se hicieron en San Luis, Paraje Tres Lomas, a la Vera de la 
ruta nacional 147, en piantas de iulibrisain Durau. (Mimosaceae) que se 
encuentran en la casa de un pobiador, plantadas hace 30 afios aproximadamente. 
Todas las observaciones fueron hechas durante el dia; no fue posible observar 
si la actividad continua o se intemrnpe durante la noche. Los ejemplares de Q. germarii 
permitieron el acercamiento hasta 10 cm o menos, sin alterar su comportamiento. A 
veces se sintieron disturbados por algirn movimiento brusco o alguna vibracidn en la 
rama, quedando completamente inmoviles por algun tiempo. 
Branch girdling 
Dias 1 4 y 3 6-IV-I 994 
10:45. Un macho y una hembra se encuentran copulando cerca del extremo apical de 
la rarna. 
11:05. El macho esta sobre la hembra sin copular, en la mitad de fa longitud de la rama, 
1-3 1)r- c" 
ambos con la cabeza dirigida hacia ei corte. 
1 1 :25. El macho esta en el medio de la fongitud de la rama. La hembra se encuentra ? f l I  
sola en el crorte: el tercer par de patas se halla extendido hacia atras, en angwlo de 45' 1 l  rn 
respecto del eje longitudinal del cuerpo; las pstas medias perpendiculares al cuerpo 
abrazando al code por el borde; el primer par de patas dentro del corte, un poco 
flexionadas; !as antenas diridas hacia adelante (Fig. 1. 
12:lO. La hembra esta realizando el M e ,  m el macho copulando sobre ella: las patas 
anteriores dsl macho abrazan a la hernbra por 10s costados de 10s hlitros y las patas 
medias par debajo del cuerpo de Bsta, el term par de patas queda suspendido (Fig. 
1. Entre los integrantes de la pareja se hacen leves contactos de las antenas, ambos 
pares dirigidas hacia adelante, a 45' respecto del eje longitudinal del cuerpo. 
13:00. Otro macho mas pegueno lleg6 hasta la pareja en el corte: luego de uns muy 
r4ptda pelea entre ambos machos, el nuevo se alej6 volando a otra rama cercana y el 
macho grande realizo un corto vuelo en U para volver a copular con la hembra que 
seguia haciendo el code. 
13108. La hembra se corrib de costado en el corte, con la misma posicibn de las patas; 
el macho dej6 de mpular, aunque perrnanece montado sobre la hernbra, retrocediendo 
un poco y apoyando el segundo y tercer par de patas sobre la rarna (Fig. ). 
13:50. ldem anterior. 
14:40. Idem anterior. 
1508. ldem anterior. 
16:OO. La hembra se dirigi6 hacia el extremo de la rama, con el macho encima, sin 
coputar, y se encuentra ahora comiendo corteza. 
El code, efectuado de la manera descripta precedentemente, cornienza por el 
descortezado de la rama en una franja de hasta 4 mrn de ancho. Dentro de esa franja, 
el M e  es profundimdo a la altura de la mitad del ancho de la franja sin corteza. Visto 
desde frente, el corte presenta las marcas de las mandibulas en tineas que van 
siguiendo el perimetro de la rama. Estas lineas perimetrales no son espiraladas, cada 
una es independiente de la precedente o de la siguiente. A su vez, cada una es 
continua a lo largo de su recorrido perirnetral. 
Oviposicibn 
Dia 18-IV-96 
1535. Una hembra comenzb a hacer una incisibn de postura, con la cabeza dirigida 
hacia el corte (Fig. ). Las patas anteriores extendidas a 90" respecto del eje 
longitudinal del cuerpo, las patas medias algo inclinadas hacia adelante y extendidas. 
El macho esta quieto en el extremo apical de la rama. 
16105. Se di6 vuelta e introdujo el oviscapto en la incisibn (Fig. ). El cuerpo se 
encuentra elevado pot las patas: Ias anteriores flexionadas y a 45 ", igual que las 
posteriores; las patas medias flexionadas y a 90' del cuerpo. Las antenas se dirigen 
hacia adelante, a 45", ligeramente elevadas respecto del dorso. No realiza ningljn 
movimiento perceptible con el abdomen. 
1622. Sigue oviponiendo de la misma manera. El macho sigue en la misma posici6n y 
Iugar anteriores. 
16:24. La hsmbra levant6 el axtremo del atxlomen y oomenzb a caminar un corta trecho 
en direcci~n hacia el extremo apical de la rama. Did varias vueltas palpando la rama con 
el margen interno de 10s ultimos 4 antennomeres, y la carteza de la rama con 10s palpos 
labiales. 
1627. Se detum. m fa cabem dirigida hacia el mrts y wmenz6 una nueva incisibn. 
1B:40. ContinDa haciado la incisifin. Mientras la haw, evagina par in&ant%s el 
~vbcapto y tuego. lo invagina (estoa rnovimientos lus repite varhs veces). 
16:45, Sle a6 vuelta y comenz6 a ovipner. 
1 7:M. Sigue oviponiendo. 
17:14. Termin6 de oviponer y se dirige hacia el extrerno apical de la rama. 
17155. La rnisma hembra esta oviponiendo cerca del extrerno apical de la rama, cerca 
de donde esta el macho (inmbvil en el rnisrno lugar). 
Dia 26-IV-96 
14:30. La misma hernbra del 18-IV se encuentra en el corte, profundizstndolo, con el 
macho en c6pula sobre ella (25.2 " C, 41 % H) (Fig. ), 
15130. Ambos se encuentran separados cerca del extrerno apical de la tama (23.7 " C, 
44 % H). 
16:OO. lgual posici6n (22.3 " C, 47 %). 
16:30. lguai posici6n (20.1 " C, 52 016). 
En otra rama del misrno hrbol se obsewaron: una pareja en el corte, en c6pula; 
3 parejas y 3 hembras sotitarias, todas ellas oviponiendo yfo buscando el lugar para 
I 
hacer la incisidn. Las hembras de las parejas ovipanen con 10s machos encima de ellas. 
Cuando cada hembra busca el lugar para hacer la incisibn, el macho copula con ella. 
No se observaron interferencias entre ellos; cada uno se comportaba como si 10s damas 
no estuvieran presentes. 
Dia 27-1\1-96 
En la misma rama del dia anterior donde se observaron varios ejernplares 
oviponiendo, solo se encontraba la pareja original de esa rama. En otra rama de otro 
Brbol, se encontraban dos parejas oviponiendo; luego ias hembras comenzaron a 
caminar con 10s machos en &pula sobre ellas. Cuando pasaron una a1 lado de la otra, 
un macho se subib af macho de la otra pareja por detrAs con las antenas bien paradas 
y las mandlbulas abiertas en actidud agresiva. Luego de ser recharado por el otro 
macho, el agresor $8 subi6 a la hembra con la que estaba y que habia seguido 
caminando. 
lncisiones de postura: tienen farma de medialuna, con la convexidad transversal al sje 
longitudinal de la rama y dirigida hacia el corte. 
Cada incisibn mide 7.5 mm entre ambos extrernos. El huevo es colocado en la park 
media, uno en cada incisidn. La distribucibn de las incisiones de postura a lo largo de 
tas ramas muestra que el 75 % del total se encuentran entre 10s 20 y los 100 cm a partir 
del code (Fig. ). 
7: 
La c6pula y la oviposici6n son diferentes seg6n se trate de especies diurnas o I I 
noctumas, las que pueden caracterizarse de la siguientre manera: 
1. Especies diumas: 
a. la cbpula se realiza en lugares particulares diferentes a las plantas donde serdn 
depositados los huevos, esto es en los lugares donde se reljnen o se alimentan 10s 
adultos (Figs. 10.2, 10.7-9, 1O.lU-f 2, 10.15). 
b. En consecuenciua, la oviposicibn esta separada espacial y temporalmente de la 
oviposicibn. 
c. A las plantas hospedadoras acuden tas hembras solarnente 
(Figs. 9.1 -3. 
d.  Los adultos pueden ser mas o menos longevos. 
2. Especies noctumas: 
a. el lugar de dpula es el rnismo que el de oviposicidn, este es sobre las plantas 
hospedadoras de las larvas. 
b. La separacibn temporal entre smbas es minima. 
c. A [as plantas hospedadoras acuden tanto machos como hembras. d. Los 
adubs viven poco tiemp, el necesario para enoontrar pareja y wpular en ambos sexos 
mas el tiempo de oviposicibn en tas hembras. 
La modalidad de reunion de 10s adultos de Oxvmetus ya habia sido observada por 
BOSQ (1 943 a) y posiblemente por VlANA y WLLINER (1 973), pero sin interpretar esta 
oonducta. La interaccidn de 10s individuos entre si (encuentro de la parejaespecifica y 
la cesacibn de interacciones macho-hembra luego deiniciada la cbpula) podrla indicar 
la actividad de alguna feromana emitida por las hembras. Como sucede en otros 
insectos, las agrupaciones de muchos individuos refuerza el efecto de advertencia de 
la coloracibn hacia los predadores, particulamente vertebrados. 
Algunos Prionidae de regiones des6rticas y semidesbrticas de Argentina 
presentan adaptaciones para la vida terrestre y la oviposicidn en el suelo: en 
P s a l i d w m  aemini dumford ambos sexos son apteros con blitros no funcionales, 
y en prionapterus w h y l i n u ~ ,  las hembras son apteras con hlitros reducidos y 10s 
machos tienen alas funcionales (para la Gsqueda de las hembras ?) y Blitros reducidos. 
Tambihn, arnbas especies poseen los segmentos abdominales telescopables, usados 
para avipaner en el suelo y sus larvas desaffollan en raices de plantas vivas. E. g. 
mforc i i  vive junto con especies del ghnero Pseodomeloe Fairm. & Germain (Col.: 
Meloidae), las cuales tienen hembras apteras con Blitros reducidos como las especies 
del g4nero Me108 L. de Norteamerica (MARTINEZ, 1992). 
Es posible realizar comparaciones preliminares entre lo que ya se conace para 
Norteamerica y 10s presentes datos de Sudambrica sobre adaptaciones para la 
oviposicibn en ambientes similares, donde se pueden observar algunos paralelismos. 
LI NSLEY (1 961 : 53) menciona al genero Meaascheurna Mickei ("recientemente 
derivado" de m c y l l e n e  Casey), cuyas especies viven en raices de Compositae 
arbustivas como A r t e m  L. (Anthemideae) y C h r v s o t w  Nutt. (Astereae), pero 
mas tarde es referida para (LINSLEY, 1964; HOVORE, 1979) 
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y Atriplex spp., incluyendo 8. pami Watts (Chenopodiaceae) (HOVORE, 1979). Las 1: 
hembras muestran adaptaciones (8litros abreviados, abdomen talescopable) para 
habitos terrestres camo oviponer en el suelo de regiones deserticas (LINSLEY, 1964). 
Las mismas adaptaciones se presentan en especies del subgenera Homaesthesis 
LeConte (Prioninae: Geoffr.) para la vida en las raices de plantas 
(LINSLEY,1961). En Prionus emarainatus (Say) de regiones des4rticas de Colorado, las 
hembras oviponen en agujeros excavados en la arena "and the ovipositor was extended 
to half the lenght of the body" (GWYNNE & HOSTETTER,I 978). 
Pathomus waclneri, si bien no vive en zonas estrictamente deserticas y ovipone 
en el suelo, no muestra adaptaciones evidentes a este habito de vida como en 
Psalidoanatus aerrnaini durnfordi o grionapterus sta~h~linug. En cambio, otro 
Anoplodermatinae, ~rnatus Desmarest, son hpteros, los Blitros esthn 
soldados y tos adultos muestran adaptaciones para la vida subterrhea. 
El comportamiento de oviposicibn de A m  es el mas simple y 
generalizado en Cerambycidae, aprovechando huecos o grietas de la corteza 
prexistentes, poniendo 10s huevos de a uno por vez y dispersos. 
Un estadio mas avanzado en la evoluci6n del cornportamiento de oviposicibn 
utiliza tambibn grietas de la corteza per0 10s huevos son adheridos por medio de una 
secrecibn (esto tambibn prolonga el tiempo de oviposici6n). Segljn VlLLlERS (1 9781, 
algunas Cerambycidae depositan sus huevos en madera descurtezada, adheridos y 
luego recubiertos por una cripula wnstruida con pequefios restos de madera 
aglutinados por la saliva (j-IyIotnrpes w, Chlorophwus w, m o p u ,  Gracijia, 
Spondytis). Nathrius brevbnnis ovipone de la misma manera en arboles de corteza 
lisa: 10s restos leiiosos usados son recotectados por medio de un gnreso cepillo de 
pelos dorados en el margen posterior escotado del segundo segment0 abdominal. 
Otras especies de Cerarnbycidae que poseen el mismo instrumento oviponen de 
la misma manera, y 10s huevos son depositados de a uno par vez (~allirnellum, Obriini). 
armaturn Le Conte (Cerambycinae: Purpuricerini) ovipone de una manera 
similar a la de 9. barbatus, diferenciindose en que es depositado un solo huevo por vez 
y en que el cepillo de peios no estA en el lSitimo urito visible (CHEMSAK & POWELL, 
1 966). Observaciones sirnilares se hicieron para C h e t o d e r ~  childrenj Gray (Col., 
Cerambycidae) en Chile (CAMERON & REAL, 1 974). 
Segh  AMANTE (1 960), las hembras de Retrachvda thoracicus thoracim 
apoyan sobre las ramas el extremo apical del abdomen, permaneciendo inm6viles, y 
luego inicia contracciones abdominales, secretando una sustancia gelatinosa que 
recubre cada huevo, la que time el misrno color de la superficie de Ias plantas; los 
huevos son puestos de manera dispena, preferentemente en rugosidades. Los liempos 
de oviposicion tegistrados por AMANTE (1960) son sirnilares a1 obsenrado para D. 
barbatus. 
El comportamiento de oviposicibn de D. barbatus se diferencia, principalmente, 
en que 10s huevos son depositados en forma agrupada y no dispersos, en la 
construcci6n del monticulo que 10s contiene (Figs. 8.54) y rnorfolbgicarnente, en la 
posici6n del cepillo de pelos. 
La bdsqueda del lugar adecuado para oviponer es muy diferente entre 8. 
surinarnum y p. barb-: mientras en la primer especie las antenas no intervienen en 
ningrin momento, en D. barbatug son el principal instrumento (Fig. 8.1 ). El extremo del 
abdomen de @. surinamum debe de estar provisto de receptores sensoriales que rnidan 
topograficamente la corteza, rnientras que en jJ. barb-, al utilizar el abdomen para 
fa recoleccion de las particulas de corteza y construcci6n del monticulo, 10s receptores 
sensoriales deben ubicarse mas propiamente en las antenas. 
Adultos de Qxyrnerus luteus (Voet.) sobre flores de gramineas y de Q. chevrolati 
Dup. sobre inflorescencias de &&&im Pas. (Grmineae) fuercm 
menciwMdos gar BOSQ [19W3). VlANA & WLLINER (1973) recolscbron 5a0 adultos 
de Oxyme~a bmchi Goun. (del qua, soto se conocia el ejernplar tipol en C6rdob8, sin 
alarar si fue sobre gmmineas a jwgar por la cantidad de ejemplares. 
No hay en la literskur~ referemias ace- de agmpmjotres sirnilares a las de 
en las restantes esapecies de Cerambycidae. Algunas especies de 
Callichram se reunen por cientos de ejemptares en determinados Arboles en Costa 
Rica (DE VRIES, pers. m.) y quiz& tambihn en Brazil (ZAJCIW, ). En G & ~ ~ ~ o I I I B ,  
las especies pueden estar vivamente coloreadas y emiten olores desagradables a1 ser 
capturadas (GONZALEZ & Dl IORIO, 1996). Como ocurre en otros insectos, [as 
agnrpaciones de muchos individuos refuenan el efecto de la coforaci6n aposemhtica 
(EISNER & KAFATOS, 1962). 
La reunih de muchos ejemplares en Oxynerts posiblemente fue observada por 
VIANA y WlLLlNER (I 973) por la cantidad de ejemplares capturados. Anteriormente, 
BOSQ (1943) habia mencionado solamente que ejemplares de S x y r n e ~  pueden 
encontrarse sobre tallos de gramineas. Algunas de las especies ahora observadas en 
reunidn fueron criadas siempre de manera muy escasa de diversas plantas 
hospedadoras (Dl IORIO, 1996 a, t 996 b, 1996 c; GONZALEZ 8 Dl IORIO, 1996; Dl 
IORlO & ZELICH; ZELICH & Dl IORIO), por lo que resulta sorprendente la cantidad de 
ejemplares reunidos (Tabla 8.2). 
Las agrupaciones de Oxymerus presentan algunas similitudes respecto de las 
observadas en Lycidae (LINSLEY et al., 1961 ; EISNER & KAFATOS, 1962). 
En Oxymerus, siempre se reunieron mas de una especie (TabIa 8.21, al iguat que 
en las Lycidae (LINSLEY et al., 1961 ). Algunas interacciones de los individuos de 
Oxvmerus entre si (encuentro de la pamja especifica y ia cesacibn de interacciones 
macho-hembra luego de iniciada la &pula) podria indicar la actividad de alguna 
feromona emitida por tas hembras, aunque esto no excluye que 10s machos emitan al 
mismo t iempo alguna feromona que promueva !a agregacibn. Las agregaciones en 
Lycidae serian promovidas por 10s machos (mas abundantes que tas hembras) at emitir 
una feromona (EISNER & KAFATOS, 1962). En las agrupaciones de Oxvmerus, 10s 
machos fueron mas abundantes que las hembras (Tabla 8.3). 
La biologia reproductiva en Onciderini se compone de observaciones aisladas 
y fragmentarias. BRUCH (1 941 ) menciona que "encontrb a menudo diversas especies 
de Oncideras en su actitud caracteristica de cortar las ramas, sin haber sido posible 
presenciar esta operacibn desde el principio hasta el fin. Aunque se encuentran 10s 
adultos de ambos sexos sobre un mismo grbol, parece que no se ha observado en 
Oncideres fa asistencia del macho y que la operacidrn de la poda incumbe solo a la 
hembra. La poda de la rama, segun su grosor, requiere varios dias. Bondar indica de. 
una hasta dos semanas, y parece que precede a la postura de 10s huevos. La operacibn 
de la postura de un huevo requiere poco tiempo: uno a cinco minutos, carno ha sida 
observado por High en Oncideres putator. Tambien el Dr Alejandro Oglobin observb en 
Misiones ramas gruesas de laurel (Nectandra sp.) podadas pot los Onci-, 
encontr&ndalos luego en el suelo con rnuchos ejemplares hembras, segurarnente 
ocupadas en el desove". 
LANE (1 946; transwipto luego por MARINONI, I 969) o bserv6 el comportamiento 
reproductive en Qncideres Ic;leieanii Thornson, 1 868, y lo describe todo en el siguiente 
pirrafo: "So as femeas e que se dedican ao trabalho, serrando . . . . . . . . os galhos. Nestes 
depois do caidos, fazern oviposicao. Fazern na casca un pequena incisgo, siendo a 
parte central mais profunda, em virkrde de ser feito este trabalho alternativamente do 
cantro para cada urn dos lados ... ... aspect0 de meia-luna. Feita a incis80, que leva 
cerca de seis minutos, o insecto faz uma meia votta e introduz o ovipositor na parte 
central da incisgo, forpndo-o en movimientos continuos entre a Ienho e a casca, sob 
qua1 deposita entilo un pequeno ovo ... A oviposiHo leva de 6 a 7 rninutos, e terminada 
o insecto faz abaixo, corn as mandibulas, urn serie de pequenas ranhutas, a vezes 
uniformernente dispostas, outras en disposiHa irregular; o nrjmero de ranhuras e 
variAvel, mas geralmente vai alem de dez ou mesmo quince, para cada incisao. As 
ranhuras levan de nove a dez minutos de trabalho; terminadas, o insecto inicia mais 
adiante una nova incisao''. 
BOSQ (1 9501, hablando de Oncideres en general, agrega pocos detalles: "10s 
I 1  
I adultos se alimentan do la corteza de gajos tiernos. Durante la operacion de poda y de 
I postura suelen hallarse machos y hembras juntos, pero p[arece que solo la hembra se 





















En Qncideres auttur- (F.) (~ensu BRUCH, 1941), la descripcibn del 
comportamiento (ZAJCIW, 1966) es como sigue: "a femea, corn cabe~a dirigida para 
baixo, en direHo ao apice do galho, limpava corn suas rnandibulas uma area para o 
futuro entalhe. Sendo essa Area bem larga (at6 dez mm), ela debe ter transferido a 
parte anterior do seu corpo para a ezquerda ou para a direita, durante o trabalho. 
Despuks iniciou a preparaFgo do entalhe, em forma de un funil, no meio da Area 
limpada. Estando aberto o entalhe, a femea, inmediatamente, virou o mrpo a 180" e 
mergulhou o ovipositor o entalhe, executando, de vez em quando, os movimientos corn 
o apice do abdomen, parecendo se esforwr para introducir o ovipositor no meio bem 
durn. A dura@o de cada una postura era diferente, at6 quinre rninutos o que, julgamos, 
nso foi normal, pois pudemos notar que a femea estaba sentindo a presenga do 
observador. Depois a postura, a femea viraba o corpo no sentido inicial (cabep en 
dirqAo ao pice do galho) e continuaba seu trabalho em lugar n8v01'. ZAJClW (1 974) 
describe con pocos detatles la biolog ia reproductiva de Psvlfotoxu~ griseocinctus 
Thornson, 1868, sin poder establecer tampoco si el corte de la rama precede o no a la 
aviposici6n. 
La reproduccibn de Q. garmati es un proceso largo en el tiempo y que abarca 
distintas etapas cornpottamentales diferentes: el code de la rama, la alimentacion de 
corteza, la &pula, la b6squeda del lugar donde oviponer, la constnrcci6n de la incisibn, 

de inrnovilidad heron observados tambien en betulinus (GALILEO et al., 
1993). 
Entre las dos fecbas de observaciones, transcurrieron 8 dias en que la misma 
pareja se encontraba sobre la misma rama, aunque se desconoce cuanto tiempo tlegan 
a vivir 10s adultos. En Wvpatbes se registraron 60 dias de longevidad en 
adultos, alimentandose de corteza en cautiverio (GALILEO et al., 7 993). Es pasible que 
10s adultos de 4. aermafd sean tan longevos: estos emergan desde fines de febrero 
hash mediados de abril en fa Provincia Chaquefia (Figs. 6.32,6.35; Tablas 6. 'I 26-1 29) 
y durante ese tiempo es posible encontrarlos en el carnpo. 
El corte completo de la rama no es hecho en una sola vez y no precede a la 
oviposicidn (BRUCH, 1941); se altema con ia alimentacion de corteza, la oviposicidn 
y 10s periodos de reposo (Fig. ). La posicibn de la hembra durante el trabajo de corte 
es caracteristica: siempre abraza el W e  con !as patas anteriores, Bstas mas largas que 
las medias y posteriores. Es probable que esta sea una manera de controlar la 
canstruccihn del corte, su profundidad y cuando darfo por terminado. 
El tiempo que le Ileva a la hembra de Q. germarb la colocacion de cada huevo 
se divide en tres etapas (Fig. ): 1 ) busqueda del tugar; 2) construction de ta incision y 
3) la oviposicidn propiamente dicha. En cada una de estas etapas estAn implicados 
diirentes mecanismos neuro-musculares y sensoriales. Sin embargo, las tres etapas 
estan encadenadas entre si: al iniciarse la primera, con la btjsueda del lugar, el 
cornportamiento de oviposicibn contin~la hasta el final sin interrumpirse (si no hubo 
ninglin disturbio). La cbpula puede superponsrse solo a las dos primeras etapas, 
estrictamente por razones fisiol6gicas. 
En Oncideres gutturator, antes de la construccidn de la incisibn, se intercala un 
paso adicional: la hembra constnrye un " h a  limpia" (descortezada ?) donde sittja luego 
I 
la incisibn (ZAJCIW, 1966). I 
La busqueda del lugar es la etapa mas corta, de 3 rninutos; en ella estgn 
involucradas fos palpos labiales para enoontrar el lugar mas adecuado. Este paso 
incluye (a1 mismo tiempo) la medicidn del didmetro de la rama usando 10s rjltimos I 
segmentos antenales como fue obsetvado en Q. barbam (Dl IORIO, 1 993 b). 
La construcci6n de la incisidn fue variable en la duracibn: en la primera 
obsenrada lev6 30 minutos y en la siguiente 18 minutos. Hembras de Oncidereg 
dejeanii necesitaron 6 minutas para la construccidn de cada incisibn (LANE, 1946). En 
H-athes betulinus, el lugar de postura consta de una depresi6n de 10 x 15 mm de 
didmetro cuya excavaci6n lleva 60 minutos (GALILEO et al., 1993). 
La duraci6n de la primera ovipbsicibn propiamente dicha fue de 19 minutos y de 
la segunda 29 minutos. La constnrcci6n de la incisidn y la oviposicibn pmpiamente 
dicha sumaron 47 y 49 rninutos, de mod0 que la diferencia de la duraci6n total entre 
ambas colacaciones de huevos es minima. Esto se debi6 a que la construccidn de la 
incisidn y la oviposicibn propiamente dicha 3e compensaron entre si (aunque son 
newsarias una mayor cantidad de obsewaciones al respecto). In Oncideres d@eanii, 
se observaron 6-7 minutes para la oviposiclbn propiamente dicba (LANE, 1 946) y hasta 
15 minutos en Q. gutturator (ZAJCIW, 1966). 
La inmovilidad y la posicibn durante la oviposicibn de la hembra de Q. 
(Fig. ) son identicas a las de B. hbatus (Figs. 8.2-3). La diferencia entre ambas 
especies es la ausencia de movimientos abdominal en Q. germarij antes de separar el 
extremo del abdomen de la planta. Los 6nioos movimientos abdominales obsenrados, 
durante ia construccidn de la incisibn, probablemente se deban a preparar o poner en 
posicidn el huevo dentro del oviducto. El oviducto podria requerir alguna preparacibn 
para la siguiente oviposicion (10s huevos son puestos "a presion" en el floema de la 
rama cortada). 
Una obsenracibn adicional hecha con Oncider= guttulata Thorns., ovi poniendo 
tambien en m z i a  julibrim, confrtna lo anterior: cuando se quiso separar a ta hembra 
de la rama, el oviscapto quedd dentro de la incisidn, arrastrando todo el apafato 
reproductor ( a h  asi, no fue posible extraerlo). Sin embargo, ZAJCl W (1 966) observo 
movimientos abdominsles en Q, -tor luego qus la hembra introdujo el ovipositor 
en la incisidn; lo misrno ocurri6 con Dncideres (LANE, 1946). 
La duracibn de la oviposicion propiamente dicha en Q. aemarii es mayor que 10s 
1-5 minutos en Q. (BRUCH, 1941 ) o 10s 6-7 minutos en Q. dejeaaii (LANE, 
1946); 10s 15 minutos registrados en Q. gutturatm (ZAJCIW, 1966) som 10s mas similar 
a la duraci6n observada en Q. gmarii- El tiempo utilizado par otras Cerambycidae que 
mlocan 10s huevos en griletas superficiaies de la oorteza (AMANTE, 1960; CAMERON 
& REAL, 1974; D! IORIO, 1993 b) es mucho menor al de los Onciderini que preparan 
el sustrato. 
En H. muIin&, la duracibn de la wiposicibn propiamente diche no fue estimada, 
pero el p w s o  implica una etapa posterior a ella, consistente en que la hembra vuelve 
a girar 180 " para cubrir el huevo con aserrin ernpleando las mandibulas (GALILEO et 
al., 1993). de~eanii tambibn presenta un paso posterior a cada oviposicibn; 
la construccilrn de ranuras por debajo de cada incisidn de postura le Ileva entre 9 y 90 
minutos (LANE, 1 946). 
Las colocaciones de 10s huevos en Q. germari pueden ser sucesivas entre si, 
separadas solo por la birsqueda del lugar adacuado (Fig. ) como en Dorcacerus 
barbatus (Fig. 8.7) y en Oncidem uturator (ZNClW, f966). En Oncideres deieanii, 
!as oviposiciones pueden ser sucesivas tambibn (LANE, 1 946), pero la construccidn de 
las ranuras accesorias luego de cada oviposicidn es un paso intercalado entre dos 
oviposiciones sucesivas. En Hsdypathes betulinuq, !as cotocaciones de cada huevo no 
son sucesivas (GAL1 LEO et aI, , I 993). 
La orientacibn de la hembra de Q. germarri durante la oviposicibn es diferente a 
la registrada en otras especies de Onciderini. Mientras en Q. p w  la hembra se 
ubica con la cabeza hacia el extremo apical de la rama, esto es en direcci6n contraria 
al corte (Fig. 71, err Q. es al rev&: "a femea, corn cabeca dirigida para baixo, 
en direcao o pice do galho, limpiaba con suas mandibulas, urn area para o futuro 
entalhe ... Estando aberto o entalhe, a femea virou o corpo a 180' e rnergulhou o 
ovipositor o entalhe. . .. Depois a postura, a femea virab o corpo no sentido inicil (cabeca 
en direcao ao pice do gal ho) e enthuaba seu trabalho em lugar novo" (ZAJ CI W, 1 966). 
Cuando la hembra de Psillotoxus arisaocinctus oonstruye la incisibn de postura, se 
orienta con la cabeza hacia el Apice de la rama (ZAJCIW, 1974). 
La distribucibn de los huevos de Q. a lo largo de la rama no es casual. 
Entre 10s 10 y los 100 cm a partir del corte se ubican el 75 % de las oviposiciones en 
cada rama. Su distribucion es similar a la de 10s orificios de emergencia: las larvas no 
recorren una gran distancia durante el desarollo y la distancia entre orificios de 
emergencia es poco variable (Dl IORIO, 1995 a; Dl IORlO & GONZALEZ, 1995 b). 
La medicibn del dibmetro de las ramas utilizando lo3 ultimos antennomeres es 
semejante a lo observado en D. brbatus (Fig, 8.1 ). 
Entre 10s 10 y 10s 100 cm a partir del corte se encuentran las potciones mas gruesas de 
la rama, capaces de soportar varias larvas del tamaAo de las de Q. m, algo 
rnenores que las de 9. barbatus. 
La medicibn del diametro de las ramas que hacen las hembras de Dorcacerus 
m, previa a la oviposicibn, se realizaria pot medio del AnguIo de separacidn entre 
las antenas. Este comportamiento de bljsqueda de un lugar adecuado tiende a asegurar 
una mayor supenrivencia de larvas de gran tarnafio, como las de Q.barbatus, que 
necesitan un volumen de madera cunsiderable para completar sudesarrollo: la 
informacibn que cada hembra obtiene del volumen de madera padria influir sobre el 
numero de oviposiciones a efectuar en cada ptanta. 
La gran cantidad de huevos por rama (Dl IORIO, 1995 a; Dl IORIO & 
GONZAtEZ, 1993 serian puestos en un solo dia o quiras en varios, pero seguramente 
en un lapso muy corto respecto del tiempo que ocupa la hembra cortadora en todo el 
proceso reproductive. Las observaciones apoyan esta suposiciun en que el 18-IV se 
encontraba en la ram solo la pareja original, el 26-IV se observb \a oviposicibn multiple 
y al dia siguiente, solo quedaba la pareja original de esa rama. 
rama es nula: cada una sctlja mmo si las dernas no estuvieran presentes. De la misma ' 1 ' 
manera, las hembras de Q. acuden juntas a oviponer sin intarferirse entre sf 
I 
y uns misma planta puede tenet varias oviposiciones de diferentes hembras {Dl IORIO, 
1993 b). 
Las hernbras no cortadoras de Q. irfan de mma en rama, como resultado 
de haber suprimido la fase del cortado de la rama (Fig. ). Esto quizas pudo haberse 
realizado gracias a que esta etapa es independiente y no esta encadenada a ninguna 
de ias otras adividades, por la que 6stas no se verian afectadas por esta supresidn. El 
tiempo requerido para cortar la rama es usado entonces para 10s vuelos entre diferentes 
ramas. 
La alimentacibn tampoco es una actividad dependiente o encadenada a otra. Sin 
embargo, no es suprimida por razones fisiol6gicas: en otros lamiinae, la alimentaci6n 
de la corteza es newsaria para la maduraci6n de las huevos (LINSLEY, 1959). Aun asl, 
no precede exclusivamente a la oviposicidn puesto que la alimentacion tambien esta 
intercalada entfe las restantes actividades. El lugar de alimentacibn cornprende solo el 
extremo apical de las ramas cortadas, par una raz6n casi obvia: estos lugares no son 
utilizados para ponet 10s huevos (Fig. ). La utilizaci6n de la rnisrna rama cortada cotno 
aliment0 obedeceria a varias razones: el corte marca un limite territorial, conocido por 
la hembra gue lo construyb; esto le evita buscar otm ramas y buscar la propia al 
retomar. Tambih puede suceder qua la hembra reconozca su propia rama a traves del 
gusto ylo olfato, rnecanismo tarnbihn present8 durante la bOsqueda del lugsr donde 
mnstruir la incisidrn y en la construccidn misma de la incisi6n. En todos estos pasos, la 
corteza es recorrida por los palpos tabiales. 
Al menos en Q. a m ,  no son utilizadas ramas sanas y verdes o "gajos tiernos" 
(BOSQ, 1950). Esto se debe a que el carte efectuado en el floema (Fig. ) ocasiona el 
rnarchitarniento mas o menos rapido de la rama, aunque tarda varios dias en secarse 
(en la Bpoca en que son cortadas, mano-abril y a6n mayo, tas temperaturas son menas 
elevadas que en el verano). 
Los aduttos de H. MuIinus se alimentan en cambio de la corteza de ramas vivas 
o frescas (GALILEO et al., 1993). El secamiento de la rama no es producido por ellos 
sino por las larvas de ultimo estadio (last-instar larval girdling}, las que recorren las 
ramas desde el extremo apical hacia la base (COSTA LIMA, 1955). En cambio, en Q. 
g m ,  a p w r  que las larvas recorren una distancia rnuy corta, lo hacen en direction 
contraria al corte, es decir, desde este hacia el extremo de la rama, utilizando muy poco 
o nada de la rama en 10s 'I 0 primeros cent imetros a partir del corte (Dl IORIO, 1 995 b). 
El comportamiendo de secado de la rama (= corte), manifestado por el adulto en 
Onciderini y por la larva en Acanthoderini (en parte) podrian considerarse homblogos: 
ambos responden a un mismo mecanismo neuro-muscular que se conserva (en el 
period0 pupal, el sistema nervioso y otrds se re-organiran sin sufrir histotisis). 
El comportamiento reproductivo de Byllotoxus priseocinctus, aunque 
escasamente descripto por ZAJCIW (1 974), presenta algunos puntos comunes con el 
de Q. aerrna; 7 )  "muttos exemptares enmntravam-se en posi@o de casais"; 2) "a 
femea fez na casca o entlhe para por o ovo e o macho fica sentado no seu dorso sem 
copular"; 3) "exemplares isolados na base ou na ponta do galho"; 4) "estos 6ltimos 
foram machos o femeas.. . . .. foi possivet observar alimentaMo suplementar deles, 
revelada pel casca roida nas partes mais jovens do curne do galho"; 5) "a femea 
permaneceu na pane de cima do seu code en posi@o de corpo virado para cima e corn 
a cabeg para baixo". Las diferencias residen en que cuando la hembra de P. 
griseocinctus construye las incisiones de postura, se dirige con la cabez hacia el 
extremo de la rama; las incisiones de postura son 23 lineas "sub-horizontales", de color 
ferrugineo, bien superficiales y no profundizadas en el medio; el corte de la rama es 
total, de modo que la rama cae al suelo (como en Oncideres deieanh y Oncideres 
putturator). 
Como cscurre con algunas especies de Oncideres de Misiones (BRUCH, 1 941 ), 
en !as ramas caidas a! suelo tambibn acuden las hembras no cortadoras a oviponer. 
ZAJCIW (1974) obsenr6 ramas que habian sido recientemente cortadas pot P. 
griseocinctus (no dice si alin permanecian sobre la planta o ya estaban cafdas en el 
suelo) donde "em todos foi possivel encontrar urn ate quatro casais ou exemplares 
iso tados". 
Fig. I. Hernbra de Pofcacerus barbatus recorriendo y pal pando con las antenas una 
rama tabda de 7i7i?u m; Figs. 2-3. Hembra de Qmacerus barbatus oviponiendo 
en una rama tatada de Z ~ Z ~ D ~ U S  mistol; Fig. 4. Orificio da penetracibn de la larva de 
primer estadio do Dorcacerug, barbatus, luego de quitado el monticulo de las figuras 5-6; 
Figs. 5 4 .  Monticulo con huevos (flecha) en una planta seca en pie de C i a  pallida ssp. 
m., visto de frente (Fig. 5) y de perfi! (Fig. 6); Fig. 7. Diagrama del comportamiento 
reproductive de  Porcacenag barbat us. 
Fig. 8. Centro de reuni6n y copula de Oxymerus aculeatus rneridionalis en la ciudad de 
Catamarca; Figs. 9-1 0. Adultas sobre las espigas de Gramineae, solitarios o en cbpula. 
Fig, 11, lugar de estudio con los Arboles de Albizia iuiihrissh; las ramas de color 
arnarillento ylo sin hojss son las que estaban siendo cortadas por Oncideres aermarii; 
Fig. 12, hembra de Q. realizando eI carte de la rama; obsbrvese la posicibn del 
cuerpo, patas y antenas; Fig. 13, corte y copula simultaneas; Fig. 14, posicibn del 
macho sobre la hembra sin copular; Fig. 15, macho en actitud de descansa, cerca del 
extremo apical de la rama; Fig. 16, dos parejas oviponienda en una misma rama; Fig. 
17, incisidn de postura; Fig. 18, etapa inicial o descortezado del code de la rama; Fig. 
19, code de la rama profundizado y complete. 
Fig. 20. Diagrama del curnportamiento reproductive de Oncideres germarii. El recuadro 
doble indica aquella etapa que puede ser suprimida; el recuadro ancho indica aquellas 
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hymefua y Ethemon basale, / Chaco: Ch, Gharata; TB, Tres Bstacas; SB, San Bemardo: RSP, Rogue Saenz P e h ;  
stamma: CC, Ciudad Capital. 
- 
Plantas C h 1  C h 2  C h 3  T I 1  T E 2  SB RSP CC 
kccharis sp. * 
b l l i Z &  8p. I Bupatorium sp. rl: 
UGIIMINOSAE ) Prosopis alba Unde termbed 
WACEAB L Axonopua sp. knchrua echinatua 
Chloris sp. I Setaria sp. 
Paspalm sp. 1 (alto) 
Paspalum.sp. 2 (bajo) I Undetermined 
I PeRs: SB, SanBernardo; TB;, Tres Estacas; Catmama: CC, Ciudad Capital. 
I Data Spxies  C h l  C k 2  Ch3 T E 1  T E 2  SB RSP CC 




6-IV-91 E. bmale - 
0. aculeatw 10 
0. chevrolati 1 
0. vi~gatua 72 












14-TV-91 E. basale 
0. aculeatus 
0. chevralat i 
0. virgatus 




17-IV-91 E. basale - 
0. aculeatm 56 
0. chevmlati - 
0. virgatua 26 
C h l  C h 2  Ch3 T E 1  TI32 Data Species SB RSP t 
I 
21-IV-Bl B. basale - 
0. aculeatus 98 
0. chevrolati - 
0. virgatus 33 




















9. Seleccidn de las plantas hospedadoras. 
Adultos capturados sabre plantas taladas. 
La tknica del taIado de plantas y su permanencia en el bosque permite obtener 
numerosas inferencias como ser: 
1. Observar comportamientos de oviposicibn y cbpula 
2. Obtener datos de plantas hospedadoras si luego de haber desarrollado las larvas 
emergen aduitos d e  las especies observadas. 
3. Oeterminar el tiempo que transcurre entre el talado y la concurrencia de 10s adultos. 
4. Establecer si existe alguna selection o preferencia por una especie de planta en 
particular hecha por las especies de Cerambycidae. 
El tiempo que tardan las especies de Cerambycidae en acudir a una planta que 
ha sido talada con fecha conocidae es variable: el mismo dia de talada la planta en 
Mtrachydeg sulcatus (Tabla 9.7); 3 dias en Neodytus rufus y N. sobrinus (Tabla 9.7); 
9 dias en Meaacvllene acuta (Tabla 9.1 ), Neoc~vtus nrfus y N. sobrinus (Tabla 9.7); 
desde 8 dias en N e o c l f l ~  s i l f u s  y u. sobrim (Tabla 9.7); desde 10 dias en Ett~emon 
basale (Tabla 9.7); 16 dias en AphiIax lySiformi8 (Tabla 9.4); 41 dias en Drychateres 
bilineatus (Tabfa 9.1 1); mas de 2 meses en varias especies sobre Morus (Tabla 
9.6). 
En un Arbol caido de Chorisia i n s i m ,  10s adultos de gryoctenes scru~ulosus y
de dos especies de Steirastoma se encontraban copulando y oviponiendo cuando el 
8hol a6n estaba vivo (Tabla 9.2). Durante el dia, adultos de Dryoctenes scrupulosu~ 
(Fig. 9.3) y de Steirastoma breve (Figs. 9.4-5) se esconden debajo del tronca, 
refugiados del sol. 
Selacci6n positiva (o contagio) y seleccibn negativa. 
En algunos lugares donde ramas taladas de diferentes epecies de plantas 
hospedadoras pemanecieron juntas, se observo que las especies de Cerambycidae 
que concurrieron a oviponer se encontraban sobre algunas plantas; otras especies de 
Cerambycidae soto sobre d r a  especies de plantas. 
En un ctesmonte, cercano a la ~Sudad de CtraPata, los Moles fueran cortados 
para .pastes da alsrnbrada y !as t-ama? ppermanecierofl en el bosque, A su WE, okas 
plantas heron mrtadas a fin de p d e r  extram 10s p t e s  hechds dentro &I bosque. As6, 
hsramas de las diversas especies ds plantas se encontraban medabas entm si pero 
eran perfectarnente identificables. 
Las especies de solamente concurrieron a Schinopsis mansae Ql 
(Tabla 9.5). ADhilax Iyciformis solo acudib a Geoffroea decorticans (Tabla 9.4): un afio 
despues emergieron 10s adultos de una de las ramas mantenidas en laboratorio. 
As~idos~ema quebracho-blanco fue visitada solo por Menacvliene solamente 
(Tabla 9.1 ). 
En otro sitio de la misma localidad, numerosas especies de Cerambycidae fueron 
capturadas sobre una planta seca en pie de Celtis ~allida ssp. pallida: Ias especies 
nocturnas difieren totalmente de \as capturadas de dia (Tabla 9.3). 
En Merlo (provincia de Buenos Aires), las ramas taladas de 5 especies de 
GT' plantas, mantenidas juntas en el fondo de una casa, y en Grand Bouurg. 2 espscies de 
plantas, diaron los siguientes resultados de especies emergidas (T. = Tabla; F. = 
Figural: 




A. uibrissiq -- 
Laurm nobilis T. 6.123 
Morus T. 6.81 
Prunus damestica T. 6.123 
YllkYtnifera T. 6.123 
Grand Bourg 
P ~ n u s  r>ersir;a F. 6.10 
Persea americana, T. 6.1 23 
Heterachthes flavicorni~ bonariensis emergio de todas las especies de plantas 
hospedadoras (selecci6n positiva) excepto de fl bizia (seleccibn negat iva); 
Nathrius brevipennis solo concurrio a Laurus nobilis (seleccibn positiva), siendo 
negativa la selection para todas las demhs especies de plantas. Com~osocerus 
violaceus y Paramoecemg barbicoa cancurrieron juntas a casi todas las especies de 
plantas. 
Se puede definir entonces el contagio de plantas hospedadoras como !a 
infestation de diferentes plantas que se encuenitan juntas al momento de la oviposici6n 
de una especie de Cerambycidae. El contagio de plantas hospedadoras irnplica, 
necesariamente, una selecci6n positiva para todas ellas; a la inversa, 10s casos de no 
contagio una seleccidrn negativa. 
Dos wjemplos mAs son claros en lo que respecta al contagio y una seleccien 
positiva de plantas hospedadoras. 
Achyson foersteri siempre desarrolli, en Celtis tala (Tablas 6.43-44, 6.45 a, 6.45 
b, Fig. 6.38); en un solo caso emergi6 de una rama seca caida por el viento ds un Arbol 
de Morus alba en Campo de Mayo (Buenos Aites). Este Arbol de Morus alba crece 
aislado dentra del bosque de Celtis tala en las barrancas del rio Recunquista, donde 10s 
&bobs secos de c. t& estan todos infestados con & foersteri. 
gihammaDhora sp. (posibkmente D. parana), afin a Diharnmaphora b-i, 
emergieron de varias especies de Celtis (Tablas 6.33, 6.34, 6.37, 6.40, 6.41 ); solo 2 
ejemplares de Dihrnmaphora sp. emergieron de ramas taladas de Marus nigra (Tabla 
6.81 ). La planta de Morus nigr~ crecia dentro de un pequeRo boaque con una alta 
cobertura de Celtis, donde se colecto una planta talada de Celtis jauanaea, de donde 
emerg ieron I 8 ejernplares de mmrnaohora sp. y 14 ejernplares de Diharnrnaphora 
bruchi (Tabla 6.33). 
Las restantes especies de Cerambycidae emergidas de !as ramas taladas de 
Moms niara (Tabla 6.81) no ernergieron de Celtis Uuanaea (Tabla 6.33), como ser 
Estola sp. y Oreodera fastidita. Estolq sp. se trata de la misma especie que ernergid de 
ramas taladas de otra Moraceae, oaDvrifera, de India Muerta, Cham 
(Tabla 6.20). En cambio, Nesozineus w, que emergid de Morus niara (Tabla 6-81), 
tarnbien emergid de Ulmaceae en otras Iocalidades: Ceitis ssp. pallid3 de Tres 
Estacas (Tabla 6.37) y Celtis icruanaea de Charata (Tabla 6.32) 
Canstancia de la planta hospedadora. 
La existencia de seleccibn de la planta hospedadora por parte de una especie 
de Cerambycidae puede inferirse a traves de la constancia de la planta hospedadora. 
Esta constancia se observa si: 1 ) la misma especie de Cerambycidae emerge de la 
misma especie de planta hospedadora proveniente de diferentes localidades; 2) las 
misrnas especies de Cerambycidae emergieron de la misma especie de planta 
hospedadora colectada en una localidad visitada en afios diferentes. 
A esta emergencia de la misma especie da planta de fa misma o de diferentes 
localidades para una especie dada de Cerambycidae es lo qua aqui se define como 
constancia de hospedador. 
La constancia de hospedador puede darse en tres niveles: 
I. a nivel de especie de planta hospedadora: 
Achryson foersteri en Celtis (Tablas 8-43-44, 6.45 a, 6.45 b) 
&hilax liciformis en Wffraea decorticans (Tablas 6.65, 6.67, 9.4) 
Lochmaeocles sladeni en Enterolobium contortisiliauu#q (Tabla 6.124) 
Aalaoschema rufiveotre de Acacia praecox (Tablas 6.9 c, 1 
hvtm ciosorna w e r r e i  en Verbena bnariens is (Capitulo 1.2) 
M e a a m  micolor en Baccharjs dracunculifdja (Capitulo 1.2) 
2, a nivel de genero de planta hospedadora: 
Tro~idion ~ersonaturn en Celtis spp. (Tablas 6.38, 6.40, 6.46 b). 
Achrvson lutarium en Celtis spp. (Tablas 6.33, 6.40, 6.41-42, 6.46 b). 
Ischianodmta aernirubra en CaRis spp. (Tabks 6.37, 6.$0,6.41,&42, 
6.46 b, Figs. 6- t 9-23, Fig. 6,24) 
Estola sp. en cereus (Tablas 6.49-50). 
Lopho~oeum bnrchi en Acacia y Prosopis (Capitulo I .3) 
Lo~ho~oeurn timbouvae en Enterolnbium contortisiliquurr! (Cap. 1.3) 
Meaacvllene castanea en Baccharis spp. (Capitulo 1.2) 
Meaacyllene mellvi en Baccharis spp. (Capitula 1.2) 
3. a nivel de familia (ylo subfamilia) de planta hospedadora: 
Unelcus pictus en Cactaceae (Cap. 1 .I a, b) 
Nealcidion cereicola en Cactaceae (Cap. I. 1 a, b; Tablas 6.50) 
Oncideres aermari en Mimosaceae (Tablas 6.126-1 29) 
Oncideres en Mimosaceae (Tablas 6, I 30-1 33). 
Al~hus ubsellatus en Rutaceae (Tabla 122 a; BRDAROLU, 1944) 
Tetro~lon caudatum caudatum en Bignoniaceae: Bignoniae (Cap. 1.1 a; 
Tablas 6.56; Figs. 6.1 1 -1 6) 
Oesrni~hora cucullata en Bignoniaceae: Bignoniae (Tablas 6.55-57) 
Callichromq yittatq electrinum en Sapotaceae (Capitulo 1. I a, 1. I d) 
Tomopterus larroides en Sapotaceae (Capitulo 1 .I a) 
De esta manera puede observarse que !as especies de Cerambycidae ejercen 
efectivamente una seleccion de sobre que planta oviponer, ya sea 6sta negativa o 
positiva. Cada una de las constancias de hospedador a 10s distintos niveles de planta 
hospedadora lleva a considerar el rango de hospedadores para cada especie de 
Cerambycidae: la monofagia o polifagia debe considerarse entonces en los mismos 
niveles taxonomicos de plantas hospedadoras. 
Polifagismo, oligofagismo y monofagismo. 
El grado de polifagia depende de a que nivel taxondmico se consideren las 
plantas hospedadoras. Si se consideran las plantas a nivel de especie, la mayoria de 
\as especies de Cerambycidae pueden considerarse efectivamente como polifagas. Muy 
pocas especies aparecen como monufagas en sentido estricto: A~hilax liciformis 
siempre desarrollo sabre decorticans en varias localidades de Argentina 
(Tablas 6.65, 6.67, 9.4). 
Una de !as especies de Cerambycidae que desarrollan en plantas vivas se 
comporta corn  especifica y puede considerarse como monofaga a nivel de especie de 
planta hospedadora: es el caso particular de mphytoeciosoma w u e ~ r e i  en Yerbena 
bonariensis en Salta (Rasario de Lerma), Chaco (Charata) y Buenas Aires (Ciudad 
Universitaria, lsla Talavera). En otras especies de las cuales se conoce un solo 
hospedador, es esperable que se conozcan nuevos hospedadores si se intensifica su 
blisqueda: Alphus subsellatus montanus en m a  coco (Tabla 6.1 22 a) puede 
C 
esperarse en 0- 
(Capitulo 1.2) en dra espacie simp&rica de -. En estos casos, lss especies de 
Cerambycidae pueden considerarse mmo monbfagas a nivel de genero de planta 
hospedadora. 
Si se consideran Iss plantas hospedadoras a nivel de familias, se observa que 
las sspecies de Cerambyddae se restringen a unas pocas por lo cual serisn oligdfagas 
o adn monofagas: Callichroma viltata electrinum y Tomo~terus Jarroides sobre 
Sapotaceae en divetsas localidades de Argentina; Une!cus pictus en Cadaceae 
(Cereus validus y Trichoce reus terscheck~ [); Drvoctenea BcdxWbM Y Steirastoma . . 
breve en Bombacaceae (Chwisia in-); 1 ochmaeocles sladeni en Mirnosaceas: 
lngae (Cathormion polvanthum y Enterolobiurn contortisiliauum). Otras especies de 
Cerambycidae, a este misrno nivel de planks hospedadoras, infestan plantas de varias 
familias, pudiendo considerarse corno polifagas (Tabla ). 
De 10s datos obtenidos de plantas hospedadoras se observa que hay 
determinados grupos de plantas que son infestadas por gran cantidad de especies de 
Cerambycidae y que los adultos ernergen en grandes cantidades. Estos grupos de 
plantas son aquellos que poseen elevados valores de coberhna en el bosque chaquefio 
(SARMIENTO, 1963; SAYAGO, 1 969; PROTOMASTRO, 1 988): Pro~opio ah, &a& 
m, 8. praecux, C i s  pallida, Schino~sis balansae, mphus mist01 y CaesalgJn~a . . 
parauuariensis. Esta concordancia todavia se mantiene si se tienen en cuenta a las 
I 
I plantas hospedadoras a nivel de familiap @acardiaceae, Leguminosae y Ulmaceae); 
I 10s porcentajes de especies de Cerambycidae que desarrollan en ellas aumentan en las 
mismas proporciones. 
. . 
No siempre un elevado valor de cobertura indicaria que una planta es muy 
utilizada como hospedadora: Prosopis kuntzej en Tres Esfacas (Chaco) es poco 
a-da aunque es la especie dominante en &teas extensas. El principal rnotivo reside 
en el temprano desamllo del duramen, aun en las ramas de escaso calibre. Esto impide 
tambien el desarrollo larval de -$ germari en ramas cortadas de 11. kuntaei. 
Las lianas (familias Asclepiadaceae, Bignoniaceae, Cucurbitaceae, Sapindaceae) 
constituyen un grupo taxonbmicamente heterogbneo que son abundantes en la 
Provincia del Chaco y bosques de transicibn aledadafios: constituyen un tercer grupo 
que reline al porcentaje menor siguiente que !as utilizan como plantas hospedadoras, 
en particular lbidionini (Dl IOR10, 1993 a; Tablas 6.18,6.56-57, 6.109; Figs. 6.1-9, 6.1 1 - 
16). 
De 10s numerosos datos obtenidos en el campo se puede observar que las 
aspecies de Cerambycidae utilizan diferentes fuentes de madera, desde ramas secas 
en la copa del Arbol vivo, el duramen expuesto por la rotura de una rama durante una 
tormanta y aun la misma rama quebrada y caida {Fig. 9.1), arboles sews en pie 
(posibiemente por descenso de la capa freAtica en tiempos de sequia) o arboles 
quemados (Fig. 9.2) o talados por el hombre. 
Si [as especies de Cerambycidae desarroltan en el recurso mas abundante 
(plantas con mayor wbertura) y utilizan numerosas fuentes del sustrato, varias de ellas 
ocasionales, estarian indicando un oportunismo en cuanto a la explotacibn del recurso 
alimenticio. Atin siendo oportunistas, Bsto no contradice que Ias especies de 
Cerambycidae ejerzan una seleccion d8 !as plantas hospedadoras. En algunos casos, 
en 10s cuales el principal hospedador no fue hallado (por no estar disponible), las 
hembras desovan en hospedadores poco habituales para determinada especie de 
Cerambycidae. Esto ocasionaria que pocas larvas puedan desarrollar, pero en un area 
dada, los escasos adultos que emerjan pueden oviponer en el hospedor habitual al aho 
Hospedadores aptos y attemativos (o poco aptos) 
Entre los diferentes hospedadores para una misma especie de Cerambycidae, 
se notan diferencias entre ellos en lo que respecta al espacio utilizado por la larva para 
hacer las ~alerias y desarrollar, y el futuro tamaAo y la cantidad de los adultos que 
emerjan. 
En Maclura wmifera (Moraceae), el durarnen de color amarillo om no es utilizado 
por las larvas para su desarrollo, el que transcurre en la delgada capa de albura. Por 
esta razdrn, el adulto de petrach~des thoracicus emergidu fue de tamafio muy pequeno 
cornparado con 10s de Parkinsoniq ;acule&, donde las Iarvas aprovecban toda la 
madera (Dl 10R10, 1993 a). Lo mismo que en P. aculeata ocurre en otras Moraceae 
exoticas, Broussonetia ~ a ~ v r i f e q  y Ficus carica, donde el duramen no se diferencia de 
la albura y es totalmente comido por !as larvas, ernergiendo adultos de Petrachvdes 
thoracicus de tamafio normal para la especie. 
Con el duramen de Morus ocutre lo mismo que con el de M. pornifera, 
aunque 10s adultos de Achryw foersteri no difieren en tamaAo de 10s emergidos de 
Celfls m. Esto se deberia a que el volumen de albura en Moms alba es suficiente para 
el desarrollo de larvas mas pequefias cumo las de Achrysm foersteri. 
De lo anteriomente expuesto, puede decirse que algunas plantas hospedadoras 
en las cuales las hembras se ven obligadas a oviponer (quizas porque el o 10s 
hospedadores habituates no esGn disponibles en ese momento), el desano I lo se 
eompleta con adultos mas pequefios que lo normal. A estos hospedadores se 10s puede 
llamar alternatives o poco aptos. 
En algunos pocos casos, 10s adultos fueron incapaces de emerger de un 
hospedador no esperado para esa especie de Cerambycidae. Stizocera tristis fue 
registrada como una de las especies que ocurren exctusivamente en ramas de 
Mimosaceae cortadas por Q. aema (01 IORIO, 1 994 b, 1 995). Ahora, el ha1 lazgo de 
un adulto muerto en la dmara pupal en Schinus fasciculatus plantea el interrogante si 
esta planta es un hospedador equivocado {puesto que el adulto no pudo emerger) o 
attemativo. 
En 1991 se capturb un ejemplar de Eburodacrys crassimana posado en una 
planta seca en pie de Celtls ~allida ssp. pallida (Tabla 9-31, lo que no fue incluido en 
una contribucibn anterior (Dl IORIO, 1994 a) por no ser indicio suficiente de planta 
hospsdadora. Luego fue registrada como una de las especies de Cerarnbycidae que 
ocurren exclusivamente en ramas de Mimosaceae cortadas por Q n c w  (01 
IORIO, 1994 b, 1995 a), plantehdose ahora el mismo comentario que para W c e r a  
En Celtis iauanea de Charata y en Cettis ~ a l l i a  ssp. pallida de La Armonis, 
. * tados 10s adultos de Cofera~d~on leucotrichurn siempre fueron hallados muertos dentro 
de sus chmaras pupales sin haber ernergido. 
Tabla I 
AdPidoagema qworacho-blanco rschl . 
Adu1t;on en c6wla u o v i ~ g i c i b n  Gomalee leg. 
Tabla 2 
Chorisin insignis KTH Arbol talado y caido, todavia verda 
Adultoa capturadoa de noche, solitarias o en cdpula (C) 
Chaco, Charata Horar io 
Steirastoma Steiraatoma Dryactenes 
breve atellfo ac r~zljulosua 
19-1 (1 ) 1994 19-1 ( 4)1994 2 3 ~ 2 0  hs 
22-1 (1) 22-I(13 22-1 (1 ) 22:20 h8 
I-II(I) 1-1 1 (5 )  2 4 : ~ o  ha 
T&&')-3 ' 
Celtis p a l l i c z a  Torrey 
Tabla 4 
mace, charate: 
m - n z a l e z  leg. 
Adultoe an c6pula y oviposici6n 
Adultoe smerpidoa 
Tabla 5 
Schinopsia balansae Engl. Anacardiaceae 
Adultos capturadoe de noche, aolitarioa o en cbpula 
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Tabla 
Hmrenia odocaka (Hook. & A m -  Ludl, 4aebpisda.- 
ADULTOS POSADOS 0 EN COPULA, DE NOCHE 
Chaco, Cbarata 
Estola ? 
? I l  
Plantae secaa en pie (SP) 0 quemadaa (Q) 
Aerenea Aerenea Kupromerella Necrcarus 
aubnuda quadriplagiata SF- BP- ibidionoidea 
Tabla 9 
Funaetrum gracile 
RDULTOS WSAWS 0 EM COPUU, DE NOCHI3 
mco, Charatrc Plantas quemadas CQ) o taladas IT>. 
eijmmAs EN PIE * CHAW, W T A -  
Tabla 11 
TaWbuia ipe Mart. 
Fig. 1. Rama de Schinopsis $uebrach~~lorad~ (Cham, Los Frentones), caida 
durantwe una tormenta e infestada con larvas de Cerambycidae; debajo de la corteza 
se encontr6 a Tapeina sp.; Fig. 2. Bosque quemado en Tres Estacas, donde la mayoria 
de 10s &boles (Schino~sig m, Geoffroea decorticam, Zkiphus mistol) se 
wlectaron con lamas de Cerambycidae. 
Figs. 3-5. Arbol de Chorisia insirrn& recientemente caido, con partes de la corteza 
todavia vivas: Fig. 3. Adulto de Dwctenes ~ u l o s u s  refugiado debajo durante el dls; 
Figs. 4-5. Lo misrno para Steirastom breve. 


Los hdbitos alimenticios de 10s adultos de Cerambycidae fueron tempranamente 
estudiados (BEUTENMULLER, 1 896; SCHWARZ, 1904). BUTOVITSCH (I 939 h 
LINSLEY, 1959 and EISNER et al., 1962) resume to que se conoce en el hemisferio 
norte, dando ocho grupos seglin las clases de aliment0 ingeridas. 
SlLVA et at. (I 968) mencionan algunos casos de alimentacidn en Brazil; ZAJClW 
(1972) menciona 24 especies de Cerambycidae, rnientras que MON& & ZAJCIW 
(1972) en Uruguay solo registran 4 (Table I). EnArgentina, tas referencias acerca de 
la alimentacidn en adultos de Cerambycidae siempre han sido aisladas y de manera 
anecd&tica, sin mayores precisiones (Table I). 
Los primeros registros con localidad e identificacibn de las plantas alimenticias 
fueron hechos para Dorcacerus barbatus (Oliv. ) y Eriocharis richardii (Dupont) (Dl 
IORIO, 1993), Deltosoma xero~hila Di lorio (Dl IORIO, t 996) y Caliiooaon armillatus (L.) 
(Dl lORlO et at., 1996). 
Los alimentos ingeridos constan basicamente de productos vegetales 
azucarados, 10s que se toman de tres fuentes principales: I. Floras: el nectar es tornado 
de diversas flores, siempre durante el dia, en compania de otros insectos, 
principaimente abejas (Apidae, Megachitidae), avispas (Pompilidae, Sphecidae, 
Vespidae), Lepidoptera (Nymphalidae, Papilionidae, Zygaenidae), Diptera y otros 
Coleoptera (Brenthidae, Bruchidae, Cantharidae, Chrysomelidae: Clytrinae, algunas 
Curculionidae, Melyridae, Mordellidae, Rhipiphoridae); 2. Frutos: Muchos frutos 
acumulan azdcares en algunas de sus partes (principalmente el rnesocarpio), lo que 10s 
haw comestibles y facilita la dispersibn de las semillas por aves y mamiferos. En otros, 
el tejido acumulativo es el que recubre cada sernilla (arilo), muchas veces coloreado, 
y que al no separarse de la sernilla, obliga al consumidor a ingerirlo. De esta manera, 
las semillas son dispersadas luego de pasar por el tubo digestive, principalmente de 
aves (varias Moraceae y Passiftoraceae). 3. Savia: al prducirse heridas en las pfantas, 
muchas veces se pierde savia por elias. Alll acuden numeros animales a alimentarse, 
incluyendo marniferos, aves e insedos (GENISE et. al., 1993). La savia tendria no solo 
azlicares, en porcentajes que van de un 15 hasta un 25 % (GENISE et a1.,1993), sino 
otros compuestos como aminodcicios y proteinas. 
Otros alimentos son consumidas por grupos de Cerambycidae especializados 
(mrteza por Oncideres) o muy escasamente (cariopses de Gramineae con reservas de 
atmidbn). 
Las flores visitadas por Cerambycidae (Tablas 2, 3) pueden ser caracterizadas 
de la siguiente manera: 
a. NBctar 
En Asteraceae no estA expuesto, sino que se encuentra en el fond0 del tub0 
formado pot la corola, y para acceder a Bf es necesario introducior el aparato bucal 
(Hymenoptera) o directamente la cabeza dentro del tubo (Cerambycidae). En las flores 
pequenas can corota abierta de Sapindaceae y Umbelliferae, el nectar esta expuesto 
en la base del ovario y es de fdcil acceso. 
b. Cotor 
Poco variable, desde arnarillas (Fig. 2) hasta blancas (Figs. 1 ,6), pasando por 
un color crema o amarillo muy palido en algunas (Table 8); solo una especie, 
mtorium maaoce-, es da color rosa fuerte (Figs. 4-5). En otras familias, como 
Sapindaceae (Seriania hebecar~a) y Verbenaceae, las flores son crema o amarillo 
palido y blanms respectivarnente. Tanto las flores masculinas (Fig. 3) como femeninas 
de Clematis montevidensis son blancas con las anteras ligeramente amariIIas cuando 
estan dehiscentes. 
c. Perfume 
Las flores con nectar no expuesto y escondido, como algunas Asteraceae 
{- spp., Eupatorium spp.) y w, son muy fragantes. El olor varia desde 
muy dulce (batorium inulaefolium, E. m m  hasta claramente citrico 
(-1. En cambio, otra Asteraceae, Solidaao wnsis, practicamente no tiene 
fragancia. 
Las flores con nectar expuesto y de fAcil scceso no son fragantes, puesto que 
el atractivo principal es el naar .  En este grupo se inchyen a Ammi visnaqa y Eryn~ium 
spp. (ambas Umbelliferae) y &&mh -. 
El pollenkit que une 10s granos puedm ser lipidos; las reservas polinicas pueden 
estar constituidas por grasas ylo aceites o almiddn. Todos !as especies de 
Cerambycidae visitantes florales ingeririan granos de polen, rnastichndolos y 
rompiendolos con las mandibulas. Esto favorece que el interior pueda ser digerido. 
Los frutos visitados son, en su mayoria, de especies exdrticas, principalmente 
frutales cultivados (Tabla ). El color de 10s frutos visitados fue diferente a los 
registrados para las Rores. En primer lugar, hay frutos que no son dehiscentes y cuyos 
colores varian desde morado yinifera, variedad "uva chinche") hasta rojos ylo 
anaranjados (Figs. 7-9: Vassobia breviflora) o anaranjados solamente (Figs. 10-12: 
Dkw2ym w; Prunus spp. )* 
Otros frutos por fuera tienen colar poco atractivo, en 10s que 10s insectos son 
atraidos por el mlor (y quiz& tambien el olor) de las parks internas expuastas a la 
madurez, como los de semillas ariladas rojas (Passiflora mooream), rosadas (Punica 
granatca,) o anaranjadas (Braussonetia myrifera) o las flores ferneninas rossdas de 
Ficuscarica. 
El contenido de arucares totales es variable: el minimo fue de 1 1 % (pmnus 
w, w) hasta un rnhximo de 26 % (alqunos ejemplares de Ficus 
carica). Una de las especies autdctonas visitadas, Vassobia breviflom (Solanaceae) 
present6 percentages altos, semejantes a los de una Moracea exbtica, Brous- 
I pa~yriferq {Tabla ). En promedio, todos 10s fwtos tuvieron un 1 7.7 i 9 % de azrjcares 
totales. 
Las diferencias entre especies aut6ctonas y exbticas no son significativas (I y
5 %). Sin embargo, no se registraron visitas en frutos de Celtis ni de Passiflora 
caerulea, a pesar de ser abundantes y de cotores sirnilares a 10s frutos exoticos 
(Tabla ). 
Otros visitantes que acornpatian a las Cerambycidae en 10s frutos fueron: 
Apis rnel tifi-: Ficus carica, Vitis m. 
Eu~horia m: Ficus carica, breviflora. 
I 3 3  spp.: W s o n e t i a  paowifera, m ~ r o s  k&, Passiflora mooream. 
Polistes spp. : Broussonatia myifera,  Oiospvros j& (Fig. 1 3 ,  Ficus carica. Punia 
granata , Vi ti 3 -era. 
Llscllla sp. y Sarcophagidae: Dioswros k& (Figs. 10-1 2). 
Algunas especies da Cerambycidae no solamente acuden a 10s frutos a 
alimentarse. Mientras tas hembras de Retsachvdeg Moracicw se alimentan, 10s machos 
copulan sobre ellas (Fig. 12). A veces sucede que un macho de gran tamaiio ahuyenta 
a otros machos o recorre el fruto con las antenas extendidas hacia adelante en actitud 
agresiva. Esta aditud solo se manifiesta contra machos de su misma especie. Con otras 
especies de Cerambycidae (Tabfa ) y otros insectos visitantes no hay interacciones 
negativas, sino que cada uno ad6a como si los demas estuvieran ausentes. Si el macho 
dominante se encuentra copulando, puede haber sobre el rnismo fruto otros machos 
solitarias o en copula sin haber interferencias entre allos. Adultos de -8 
striatus presentan un wmportamiento similar (Fig. 10). 
En Dorcacerus batbatus, tarnbibn las hembras se alimentan con 10s machos 
sobre ellas (Figs 7-9), aunque tarnbien concurren a copular sobre el follaje da plantas 
vivas (Dl IORIO, 1993 a). 
Frutas fermentadas son atractivas para Cerambycidae (CHEMSAK, 1 958). 
Bananas fermentadas con el agregado de cerveza wnstituyen una trampa efectiva para 
diferentes especies de Gvmnetiq (HOWDEN, pers. corn.). En Charata (Chaco), las 
bananas fermentadas fueron son atractivas para Calmomus desmaresa durante el dia, 
mientras que otras especies atraidas fuemn nodurnas: Ambonus jnterroaationis, 3-XI- 
1994, 7 ejs. ; Brasilianus lacordairei, 3-XI-1 994, 1 ej.; Brasilianus murinus, 24-XI-1 994, 
5 ejs., 3-XI-1994, 3 ejs. Ninguna de estas especies fue capturada sobre frutos durante 
la noche o el dia, a excepciun de Ambonus bterroaationis (y atras especies del rnismo 
g6nero) y B. murinus sobre flores de Clematis jnontevidensis durante la noche 
(Tabla 1. 
Savia 
En 10s tallos de matocarpus ~raecux Griseb. (Achatocafpmae) dafiados por una 
larva barrenadora de Lepidoptera, !a savia expelida (Fig. 13) atraia a diferentes clases 
de insectos: Polistes sp. (Hymenoptera), Euphoria lurich y Gymnetis sp. (Scarabaeidae: 
Cetaniinas), Diptera y cuatra especies de Cerambycidae (Tabla ) (Dl 10R10, 1993). 
En Sphaer&ea bonarieasia (Cav.) Griseb. (Malvaceae) se desconoce quien 
produce las heridas por donde fluye la savia, aunque patecieran ser producidas por las 
Gvmnetis (Fig. ). 
Una obsewacibn exceptional fue la de 10s adultos de Callipmaxr (Enoplocerus) 
armlllatus alimentandose de savia de mist01 (Fig. 15) (Dl IORlO et al., 1996). 
Un afio despuds de estas observaciones, los dos mismos Arboles seguian exudando 
savia (Fig. 1 4); una hembra de G. armillatus fue capturada el 24-1-1 996 a las 0120 hs. 
Otros insectos acudian en gran cantidad durante la noche: hcalapha odorata (1.) 
(Lepidoptera: Noctuidae) (Dl IORIO et al., 1996) y Pvrbphoru~ sp. (Coleoptera: 
Elateridae). 
La savia reden satida dentro de la herida (Fig. 14) di6 los siguientes porcentajes 
(psolpeso) de azucares totsles: 13, 16, 18 y 19 %. Mas abajo de las heridas, la savia 
se concentra en un liquid0 ambarino can un 50 % de azsicares, hasta hacerse casi 
sblido, el cual no es usado por 10s insectos. 
Corteza 
Los especies de Cerambycidae que se alimentan de corteza se refieren 
mayormente a Lamiinae. Los adultos de Ptericoptus acuminatus (F. ) roen la corteza de 
las "hastest' de Spomoea batatas L. (Convolvutaceae), en cuyos tub&rculos desarrollan 
sus larvas (SILVA et al., 1968). Lpghopoeurn brucm Monnb & Martins roe la corteza 
(epicarpio) de 10s frutos donde desarrollan sus larvas (Dl IORIO, 'I996 e). En una 
especie de Prionidae, m n  armillatus (L.), fue discutida la probable aiirnentacion 
sobre corteza de drboles (Dl IORlO et a]., 1 996). 
En el ghnero Onciderea, cuyas hembras son cartadoras de ramas, 10s adultos 
suelen alimentarse de la corteza dw ias mismas ramas que estan cortando. Los 
extfemos apicales de las ramas no son usados para oviponer debido a su delgadez, y 
alli acuden tanto hembras coma machos a comer. De mod0 tal que las especies de 
plantas hospedadoras larvates rnencionadas para cads especie de Oncideres (Dl 
IORIO, 1994 a, 1994 b, 1995, 1996 a, 1996 b; Dl lORlO & GONZALEZ, 1995; Tablas 
6. ) son las mismas que !as de alimentacidn de 10s adultos en las localidades 
dande fueron registradas. 
Cariopses. 
Los cariopses de las Poaceae son frutos sews con dos capas de endosperma, 
una externa, constituida por aleurona (una proteins) y una intema, constituida por 
almidbn (ESAU, 1965). 
Solo una especie de Cerarnbycinae, Qxymerus aculeatus men- . . Hudepohl, 
fue obsewada comiendo 10s cariopses de &&ria (Fig. 8+10) en la ciudad de Catamarca, 
durante febrero de 1 992. 
Discusidn 
En la clasificaci6n de BUTOVITSCH (19391, los alimentos consumidos por 
Cerambycidae constituyen 8 clases principales, para cada una de !as cuales se 
rnencionan 10s grupos de especies de Cerambycidae que acuden a ellas (Tabla 10). 
Algunos registros mas modemos cotrotPoran (SILVA et. al., 1968; ZAJCIW, 1972; 
M O N N ~  & ZAJCIW, 1972) y amplian (EISNER et al., 19621 las clases de alimento 
presentadas. Se agrega ahora una nueva categoria de alimento ingerido: la de 
cariopses de Gramineae. 
Los registros en Cerambycidae de Argentina (Tables ) muestran algunas 
coincidencias y otras diferencias cualitativas en los grupos de Cerambycidae para cada 
clase de alimento sefialados por BUTOVITSCH (1939) (Table 10). Algunas de esas 
diferencias se deben a que esta clasificaci6n fue hecha en y para el hernisferio norte: 
la subfamitia Lepturinae estA ampliamente representada, conocidos por ser casi 
exclusivamente floricolas, lo mismo que muchos Clytini (LINSLEY, 1 959; VI LLIERS, 
1 9781, y especies de Cerambycidae asociadas a Gymnospermae (LINSLEY, 1 959). 
Entre las especies comunes a mas d8 una clase de alimentacion, si se 
discriminan 10s ejemplares capturados en cada tipo de atimento (Tabla 7), se observa 
que alguno de 10s modos de alimentacibn es el prepdnderante para cada especie. 
W e i p e n n i s  es mas visitante de flores que de frutos o savia; Oorcacerus 
barbatus aparece mas en frutos que en savia (un solo ejemplar), y nunca aparecio en 
flores; Meaacyllene acuta es mas frecuente en las flores que en frutos (un solo 
ejemplar) y nunca en savia, lo mismo que hypocrib, con un ejemplar 
aislado en savia y nunca en frutos. 
Las especies observadas son visitantes florales exclusivamente en Lepturinae 
y algunas tribus de Cerambycinae (Table 7): Callichromatini, Cleornenini, Heteropsini, 
Ibidionini, Rhinotragini, Rhopalophorini. Esto es coincident0 con datos previos de Brazil 
(Table 1: ZAJCIW, 1972). 
Trachyderini son visitantes de frutos y de savia exclusivamente (Tables 1 and 7) 
a no ser por un registro dudoso de HAYWARD (I 958) sobre flores (Table 1). Registros 
en Brazil (SILVA et al., 1968; WCIW,  1972) y en Uruguay (ZAJCIW 8 M O N N ~ ,  1972) 
tambihn incluyen frutos y savia exclusivamente (Table 1 ) 
Las especies de Lamiinae que se alimentan de oorteza de ramas, brotes o frutos 
tienen en cornun que las mismas especies de plantas hospedadoras de las lawas 
constituyen la fuente de alimentacibn de 10s adultos. Especies de Larniinae que se 
alimentan de hojas frescas son canocidos solo del hemisferio norte (BUTOVITSCH, 
1939; VILLIERS, 19781, mientras que en Brazil hay un registro de un Prioninae, 
W o g o n  Juctuosum (Schoen.), alirnbntandose de hojas de -r>tus 
(Mirtaceae) (Table 1). 
GENISE el a!. (1993) encontraron que en regiones dedrticas, la savia constituye 
un recurso alirnentario durante el invierno cuando otros alimentos escasean. Este 
recurso es aprovechado por nueve especies de aves, un marsupial y una gran 
preponderancia de horrnigas entre moscas, lepiddpteros nocturnos y una cucaracha, 
siendo todos ellas oportunistas. Las heridas son causadas par una especie de pdjaro ¤ 
carpintero que las visita afio tras aAo. 
Sin embargo, las obsewaciones realizadas para Cerarnbycidae y otros insectos 
mostraron que la savia constituye otro item alimenticio de 10s insectos en el verano 
(Table 61, a pesar de la abundancia de flores y de frutos adonde tambibn acuden en la 
misma epoca. 10s registros de Cerambycidae en savia de ZAJCIW (1 972) y de M O N N ~  
P 
8 ZAJCIW (1972) fueron hechos durante el verano. La concurrencia de un pajaro 
carpintero a alimentarse de savia durante el verano amplia !as observaciones hechas 
por GENISE et a!. (1993). 
Hay mas especies de Cerambycidae comunes entre frutos y savia que con flores 
(Table 71, especialrnente en Trachyderini, algunos Compsocerini y Lamiinae. Los 
porcentajes de az6cares en la savia aprovechable de L. mist01 son sirnilares a 10s 
obtenidos en frutos (Table 9). 
Podria interpretarse que este recurso sea oportunistico en 10s casos donde las 
heridas no son producidas por 10s mismos insectos con [a finalidad de obtener savia 
para alimentarse, sino que 6sta es aprovechada si est4 presente. 
Las observaciones de HEINTZE (1925 ia LINSLEY, 1959) coinciden para tas 
Umbltiferae y Asteraceae en cuanto a que son las flores visitadas con mas frecuencia 
par Cerarnbycidae. Del total de especies floricolas (481, las Urnbelliferae fuern visitadas 
por un 43.75 %, siguiendo Asteraceae con 39.6 %. Los escasos registros de 
Sapindaceae y Verbenaceae (Table ), una sola especie de Cerambycidae en cada 
una y en solo una oportunidad (Table 2) parecen ser accidentales o casuales. 
La familia Ranunculaceae reunid exactamente un 50 % del total de especies de 
Cerambycidae: excepto B. v, que se encuentra frecuenternente en sus 
flores (Table 31, las restantes especies (Table 4) solo aparecieron a fines de 1994. Para 
la misma @ m a  del afio siguiente, ninguna de las especies de Cerambycidae (Table 4) 
volvi6 a concurrir a las flores de las mismas plantas de c. rn- observadas 
antes. 
La concumencia de Coteoptera a las flores (cantarofilia) es siempre considerada 
en algunas plantas primitivas como Annonaceae, Magnoliaceae y las Ninfaceae, las que I I 
presentan un sindrome floral caracteristico (FAEGRI & VAN DER PIJL, 1979). VOGEL 
(1 990) menciona a la "cantarofilia avanzada" pero no la caracteriza ni la induye en su 
cuadro evolutivo. 
Las flores visitadas por moscas (miofilia) se caracterizan por ser regulsres, 
simples, sin efecto de profundidad, de colores generalrnente claros pero palidos, con 
guias de nktar casi siempre presentes, de olor imperceptible, con nectar expuesto o 
fhcilmente accesible y drganos sexuales expuestos (FAEGRI & VAN DER PI JL, 1 979). 
Para las avispas no hay un sindrome que haya podido ser caracterizado, aunque junto 
con las moscas visitan et mismo tip0 de flores para sus requerimientos metabdlicos en 
el estadio adulto (FAEGRI & VAN DER PIJL, 1979). 
Las flores visitadas por Cerambycidae son las mismas que las de moscas y 
avispas (BOLDT & ROBBINS, 1987, 1990), de modo que el sindrome de cantarofilia 
avanzada (VOGEL, 1 990) no tiem caracteristicas propias. Segun LINSLEY (1 9591, 
"some of the flower-visiting foms [of Cerambycidae] are regarded as the most skillfull 
fliers, and in general the most brightly colored, diunally active Cerambycinae are faster 
of movement than trhe nocturnal forms. Nonetheless, the flight of by far the majority of 
the member of the family is relatively slow, quiet, and more or less direct". Una orquidea 
de Polonia es visitada y polinizada por una especie de Cerambycidae en particular 
(GUTOWSKY, 1990), aunque este podria tratarse de un caso de especializaci6n corn0 
sucede en otras oquideas polinizadas por Hymenoptera {DODSON, 1 967). 
De todos rnodos, las especies de Cerambycidae y otros insectos visitantes 
ftorales podrian cetlificarse de la siguiente manera: 
Capacidad de vuelo rnoscss > avispas > Cerambycidae 
Desplazamiento avispas Cerambycidae > moscas 
Movilidad entre pies avispas > Cerarnbycidae > moscas 
Permanencia en un pie rnoscas > Cerambycidae > avispas 
Las especies de Cerambycidae y otros Coleoptera observados acuden a tas 
flores y frutos durante a! dia, no solo para obtener alimentos de alto contenido 
energbtico, sino que utilizan tambibn las fuentes de alirnentacion como lugares de 
encuentro y de &pula. Las hembras pasan prkticamente todo el timpo alimentandose, 
real izando la cbpula simulthea e independientemente (ambos comportamientos no 
tienen ninguna conexidn neuro-muscular entre si). Los machos dividen el tiempo entre 
alimentacibn, cornpetencia con otros machos y cbpula. 
En el grupo de especies diurnas de Cerambycidae, la c6pula entonces esta 
separada espacial y temporalmente de la oviposicibn. Esto origina una mayor demanda 
energhtica y, por otro lado, una mayor exposicibn a 10s predadores. Para contrarestrar 
esta mayor exposicibn, tas especies diurnas de Cerambycidae tienen comunmente 
colores contrastantes ylo metalicos (LINSLEY, 1959), siguiendo idknticos patrones de 
coloracidn. 
Aunque la alimentacidn nocturna de Cerambycinae fue una observation 
exceptional (no volvio a repetirse), las especies nocturnas de Cerambycidae presentan 
casi siempre colores cripticos (LINSLEY, 1959). Los machos y hembras suelen 
encontrarse en c6pul a y ovi posici6n sobre las plantas hospedadoras larvales durante I I  
la noche (UNSLEY, 1959; Dl IORIO, 1994 a). En otras palabras, la &pula y la oviposibn I I 
estan separadas mrnimamente en el tiernpo (a veces son escasos segundos) pero 
juntas espacialmente. 
I 
1 1. Polinizacidn: morfologla floral, mecanisrno de tranferencia del polen en, 
Asteraceae y en Clematis rnontevidensig (Ranunculaceae) 
Clemati~ montevidensis Spreng. se distribuye ampliamente en toda America del Sur 
templada, desde Bolivia hasta el centro de la Repljblica Argentina, incluyendo Buenos 
Aires. Es considerada una maleza por su caracter fuertemente invasor, siendo una ' I  
planta muy comun en 10s afarnbrados a orillas de 10s mrnpos. Es una enredadera anual, I 
diclinodioica, aunque la biologia floral 8s deswnocida (polinizadores, fases florates y 
mecanisrno de transferencia del polen entre otros detalles). 
rl 
Morfobgla y fases florales I 
Flor masculina: wnsta de numerosas anteras (X= 68), dispuestas radialmente; en el I 
centro de la flor se encuentra un grupo de ovarios abortados (pistilodios). Ofrecen un 
perfume fuerte, el que puede calificarse como citrico, tanto de dia como de noche. 1 
Cuando 10s sepalos pennanecen alin cerrados, los filamentos estaminales no se I 
han comenzado a desplegar y las anteras estdn indehiscentes. Cuando se abren 10s 
sepalos, 10s filamentos estaminales mas externos se despliegan totalmente, de modo u 
tal que las anteras externas son las mas largas y todas estdn indehiscentes. El nectar 
se encuentra retenido por capilaridad como una delgada pelfcula entre 10s filamentos 
estaminales aplanados (la pelicula es tan delgada que no fue posible extraer nectar con 
10s capi lares mas f i nos bajo microscopio estereoscopico). 
Los granos de polen llevan por fuera de la exina gotas lipidicas (pollenkitt), lo 
que 10s hace particularmente pegajasos. Entre las reservas se detectaron lipidos y 
proteinas. El test para almidon h e  negative. 
El sentido de maduracibn de las anteras es desde la periferia hacia el centro 
(centripeto). A medida que Ias anteras maduran, los filamentos estaminales se van 
abriendo y dejan de retener n6ctar. En esta fase pueden mas o menos delimitarse tres 
anillos conchtricos: el mas externo, con las anteras ya vacias, 10s filamentos 
estaminales separados entre si hasta la base y sin nectar entre ellos; uno mediano con 
las anteras llenas y dehiscentes, con 10s filamentos estaminales separados pero 
reteniendso nectar en la base, y finalmente, el centro de la flor, con las anteras 
indehiscentes (Fig. ) y 10s fifamentos estaminates adheridos entre si, reteniendo nectar 
entre ellos. 
En la ultima fase, la flor presenta todas las anteras ya vacias, los filarnentos 
estaminales totatmente separados y no tiene n4ctar. 
Flor fernenina: consta de una serie de carpelos pubescentes (X= 1041, con un drvulo 
cada uno. Los estigmas, curvados y papilosos, sobresalen de una cupula formada por 
10s pelos de 10s carpelos. Por fuera se encuentra una serie de estaminodios que 
I 
retienen el nectar de manera similar que en la flor rnasculina. A medida que 10s 
estaminodios se van abriendo, el nectar se present8 solo en Ics mas internos, 
comitentes. Las flores femeninas son menos perfurnadas que las masculinas y el 
atractivo funciona de dia y de noche. 
Guias de nktar: no se observ6 que existiera ninguna coloration diferencial en ambos 
sexos de flores. La unica diferencia observable es la coloracibn de las anteras 
dehiscentes, de color arnarillo mas o menos intenso a la luz UV y phlidas con luz 
blanca. 
Visitantes florales 
Las flores perrnanecen abiertas durante todo el dia y durante la noche, y su 
duracidn depende de la frecuencia de las visitas en la remocion del polen (masculinas) 
o de la poliniracion (femeninas), Se observ6 que duran aproximadarnente entre 3-4 
dias. Los visitantes florales acuden tanto a las fIores femeninas como a las rnasculinas 
en b6squeda de nectar. 
Visitantes diurnos 
Durante el dia, y en las horas de mayor insoiacibn, 10s visitantes florales 
corn prenden numerosos insectos, entre 81 10s: 
Orden Hymenoptera: Sphecidae, Pepsidae, Scoliidae. 
Orden Coleoptera: Scarabaeoidea: Cetoniinae m o d .  Jurida), Cerambycidae (Tablas 
Visitantes nocturnos 
Principalrnente se trata de Microlepidbpteros, uno de 10s cuales es muy 
abundante (Geornetridae). Estos liban el nectar introduciendo la espiritrompa entre 10s 
filamentos estaminales. Al posarse sobre las flores, se mantienen erguidos sobre las 
patas, por lo que el contact0 con {as anteras es practicamente nulo. Las especies de 
Cerarnbycidae que concurrieran (Tabla 10.4) fueron todas de coloraci6n criptica y de 
actividad nacturna. Algunos pocos ejernplares de msoprasis WIEQIQK Rdtb. heron 
I 
capturados de noche; Gnomidolon el-, de colores amarillo y negro, fue uno de 
10s visitantes nocturnos (Tabla 1 0.4). 
Mecanismo de polinizacidn 
Flor masculina y captacibn de polen 
Los visitantes se posan sobre la superficie fomada por Ias anteras, con la cabeza 
apuntando hacia el centro de la flor. Como el nectar se presenta entre 10s fifamentos 
estaminales comitentes, es alli en dunde 10s visitantes introducen la proboscis. La parte 
ventral &I torax roza las anteras dehiscentes adheribndose el polen en esta zona o en 
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Flor femenina y recepcidn del polen 
La c6pula de pelos carpelares con 10s estigmas que sobresalen ofrece la 
superficie de aterrizaje para los visitantes. Estos se dirigen con la cabeza hacia abajo 
para introducir la proboscis entre los estaminodios. 
Posados de esta manera, las superficies estigmdticas rozan la parte ventral de 
los visitantes recogiendo el polen que Bste trae adherido desde las flores rnasculinas. 
A medida que las flores femeninas van captando el polen y siendo fecundadas, 10s 
estaminodios mas externos se van abriendo y dejan de retener nectar entre 10s pelos. 
Asi obligan a 10s visitantes a tomar el n a a r  cada vez mas hacia el centro de la nor, 
donde todavia hay nectar retenido. La fase concluye con la transferencia de polen en 
la mayor parte de la flor, cuando 10s estarninodios esthn totalrnente abiertos. tos mas 
externos amarillentos, algo marchitos y recuwados; la flor deja de ofrecer n8ctar. 
Discusi6n 
El mecanismo de oferta de nectar en rnontevidensi~ es similar en las 
flores masculinas y fameninas. La diferencia es la plataforma de aterrizaje que obliga 
a carnbiar de posici6n a los visitantes para obtener el n8ctar: en Ias femeninas se 
ubican con la cabeza hacia la geriferia y en las masculinas con !a cabeza hacia el 
centro. En ambas fores, la transferencia de polen (flor-insect0 en las masculinas, 
insecto-flor en las femeninas) es estemotriba. 
Aunque las guias de n h r  esGn ausentes en G. m o n t e v i m ,  (quizis porque 
6ste no se encuentra en un 6nico lugar de fa flor), el principal atractivo estaria 
constituido por el perfume. Aljn para la percepcibn humana, con viento a favor, el 
perfume puede detectarse hasta dos metros de distancia de 10s pies masculinos. En 10s 
insectos, principalmente Diptera e Hymenoptera, la percepcidn podria efectuarse a una 
distancia considerablemente mayor. Las especies nocturnas y cripticas de 
Cerambycidae alimentandose de nectar, aparte de ser 10s primeros de esta clase, junto 
m 10s Lepidoptera (Geometridae) indicarian que el atractivo de las flores es el perfume 
y no un caracter visual. Lo mismo ocurriria durante el dia con 10s restantes visitantes. 
La cercania de 10s pies rnasculinos y femeninos (a veces crecen mezclados), et 
efectivo mecanismo de transferencia de paten y el atractivo olfatorio hacen que la 
poliniracibn sea altamente efectiva. Esto se observa luego en que todas las flores 
femeninas han fructificado (conwidas vulgarmente corno "barba de chivo"). 
El abundante pollenkiti de los granos de polen, dado que se encuentra totalrnente 
expuestro, constituiria una proternion contra 10s efectos de las precipitaciones (lavado) 
por el catacter hidrbfobo de 10s lipidos. A su vez, permite la adherencia a 10s 
polinizadores. No se observd que 10s visitantes acudan a colectar poien, sino que todos 
lo hacen para requerimiento alimenticio de 10s adultos (nectar). 
Las caracteristicas de las flores polinizadss mayormente por Diptera (FAEGRI 
& VAN DER PIJL, 1979), coinciden con las flores de Clematis excepto: el fuerte perfume 
y !a ausencia de guias de nectar. La morfologia de las flores de Clematis corresponde 
al sindrome denominado platillo o bowl (FAEGRl & VAN DER PIJL, 1979). 
El mecanisrno de captacidn y transferencia de polen en Clematis es basicamente 
el mismo que en !as flores de Asteraceae diclinodioicas (Baccharis) o monoicas 
Bolidaao): 10s granos de polen se adhieren a la cara ventral de los insectos y desde alli 
as puesto en 10s estigmas al rozarlos. 
Tabla I 
- 
- I** uA*am~ de 
- -  I' 
lh, cortaza; F1, flores (polen y/o hectirl; Fr, fn~tos; b, hojas. 
- - 
Cermbyc idae Alimento ~egistrado 
-- 
P E O N  I NAE Callimgon ararillatt~s &a ? 
Call lpogan luc t u ~ e u m  Bucalyptua ~a l ima (Le) 
LEmINAE Strangal ia fulv icorni.3 Rryngium sp- ( F l  ) 
Strmmlia lyrata Umbe l l J  ferae (F1) 
CERMBYCXNAE 
Trachyderinf Andraagoidus variegatus Fic~ae carka  (Fr) 
Chydarteras dfrnidiatue Prutas madwas 
Chydarterea atr i&t~za Frutas maduras 
Phaseolua (Er ?) 
Prunua ~ r a i c a  (Fr) 
pFtm@uei~a I Fr 1 
Frutas padridas 
rhrcat>ernls bar batus Rclsn (PI 1 
Msllguifera indica (Pr) 
Paidium guayava 
Martinsellna signatus Norus d b a  (Fs) 
pitangueira [Fr 1 
Oxymerus confusus Iartana ( Fr j 
Oxynerz~s 111teu~ Frntss wdridaa 
S a p  
Oxmtrm~~ pal 1 id1 a 6; tp 
Paraethacem~ se,macLilat~ls Orltlrrtia ap. (Fr) 




GlLVA et  al. ,1968 




EILVA et 211, ,1868 
ZAJCIW, 1972 
HAYWARD, 1941 + 
MONNe & ZAJCIW,1972 








Agl cmnchma erythrngacr tar Liquido ferment ado 
cn  tcaneoa ZAJCZW, 19'12 
Ag1~bskIlem ruf iwntre idem on "alscrim" ZAJCIW, 1972 
CSommcsr~~s v l.o laem:; Rt1geui a edulis (Pr) 
Frtltas da&daa o wdrfdav HAYIJW,lf)43 + 
Cosmisoma nit, idj  ~ e n a e  Eryngium sp. ( irk leaves) MONNB & ZAJCIW, 1970 
Parr~meocerms bArbicor*nI,a Frutun d a W s  o pdrit3a.s HAWARD, 1941 + 
Eryrty,iw~ sg. [Pi) LIMO, 196 1 
tktt:ctlar-is sp. ( F1) MtINNB & ZAJCIW, lU'12 
S)i veraas f 1 ores BOSQ ,1943 
"nisilero jawn8s" HAYWARD, 1941 
Frutiis daEadaa a wdridas IMYWARD, 1941 
Unhe 11 i ferae ( Fl ) ZAJCIW, 1972 
Acacia bnnariensis (PI ) ZAJCIW, 197% 
MegacpJ lene falsa Acacia bnariemj s (Vl) ZAJCIW, 197% 
Megacy llene tmi color- Umbe 1 I i Ee rag WWClW, 1972 
Neoelytus curvatua Miknia I P 1 )  ZAJCIW, 1372 
Neaclytus delicatus lhnhe Ilifsrae ZBJCIW, 19'72 
Ibidionini Tetrplon caudatum 
nigricorni~ Ammi laisnag5 IF1 1 BI{UQ1, 
&opalaphoriaf RhppaLophora collaris 
Rhozelo&or.a trf &is 
hllichtxm%ini Manochroma Chloe 
n. c l i s t ~ ~  
Hetempalni Wysopr8,afa aerieiventrie 
mryapgrrar~f er ny3pPhuIa 
Ribi&ceae [Fl) 
~ f $ , ~ ~  {Fl) 




Aoac ia bmrfensia 
F1 
Wbfaceae .( n) 
Acacia baraarienaka 
" v a ~ o u r a "  CBtmchakia) 
A~teraceae 'C PI) 
Eryngim a- (F1) 
Tree8 IF11 
TP&$~B ( Fl) 
Acacia Mnayliensis 
Eryngiw ~ p -  
WZINMZ 
bearia aproxfmgta "iru tos f lorestain" mJGlH, 1972 
Acanthoder Wi Hednatbe:.~ betul inus flex praguwiensfs (Ba) GALTLd30 e t  al., 
1993 
Ptericbg-b~s acminatue Iwrmes b t h t a 8  CBa) SILYh et aL.,196F 
Onciderhi Qnc idwss  &inieata "rrapncaia" [Fl) ZAJCXW, 1972 
Table 2 
Planta brambycidae - E J s .  Fecha Irocalidad 
* Di Iorio leg. 
kccharis medulloaa Odontocera h e r i  9 11-82 Pa, Hohenau I1 * 
Deltoema xerophila I0 111-84 Sa, Ia Visa 
Megacyllene acuta 1 SF, Zavalla * 
Megacyl lene me 1 ly i 1 21-1 1-93 k, El Rodeo * 
Aphilax lycifomis 8 18-11-93 Ca, La Merced * 
Chrysoprasie aurigena 1 13:30hs 
Chrysoprasis h m c r i t a  8 
Dihamaphora bruchi 23 
Megacy 1 lene acuta 6 
Chryaoprmis awigena 1 19-11-93 
Chrysopraeis h m c r i t a  5 18:30hs 
Coremia bruchi 1 s 
Dihammaphora auratopilosa 3 
Dihmaphora bruc hi 15 
Bihamaphora brmchi 3 28-11-93 
Aphilax lyciformis 1 22-11-93 
Chrysoprasf e aur igena 2 17:30 ha 
Chrysoprasis hywcrita 8 
Dihmmaphora b m h l  16 
Megacyllene acuta 4 
Aphilax lyciformis 10 25-11-93 
Chrysopraeie aurfgem 5 13/18 ha 
Chrysoprasis cancolor 1 
Chrysopraeia hypocr ita 20 
Dihmphora auratopilasa 2 
Dihamaphora bruchi 95 
Megac y 1 lene acut a 1 
Baccharis Dihmmphora bmchi 1 21-11-93 Ca, El Rodeo * 
aalfcifolia Ethemon b s a l e  1 
Hegacyllene acuta 4 
Baccharis neaei Compsoceru~ parviacopus 1 13-11-93 Ca, Cueata del 
Corarnia bruchi 1 Portezuelo * 
Cosmisoma brullef 1 
Megacyllene melly i 4 
-- - - .. 
BElccharia sp. Eursptera latlmnni8 1 1-88 Sa, Rosario de brma  
Martinez A- leg- 
LP, Lihuel CaLel 
Gandolfo leg. 
-. - . - - - - 
h~macgl~~ 
hemfa bumitsasi# @iry~opraais p. 1 1-1996 Mi, 
D'AleElWo J. leg. 
Proaapia W. bwmla Wwhi  13 8-1X-gQ k, T h ~ w t a  
(pr~b. P. flemsal Feraha l&t. 
WXNDACBIEIS 
Tabla 2 (continuaci6n). 
42 S-XII-94 ER, Liebig, 
I 
wngi\gp sp. Chrysoprasis aurig 
Chry~oprarsis concolo Y 9 Zelich M. leg- .I - 
Covlemfa bruchi 29 
Cosmisoma brullel 9 
Di-hra sp. 1 
Erythrochiton j ucundum 1 
Ischionodonta iridiwmis 3 
I schionodont a platenais 0 
Ischionodoata eemkrubra 10 
Wontocera f lavicauda 4 









Odontocera f lavicauda 
haat& tenuis 
Paromoeocerus barbicornis 
Dibmmaphora nigrita 11 without 
Mhammaphara sp. 4 date 
Neophygopoda exi l is 2 
Ormuata amabilis 3 
lhnmata clavicornis 5 
Ommata tenuis 3 
Comisoma brullei 2 10-111-94 a, IslaTalavera* I 
Hegacyllene insfgnita 1 -XII-79 BA, Sierra de la 
Ventana * 
2 29-1-93 EM, SierraBachicha 
Farina 
2 ER, Frimero de Hayo 
Zelich M. 
- .. 
Plagianotus latreillei 1 22-XI-94 ER, Primero de Mayo 
1 27-XI 1-94 Ze lich M. 
Megacyllene mult igut tata 2 27-1 T-95 ER, Gualeguaychfi 
Megacy llene mi~r ina 4 7-XI-94 Zelich 
Dexithaa spixi 1 29-1-93 BA, Sierra Bachicha 
Farina 
2 - ER, Liebig 
Zelich M. 
- - - - - -- - -  
Callichrama vi t tata  20 - ER, Pronunciamiento, 
electrinum rio Gualeguaychil 
GualeguaychG, Zelich 
WRBENAC3AE 
Lantana canescens Chrympraais hypocrita 1 Ju, P.N. Calilegua * 
7 FL-s v ~ i t i i -  por ~ p t e ~ ~  * t i - -  casrae wmle ~homon. I-+ - 
I 
Plant& EJB, Fecha b~alidbLd 
* Di Iorio leg- 
a ~ ~ h ~ i 8  me&Ull~&h 15 2&xf 3-91 Cham, &¶= 6 - &fLer * 
3 3-1-93 -a, W a t a  * 
9 4-1-92 Chaoo, w a t a  * 
3 6-1-92 Cham, W a t a  * 
1 7-1-92 WO, C ~ P & S  4 
6 6-1-92 -0, * 
1 - 2  Cham* Ctwata * 
1 1 - 1 -  c iwo ,  marata * 
2 11 -92  Cham, Cbarata * 
I 16-1-92 Cham, Cha;rata * 
11 12-1432 #ma, W & t a  * 
3 32-111-92 -, h s n m 8 *  
1 24-111-92 ~ ~ , m T L ~ *  
7 19-1-93 Santiago, bchwoj lr: 
4 3-11-93 I% ja, Chems * 
2 22-11-83 &tamr~a., La Meed * 
&&i~ ulicina 8 1s-1-93 Santiaga, Sachayo j * 
C l w t i a  montevidemis 2 27-XLI-81 -0, bats, h d e a  Xeg. 
2 B-XXZ-81 Chacro, bats, W a l e z  leg. 
2 1-1-92 Clbaco, hats, Gmzalez leg- 
2 6-1 -92 Chwo, Chm&t;a * 
2 8-1-92 maco, W a t a  1 
4 2-1-92 Cham, mats * 
I 18-1-98 W a ,  Wrata * 
2 13-XU-91 wl R5oMUert~ * 
a 2s-1x1 Chaco, W a t a ,  Gonza&ea leg. 
8 7- IV T-a E~ltacw * 
8 8-IV Cham, Chat+&& * 
6 10-IV rnco, Charate, Gomalea leg. 
4 14-LV C ~ ~ Q O ,  -a% Wwalez leg. 
8 17-IV Chco, Wa1a  * 
Verberra E@. 2 5-1 CImo, W a t a  * 
Tagekes mimta 6 0 -  Choo, Chwata, Gutwales lag. 
8 21-IV-91 Cham, Charah, &maX9z leg- 
Q 22-1V-91 Chaca, Charata, GohmLez lag .  
16 29-XY-91 W w o ,  b a t s . ,  610siz~Ie5 leg. 
Table 4 
Cermbyc idae - -- l rantea de C1emat.S'~ &vidensis. 
CAPNRAS D I W  
Aphilax Basiptera Chryaopr~=+ n m-anrasj 
lycifomis caataeipennia at*"; 
yaoprasis Chry~opraais Chrysopraa ie Chrysopras is 
  t ei urigena basalia concolor h~rpacrita 
6XI(1)1994 14-XII(2)1994 1-XI[1)1994 1-XI(2)1994 30-X(3)1994 3-XI(Z)1994 
3-XI(4) 3-XI (1) 1-XI (49 3 4-XI (2  ) 
4 4 1  (31 2-XI ( 16 > 
3-XI ( 25 ) 
4-XI(15) 
5-XI ( I@ ) 
&XI ( 17) 
7-XI (8)  
&-XI ( 2 ) 
10-XI ( 3) 
12-XI (2) 
15-XI ( I )  
17-XI (2 ) 
22-XI (3) 
29-XI ( 1) 
Dihammaphora Ischionodonta Ischionodonta Megacyllene Odontocera Ommata 
spp. (2) i r f d i ~ m f e  semirubra acuta SPP. ( 2 )  amabilis 
1-XI (10) 1994 7-XI ( 1) 1894 1-XI ( 2 )  1994 1-XI (3) 1994 1-XI (6) 1994 1-XI (27) 199 
2-XIi I)  5-XI (1 ) 6-XI ( 2 )  2-XI ( 8 )  
3-XI  ( 13) 6-XI (3) 7-XI (3)  3-XI ( 5 ) 
4-XI (12) la-XI ( 1) 4-XI ( I ) 
5-XI ( 7) 16-XI ( 1 ) 5-XI (1) 
6-XI (25) 17-XI ( 1 ) 6-XI ( 1 1 
7-XI (2) ?-XI ( I ) 
11-XI (1 1 
32-XI (5)  
13-XI ( 3 ) 
14-XI(2) 
15-XI (1 
16-XI (2 1 
17-XI ( 5 ) 
22-XI (2) 
*XI ( 2  1 
8-XI1 ( 1) 
CAPrmRAS N O r n r n A S  
Ambonua Ambonus Ambonw Braei l ianu thornidolon Megacyllene 
albomaculatua distinctus interrogat. rnurinus elegantulum spinifera 
1-XI(3)1994 1-XI(4)1994 1-XI(7)1994 5-XI(3)1994 1-XI(1)1994 
5-XI 1) 12-XI ( 6) 3-XI ( 1) 
&XI (4) 4-XI(1) 
7-XI ( I) 6-XI (2) 
10-XI (2)  11-XI (31 
Miopteryx Obr ium Recchia Sphaer ium 
spinigera rnultifarium hirticornis rmsticum 
5-XI(l)1994 3-XI(1)1994 1-XI(1)1994 13-XI(2)1994 
I 
Frutoa viaitados mr adultos de Cerambyci 
Planta Cermbycidae No e j s .  Fecha Localidad 
EBENACEAE 
Diospyroa kaki Chydarteres etriatus 5 16-111-96 BA, Florencio 
bmpsocerus violaceuca 1 V a r  ela 
I 
Re trachydes thoracicus 14 
Chydarteree striatus 2 27-111-96 
CrJmpeocems violaceus 2 
Re trachydes thorac icus 16 - 
MoMC3AE 
Broussonetia Dorcacerms barbatus 20 25-XlI-92 Ch, Charata 
r: I 
papyr if era 5 28-XI 1-92 
1 3- 1-93 
Ficus carica Retrachydes thoracicus 1 CF 
6 15-11-94 BA, Herlo I 
Compsocerus parviscopuc 2 13-11-93 Ca, Ancasti 
Compsocerua parviscopus 4 19-1 1-95 Sa, Roeario de 
Or thoe toma basale 1 krma 
Pammoeocerus barbicornis 1 I 
Andrae go idua var f egatus 8 
Oxymenm a. meridionalis 2 
Trachyderes s .  melzeri 14 
Chydarteres striatus 1 22-1-95 BA, Monte Grmde, 
I 
Cabrera G. I 
PASSIFIDRACME 
Passiflora mooreana Dorcacerus barbatus 
PUNICACHAE 
Punica granata Retrachydes sulcatua 
Comp~ocerms violaceus 
25-11-93 Ch, Charata 
Megacyllene &cuts 1 
Compsocerus violaceus 6 20-IV-93 
Re trachydes aulcatus 10 
I 
Compsacerus violaceus 3 21- iV-93 
Retrachydes aulcatus 9 
Compsocerua violaceus 6 1- 2V-94 
Deltosoma xerophila 8 
Chvdarteree strltatus 1 - BA, Santa Coloma 
- '  -= 
Retrachydepl t b ~ a c  i u8 I 
XXI-89 
7 a1 10- BA, Grand burg 
Chydarteres atriatus 3 
bymerue luteus 1 
Cornpeocerua violaceus 122 
Retrachydes tharac icua 4 18-1-93 M, Merlo 
Haeiptera castaneipennis 4 28-XXI-91 Ch, Charata 
Dorcmerus barbatus 13 24-XTI-91 
1 28-XI 1-91 
1 5-1-93 




Vitia vinifera Ihorcacems barbatus 8 14-11-92 SF, Villa Minetti 
Table L.d@-f.r 
Cerambycih Que at&h a a~mntmae w t 
. - - 
"Meab~illttro ? Hart inns1 1ua ni gnatue 
3apaBs" %ac&lipfm ~cxf l t co l  11s 
Tabla 7 
: laae 
diferentes clmes de aliment0 ingeridori. 
bl, nuwo regiatro; C, regiatro prevfo en Xa literatura y corraborado; L, registro 
en la literatura solamente. 
PRIONIW 
Cal lipogonini Call ipogon armillatus - 1 8  5 N - 
Buryptsra dimidiata 
Euryptera latimnnis 




Trachyderini Andraegoidue cmentatus 
Andraegoidus variegstm 










Re trachydes thorac icus 
Trachelissa marmlicollis 
Trachyderee s. melzerf 
Xyl~caris oculata 
Lissalzamiinue n. sp. 
Basiptera caataneigennis 
Brasilianue m i n u s  

Tabla 
~ ~ v ~ s z ~ .  ,~ras y a - P ,-+-- 
f *, eapoie  ex6tica; NV, no visitado; V, visitado y nUmero de 
'1 @species; (L) , registro en la literatura solamente. 
I % &cares k l o r  Eslpeciee peso/wso atractivo 
I * Broussonetia papyrifera 19 orange V 1 Celtis pallida ssp. pa1lida 21 orange NV 
Celtlrs tala orange NV 
I * Diospyros kaki 20 orange V 3 * Ficue cewica 15-26 pink V 8 
I * Lantana cemara morado v (1;) * Meepilua gemmica 7.5, 12 yellow v (L) * Moms alba 9 white V (L) 
I * Muma nigra morado V (L) W t i a  sp. V (Ll  Paeifkora caerulea 19 mrado NV 
'I Pwslf lora mooreana 20 morado V 1 Phytolacca dioica 23 yellow NV * Prunw pereica 12 morado V 7 I * Punica grzlnata 11 pink V 5 Vassobia brevfflora 18-22 red V 1 
* Vitia vfnifera I9 rnoradu V 1 
I 
. F= T&la 10 
L - 1 b 
- 1  I 1 
A~tualized classfflcatfmi tern of Cerambycidae 
and malitative diffe~ence~ a m c , ~  WTOVXEiCH Ii939) and the 
-.- 1 
mupa obemed, hcludhqg bibltagr&cal refemace5 
1 
(1) HA!MW, 1858 ( d b w s e d  @ DI XORI~,  1~6); ,(23 SLLVII: 
et all, I-; C3) BIS'NBR et al., 1B62; (43 VILLIm, lWB, 
m8t k p t I W i ~  
some Clsraby~hw 
few Lemiinae 
few w w w  
w w  G e r ~ c i P w  
flew M i m e  
no Lepturfme 
Inmy Ceranbyche 
one Prf anfnae 
fw W i n a e  
Fig. I. Basiotera castaneipennis sobre una inflorescencia de Pacchatis medullasq 
(Chaco, C harata). 
Fig. 2. Pareja de Basipterq castan- en cdpula sobre una inflofescencia de 
Solidaao chilensis (Santiago del Estero, Sachayoj). 
Fig. 3. Flores masculinas de Clematis montevidensis, visitadas por un ejemplar 
da Euphoria [Scarabaeidae: Cetoniinae] (C haco, C harata). 
Figs. 4-5. Apariencia y color de las inflorescencias de Eupatorium 
~acroce~haturn (Chaca, Tres Estacas). 
Fig. 6.Apariencia y color de las flores mascuiinas de Clematis monwi- 
(Chaco, Charata). 
Fig. 7. Pareja de Dorcacerus barbatus recorriendo una planta de Vassobia 
breviflora [Solanaceae]. Debajo de ellas se encuentra un ejemplar de Gymnetis 
sp. [Scarabaeidae: Cetoniinae] (Chaco, C harata). 
* b d +  * W 1 L -  
Figs. 8-9. Distintos mornentos 
hembra se alirnenta da 10s frutos de Vassobia breviflora (Chaw, Charata). 
Fig. 16. Pareja de Chydwhres H f i a t ~  en copula sobre ktft~s caidos ds 
Diwpvros kaki (Bwnos /%ires, Florencio Varela, La Capilia). 
figs. ? 1 -1 2. Fmtm de pimp= sobre la pfanta, wrnidos pot Campsoms 
vioIaceu$ y moracicu~. 8s obwrvan tarnbibn Di ptera e Hymenopt8ra 
(Pf, sp.) (Bwenos Aires, Florencio Vatera, La Capilla). 
Fig. 13. Planta viva de Achatocar~us. praecox, con el tallo barrenado por la larva 
de un Lepidoptera. Por un orificio construido por la larva, la planta resume savia, 
atracfiva de algunas especies de Cerambycidae (Chaco, Charata). 
Fig. 14. Heridas resurniendo savia en el tronw de un arbof de Ziziphus mist01 
(Chaco, La Gringa, enero de 1996). 
Fig. 15. La misma herida un aAo antes, con una pareja de Gailipoaon 
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12. Defensas en adultos. 
Entre los C hrysomeloidea, especialmente en C hrymomelidae, los adultos son 
capaces de utilizar 10s metabolitos secundarios de plantas, obtenidos a traves de la 
dieta fitofaga, ya sea acumulAndolos en el cuerpo o mas frecuentemente en la 
hemolinfa. En este ~jltimo caso, la hemolinfa le confiere al individuo un sabor 
desagradable a1 ser expetida al exterior en forma de gotas por determinadas zonas de 
debilidad de la cuticula ("reflex bleedingt'). 
Esfe mismo mecanismo se presenta en otra familia de Coleoptera como 
Coccinellidae (que aparentemente sintatizan de novo 10s compuestos quimicos 
utilizados en defensa a partir de la dieta sobre afidos) y en Meloidae, cuyos adultos son 
fitbfagos sobre Amaranthaceae, Chenopodiaceae y principalmente Solanaceae (Dl 
IOR10,1997). Sin embargo, un Meloidae presenta glindulas exdrcrinas en el mesotbrax, 
lo mismo tambien que en algunas Chrysomelidae ( 1. 
En Cerambycidae (Chrysomelaidea) no son conocidos mecanismos de defensa 
quimicos, a la la existencia de glandulas exkrinas. Muchas especies de Cerambycidae 
son rnirndticas entre si o imitan a otros Coleoptera (LINSLEY, ). AIgunas especies 
de Cerambycidae se alimentan de plantas tbxicas como Tetraopes sobre Ascfe~ias 
(CHEMSAK, 1963) y son rechazados pur Ias aves (JONES, 1. 
Olores y sabores desagradables 
Una especie de Cerambycidae que despide olor a1 ser capturada fue ,Callichroma 
vittata electrinm, semejante al de Haematodes bicol~r Cast. (Col., Staphylinidae) pero 
i r  
UL- L - * b - -  1 - 
C 
I 
no tan intenso como el de este. Otras especies de mlichrorna que habitan la selva I 
lluviosa en Costa Rica, se agrupan por cientos sobre algunas plantas: al sacudirse un 
ejemplar en las cercanias, todos 10s individuos que esthn sobre la planta vuelan 
I 
inmediatarnente (DE VRI ES, corn. pers. ). 1 
Los adultos de Dorcacerus barbatus, al ser capturados, emiten un fuerte olor 
almizclado. Lo rnisrno ocurre con 10s de Retrach- fioracicuq. 
Un caso particular lo constituyen los adultos ds Paromoecerus m i w m i g .  
Cuando son capturados, tanto machos coma hernbras, expelen una gota de un liquido 
blanco lechoso por la sutura entre el rnetaepimero y el rnetaepistermo. Esta zona, 
observada con microscopio optico, no muestra ninguna estructura en particular. La 
secrecibn, al gusto humano, tiene un sabor desagradable que podria acercarse al 
amargo y seria tambien responsable del olor particular que tienen 10s aduftos. 
La secretion observada y su consistencia y color corresponde a una secrecibn 
de glandula multibbada. Esta gigndula se ubica en la parte terminal del rnetatbrax, con 
su mayor votumen en los dos primeros segmentos abdominales, por encima y por 
debajo del testiculo y del tubo digestivo. 
Las paredes de !a gldndula estan formadas por una membrana basal a la cual se 
adosa un epitelio simple dbico en 10s diverticulos de la gldndula o algo mas aplanado 
en la base de cada diverticula. Este macanismo es evidentemente defenaivo, puesto 
que se activa wando el adulto es apresado, lo que puede ocurrir cuando se encuentran 
alimentandose sobre flows. La coloraci6n que poseen (cuerpo, patas y antenas 
naranjas, dlitras azul o verde met4ticos) puede considerarse mmo verdaderamente 
aposemhtica. 
En Gompsocerus amus ,  con la misma coloracidn que 9. barbicomis, un solo 
adult0 emiti6 en solo una opartunidad una secrecidn que desapareci6 muy rapidamente. 
Al menos para el olfato humano, no tienen ningun olor o sabor desagradables. Cortes 
histol6gicos de aduftos de Compsocerus yioiaceus mostraron que tarnbihn tienen una 
gldndula similar a la de &. barbicornis. 
Decididamente, ambas especies de Cerambycidae pueden considerarse como 
mimeticos rnullerianos. 
Especies de Cerambycidae con el mismo patrdn de coloraci6n que emergen 
simulaneamente de la misma planta hospedadora. 
Se obsenraron varios casos de especies de Cerambycidae que tienen iddntica 
coloracibn, crian juntas en la misma planta y los adultos ernergen 
simultAneamente, aunque se desconoce cual especie imita a cuat y cual de ellas 
puede tener propiedades repelentes: 
decorti- Geoff roea (Tabla 6.67) 
2. Wsoprasis auriuena 
Jsch~onodonta iridipennis: Acacia Draecox (Figs. 6.29-30) 
? - * - - l ' l '  3-  lmem 







Anadenantbra dubrin9 (Tabla 8. T 5 )  
Csltis tala (Tabla 6.43) 
Mms (Tabla 6.80) 
M o m  (Tabla 6-81 ) 
Persea (Tabla 6.88) 
Pmnus p r s i a  {Tabla 6.95) 
En a Q u w  plantas, emergterm eswsos ejemplares de ambw especies que rio 
superponen las fechas de emergencia: 
Broussonetia ~ap~rifera (Tabla 6. i 9) 
Ficus (Tabla 6.62) 
Wistaria sinensis (Tabla 6.1 f 5)  
5. Compsocerus p a r v i s c o ~  
Com~socerzls violaceus 
Ethema~ k a l e :  Juafans rerlia (Tabla 6.69) 
Schinopsis balansae (Tabla 6.1 05) 
7. Dihammaphara bruchl 
lschi~nodanta semirubta (elitros atul pizarra) 
Celtis jauanaea (Tabla 6.33; Fig. 6.17) 
Celtis tala: El Brete (Tabla 6.40; Fig. 6.25) 
Celtis Sumalao (Tabla 6.41 ; Fig. 6.26) 
sernirubra (blitros pardo claros): 
Celtis ~allida ssp. pallida (Tabla 9.3) 
Especies de Cerambycidae con el mismo patrdn de coloraci611 que visitan 
simult~neamente !as mismas flores. 
Algunas de estas especies no solo presentaron estas "coincidencias", sino que 
tambi6n 10s adultos concumen a las mismas flores a alimentarse de polen ylo nhctar. En 
Cham (Charata), donde solo aparece la forma tipica de 1, semirubra, esta cornpartio las 
flores con dos especies de la misma coloraci6n, Dihamrnaphora sp. (aff. bruchi) y D. 
b m  (Tabla 10.4). f n las mismas flres (Tabla 10.41, se reunieron ejemplares verdes 
de Wsoprasis  concolor y G- auriaena. 
cornparti6 las f!ores de Ammi 
visnaaa con Diharnmaphora (Tabla 10.2). 
En Liebig (Entre Rfos), tres especies de color verde se encuentran 
simuHAneamente en las mismas flores de sp.: Jsch ionoda  kidipennis, I. I 
marginados de rojo, c. a a e w  (Tabla i 0.2). 
platensiq e I. semimbra forma verde, y a su ver, can dos especies de Chysoptasis, una I 



















"Lechuza" o "buho" no identificado 
Se coleccionaron 4 egagropilas de una "lechuza" o "buho" no identificada en 
Neuqubn: Auca Mahuida, Puesrto Aguada del Carrizo, durante Mayo de 1996. Tres de 
ellas contanian restos de Coleoptera principalmente y otros artrdpodos y una 10s restos 
de un roedor. E n h  10s restos de insectos, se ancontr6 parte de la cabeta y el pronoto 
. . de una hembra de Torneum gall~d~oennis. 
Aves: Accipitridae 
Acci~iter &j&& 
Un ejemptar, cazado cerca del rio Gualeguaychli en Pronunciamiento (Entre 
Rios), con restos de 4 hembras por lo menos de Torneutes pallidipennis Reich en el 
buche (ZELtCH, pers. corn.). 
a n o m  -ns 
Un ejemplar (misma localidad del anterior), Hevaba restos de aduttos de 
TnmeLlte% gal lldlpenn is en el estbmago (ZEtlCH, pers. corn.). Los ejemplares predados . * 
fueron todas hembras, las que son las voladoras (Dl IORIO, 1997 b). 
m a f d m m u  
Misma localidad. Esta especie tieene un pico muy robusto, con el que puede 

14. Subsocialismo. 
Los adultos de Cerambycidae son solitaries. Los machos y hembras se reunen 
al momento de la &pula sobre las plantas hospedadoras (especies nodurnas) o sobre 
las krentes para la alimentacibn (especies diurnas). 
En algunas especies se observi, que 10s machos esGn asociados con una o mas 
hembras de una manera mas permanente. 
Parandra jucumana Zikhn 
Los adultos colectados en Tafi del Valle durante el 27-11 1-92 (except0 4), fueron 
encontrados muertos en buen estada de conservation bajo porciones de corteza seca 
en los tfoncos de Salix bmboldtiana. 
En la rnisma localidad, poco menos de un afio mAs tarde (8-11-93), se recorrieron 
10s mismos arboles y se recolectaron 440 ejemplares de p. tucumana, tados ellos vivos. 
Esto hltimo permitio obsewar que, en el 65 % de Ios casos, conviven un macho con una 
hembra (Fig. 10.11, en el 20 % un macho con dos hembras (Fig. 10.2) y rnuy raramente 
con 3 hembras; el porcentaje restante son hembras solas y muy raramente machos 
solos. 
Estas asociaciones de individuos viven en una pequefia excavation alargada, 
poco profunda, hecha en el duramen sew, por debajo de la corteza (tarnbien seca), y 
casi siempre al lado de la parte viva de la planta (Fig. 13.1-2). La altura a partir del nivel 
dal suelo a la que se encontraban era variable: entre 1 y 2 m un 10 %, entre 0 y I rn 50 
% y el 30 % restante entre 5 y 10 cm por debajo del nivel del suelo. En cada arbol 
puede haber 2-3 individuos coma min~mo hasta un maxim0 de 1 I en los &boles ae 
mayor dihmetro. 
Cuando comienzan las bajas temperaturas, a fines de marzo y durante abril, 10s 1 
adultos mueren en su totalidad; se demnoce cuando comienzan a merger 10s adultos I 
y cuanto tiempo viven. 
Mallodon (-) (L.) 
7 
Figs. 1-2. Adultos de Parandra tucumana an &boles de SaIix mbotdtiana en Tafi del 
Valle (Tucuman): Fig. 1. Un macho con una hembra; Fig. 2. Un macho con dos hembras. 

14. Cerambycidae cortadores de ramas: Dncideres aermarii Thomson. 
Las hembras de las especies del genero Oncideres Serville (Larniinae: 
Onciderini) canocidas vulgamente corn  "cartapalos", reatizan en Ias ramas de diversas 
plantas una incision anular (Figs. 8. ), de modo tal que estas ramas se secan al ser 
interrumpida la circulacibn en el floema y en el xilema. Posteriormente, estas ramas 
secas son usadas para oviponer. 
Estudios poblacionalas en especies del genera Oncideres se han realizado en 
Estados Unidos para Q. yhodostictq Bates (POLK & UECKERT, 1973) y para Q. 
pustulatus LeConte (RICE, 1986, 1989). BOSQ (4950) y BRUCH (1 941 ) en la Argentina, 
y MARINON1 (4  969) en Brasil hicieron observaciones aisladas sobre el nljrnero de 
incisiones de postura en ramas cortadas por varias especies de Oncideres. 
BRUCH (1 941 ) observo que la disbncia que separa un huevo del otro se reduce 
a medida que aumenta el diiirmetro de la rama cortada y que las larvas prosperan 
lentamente en ambientes secos; obtuvo 10s adultos a comienzos de enero. BOSQ 
(I 950) menciona, en general para Oncideres spp., que el nirrnero de incisiones por 
rama es variable, desde unas pocas hasta cerca de 00 (en una rama de Prosopis sp., 
de 4 cm de didmetro y 1 rn de largo) y recomienda humedecer las ramas o no retirarlas 
del campo antes del otoAo o fines del verano. 
Aeach Gill. 
Chco, C harqta [Tablas 1 4.1 -2) 
1 
En la3 34 ramae. cortadm huba 21 95 incisianas de pmtura, con una media de 
I 
64.55 k 24.03 in~isiones por rama, en un rango entre 22 y 130 (Tabla f 4.4); ei Indice I 
de catrelacih mtte el nrirnero de incisiones y el dihmetm del c a b  fue .de 0.62. I 
LOB oMkias de emergemfa se presentan maymente  en las porcimes da la$ 1 
ramas mprendidas entre 10s 20 y las 80 m,a partlr del enrte (Fig, 1). En 20 (68.96 %) 
de Ias 34 ramas, el primer de smerwmia se enwentra entre b f I y los 20 em 
I 
a p e r  cfel wrte (Tabra 4 4-21, en solo una ram hubo un arificiio a 10s 9 m a pdir dal 
I 
w t e 4  En el resto de lao ramas, la distancia fue mayor (Tabla 1.4.2). La diskancia I 
promedio del pprim ofificjo al corte fue de 20.52 an t 12.37 en las tamas donde hub I 
emergewas, mientras que la distancia pmmrnedlio entm orincius db e.mergemia 1 
sucesivus me de I 2-07 m * 6-24 ffabla 14.2). La cantidad m d  fa cb arif ici,os mt m a  
[adubs mergidos) fue' cfe 7.26 k 4,59, y d total de 247 (Tabla 14. I ). Un mayor ndmer~ 
u 
de orificios de emergencia se mntabiliza en las ramas de mayor dihetro (Tabla 14.7); 
1 
el indice de correlacibn entre estas dos variables fue de 0.87. I 
El porcentaje de adultos emergidos respecto del nljmero de incisiones en cada I 
rarna alcanzb el valor promedio de 1 1 -51 * 7.83; la mortalidad prornedio resultante se I 
eleva a 88.48 % f 7.83 (Tabla 14.1). I 
Proso~is chilensis (Mol.) Stuntz. 
Catamarca, Miraflores (Tablas 14.3-5) 
El nurnero de incisiones por rama vari6 entre 54 y 382, con una media de 155.1 8 
k 104.48 incisiones (Tabla 14.3): el valor del indice de correlacion respecto del dilmetro 
del corte fue de 1 0.46 (significativo al 1 y al 5 %). 
La distribucidn de ]as incisiones de postura a lo largo de las ramas cortadas se 
concentra entre 10s 20 y 10s 100 cm (Fig. 2). En el primer segmento, a partir del corte, 
la cantidad de incisiones (Tabla 14.5) es menor que en el segundo (Fig. 2). 
El porcentaje de adultos emergidos en cada rama respecto del numero de 
incisiones vario entre 0 y 10.39 % (X = 3.55 * 3.36). La mortalidad ascendio desde 
89.61 % hasta 100 % (X = 96.45 * 3.36) (Tabla 14.3; Fig 6). Un solo orificia de 
emergencia fue encontrado en el primer segmento de las ramas cortadas (Tabla 14.4; 
Fig. 3); en las restantes ramas el rango vari6 entre 20.6 y 92.5 cm (X = 55.28 * 32.40 
cm>. 
La distancia promedio entra orificios de emergencia sucesivos fue de 26.33 * 
23.86 an (Tabla 14.4). El indice de correlacion entre el diametro del corte y el nirmero 
de adultus emergidos por rama fue de 0.67 (significativo al y al 5 %). 
Se obsenro que la entrada al nido de hormigas del genera Zacivptocerus 
{Hymenoptera: Forrnicidae) se uhica dentro de las incisiones de postura de Q. germxi. 
Dicha entrada se encuentra bloqueada por la cabeza de un soldado que oficia de 
custodio y el nido se ubica en la galeria larval de Q. germari. Otro insect0 que tambien 
fua observado en orificios dentro de (as incisiones de postura fue una especie no 

emergencia sucesivos vari6 desde 0.0 cm (opuestos) hasta 54.3 crn (X = 6.43 * 5.06 
cm) (Tabla 14.8). 
La mortalidad por rama fue, en promedio de 87.38 * 1 1.17 %; 10s valores por 
rama oscilaron entre 68.75 y 100.00 % (Tabla 14.6) La mwtafidad fue de 100 % en tres 
de laa ramas (Tabla 14.6): en una de ellas, la numero 8, se debib a que el corte fue 
incomplete en uno de sus lados, y casi todas las incisiones de postura fueron ocluidas 
por la secrecidn de gomas; en tas incisimes libres de gomas, las Iarvas no prosperaron 
al quedar la rama viva y con hojas. 
Si se calcula la mortalidad en cada seccibn de 'I0 crn de las ramas a partir del 
corte, puede observarse que la mortalidad es significativarnente mayor en el segment0 
0-1 0 respeclo del segundo; en 10s segmentos siguientes va decrecisnda paulatinamente 
para luego aumentar hasta 100 94 en las porciones mas finas (Fig. 7). 
Albizia ~ulibrissin Durazz. 
San Luis, Paraje Tres Lomas: El diametro basal de las plantas con ramas cortadas 
variaba entre 35 hasta 84 cm. 
En el momento de hacer las obsenraciones ya habian emergido la mayoria de 10s 
adultos de las ramas cortadas durante 1993. Los orificios de emergencia e n  1 1 de estas 
ramas rnostraron que habian emergido 8.27* 11.18 adultos en cada rama (Tabla 9). 
La distribucibn de 10s orificios de emergencia a lo largo de la longitud de las ramas (Fig. 
8) es similar a lo observado en otras plantas hospedadoras: solo un ejemplar emergio 
en el primer segment0 de 10 cm a partir del corte, la mayoria emerge entre 10s 20 y los 

de Q. germari mantenidas a la internperk en Charata mostraron que el crecimiento 
lanral esta relacionado con las precipitacionres desde agosto en adelante (Dl IORIO & 
GONZALEZ,I994); 10s adultos emergieron para la misma Bpoca que los de Catamarca 
(Fig. 6.35). En ambas localidades, et ciclo de vida de Q. aermari esta sincronizado con 
la estacibn seca y hcmeda, propias de la provincia fitogeografica chaqueiia. 
Las ramas de Cabeza de Buey fueron cortadas por Q. aermari durante marzo de 
1993. Al colectarlas en agosto, contenian las larvas que sobrevivieron al invierno del 
mismo aAo, y completaron su desarrollo bajo el mimen hidrico de Buenos Aires. Como 
consecuencia de la mayor cantidad de precipitaciones, las larvas aceleraron su 
desarrollo y las fechas de emergencias se adelantaron respecto de las registrads bajo 
candiciones naturales en Charata y en Catamarca: el pico de emergencia (Fig. 6.34) 
se produjo dos meses antes. 
Seg6n observaciones previas de Zelich (corn. pers. ), los adultos de Oncideres 
gemari aparecian en Liebig durante diciembre. Esto coincidio con las emergencias de 
las rarnas colectadas de G. triacanthos (Fig. 6.331, las que se adelantan tres meses 
respecto de las registradas para Charata y Miraflores. A su vez, este adelanto coincide 
con los datos de ramas de Prosopis de Cabeza de Buey y mantenidas a la 
internperie en Buenos Aires (Fig. 6.34), con 930 mm anuales, en las cuales el pico se 
produjo en enero, mientras que de las ramas de Liebig, con precipitaciones de 1 t 00 mm 
anuales, el pico de emergencias se produjo en diciembre. 
POLK & UECKERT (1973) obsewaron para Q. rhodosticta que la mortalidad de 
las larvas era mayor en !as ramas sobre el sueto que en las que permanecian sobre laa 
plantas, debido a las altas temperaturas del calor reflejado; en dos Areas estudiadas, 
las mortalidades registradas sobre las plantas fueron de 72 y 76 %. Se ha observado 
una mortalidad totai de 4. aerrnari en rarnas caidas al suelo, per0 por rnotivos diferentes 
a 10s mencionados por POLK & UECKERT (1973): las galerias habian sido invadidas 
por hormigas (Hymenoptera: Formicidae). 
Seglln Hdlldobler & Wilson (1 9W), una especie de & ~ ~ p t u c e u  es un predador 
especializado de A~hantochilus (Araneae: Aphantochilidae); siguiendo a 10s mismos 
autores, las especies de Zacrvptocerus usan para nidificar cavidades naturales en 
ramas o que contienen tejidos blandos faciles de excavar por las hormigas, y las 
separan de aquel tas hormigas que usan cavidades pre-excavadas por cole6pteros 
taladradores de madera. Lo observado en Catamarca colocaria a Z a .  en ell
segundo grupo de modalidad de nidificacibn. Se desconoce si &mv~tpcerus es 
predador sobre Q. aemari. 
En Q. aermari, la distribuci6n de 10s orificios de emergencia a lo largo de las 
ramas wrtadas owrre de manera similar a la de las incisiones de postura (RICE, 19891, 
por lo cual 10s primeros ?O cm de la rama a partir del corte no son utilizados por las 
larvas para su desarrollo. Como !as ramas cortadas por 4. germari perrnanecen sobre 
10s arbules, sin desprenderse de la porci6n viva remanente, la base deb8 ser 
suficientemente firme para poder sustentar el peso de la parte seca. En todas aquellas 
ramas donde ocurrieran oviposiciones en su base o las larvas desarrollaran en eHa, 
seria mas facii que la rama cayera al suelo, donde ta mortalidad podria llegar a ser total. 
Si las ramas perrnanecen sobre las plantas, la elevada mortalidad encontrada se 
deberia a otros factores. RICE (1 986) indica que una de las causas de mortalidad en 
el invierno son las temperaturas por debajo de 0 " C, las que condicionarian el limite 
norte de la distribution da Q. m. Algo similar puede ocurrir con Q. aermari en 
la Argentina, ya que en su Area de distribucibn ocurren temperaturas bajo cero que 
M a r i a n  a las larvas de 10s grimeros estadios. Desde agosto en adelante, la principal 
causa de mortalidad es la falta de humedad aportada por precipitaciones, lo que 
tambihn ocum en otras especies de Onciderini (Di lorio, 1 993). 
Una tercera causa de mortalidad la constituirian 10s predadores y parasitoides. 
Observaciones efectuadas en el campo permiten contar a los "pajaros mpinteros" 
(AVES: PtCIDAE) entre 10s predadores mAs habituales, cuyas marcas dejadas luego de 
extraer las larvas en fas ramas cortadas son inconfundibtes. Se observaron galerias 
Jarvales de Q. (en ramas de Prosogis alba que permanecian sobre las plantas) 
ocupadas por Carn~onotw  Roger (Hymenoptera: Fomicidae) y sin verse rastros 
de las larvas; se desconoce por el momento si estas hormigas interaccionan con las 
larvas u ocupan galerias previamente vacias pot la muerte de su ocupante. Por otro 
lado, la emergencia de parasitoides en laboratorio ha sido entre nula a escasa y afecta 
principalmente a las otras Cerambycidae que desarrollan en las ramas cortadas. De 
todo lo expuesto, puede concluirse que la aita mortalidad registrada se debe 
mayormente a 10s factores clim Aticos. 
C 
Todas las correlaciones efectuadas respecto del diametro de las rarnas cortadas 
fueron significativas al 1 y a15 014 (N = 34 para las incisiones de postura y N = 29 para 
10s adultos emergidos): las ramas de mayor diametro (y por consiguiente mayor 
superficie y volurnen de madera) son las mas adecuadas para soportar un mayor 
numero de individuos y donde acuden una mayor mayor cantidad de hembras a 
O V ~ ~ O ~ S P .  
Cornparando las medias obtenidas en Catamarca con las de Chaw (Tabla t 9), 
se pueden extraer interesantes conclusiones. La diferencia entre las medias del numero 
de incisiones es una consecuencia, por un lado, del mayor diAmetro del corte (lo 
queimptica una mayor superficie de las ramas) y, por otro lado, de la disponibilidad del 
recurso. A simple vista, Proso~is chilensis es mas escaso en Catamarca cornparado con 
P. alba en el Chaco, a to que se ie debe agregar qus Q. germart no coda ramas en 
-
arbotes juveniles ni seniles. Acam arama es abundante en Catamarca per0 no alcanta 
el desarrullo en tamafio y grosor de ramas que Q. requiere para que sea 
cortada. 
La mortalidad es mayor en Catarnarca que en Chaco (Tabla 18), Io que se 
dehria a las condiciones climhticas mas rigurosas (temperaturas bajo cero en invierno 
y precipitaciones en primavera y verano): la cantidad de adultos emergidos no es 
significativamente diferente. Correlacionando todo lo anteriorrnente expuesto, puede 
decirse que en Catarnarca fas hembras de Oncideres, frente al recurso alimenticio mas 
escaso, cortan ramas mas gruesas, oviponen en mayor cantidad sobre ellas,y asi 
contrarrestran las condiciones climdticas mas rigurosas y una mayor mortalidad, de 
I 
























El dihetro del corte disminuye de oeste a este (Tabla 18) siendo las diferencias 
significativas (Tabla 19). La cantidad de incisiones por rama disminuyen en la misma 
direccibn, pero entre Miraflores y Cabeza de 8uey (con regimenes hidrims similares) 
las diferencias no son significativas; ambas lacalidades si difieren de Charata (Tabia 
19). Dl IOR10 (1 994) explicd esta diferencia en base a la dispanibilidad del recurso 
(abundancia de plantas hospedadoras aptas para ser cortadas): si este es escaso, Q. 
gerrnari corta ramas mas gnresas y acuden una cantidad mayor de hembras que ponen 
una mayor cantidad de huevos por rama. Esto tiene por efecto compensar una mayor 
Mal idad en las zunas mas secas: 10s adultos emergidos pot rama entre Miraflores y 
Charata no difirieron entre si, aunque el porcentage de adultos emergidos por rama y 
la mortalidads si difieren (Dl IORt0,1994; Tabla 19). 
El translado de las ramas cortadas de Cabeza de Buey a Buenos Aires tuvo 
varios efectos (aparte de las fechas de emergencia): 10s adultos emergidos por rama 
duplicaron a los de Charata y triplicaron a 10s de Miraflores (las diferencias son 
significativas en ambos cams). Entre Charata y Buenos Ares hay solo f 22 mm anuales 
de diferencia en las Iluvias: el porcentaje de adultos emergidos por rama y la mortalidad 
no difieren antre ambas localidades (Tabla 19). Si las diferencias de mm anuales de 
lluvias aumentan, entre Miraflores y Buenos Aires (608 rnm) o entre Mirafiores y Charata 
(486 mm), las diferencias de adultos emergidos en porcentage y la mortalidad se hacen 
significativas (Tabla 19). 
AIL E. 
En resurnen, los adultos ernergidos por rama y su porcentaje respecto del nitmero 1 1 
de huevos aurnentan de oeste a este, junto con 10s mm anuales de lluvia, mientras que 1 I 
el diametro del corte, el ntjmero de huevos y la mortalidad disrninuyen en el mismo r ; 
sentido. 
La distribution de Oncidereg germs abarca principalmente e1 Chaco sensu 
strict0 (PRAD0,1993) y el Espinal periestepico (LEWIS & COLLANTES,1973). Hacia 
el este, si las lluvies no son el factor limitante, esta distribucidn estaria determinada por 
I 
la presencia o ausencia de sus plantas hospedadoras, restringidas a los generos Acacia I b 
y Prosopis, en particular especies de linaje chaquefio (Dl lOR10,1994). Q. g m  
cambia de especie en cada regibn, eligiendo la mas abundant9 en cada una: de Acacia 
aroma y Proso~is alba en el Chaco hlimedo se lo encuentra en Proso- niara en el 
Cham seco salt&o y en prosopi$ -S en el emtono Chaco-Monte de Catamarca. 
En la mesopotamia (particuiarmente en Entre Rios) corta ramas de P m  #fir&.
Hacia el oeste y hacia el sur del Chaco, la distribucidn se veria restringida por la 
concurrencia de dos factores: uno son las lluvias para las larvas de 10s ultimos estadios 
(desde octubre hasia eeero), mientras que para las larvas de los primerus estadios 
[desde mano hasta septiembre), la cantidad de dias con temperaturas de 0" C o 
inferiores que son los que detminan la mortalidad inicial. Este ihtimo factor es uno de 
10s que timitan la distribucibn en altura. A su ver, las precipitaciones deteminan la 
distribucibn de las plantas hospedadoras hacia el oeste y hacia el sur; no solo su 
abundancia, sino tarnbib su tamano, el que limita que Q. g m  pueda utilizarlss para 
desarrollar. 
Fig. 1. Distribucibn de 10s orificios de ernergencia en segmentos de 10 cm de longitud 
a partir del corte en ramas de Acacia aroma (Charata). 
Fig. 2. Distribucibn de las incisiones de postura en segmentos de 10 crn de longitud a 
partir del code en ramas de Prosopis chi1ensis (Miraflores). 
Fig. 3. Distribution de 10s orificios de emergencia en segmentos de 10 cm de longitud 
a pattir del corte en ramas de Pros~pis chilensis (Miraflores). 
Fig. 4. Distribucibn de las incisiones de postura en segmentos de 10 crn de longitud a 
partir del corte en ramas de Prosopig ni~ra y Acacia aroma (Cabeza de Buey). 
Fig. 5. Distribucibn de 10s orificios de emergencia en segmentos de 10 crn de longitud 
a partir del corte en ramas de Prosopis y Acacia (Cabeza de Buey). 
Fig. 6. Mortalidad larval en porcentajes de adultos emergidos respecto del nllmero de 
huevos de Oncaeres oermari en cada segment0 de 10 ern a partir del code de ramas 
de prosopis chilensis (Miraflores). 
Fig. 7. Mortalidad larval en porcentajes de adultos emergidos respecto del numero de 
huevos de Orrcideres 
de Prosopis nim y Acacia aroma. 
Fig. 8. Distrihcibn de las incisiones de postura en segmentas de 10 m de lmgitud a 
part ir del &e. en rams de mbrissin (Geneddn 4 993). 
Fig. 9. DjstrihudBn de las incisimes de psstura en segmentus de 1D em de langitud a t; 
partir del mrte en ramas de -julibri& ( G m c i b n  1994). 
Fig. 10. Distribucion de los orificios de ernergencia en segrnentos de 10 cm de longitud k 
a partir del corte en ramas de Alblzla mrissin (Generacibn 1994). 
Fig. f0. Distribucibn de las incisiones de postura en segmentos de 10 cm de longitud I 
a partir dei corte en ramas de Prosogis spp. (Generacibn 1995). 
Fig. I t .  Distribucibn de 10s orificios de emergencia en segrnentos de 10 cm de longitud 
a partir del corte en ramas de Prosopis spp. (Generacibn I 995). 
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Tabla 
Acacia m m  ' F-b+hO. 131. 
c h a r m  r C I NQ @ torte Cantidad de Adultos emergldoa % ( 1 )  Mortalidad (m) inc isianes 1 22 97 
2 
9 9.28 
24 83 - 98.72 
3 25 0 100 45 
4 
15 33.3 
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77 89.75 9 11.68 88.32 
X 20.56 64.55 7.26 
D6 11.51 88.48 5.55 4.51 4.51 7-83 7.83 
5 x 2195 247 
2 
Acacia aroma Gill. 
NQ rama D II! OE/C Dintancia entre OE suceaivos (cm) D promedio 
Tabla 3 
NQraaaa d corte N9 hcisiones Adurtos emergidoa X (I)  Mortalidad 
(1) Adultoa emergidos respecto del nbero de incisianea. 
Tabla 4 
Prosopis chilemis (Mol.) Stutz .  
Norma D lo OE/C Diatancia entre OE suceaivos (a) D pmmedio 

Tabla 7 
Salta, Cabeza de Buey 
Distr ihc ibn  de 10s hums y orif icios de emergencia (OE) de Oncideres germari en segmentos de 
10 cm a partir del corte. 
Segmento Promedio Total huevos % del  total X OE OK X del  t o t a l  % 
huevos (N ramae 10) huevo8 acumulado promedio totalea (M 0E= 148) acumulado 

1 Tabla 9 Albizia julibrissin: 1 ~paraci6n entre dif  erentes generaciones! de Oncideree germarii .-- 
I 
r 
Generacibn de 1993 Generaci6n de 1994 
Fecha del  
corte III/IV-1993 III/IV-1994 
Internperie Paraje Tree Lamas henas Aires 
Pt rama @ Ae @ Inc Ae % Mor 
1 31-5 14 31.5 50 18 20.00 80.00 
2 26.3 17 28.2 16 - - 100.00 
3 ,38.1 26 47.0 37 - - 100.00 
4 27.6 16 52.3 17 - - 100.80 
5 21.2 0 29.5 44 - - 100.00 
6 36.7 30 26.5 30 2 5.26 94.73 
7 31.0 34 34.2 93 48 51.61 48.39 
8 032.5 21 29.9 7 1 14.28 85.71 
9 30.5 28 29.8 80 26 32.50 67-58 
It) 28-4 15 
11 40,3 0 
31.28 18.27 34-42 42.44 9.6 13.73 06-25 
5.54 11.18 9-20 28.29 16.7 18.21 16-21 
382 87 
9 1El.2 3.3 43.8 1 B.3 @.@ 7-2 X t ' 5  2.6 3-42 2 8-58 
s.0 3-6 s.8 1 1 a-r 4 . ~  1.5
2.g' 1-8 3.6 4.0 1-5 4.5 4.8 6-@ 
Tabla 1 \ 
~ncisiones de postura de Ozlcideres g e m i i  por rama de 
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Tabla 12 
AdnlWs emergidos de Wciderea gerrearii por ram de 
Albfzia julibrfssin y en segwrrtos de 16 cm a partir del 
corte- GENEEZACION 1994. Intemmrie en Buenos A f r e s .  
. . 
Totales 10 - - - - 1 48 2 26 
Table 
D i ~ t ~ c i a a  d e l -cia &, eaergeock a l  
sucesivos en ramas de Albizia julibriasin cortadas wr Onclderea germarii. 












mabla 16 - -  LA... - -4' 
durante marzo-abril de 1995 (GENERAGION 1995). 




Tabla 1 '/ 1 1- ~ r > f i c i o s d e ~ g e m i a s n r e m a s d e ~ ~ o p i s c o r t ~ ~ ~ ~ i i  
durante marso-abrfl de 1895 (GWIBRBCION 1995). 
San his ,  Paraje Tres  Lamas y Sierra de las Quijadas. 
Rema Prosopis Prosopis Prosopie Prompis Prosopis Prosopis 
Segaento nigra 1 nigra 2 alba 1 alba 2 torquata 1 torquata 2 
8-18 - - - - - - 
10-20 1 - - 
- 
Z - 

















1 3 - 
2 
58-60 





I 88-98 - 4 - 1 1 1 90- 100 - - - 1 1 100-110 a 1 - 
I 110-120 - - 3 1 1 - 120- 130 - - 3 - 2 C 130-140 - - 3 - 3 i. 
I 140- 150 - - 2 2 2 & 1B-160 - - 1 1 1 -5 
168-170 - - 
* 
1 1 I *- 
170-188 i - - - 
- 
P 
188-190 ir - - I - 
198-200 - - - 
I 
L c. 
200-210 e - C - 1 r; 
210-220 - - - - 1 F. 
220-230 - - - - - - 
230-240 - - - - - 
240-250 - - - - - - 
I Totalss 4 7 22 2% 19 16 
I 
*--- , 
Laca19dad Ijarde T f e s  Lome 
WnermQ6n tfl93 Gmd~mi6n SN4 Gempaail; IS$ 
N (rams cMl"tad&) 11. 9 
Hedic5ones por rma X: 5S X DS X a? 
Tabla i q  
Valores de t obtenidoa (* signicativas al 1 y 5 X I .  CB: Cabeea de Buey; Ch: Charat&; E3:El Brete; M: Miraflores; 
FL: Pame T r e s  Lama- Ramaa mantenida s a la intemerie en Buen~s  Airea se des i m  coma BA: 1 la 
provenientes de Cabeza de Buey; 2, las de Paraje Trea b a s  [generacibn de 19941. 
M vs Ch M C!F$ PTL: G93 mL G03 PTL G93 PTL G94 G94 P'L (294 PTL G93 
vs CB vs Ch vs fl vs Ch vs C8 vs M vs vs C0 PTL G94 
Variables c~paradas GL 43 19 42 - 30 43 19 18 41 17 
-- - 
Adultos emergidos 0.27 2.28 * 2-48 + 3 .  a-75 w 1.83 
% Ae respecto incisiones 3.05 * 7.96 * 8-35 - - - 
Martalidad 3.11* 7 . 9 5 *  0.35 - - 
Distmcia 19 QE/C 5-27 X 4 * 2.25 x 2-85 ,+ 1.25 1.58 
Di~tancia a t r e  OP sucesivos 3.21* 2-58 * 2-33 * 2.59 2-75 * 8.94 

16, Cerambycidae emergidas ds ramas cartadas par Onclderea germafi. Parte I. 
I ' La pteparacibn de la rama y la posterior oviposicibn de Q. asrmari puede durar 
varios dias (BRUCH,l941; Cap. 8). Durante ese lapso de tiempo, otras especies de 
Cerarnbycidae tambibn acuden a las ramas cotladas para realizar sus aviposiciones asi 
como otros cote~pteros xilbfagos (Buprestidae, nostrichidae), predadores (Cap. 5) y 
parasitoides. 
LINSLEY (1959) llarnd la atencion diciendo que ''this habit has considerable 
ecological significance for other wood-boring insects which avail themselves of the niche 
provided by Qncideres". En Argentina, BOSQ (1943) enurnera algunas Cerambycidae 
emergidas de ramas cortadas por varias especies de Oncideres (Tabla 1 ); SILVA & A. 
(1 968) hacen referencia a especies en Brasil (Tabla 1 ) y ROGERS (1977) y HOVORE 
& PENROSE (I 982) en los Estados Unidos. 
Las emergencias de las ramas cortadas se cornparan con aquellas de plantas 
secas en pie de las mismas localidades y sitios a fin de investigar: 1 ) si la ocurrencia 
de las especies es exclusiva en ramas cortadas; 2) si las fechas de ernergencia 
coinciden o no para las especies que lo hacen en ambos rnedios y 3) la abundancia 
telativa de cada especie en cada substrato (ramas cortadas o plantas secas en pie). 
Resul tados 
La figura 1, cunstituida por datos obtenidos a partir de ramas cortadas, define tres 
grupos. El primer0 (Gl) lo integran las especies que comienzan a emerger en 
mvkmbe y dciembre, para M z a r  en enero con ejemptares ais- Mioptex } I spiniaera Blnch., Ambonus interrogationis (Blnch. ), Achrvson sp., A. unicolor Bruch y b Eburodacrvs srassimana Goun- El segundo gmpo (G2) comienza a emerger en febrero 
con ejemplares aislados, y el mayor numero lo hace en mano-abril: Eburodacrvs 
flexuaaa Goun., Stizocera ftistis (Guer. ), R e t r a m  mciclbs ~ulciitus (Burm. ) y I: 
Nesonineus obscurus Hoffm. Alphus bruchi Melt. emerge continuamento desde 
noviembre hasta abril, conformando el tercer grupo (G3). En 10s casos de especies 
wrnunes entre ramas cortadas y plantas secas en pie, los periodos de ernergencia 
mencionados se superponen o se amplian levemente. 
Segun a que grupo de emergemias pertenezca cada especie de Cerambycidae, 
tiene diferentes alternativas para volver a oviponer en ramas cortadas (Fig. 2). Si 
' I  I 
pertenece al grupo GI , tiene dos alternativas posibles: volver a oviponer en la rama de I 
la wal emergio (si aun queda madera disponible) o hacerlo en las rarnas cortadas por rl 
Q. germati durante mano anterior. Las especies del grupo Q2, que emergen al mismo I 
tiempo que Q. germad (Dl 10R10,1994), pueden oviponer en las rarnas que esta "ltirna I 
especie esta curtando en ese momento. B. thoraci ws sulcatus y Nesozineus o bscurus I 
acudieron a oviponer en la pIanta talada de Acacia Draecox junto con hembras de Q. I 
germari como si estas fueran ramas cortadas: poco rnenos de un afio despues 
comenzaron a ernerger los adultos (Tabla 6). Tarnbien Ias especies del grupo G2 
I 
pueden reinfestar las rarnas da donde emergiemn si airn hay suficiente madera 
I disponible. El grupo G3 reirne la surnatoria de las alternativas de los grupos G I  y G2 
I ( Alphus bruchi). 
I Las especies de Cerambycidae de los gntpos segljn sus periodos de emergencia 

















(Fig. 2); las ramas de donde ernergen pueden permanecer sobre 10s arboles como 
rnlnimo durante dos aAos, segh lo observado en el carnpo. Esta permanencia sobre 
los &boles y las posibles infestaciones o reinfestaciones por las Cerambycidae 
asociadas depende, en gran parte, de la mortalidad de Q. aermari: a una gran 
mortalidad, la cantidad de madera disponible en las ramas es mayor y mas tiempo 
duraran sobre las plantas. De hecho, 10s valores de mortalidad para Q. aermari son muy 
altos (Dl lOR10,1992; Dl IORlO & GONZALEZ,?994; Dl IQR10,1994). 
Camparando las especies ernergidas de las ramas cortadas con las de las 
plantas secas en pie, puede obsenrarse que hay una gradacibn que va desde Ias que 
crian exclusivamente en ramas cortadas hasta las que lo hacen solo en las ptantas 
secas en pie. Una posicibn intermedia es ocupada por aquellas especies que se crian 
en las mismas especies de plantas hospedadoras, cortadas por Q. aermari o secas, con 
una abundancia relativa similar en ambas: N e s a  gbscuru y AI~hus $rucM. Otro 
grupo comprende especies que se csian mayormente en las mismas plantas 
hospedadoras de Q. permarl pero secas, y que en las ramaa curtadas aparecen 
escasamente: Achrvson unicolor, Achryson undulatum, Ambonus intetroaationis y 
M ~ O D ~ ~ V X  spainera. A la inversa, Achryson sp. es escaso an las plantas secas en pie 
I dm- 
y mas abundant9 en las ramas cortadas. Las especies que se desarrollaron solo en 
ia Y J34QumS ~uccin- plantas mcas en pie fueron m o p m a  
(Tabla 7); Em que smergiwn solo de ramas corkadas f-ueron -ra 
Eburodm mgsirnana y E. flexuosa (Tabla 2). Mterlwmente, ya se hablan rogistrado 
m s  espcies de Et3:uradacrys emerg idas da ramas cortadas (Tabla I); E. s e x a W  
Lam, en Misims (BOSQ,I943) y %. 3- (Oliv.) en Brasil (SILVA &d.,l96B). 
Estas das especies no se encuentran en la provincia fitogeografica chaquefia donde, 
at parecer, son reernplezadas par E. bxuosq y E. -8imma. 
No ss &scat8 que iambMn exisfa un flu@ de especies entre las ramas catadas 
y las plantas sea3 en pie o viceversa, dependimdo de la presencia y la caN~ded de 
cada una a1 momento de emergencia de &a eqmde. ?or atro lado, la wrnpodcibn en 
e~pecies de la carnunidad de ramas cottadas es variable: la mayor pa* de los d&as 
bibliogrAficos no se refieren dentro de la provincia fitogeogrhfica chaqueiia (Tabla 1 ), 
mientras que los datos obtenidos estan enmarcados dentro de esta provincia. 
Los resultadus que se cornentan a continuacidn provienen de especies con un 
n6mero suficiente de ejemplares emsrgidos en las ramas cortadas que fueron 
comgarados con 10s de las plantas secas en pie. De las restantes especies 
rnencionadas en 10s cuadros I1 a VIII, 10s escasos ejernplares emergidos no permiten 
extraer mayores conclusiones que tos registros de localidad y planta hospedadora. 
Achrvson w o e n s e  Di lorio 
La gran mayoria de 10s ejemplares emergiemn de rarnas cortadas por Qncideres 
I w 3 
v de Prosopis albq durante d d r e  y a~ciembre (Tabla 2). De la misma localidad y sitio, 
solo 2 y 1 ejernplar lo hicieron de p. alba y Acacia aroma respectivamente, ambas secas 






















Acbvson unicalor Bruch 
Un n~jmero mayor de adultos de esta especie emerge de Prosopis alba y Acacia 
s e a s  en pie (Tablas 7 y 8) que de remas cartadas (Tablas 2 y 4). La emergencia 
ocurre principalmente en noviernbradiciembre (Fig. 4). 
Eburodac~ flexuosa Gounelle 
Emergi6 solamente de ramas curtadas de Prosopis de San Bemardo (Tabla 
2) y de Acacia caven de lngeniero Juarez (Tabla 5) desde febrero en adelante. En San 
Bernardo, dos adultos fueron capturados en trampa de luz de mercurio en febrero de 
1990, a 500 m del siiio do& se recolectaron las ramas cortadas. Especie descrita para 
Brasil, constituye una nuevo registro para la fauna argentina. 
- crassimana (Goun.) 
Comportamiento similar a fa especie anterior, aunque difiere en el periodo de 
emergencia (Tabla 2, Fig. I). 
Ambonus interrooationis (Blnch.) 
Mio~teryx spiniaeq (Blnch. ) 
Al igual que 4. unicotor, la presencia de estas dos especies parece ser accidental 
en ramas cortadas y, hasta el momento, difieren en 10s periodos de emergencia (Fig. 
1). 
AI~hus bmchi Melrer 
Neso~~neus gbscurus Hoffmann 
Se crian tanto en ramas cortadas por Q. (Tablas 2 a 6) como en ramas 
de &boles sews o talados (Tabla 7); rnienfras N. obswnrs emergio durante matzo-abril 
(Fig. 1 1, A. bruchi lo hizo desde noviembre hasta abril, con picos mayores en diciembre 
y enero (Fig. I ). 
Stizocera (Guer.) 
Los adultos de esta especie solo han emergido de ramas cortadas pot Oncideres 
aermari y, hasta el momento, solo de Prosopis alba (Tabla 2); mayormente lo han hecho 
durante enero (Fig. 1 ). 
I 
i Fig. I. Grupos de especies de Cerarn~yaaae segun sus periodos de ernergencia en 
ramas cortadas por Oncideres germari en el norte argentine. 
Fig. 2. Mecanismo de infestacidn de las ramas cortadas por Oncideres germai por 10s 
grupos de especies de Cerambycidae segh sus periodos de ernergencia (vbase 






Tabla 1 - a  
Cermbycidae emergidas de ramaa cortadas wp I 
1 7
Acacia caven (Mol- 1 
Mol. ? ("eapinilLo") 
Onciderea 0- Dalm, Tetraopidion mucorffem (Thorns.) 
Trapidion vicinum (Gum. ) I*) 
Rburodacrya sexguttata Lem. 
$nmum quadrinatatum Thorns. 
Euryprosapus anguatissimua Bug- 
Neoclytus centurio Chevr. 
Heoclytua fanmelicue (Bumn.) 
Uctoplon rmficaudatum rufw (Goun.) 
- .- -- - 
Clytmestra albfaparsa (Gem.) 
Alphus buck1 Breuning 
Ambonus interrogationis (Blnch.) 
Ancylocera cardimlis (Dalm.) 
Chrysopraais aurlgena (Germ.) 
Chrysopraeis punctiventris Hatea 
Acacia decurrem ? Compaocerus Wbicornis (F.) 
Acacia melanoxylon ? Onaideree, impluviata Rburodacrye ae-ttata (tam.) 
C "acacia negra" ) (Germ. 1 Heaychotypa miniata Thama. 
Neoclytus curvatus (Germ.)  
Neoclytus famalicus ( B u r m . )  
Phormesium quadrinotatum Thorns. 
Trachelissa maculicollia (Serv.) 
Trachyderes d imidiatus taeniatus G . 
Trachyderes striatus ( P . 1 
Trrtchydet%rti succinctus I I,- ) Si lva  
1968 
Poinciana regia Achryoon surinamun~ (L. 1 
Eburadacrys eexmaculata (Oliv.1 
- ------ -- 
Albizzia lebbek Orlc iderea s ~ a  D  lm. Xy leraa toides asper CBa tee ) 
Piptadenia cmunis  G?lrysopraais aurigena ( G e r m - )  
Chrysspra~is auriventria Redt. 
Acacia decurrens ? hcideres sp. Compsocemts violweus (White) 
Ternnopis megacephla Germ. 
("acacia negra") T~acl~yderes thoracfcus (Qliv. ) 
Comp~ocerua violaceus (White) 
Trachyderes thoracicua (Oliv,) 
(*) Tropidion eigmtm aignatum ( S e w . )  s e a  MARTINS,1968- 

Tabla 2 Continuacidn 
h r  . wrtadm par Dncidew germar * 
San Bernardo Tree Eatmas Char ata 





Prosopie alba Gri6ehh Rlmtas ei&iB en pie 
Achryaon unico lor 
Alphua bruchf 
Amkanua interrogationis 
u w t  
M W H  
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Cerambycidae emergidas de ramas cortadas por Oncideres aermari. Parte H 
La presente parte continlia con las ernergencias desde septiembre de 1992 y 
durante 1993 hasta abril de 1994 de las ramas cortadas de la parte I precedente, a las 
que se agregan nuevos materiaies de otras localidades y I 0  nuevos registros d e  
especies de Cerambycidae en ramas cortadas por m e r e s  m. 
Resultados 
De todas las especies con nuevos registros en las ramas cortadas por Q. 
gemrari, ninguna emergio exclusivamente de ellas, sino que poseen otras o las mismas 
plantas hospedadoras, secas o taladas. 
Los periodos d8 emergencia anteriormente observados se han mantenido 
mayormate en otras localidades o en las rnismas, en general, ampliandose levemente 
(Achtyson unicolor, Eburodacrys crassirnana). Al grupo G2 de especies se le 
deben agregar Orthostoma basale y Lissonotug -ten&, y al grupo G1 se le 
suman ahora Chrysoorasis concol~_r, nuadrilineata, Cornpsibidion circunflexum, 
wries Ehalceolu~ y Eupoaoniu gg. En el grupo G3, integrado anteriormente solo 
por BLghus bruchi, pueden ahora incluirse a Meaacvllene spinifera y Pho~alaphora 
iridipennis. 
De las plantas taladas de Acacia mecox en Charata (Tabla 6), emergieron 9 
especies de Cerambycidae, de las cuales 6 tienen registros para ramas cortadas por 
Q. de la planta talada el 25-Xll-91, emergieron 4 especies del grupo G'l, 
mientras que de la planta talada el 20-11-93 una del grupo G2. De estos datas puede 
observarse que coincide la epoca de talado con {as especies que ernergen de cada 
grupo. 
10s periodos de emergencia de todas las especies ds rarnas cortadas y las que 
son comunes con las plantas secas o taladas se resumen en la Tabla 9. Si se grafican 
la cantidad de especies emergidas en cada mes (Fig 1), para visualizar 10s grupos G I  
y G2 es necesario dividir el mes de enero en ires periodos (la, Ib y Ic), puesto que el 
pico de especies que se produce en este mes (16 spp.) es product0 de la superposicibn 
de 10s rjltimas ejemplares de especies del grupo GI  eon 10s prirneros del grupo G2. 
Segtjn LEDESMA (I 973), fas caracteristicas cfim Aticas de la regi6n chaquefia a 
lo largo del afio son como sigue: 1) el invierno presenta una ausencia casi total de 
precipitaciones; 2) la primavera puede dividirse en tres etapas: la prirnera (septiembre 
y comienzos de octubre) carece de lluvias y con temperaturas minimas bajas; la 
segunda (octubre), sin lluvias pero aumentan las temperaturas; la etapa final de la 
primavera (noviembre y diciembre) sefiala una elevacibn tbmica hasta 10s niveles deI 
verano y, desde rnediados de noviembre se inician las lluvias que aumentan 
mnstantemente hasta diciembre; 3) durante 10s meses de verano y macro se producen 
el 80 % de las lluvias anuales; 4) el ototio, con casi un 20 % de las lluvias anuales, es 
la estacion mas hrjrneda puesto que se mantiene la humedad debido a la escasa 
evaporacibn, fa progresiva disminuci6n de la temperatufa y la ausencia de vientos. 
Si se combinan estos datos con 10s de especies que emergen en cada mes 
(Tabla 9), puede observarse que las especies dei grupo GI comienzan a merger en 
I octubre {con el aumento de las ternperaturas) y la cantidad de especies aumenta luego 
considerablemente junto con el inicio de las lluvias hasta diciembre (Fig. 1). Durante el 
- - 
verano, las especies del gnrpo G l  son reemplazadas por las del gnrpo G2 en enero 
(muchas veces es el mes mas seco del verano); durante las Ituvias de febrero-marzo y 
comienzos del otofio emergen !as especies del grupo G2, para luego dedinar al 
comienzo de la estacidn seca (Fig. 1). 
Achrvson guadrimac=uIatum (F. ) 
Continuo emergienda durante noviembre y diciernbre de San Bernardo (Tabla 4), 
mientras que de Catamarca (nuevo registro de tocalidad y planta hospedadora) lo hizo 
durante marro-abril (Tabla 2). Es una especie escasa y rara en Ias colecciones, y se 
necesitan mas datos para incluirla en el grupo G3 o si time una tendencia bimodal. 
Achryson ~hacoense Di lorio 
El periodo de emergencia se amplib desde septiembre hasta 10s primeros dias 
de enaro. Hasta el momento, han emergido 150 ejernplares de ramas cortadas por Q. 
germs (Dl 10R10,1994; Tablas I y 5 )  y 22 ejemplares de plantas secas en pie o 
taladas (Tablas 6 y 8). 
Achvsan undulatum Bum. 
Emergieron ejemplares muy pequeAos en una cantidad escasa de ramas 
cortadas de Acacia soma de Tucurnhn (Tabla 5). 
-SOU unlcolw Bruch 
lgual periado da ernergencia gue el anteriormente tegistrado, con una mayor 
acurrencia durante octubre, gero simpre eon un n-ro de ejmplares menor ern las 
ramas cortadas (Tablas 1 y 4) o taladas [Tabla 6)  we en la3 mkmas @species deb 
plantas sews m pie (Tabla6 7 y 8), Esta erne wipone sn el rnismo wtrato del cual 
emerge: IQS emplare, obtmidos cmsponden a una winfestacidn (Tabla 81, y tados 
ellos son de menor tamafiu que Ius de la generaci6n anterior. 
bmchi Wlmr 
La emergencia de adultos en 4. m m 4  cfe El Colorado [Tabla 3) eoincidi6 can 
el @No obwvado anteriormante (posibtemente se trata de ma re-infesta~ibn de la 
gmeracibn anterior), at igual que an E, de C U ~ &  (Tabla ? ). En ambass plantas, 
coincident'rnente, no hubo emergendas duranle febrero de 1993. Otras plantas y 
localidades se ven en las Tablas 2 y 4 (rarnas cortadas) y 8 (plantas secas en pie). 
Asvnaenes chalceolus Bates 
Tucuman (Las Tipas) es un nuevo registro de localidad, con un nuevo registro 
de planta hospedadora (Tabja 3). BOSQ (1943) registr6 "higuera", Ficus caricq L. 
(Moraceae), wmo planta hospedadora de A. chalceolu, "la especie es mhs bien rara 
en el pais", cithdola para Brasil y Argentina: Buenos Aires y Santa Fe. 
Chrysoprasis ~ n c o l n c  Redtenbacher 
Emerge desde fines de octubre y durante noviernbre principalrnente, siempre en 
escasa cantidad, tanto de ramas cortadas (Tablas 1, 2, 5) wmo de plantas talabas 
(Tabla 6). 
- sibidion circ~flex C o m ~  urn Martins 
Continuo emergiendo de Acacia mmentaria (Tabla 4) pero en mayores 
cantidades que en aAos anteriores (re-infestacibn), a la que se le deben agregar ahora 
A. caven y 4. aroma (Tabla 5) y Prosopis a (Tabla I). Escasamente emergi6 de 
plantas taladss (Tabla 6). El periodo de emergencia abarca desde mediados de 
noviembre hasta diciembre inclusive, con un pico en noviembre. 
Eburia g~adrilineata Bum. 
Solo emergio un adulto el 2-1-93 de ramas cortadas de P. durante rnarzo de 
1990 (Tabla 1). Si se supone que la oviposicih ocumo durante eel mes que emergen 10s 
adultos pero inmediatamente posterior al corte de las ramas (enero de 1991), la 
duracibn minima del desarrollo fue de 24 rneses. Otros dos ejernplares emergieron 
durante enero de I 992 de una planta de e. (Dl IORIO, 1 994), ya s e a  cuando fue 
colectada entre el 3 y el 12-11-1991 en Charata. Tiene un periodo restringido cde 
emergencia que no permite incluirla decididamente en algunos de los grupos. 
I Durodacrys c r a s s i m ~  Goun. 
Amplia su periodo de emergencia a! mes de octubre (Tabla 2); Bstas ocurren en 
pocos dias y generalmente, varios ejernplares en un mismo dia. 
Eburodacws flexuosa Goun. (Tabla 3) 
Se agrega una nueva localidad (TucurnLn: Las Tipas) para esta especie 
emergida solo de ramas cortadas. Al periodo de emergencia anteriomente registrado 
se le debe agregar diciernbre-enero. Esto coincide con las fechas del material 
examinado: ARGENTINA: TucumBn: Dto. Cnrz Alta, Las Cejas 8 al 14-1-70 Golbach leg., 
1 ej. (IML); Salta: Rosario de Lerma XI-1982 Martinez A. leg., I ej. (AM); Santiago deI 
Estero: El Remate 11-1-82 Golbach leg., 1 ej. (IML); BOLIVIA: Dto. Santa Cruz, Pcia. 
Ibafiez, La Angostura XI-1969 Martinez A. leg., 1 ej. (AM). 
Eupoaoniu8 sp. (Tabla 3) 
Emergid sirnultheamente con 8. chalceolus El registro de planta hospedadara 
es rnuy diferente al de otras especies dei g6nero (BOSQ, 1943). 
Bruch 
Junto con E. quadri tineata, esta es otra especie de desarrollo muy !ento. Las 
ramas de 8. arom (Tabla 3) da las cuales emergieron fueron cortadas por Q. getmari 
durante rnarzo de I990 y hasta la ernergencia de 10s adultos transcurrieron 3 aAos; las 
ramas de 8. d r a m e m  de Tres Estacas (Tabla 4) fueron cortadas por 4. germari en 
marzo de 1990 y L. w n s i s  cornem& a emerger casi 4 aAos despues. En otra 
. . planta hospedadora investigada, Caesatn~a garaujensis (Parodi) Burk. 
(leguminosae) (01 IOR10,1994), recolectada ya seca en Tres Estacas (Cham) el 10-II- 
91, 10s adultos comenzaron a emerger durante mano de 1992 y prosiguieron durante 
rnarzo-abril de 1993 y matzo-abril de 1994. 
W q I I e n e  &ifera (Newm.) 
Solo emergid de ramas de e. en una sola localidad, Cabeza de Buey. 
Anteriorrnente, habian sido criados 386 ejemplares de M- winif- colectadas como 
larvas en un arb01 seco de E. (Tabla 7) y a 600 rn de donde luego se colectaron 
las ramas cortadas. lntegra el grupo G3. 
Elesozineus s$scurus Hoffm. 
Las localidades en las provincias de Catamarca, Santiago del Estero y Salta 
(Tabla 2) y Tucuman (Tabla 3) constituyen nuevas citas para esta especie la que, por 
el momento, permanece endemica para la provincia fitogeogr81ca chaquefia. El period0 
de emergancia coincide con el anterior (Dl IOR10,1994), except0 el de 10s ejemplares 
de Las Tipas, Cabera de Buey y Chumbicha durante diciembre- enero. Las ramas 
cortadas ds las dos primeras localidades permanecieron a la intemperie en Buenos 
Aires, a fin de proporcionar a las larvas de Dncideres mrmari la humedad necesaria 
para su desarrollo (Dl IORlO & GONZALU,l994). En las ramas taladas de E. 
(Tabla 71, tas emergencias coincidieron con las ramas cortadas de la rnisrna planta y 

Retrachv- lhoracicug suIc&& (Burm.) 
Esta especie es bastante ftecuente en las ramas cuttadas por Q. aermari (Dl 
IOR10,1992). Las fechas de emergencia son sirnilares entre ramas cortadas (Tabla 2) 
y otras plantas (Tabla 7). 
En Cabeza do 8uey (Tabla 2), las larvas de Retrachvdes thotacicua sulcatus 
(Bum,) fueron parasitadas por sp. (Hymenoptera: Ichneumonidae), las que 
emergieron al mismo tiernpo que su hospedador: 5-111(1), 1 7-111(1), 18-111(1), 21 -111(1) y 
7-IV(1). Es muy probable que este Hymenoptera sea de la misma especie que parasita 
a Wacbvdee .th~racicus jhnracicus (Oliv.) en la provincia de Buenos Aires (Dl 
10R10,1993 b). Deben agregarse Prosou p hi lens is, p. torgum y P. (Tabla 2) 
como nuevos registros de plantas hospedadoras. 
1 I I Fig. 1. Cantidad de especies emergidas por mes en rarnas cortadas por Oncideres I 
germari y divisibn de 10s grupos G I 4 3  segljn Ias estaciones de la Ptovincia 
fitogeografica Chaquefia (v6ase explicacibn detallada en el terto). Las tetras en el eje 
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hmaa c o r t a h  por Onc3.dms g 
Acacia atramentaria I 
Trea Estacaa 
10-1 1-91 13-1-93 
Achryson mica lor  
Tabla 5 
eo~tac 
Acac f a aroma Acacia caven Acacia prmcox 
IAB Tipas Cabeza de b e y  El Brete (=harat& 
24-11 1-92 7-VIII-93 27-VII/8-VLII-Q1 5- 1-92 
Acbryaon quadrimaculatum 14-XII(2)1992 
(= A. miaeopubesce~) 15-XI1 (2  1 
l&XII( 1) 
17-XI1 (1) 






7-IV ( 2 ) 
Paramoecerus barbicornia 
-icacia praecox Gr i sebach * -c 1 
Plantaa taladaa (TI 
h a t a  Charata Charata 
18- 1-93 38-1-94 18-IX-91 
b 




Neeoaineus obscurus 2/28-11(2)1993 14-II(1)1994 

Acacia aroma 
Sari Bernardo El Brete Miraf lores 
13-13 1-91 27-VI 1/8-VI 11-91 11-11-93 
SP SP scv 
Achryson sp. 
b i 9 a  9 
Periodoa de emergencia de t o m  laa eapec~ea ae Cerembyc~aae comunes a ~ a a  ~amaa 
cartaha y plsmtaa aeaaa en pie y tala-, A.I.: Bmbnua interrogaticmia; A-g.: Achryson 
quadr-lmaculatum; A-sp.: Achryson ap.;  A-und,: Achryson dulatum; A.u.: A w e o n  unicolor; 
0.c.:  Basiptera castaneipennie; C-c-:  Compaibidion circunflexum; C.V.: Comperocerms 
violaceue; Ch. h. : Cbyeoprasia hypocrite ; ,431. c . : Chryeoprararris concolor; E .c . : Hmmdacry~ 
crasefmaaa; E . f .  Eburodarys flexuoera; E.q.: m i a  quadrilineata; Eup.: Eupogoaius sp.; 
La.: Lisaonotus andalgalemi~; M.s.: Ngacyllene spinifera; N.o.: Neaozineutl obacurua; 
M-r.: Neoclytus d u e ;  0.b.:  Orthoatom basale; R . i . :  Rhopalophora irfdipennia; B - t - s . :  
Retrechydes thoracicua sulcatus. IX h t a  V: mesea con emrgenciae; Ta: 1 a1 1&L; fb: 
11 a1 20-1; Ic: 21 al 31-1. 
IX X XI XI 1 Ia Ib Ic I I I11 IV V 
A. I. 
A-ch. A-ch. '! 
A.sp. A-sp. A,sp, A-sp. A.ep. 
A-u- A.u. B.U. A.u. 
ch.c. m.c. 
C.C. C.C. 
3.c- E.c-  
Emf- R . f .  
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b emergidas de ramas cortadas por 
Rios, Liebig (en colaboracidn con 
Oncideres germari. 
Mateo Zeklich) 
La taxocenosis de Cerambycidae en ramas de G. jriacanthos cortadas por 
Oncideres aermari h e  estudiada en la localidad de Liebig (Entre Rios). Los resultados 
obtenidos para comentan a continuacibn, cornparandolos con los obtenidos en las 
partes I y I 1  de la Provincia Chaquefia. 
Registros previos 
Mateo Zelich registr6 durante varios aAos consecutivos la ocurrencia de las 
siguientes especies en La cantidad de ejemplares obtenidos dan una idea de la 
frecuencia de cada especie: Achvson ~r inarnuq (L.), 20 ejs, (MZ); A. undulatum 
Burm., 10 ejs (MZ); W a r t e r e s  striatm (F.), 2 ejs. (MZ); Cornpsibidion circunflexum 
Martins, 20 ejs. (MZ), 3 ejs. (ODI); Cornosocerus yi- (White), 30 ejs. (MZ); 
E b u n M a ~  bberosa Gounelle, 8 ejs. (ODI); Ervthrochitar( bcundum (Gounelie), 3 ejs. 
(MZ); &acyflem acuta (Gem.), 80 ejs. (MZ); Nesozineus griseolus Hoffmann, 140 ejs. 
(ODI), 550 eis. (MZ); Qrwdera fastidiQ Dejean, 5 ejs* (QDI), 10 ejs. (MZ); 
Parr~rn-~ barbicorni~ (F.), 2 ejs. (MZ); Retrachvdes aoracicu f h o r a c i ~  (Oliv.), 
500 ejs. (MZ); hidipem Chevrolat , 30 ejs. (MZ); 1. platensis Chevr., 50 
ejs. (MZ), y Trachelissa rnaculicollis (Sew.), 8 eis. (ODI), 6 ejs. (MZ). 
Com~sibidbn circunflexurn Martins 
Emwgiu desdo mediados de Noviembre hasta principios de Diciembre, de 
manera rnuy escasa (Tabla 1 ). 
~ ~ l v t i ~ ~  fameiic;us (Bum:) 
El perido de emergencia amprendid fines de novieembbre y principios cte 
bcfmbre [grypo Gi) [Tabla I); un ajemplar ai'slado emergifi durmte febrem. 
Nesozineue arisodus Hoffrnann 
Comenz6 a ernerger a fines de noviembrs; el pjm de emergencias ocurrib en 
diciembre y continub emergiendo durante enero y febrero en rnenor cantidad, hasta 
Ilegaf a maeo con soto 2 ejernglaras aislados (Tabla 1 ). 
Oqmerus  alli id us Dupont 
Emergi6 escasamente de las ramas cortadas de Liabig (Tabla I). 
. . 
thoracicus thorac us Retrachvdes ic (Oliv.} 
El pica de emergencias fue en enero, un mes despues del de Q. germari de las 
mismas ramas. De esta manera, cuando B. t. thoracicus emerge, ya encuentra en el 
campo las nuevas ramas cortadas donde oviponer. 
khionodonta (Chevrolat) 
IschionodonQ platem Chevrolat 
Ambas especies presentaron un mismo period0 de ernergencia, desde mediados 
de Noviernbre basta rnediados de Diciernbre (Tabla 1 ). Emergieron solamente de las 
ramas que permanecieron en Liebig. 
Discusibn 
De las especies de Cerambycidae obtenidas de Liebig, algunas de ellas ya 
fueron registradas en ramas cortadas por otras especies de Oncideres en Misiones 
(Bosq, 1943) y en Brasil (SILVA A. 4968): WcIytus f a m e l i ~ ,  Trachelim 
maculicol~is y Chvdartares striatus en ramas de "acacia negra" (Acacia decurfens o A. 
& B )  cortadas pot m d s r e s  &via& (Germ.) y Compsuceru yiolaceus y 
Petrachvdes thoracicus thoracicus en la misma planta anterior y en Piptadenia riaida 
cortadas por Oncideres sp. (SILVA a gjj. 1968); Achrvson urinarnurq en Poinciana rgsia 
cortada por Oncidere~ 3aaa saaa Dalm. (SILVA d 4. 1 968); Neocf~tus famelicus en 
Nedandrq sp. (Lauraceae) cortada por mideres sp. (BOSQ, I 943). 
JY- fameliw se registra ahora en ramas cortadas por Q. aermad, presente tambien 
en el Chaco sobre otras plantas hospedadoras pero no en ramas cortadas (Dl IORIO, 
1994a). 
Arhtyson undulatum, Cornpsibidion ~ircunflexurn y C o r n ~ s m ~ u s  violaceus fueron 
registrados en ramas cartadas por Q. aermari en la provincia chaqueiia. De las tres 
es@es, A. mdulaturn y G. Sliolaceug fueron rnuy escasas, a diferencia de 10s rsgistros 
?'- previos de Zelich en Liebig. C. circunflex~ es una especie muy comljn en el A r e a  d 
Proso~is, tanto en ramas cortadas como en otras plantas, donde se registrb el mism 9 
periodo de emergencia que el de Liebig. 
Las especies que emergen junto con Q. g g  durante marzo-abril (grupo G2) 
en la provincia chaquefia son reemplazadas por otrss de 10s mismos generos que 1 
tambien emergen junto con Q. en Liebig (Fig. 1 ). I 
Nesozineus obscurus y Retrachvdes thoraciurs sulcatus son reemplazadas por I 
Newineus P- Y Retrachvdes thoracicus fhoracicug respedivamente. Estas dos I 
~jltirnas especies son !as mas frewentes en tas ramas de G. triacanfhps, coincidiendo 
10s resultados ahora obtenidos con 10s datos previos. I 
El period0 de emergencia es diferente en ambas subespecies de Retrachvdes: 
mientras B. t emerge mayormente en rnatzo-abril junto con 0. smari en la 
pmvincia chaqueiia. B. 1. thoraciws mergi6 desde diciembre hasta febrero (Tabla 1 ). 
Sin embargo, ambas tienen en wmun que al merger encuentran las ramas cortadas 
nuevas al estar sincronizadas con Q. germari. 
Nesozineus ariseolus fue descrita del nordeste de Brasil, estado de Paraiba 
(HOFFMANN, 19841, por lo que que constituye un nuevo registro para la Argentina. El 
period0 de emergencia de N. g m  es mas extenso y diferente al registrado para 
Nesorineus obscuruq Hoffmann en ramas cortadas por Q. g m  en la provincia 
chaqueiia. 
Otms posibles casos de resmplazo ocurren entre O ~ B ~  ]Ideus y las especies 
que han aparecido de ramas cortadas en la provincia chaquelia, Q. awleatus 
I 
I . * mendlonalig Hudepohl y Q. vimatus Gounelle. Para !as tres especies, la cantidad de 
B ejemptares que aparecen en las ramas cwtadas siempre han sido muy escasas. Di brio 
I (1994 c) discutio acerca de la presencia de Burodacrys flexuosa Gounelle y Ea 
crassimana Gounelle en en ramas cortadas de la provincia chaqueAa, las que 
1 reemplazarian a En sexauttatq Lameere de Misiones y E. 9-h (Oliv.) de Brasil 
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excluyen entre si en las Provincias del Chaco y Paranaense). m u r o d a ~ s  
llega desde Brasil: GoiBs, Minas Gerais, SAo Paulo (MONN~, 1993) hasta Argentina: 
Misiones (BOSQ, 1943 b), ahora registrada en tiebig. 
Ambas especies de Jschionod~nta coexisten en las ramas cottadas, aunque 1. 
platensis, prapia del Espinal, es mas abundante que 1. (Tabla ). 
Fig. 1. Grupos de especies de Cerambycidae segun sus periodos de ernergencia en 
1 
ramas de Gleditschia triacantho~ cortadas por Qnciderea aermari. I 
X I 1  la Ib Ic 
1994 1995 




Pechw de emergencia y nhex*o de ejmplewa entre pargnteaia de espeoia~ 
de Cesgmbycidae en ramas de Gledistclda trbcanthos curtadas por 
Oncideree germari en Entre R h o s ,  Argentina. 

CONCLUSIONES 
I. Los registros de plantas hospedadoras deben estar acompafiados de lodidad: 
las plantas hospedadoras de una especie cambian de una localidad a otra. 
2. Las familias ylo especies de plantas de mayor cobertura son las utilizadas como 
hospedadoras por las mayores cantidades de especies de Cerambycidae. 
3. En consecuencia, el cambio de planta hospedadora en cada localidad esta dado, 
en primer lugar, por la abundancia de la planta ylo su disponibilidad. 
4. En segundo lugar, por ja eleccidn de hospedadores alternativos, menos 
abundantes si el hospedador principal no esta disponibie. 
5. Las plantas hospedadoras exbticas deben verse desde el punto de vista de cuales 
especies de Cerambycidae se han adaptado 1-0 del reemplazo del bosque natural 
por otro de composicitrn floristica totalmente diferente. 
6. Las fechas o perlodos de emergencia de cada especie de Cerambycidae son 
independientes de las plantas hospedadoras en las cuales haya desarrollado (el 




7. Las fechas o periodos de emergencia de cada especie de Cerambycidae sor 
1 
independienfes de las localidades de procedencia de las plantas hospedadoras (el 
periodo de emergencia de cada especie es el rnismo entre localidades diferentes); 
8. Las fechas o periodos de emergencia de cada especie de Cerambycidae guardan 1 
relacibn con la climatologia de la regibn y, en cierta medida, estdn sincronizadas con r 
las estaciones seca y humeda. 
9. Las especies de Cerarnbycidae con periodos de emergencia restringidos 
generalmente presentan picos de emergencia. 
10. Los picos de emergencia suelen repetirse para cada especie en la rnisrna Bpoca 
del afio durante afios sucesivos. 
11. En algunas especies de Cerambycidae hay una relacibn entre el o 10s picos de 
emergencia con las temperaturas minims y mhxima. A temperaturas minimas bajas 
cesan las emergencias; las temperaturas mdximas altas ocasionan picos de 
emergencia. 
12. Variaciones sdversas diarias del ctima (bajas temperaturas, Iluvias) afectan las 
emergencias durante 10s dias que duran pero influyen muy poco en el periodo de 
emergencia de cada especie. 
I 
I 13. Si se restringen las plantas hospedadoras a nivel de familia (a veces tribu ylo 






















pero a nivel de especie de planta son polifagas. 
12. Se presentan p m s  casos de especies de Cerambycidae montjfagas a nivel de 
especie de planta hospedadora, aunque se necesitan mayores datos de colecta. 
13. La mayoria de las especies da Cerambycidae desarrollan en madera muerta, 
seca y estacionada. 
14. Las fuentes de madera son de origenes muy diversos: desde ramas secas en la 
copa dd Arbol vivo, el duramen expuesto por la rotura de una rama durante una 
tomenta y a~ln la misma rama quebrada y caida, arboles sgcos en pie (posiblemente 
por descanso de la capa frehtica en tiempos de sequia) o arboles quernados o 
talados por el hombre. 
15. Una minima cantidad de especies desarrolla en tejidos vivos de piantas vivas 
como una adaptation secundaria o especializacion para evitar la cornpetencia por 
madera seca con otras Cerambycidae. 
16. Las especies del gdnero Oncidere~ presentan un cornportamiento que les 
permite independizarse de la disponibilidad de madera seca en el lugar y evitar 
17. Ecologicamente, [as Cerambycidae son las primeras en acudir a una planta 
muerta, iniciando la sucesibn cadav4rica que perrnite su degradacibn. 
18. Las especies diumas de Cerarnbycidae generalrnente poseen colores llamativos 
(negros y rojos, metalicos), se alirnerntan al estadio adulto y poseen una mayor 
sobrevida en ese estadio. 
19. Las principales fuentes de alimentacibn son nectar yla polen de flores, frutos 
madutos, savia y corteza. 
20. Las flores mas visitadas por Cerambycidae corresponden a las Umbel tiferae y 
Asteraceae. 
21. En estas plantas podrian actuar como polinizadores, intermedios entre la 
efectividad de las moscas y las avispas. 
22. En las especies diumas, las fuentes de alimentacibn funcionan mmo lugares de 
enwentro entre 10s sexos y de cbpula. 
- 
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23. La mayor sobrevida del estadio adulto en especies diumas permite separar el 
lugar de &pula del de oviposicibn, tanto en el tiempo oomo espacialmente (el lugar 
de cbpula es diferente del de oviposicibn). 
24. La mloracibn de algunas especies diurnas d8 Cerambycidae es verdaderamente 
apomatica: al ser capturados, 10s adultos emiten olores que, muy probablemente, 
Musen rechazo en 10s predadores. 
25. Las especies noctumas son cripticas, de mlores grisaceos o pardos, y no se 
alimentan en el estadio adulto (las obsenracionss en Clematis montevidensis fueron 
excepcionales) . 
26. La sobrevida del estadio adulto de las especies cripticas es corta (solo unos 
pocos dias); se limita a la busqueda de la planta hospedadora, la c6pula y la 
oviposicion. 
27. En las especies cripticas, la copula y la oviposicion se efect6an sobre el mismo 
lugar y separada por pocos minutos una de otra, es decir, sabre la planta 
hospedadora. 
28. las especies de Cerambycidae atraidas por trampas de luz son noctumas y 
cripticas, per0 no todas las especies noctumas y cripticas acuden a la frarnpa de luz. 






30. La finalizacidm de las capturas siempre coincidi6 con la aparicion del rocio. 
31. La interception, atraccih y captura a la luz permite conocer el pariodo de vuelo 
de muchas especies de las cuales no se conoce ninguna planta hospedadora. 
32. El periodo de vuelo es inmediatamente posterior a! periodo de emergancia de 
cada especie. 
33. Las fechas de r6tuIos de ejernplares de colemiones entmol6gicas corresponden 
a fechas del periodo de vuelo. 
34. Las poblaciones de Cerambycidae son reguladas principalmente por parasitism0 
y predacion. 
35. Particuiarmente en Oncideres las poblaciones son raguladas por factores 
climhticos: cantidad de dias con temperaturas de 0 C o inferiores en invierno para 
las larvas de 10s primeros estadios y las lluvias producidas en primavera-verano 
para !as larvas de 10s Oltimos estadios. 
36. Los principales parasitoides de Cerambycidae son Hymenoptera de la farnilia 
Braconidae y en menor medida, lchneumonidae y otras familias. 
37. 10s principales predadores son Coleoptera de las familias Cleridae y 
Temnochilidae y ,  en msnor medida, algunas Elateridae. 
38. Las mismas especies de parasitoides y predadores pueden emerger de 
diferentes plantas infestadas con diferentes especies de Cerarnbycidae. 
39. Del punto anterior se desprende que fos parasitoides y predadores no son 
especi~specificos ino ecolog ico-especificos. 
40. Las larvas de Cleridae y de Temnochilidae son predadoras sobre las larvas de 
Cerambycidae, mientras qua sus adultos predan a 10s adultos de Cerambycidae. 
41. Las lawas de Cleridae y d8 Temnochilidae consumen una gran cantidad de sus 
presas buscando activamente a las larvas que predan, saliendo y entrando de la 
madera repetidas veces. 
42. Hay una reiacibn directa entre tamafio de fas larvas de 10s predadores y de las 
larvas de las Cerambycidae: las especies mas pequefias son predadas por especies 
tarsaliq, G. fossipenn pequeiias de Cleridae (Corinthiscus e y c. gunoenus), las 
-1-" - 
medianas por Temnochilidae y especies mas grandes de Cleridae (m 
Corinthiscus geniculatus) y las mas grandes de Cerambycidae (Dryo- 
zauwh~cks, Lochrnaeocles sladeni. Malhhn splnlbwim * .  * ) por grandes especies de 
Elateridae. 
43, Los vertebrados predadores de Cerambycidae esthn escasamente estudiados, 
y entre 10s wales se cuentan a 10s pdjaros carpinteros y los peludos para las larvas; 
para 10s adultos son principalmente aves, aunque se conocen datos de reptiles y 
anfibios. 
Futuros estudios necesarios en Cerambycidae. 
1 
1. Plantas hospedadoras en las Provincias Paranaense y de las Yungas. 
2, Plantas hospedadoras en Patagonia. 
3. SistemAtica y biotogia de ]as especies de alta rnontafia (Provincias de la Prepuna 
y Puna). 
4. Receptores sensoriales en antenas: rnorfologia y topografia. 
5. DescFipci6n de ~ U ~ V O S ,  larvas y pupas; duraci6n de cada estadio. 
6. Anatomia interna de larvas y adultos. 
7. Predacidn por vertebrados. 
8. Parasitoides: sistemitica y biologia (rango de especies hospedadoras, modos de 
desarrollo, fechas de ernergencia, localizaci6n del hospedador). 
9. Cornportarniento reproductive en general y especialmente Tomeutini. 
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